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´‡òà þ  âàæ,  ä î ð îª‡  ªîæò‡  ˚Ł¿âæüŒîªî  í à ö‡îí à-
ºü í îªî åŒîíîì‡÷í îª î ó í‡âå ðæŁòåò ó ‡ìå í‡ ´àäŁ-
ìà ˆåò ü ì à í à!
˝àł à íŁí‡łí ÿ ç óæòð‡÷ ç â à ìŁ í å âŁï à äŒîâ à
    âŁ çà â‡ò àºŁ äî ï ð î â‡ä í îª î í à â ÷ àº ü í îªî ç à-
Œºàä ó ÓŒðà¿íŁ, àÆŁ ÿŒîì îªà Æ‡ºüł å ä‡ç í à òŁæÿ
ï ð î ò‡ æïå ö‡àº ü íîæò‡, ÿŒŁı í àÆó âà þ ò ü ó æò‡íàı
˚˝¯Ó.
˙àªàºü í î â‡ä î ì î, øî ó æòà í î âº å í í‡ Æóä ü-
ÿŒî¿ æîö‡àºüí î -åŒîíî ì‡÷í î¿ æŁæòå ìŁ ºåâ î â à
÷ àæòŒà  í àºåæŁòü  åŒîí î ì‡÷í‡Ø  Œóºüò ó ð‡,  ð‡âí þ
åŒî íî ì‡÷ í î¿ îæâ‡òŁ, øî, â æâî þ ÷å ðªó, âïºŁâà”
í à ï î â í î ò ó çàæòîæóâ à íí ÿ åŒîí î ì‡÷íŁı ç àŒîí‡â
ó ï ð à â î â î ì ó ï îº‡ äåð æ à âŁ, æŁòò”çä à ò í‡æòü ¿¿
åŒîíîì‡÷ íî¿ ïîº‡òŁŒŁ â ö‡ºîìó. Ö‡ ïîºî æå íí ÿ ‡
æòà í î âŁºŁ îæíî âó í à â÷ àºü íîªî ï ð î öåæó øå
çà ÷àæ‡â ôî ð ì ó â à í í ÿ ´ŁøŁı Œîì åð ö‡ØíŁı
Œóðæ‡â, â‡äŒðŁòŁı ó ˚Ł”â‡ ó 1906 ðîö‡.
Ñà ì å  ö åØ ð‡Œ, æòàâ  ÷ àæî ì  â‡äº‡Œó ‡æòîð‡¿
˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡î í àºü íîªî åŒî íî ì‡÷í îªî
ó í‡âå ðæŁòåò ó ‡ì åí‡ ´àäŁìà åˆ ò ü ì à í à.
Ñ üîªî ä í‡     öå î äŁí ‡ç í àØÆ‡ºü-
łŁı åŒîí î ì‡÷ íŁı í à â ÷ àº ü íŁı
ç àŒºà ä‡ â ÓŒðà¿íŁ, ä î
æŒºàä ó ÿŒîªî âıî ä ÿ ò ü: Æàç î âŁØ íà â ÷ àºü íŁØ
çàŒºàä (9 ô àŒóº üò å ò‡â), ˚ðŁâ îð‡ç üŒŁØ ‡ ˚ðŁì-
æüŒŁØ åŒîí îì‡÷í‡ ‡íæòŁòóòŁ, ˚Ł¿âæüŒŁØ åŒîíî-
ì‡÷íŁØ Œîºåä æ, Ñ‡ìô å ð î ï îºüæüŒŁØ òà —îìå í-
æüŒŁØ Œîºåä æ‡, ˚Ł¿âæüŒŁØ Œîºåä æ ‡íô î ð ì à ö‡Ø-
íŁı æŁæòåì ‡ ò åıí îºîª‡Ø, ð˚Łâ î ð‡ç üŒŁØ Œîºå äæ
åŒîí î ì‡ŒŁ òà óï ðà âº‡í í ÿ, ä å í à â ÷à þ ò üæÿ Æ‡ºüł
ÿŒ 33 òŁæÿ÷‡ æòóä å í ò‡â. À í à â ÷ à þ ò ü ¿ı ò‡ºüŒŁ ó
˚Ł”â‡ ï î íà ä 1000 âŁŒºàä à ÷‡â æåðå ä ÿŒŁı ä‡Øæ-
í‡ ÷ºå íŁ ˝à ö‡î í àºüí î¿ àŒàäå ì‡¿ í à óŒ ÓŒðà¿íŁ ‡
ªàºóçå âŁı àŒàäå ì‡Ø, ïð î ôåæîðŁ, äîŒòîðŁ íà-
óŒ, Œàí äŁä à òŁ íà óŒ, ä îöå í òŁ.
´ òîØ ÷àæ ŒîºŁ íàłå æóæï‡ºüæòâî îÆðàºî
łºÿı ðŁíŒîâŁı ï åð åò â î ð å í ü, í àł óí‡â åðæŁòå ò
ï ð à ö þ â à â  íà ä  ÿŒ‡æíŁìŁ  ç ì‡í à ìŁ  ó  ï‡äªîò î â ö‡
ô àı‡ â ö‡ â ŒîíŒóð å í ò îæïð î ì î æ íŁı í à ðŁ íŒó
ï ðà ö‡  .  ˇî çí àØîìŁâłŁæü  ç  äîæâ‡äî ì  ï ðî â‡ä-
íŁı  âŁøŁı  í à â÷ àºü íŁı  ç àŒºàä‡â  æâ‡òó,  ˚˝¯Ó
ðî ç ð îÆŁâ í îâ å ïîŒîº‡ííÿ í à â ÷ àºüíŁı ïºà í‡â,
ââ‡â  ö‡ºŁØ  ðÿä  í î ð ì à òŁâí î- ìåò î äŁ÷íŁı  ð î ç-
ðîÆîŒ, óä îæŒîíàºŁâ ðîÆî÷‡ íà â ÷ àºü í‡ ïð îªð à-
ìŁ, òŁì æàìŁì ï‡ä âŁøŁâ í à óŒîâó æŒºàä î â ó
äŁæöŁïº‡í ò à ‡í äŁâ‡ä ó àº‡ç à ö‡þ ï ð îªð à ìí îª î
ì à ò å ð‡àºó.  ˛æîÆºŁâî  ç  îªºÿ äó  í à  ò å,  øî  ï‡æºÿ
â ï ð î â à ä æ å íí ÿ ð‡âí å â î¿ îæâ‡òŁ (ÆàŒàºàâ ð-ìà-
ª‡æòð- äîŒòîð ô‡ºîæîô‡¿), îæâ‡òà î ð‡”íò î â à íà í à
Œî ìï å ò å í ö‡¿, òîÆòî í à æòâ î ð å í í ÿ ó ì î â äºÿ ô î-
ðì ó â à í í ÿ í à îæíî â‡ ç ä‡ÆíîæòåØ ‡ ìî òŁâ‡â Œîæ-
íŁì æòó äå í òî ì âºàæíîªî ä‡à ïà çî í ó îæîÆŁæò‡æ-
íŁı ‡ ï ðîô åæ‡ØíŁı ÿŒîæòåØ.
ˇð‡îðŁò åò íŁì í à ïð ÿ ìŒîì ä‡ÿºü í îæò‡ ˚˝¯Ó ”
íàóŒà. Ñ üîª îä í‡ â óí‡âå ðæŁòåò‡ æòâ îðå í î í àØ-
ïî ò ó æ í‡łŁØ  â  äå ð æ à â‡  í à óŒî âŁØ  ïîò å íö‡àº  ó
ªàºó ç‡ åŒîí îì‡÷íŁı í à óŒ, â‡ä îì‡ íà óŒîâ‡ łŒîºŁ
ç åŒîí î ì‡÷ í î¿ ò å î ð‡¿, ô‡í à íæîâ î-Œðå äŁò íŁı
ï ðîÆºåì, Æóıªàºò åðæüŒîªî îÆº‡Œó, åŒîíî ì‡÷-
íîªî à íàº‡çó ò à à ó äŁòó, ì à ðŒåòŁíªó, æòàòŁæòŁ-
ŒŁ, ì‡æí à ðî ä í î¿ åŒîí î ì‡ŒŁ òîøî.
˚î îð äŁíó þ ò ü í à óŒîâ‡ ä îæº‡äæå í íÿ ç â‡ò ÷Łç-
íÿ íŁìŁ òà ç à ð óÆ‡æíŁìŁ ïà ðò í å ð à ìŁ     ÓŒðà¿í-
æüŒà àæîö‡àö‡ÿ ì à ðŒåòŁíªó ò à ÓŒðà¿íæüŒî-ÆðŁ-
òà íæüŒà àæîö‡àö‡ÿ âŁŒºàäà ÷‡â Æóıªàºòå ðæüŒîªî
îÆº‡Œó.
Ó í àóŒîâ‡Ø òà íàâ÷ àºüí‡Ø æôåð‡ łŁðîŒî âïð î-
âàä æå í‡ í îâ‡òí‡ ‡íôî ðìà ö‡Øí‡ òåıíîºîª‡¿, æòâî-
ðåíî æó÷àæíó ìåðåæ î â ó ‡íô ðàæòðóŒòóð ó. ˛æíî-
âíŁìŁ îÆ÷Łæºþâàºü íŁìŁ ïîæºóªàìŁ ” ä îæòó ï
äî Æ‡Æº‡îòå÷ íîªî Œàò àºîªó, à ðı‡âó ïð îªðàì í îªî
ç àÆåç ï å ÷ å í í ÿ, åºåŒò ð î í í î¿ ï îł òŁ, ç àæîÆ‡â
ïðÿì îªî æï‡ºŒóâàí í ÿ, ïåð å ä î âŁı àâò îì à òŁçî-
âàíŁı  æŁæòåì  ó ïðà âº‡ííÿ  ï‡äïðŁ”ìæòâà ìŁ  (ó
ðà ìŒàı íàâ÷àºüíîªî ïðîö åæó), âæåæâ‡òí‡ı ‡íôîð-
ìàö‡ØíŁı ðåæóðæ‡â ÷åðå ç ìåðå æ ó †íò åðí å ò.
˜ºÿ ç àÆå ç ï å ÷ å í í ÿ  í à â ÷ àº ü í îª î ï ð î ö åæó
æï å ö‡àº‡ç î â à í î þ º‡ò å ð à ò ó ð î þ , ï ð à ö þ ” î ä í à
ç  í àØÆ‡ºüłŁı ò à í àØæòà ð‡łŁı â ó ç‡ âæüŒŁı Æ‡Æ-
º‡î ò åŒ ˚Ł”â à. ´ î í à ì à” ó æâ î” ì ó ô î í ä‡ ï î-
í à ä  1307 òŁæ. ï ðŁì‡ð íŁŒ‡â í à óŒî â î-
ì å ò î äŁ÷ í î¿ º‡òå ðà ò ó ðŁ. `‡Æº‡îòåŒà ð îç ì‡øåíà
ó í îâ îì ó æòà ö‡îí à ð íîì ó Œîð ï óæ‡ Ø îÆºàä í à íà
í à ð‡â í‡ ”âð î ï åØæüŒŁı âŁìîª.
˙àÆåçï å ÷ å íí ÿ ì æó÷àæíî¿ íà â ÷ àºü í î¿ º‡òå ð à-
ò ó ðŁ ç àØì à”òüæÿ ï î ò ó æ í å ó í‡âå ðæŁòå òæüŒå âŁ-
ä à â íŁöò â î, ÿŒå ç àä î â îº üí ÿ” íå ò‡ºüŒŁ ïîò ðå-
ÆŁ í àłîªî ´˝˙, à Ø Æàªàò üîı ‡íłŁı íà â ÷ àºü-
íŁı ç àŒºàä‡â.
Ó ðà ìŒàı ì‡æíà ð îä í î¿ æï‡âï ðà ö‡, ˚˝¯Ó ïº‡ä-
í î æï‡â ïð à öþ” ç 22 çàŒîðä îí íŁìŁ íà â ÷àºü íŁ-
ìŁ çàŒºàä à ìŁ ‡ ì‡æí à ð î ä íŁìŁ îðªà í‡çà ö‡ÿìŁ
12 Œðà¿í æâ‡òó. Öÿ  ä‡ÿºü í‡æòü, ªîºîâ íî þ  ì åò î þ
ÿŒî¿  ”  ä îæÿªí åí íÿ  ì‡æíà ð î ä íŁı  æòàí ä à ð ò‡â  ó
í à ä à íí‡ æó÷ àæíî¿ îæâ‡òŁ ì îºîäŁì óŒðà¿íö ÿì ò à
í à â ÷ à í í ÿ  ‡í î ç åì íŁı æòóä åí ò‡â  ó  ˚˝¯Ó  ä à”  ì î-
æºŁâ‡æòü  ó í‡âå ðæŁòåò ó   ÆðàòŁ  ó÷àæòü  â  ”âð î-
ï åØæüŒŁı  ï ð îª ð à ì à ı  TACIS,  TEMPUS   òà
INTAS.
å´ºŁŒà ó âàªà ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ ï‡äªî ò îâ ö‡ ô àı‡â-
ö‡â ç åŒîí îì‡ŒŁ, ÿŒ‡ â‡ºüí î â îºî ä‡þ ò ü ‡íî ç å ì-
íŁìŁ ìî â à ìŁ. Ñà ì å  äºÿ  ö üîªî  Æóâ  æòâî ðå íŁØ
Öåí ò ð ‡í ò åíæŁâíîª î í à â ÷à í í ÿ ‡í îç åì íŁı ì îâ
   †íò å íæŁâ    .
˙  ìå ò î þ  æïðŁÿí íÿ  æòóä åí ò à ì  ò à  âŁïóæŒíŁ-
Œàì ˚˝¯Ó ó ï ðà ö å âºàłò ó â à í í‡ òà í àºàªî ä æ å í-
í‡ ò‡æíî¿ æï‡âï ðà ö‡ ç ðîÆîò îä à â ö ÿ ìŁ â óí‡â åð-
æŁòå ò‡ ï ð à ö þ” öå í òð    ˇåðæïåŒòŁâà    . ˇ‡äâŁ-
øåí í ÿ ì Œâàº‡ô‡Œàö‡¿  ì åí å ä æ å ð‡â ò à åŒî íî ì‡æ-
ò‡â ç àØìà”ò üæÿ ÓŒðà¿íæüŒŁØ ‡íæòŁòó ò ð î ç âŁòŒó
ô î í ä î â îªî ðŁíŒó ò à Öå í ò ð ï‡æºÿäŁïºî ìí î¿
îæâ‡òŁ.
˜ºÿ Æàæ à þ ÷Łı îò ðŁìà òŁ Æ‡çíåæ-îæâ‡òó, ï ðŁ
ö üî ì ó ì à þ ÷Ł âŁøó îæâ‡òó ‡íłîªî æïðÿ ì ó â à í-
í ÿ, ïð à öþ” ïåðłŁØ â ÓŒðà¿í‡  Öå íò ð ì àª‡æòåð-
æüŒî¿ ï‡äªîò î âŒŁ, ÿŒŁØ ªîò ó” ìàª‡æòð‡â ç åŒîí î-
ì‡ŒŁ, ì åí å ä æ ì å í ò ó ò à ï ð à â à.
˙ àª àº î ì, ˚˝¯Ó ‡ì å í‡ ´à äŁì à ˆå ò ü ì à í à
æòâ î ðŁâ âæ‡ ïåð å ä ó ì î âŁ äºÿ çä îÆóò ò ÿ ï î â í î-
ö‡í í î¿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ, àºå,  øîÆ íŁìŁ æŒîðŁæòà-
òŁæÿ, ïî ò ð‡Æíî ï ð à ö þ â à òŁ Æàªàò î Ø íà ï îº å-
ªºŁâî. × åŒàòŁìå ì î í à â àæ. À ÿ Æàæ à þ â à ì
óæï‡ı‡â ï ðŁ âŁÆîð‡ ïð îô åæ‡¿, ÿŒà íå ò‡ºüŒŁ
ïðŁïà ä å äî ä ół‡, à Ø äî ï îì îæ å âàł îì ó
ï îŒîº‡íí þ Œâàº‡ô‡Œîâ à í î î ï‡Œóâ à òŁæÿ
ì àØÆóòí‡ì í àł î¿ äåð æ à âŁ.
—åŒòîð
À í à ò îº‡Ø ˇÀ´¸¯˝˚˛.






îˆºîâ í à ïðàŒòŁ÷íà ì åò à öåíò ð ó    í àâ ÷ àí í ÿ
‡íî çå ì íŁì ì î âà ì ÿŒ çàæîÆó æï‡ºŒóâà íí ÿ ó
ì‡æŒóºüòó ðíî ìó ï ð îæò îð‡ . ˝à ç àïðîłåí íÿ óí‡-
âåðæŁòåò ó â öåíò ð‡ ïð àö þ þò ü íîæ‡¿ ìîâ òà ïðî â‡ä-
í‡ ôàı‡âö‡ ó ªàºóç‡ ‡í òåíæŁâíîªî íà â÷àí í ÿ ‡íîçåì-
íŁı ìîâ.
˛—ˆÀ˝†˙ÀÖ†ß ˝À´×À˝˝ß  ´ Ö¯˝Ò—†
«†˝Ò¯ Ñ˝¨´» Ø˚˛¸ß—ÀÌ, À`†ÒÓ—†“˝ÒÀÌ,
Ñ Ò Ó˜¯˝ÒÀ Ì, ´¨˚¸À˜À×À Ì, Ñ¸Ó˘`˛´ÖßÌ,
`†˙˝ Ñ¯Ì¯˝ÀÌ,
˚˛—ˇ˛—ÀÒ¨´˝¨Ì ˙ÀÌ˛´˝¨˚ÀÌ
ÂÕ²ÄÍÅ ÒÅÑÒÓÂÀÍÍß í à âŁçíà÷ åíí ÿ ðåàºü-
íîªî ð‡âí ÿ âîºîä‡ííÿ ‡íîçåì íî þ ìî âî þ çà łŒà-
ºîþ —àäŁ  “âðî ïŁ
ÍÀÂ×ÀÍÍß â îäí î ð‡âí åâŁı ªðóï àı äºÿ
ˇ˛×ÀÒ˚† Ö´†´:
    ‡íòåíæŁâí‡ Œîìóí‡ŒàòŁâí‡ ŒóðæŁ ïîªºŁÆºåíîªî
âŁâ÷åíí ÿ ‡í îç åì í î¿ ìî âŁ çà æïåö‡àºü íŁìŁ
ïð îªðàì à ìŁ
    Œóðæ  «çà í ó ð å í í ÿ»  ó  ì î â í å  æå ð å ä î âŁøå
(7    14 äí‡â)
    Œóðæ ï‡äªîòî âŒŁ äî æŒºàäàíí ÿ ŒåìÆðŁäæ ü-
Œîªî ‡æïŁòó    KET
Ñ¯—¯˜˝Ü˛ˆ˛ —†´˝ß:
    ‡íòåíæŁâí‡ Œîìóí‡ŒàòŁâí‡ ŒóðæŁ ïîªºŁÆºåíîªî
âŁâ÷åíí ÿ ‡íîçåì í î¿ ìîâŁ çà æïåö‡àºü íŁìŁ  ïðî-
ªðà ì àìŁ
    ŒóðæŁ  ï‡äªîò îâŒŁ  łŒîºÿð‡â  ç  ‡íî çåì íŁı  òà
óŒðà¿íæüŒî¿ ìî â ä î âŁïóæŒíîªî íå çàºåæíîªî òåæ-
òóâàí íÿ òà àÆ‡òóð‡”íò‡â äî âæòóï ó ó âŁø‡ íà â÷àºüí‡
çàŒºàäŁ
    Œîìóí‡ŒàòŁâí‡ ŒóðæŁ ä‡ºîâî¿  ‡íî çåìíî¿ ìî âŁ
    ŒóðæŁ ï‡äªîò îâŒŁ äî æŒºàäà ííÿ ŒåìÆðŁäæ ü-





Œàºà âð‡â ò à ìàª‡æòð‡â
´ Ù¨˛ˆ˛ —†´ ß˝:
   æïåö‡àº‡çî âà í‡ Œóð-
æŁ ç ôàıîâî¿ ‡íîçå ìíî¿
ìîâŁ (äºÿ åŒîíî ì‡æò‡â,
þðŁæò‡â, ì å äï ð à ö‡âíŁ-
Œ‡â òîøî)
    º‡íª â î- ïæŁıîº îª‡-
÷í‡ ò ð å í‡ íªŁ äº ÿ Æ‡ç í å-
æìå í‡â ò à æºó æÆîâ ö‡â
    ŒóðæŁ ï‡äªî ò î âŒŁ
äî æŒºàä àí í ÿ ŒåìÆðŁ-
äæ üŒŁı ‡æïŁò‡â: CAE,
CPE, CELTA
   ŒóðæŁ ï‡äâŁøåí íÿ
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ âŁŒºàäà ÷‡â æåðåä í‡ı łŒ‡º, òåıí‡Œóì‡â
òà âŁøŁı íàâ÷ àºüíŁı  ç àŒºàä‡â
NEW!    ï ð àŒòŁ÷í‡ on-line çàí ÿ òòÿ ç à í îâ‡ò-
íü îþ à ìå ðŁŒàíæüŒîþ ïð îªð à ìî þ EN 101
   ó ÷ àæòü ó on-line  Œîíôå ð å í ö‡ÿı  òà
îº‡ìï‡àä àı äºÿ æºóıà ÷‡â Œóðæó EN 101
Ó Ö¯˝Ò—† «†˝Ò¯˝Ñ¨´»
´¨ ÌÀ“Ò¯  Ì˛˘¸¨´†ÑÒÜ:
    ï îªºŁÆºåíî âŁâ ÷àòŁ à íªº‡ØæüŒó, í‡ìå ö üŒó,
ôð àí ö ó çüŒó, ‡æïàíæüŒó, ‡òàº‡ØæüŒó, ïîºüæüŒó,
łâåäæüŒó, òóð å ö üŒó, àð àÆæüŒó, óŒðà¿íæüŒó òà
ðîæ‡ØæüŒó ìî âŁ çà æïåö‡àº‡çî âà íŁìŁ ïðîªð àì à-
ìŁ í à Œóðæàı ð‡ç íî¿ ò ðŁâàºîæò‡: â‡ä 7 ä í‡â (Œóðæ
«˙àíó ð å í íÿ») äî 2 ðîŒ‡â;
       ï ðîØòŁ í åç àºå æ í å ò åæòóâ à í íÿ í à ð‡âå í ü â î-
ºîä‡íí ÿ ‡íî ç å ì í î þ ì î âî þ ç à łŒàºîþ —àäŁ “â-
ðîïŁ;
    î òðŁìàòŁ æåðòŁô‡Œàò æïåö‡àºüí îªî çðà çŒà.
À äðåæà: ì. ˚Ł¿â, â óº. Ìåºü íŁŒîâà, 81, 5-Ø
Œîðïóæ ˚˝¯Ó, 5-Ø ïî âåðı




âî Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî  óí³âåðñèòåòó  ³ìåí³  Âà-
äèìà Ãåòüìàíà     öå ì îºîä‡æ íà ªðî-
ìà äæüŒà íàóŒîâà îðª àí‡çàö‡ÿ óí‡âåð-
æŁòåò ó.
˝Ñ Ò ˚˝¯Ó ‡ì. ´àäŁìà ˆåò ü ì à í à
æòâî ðþ â àºîæÿ ‡ ôó íŒö‡îíó” ç ì å ò î þ
ç ä‡Øæíåí íÿ ä‡ÿºüíîæò‡, æïðÿì îâ à í î¿
íà çàä î â îºåí í ÿ òâî ð ÷Łı òà íàóŒîâŁı
‡íòå ðåæ‡â æòóäåí ò‡â ó í‡â åðæŁòåò ó, à
ò àŒîæ ôî ðìó âà í í ÿ îæîÆŁæòîæò‡ ìî-
ºîäîªî â ÷å íîªî, ôàı‡âöÿ âŁæîŒî¿ Œâà-
º‡ô‡Œàö‡¿ łºÿıî ì íàäàíí ÿ ¿ì ìîæºŁ-
âîæò‡ àŒòŁâíî çàØìàòŁæü íà óŒîâî-äî-
æº‡äíîþ ä‡ÿºü í‡æòþ.
ô˛‡ö‡Øíî þ äàòî þ ç àæíóâàííÿ ˝à ó-
Œîâ îªî æòóä å í òæüŒîªî ò î â à ðŁæòâ à
˚˝¯Ó  ‡ì.  à´äŁìà  åˆòü ì àí à  æòàºî 16
òðà âí ÿ 2000 ðîŒó . Ñàìå â ö åØ äåíü
Óæòàí î â÷ŁìŁ çÆîð àìŁ íà óŒîâîªî òî-
âà ðŁæòâà ˚˝¯Ó çà ó÷àæò‡ 80 æòó äåí ò‡â
ó í‡âåðæŁòå òó Æóºî ç àòâåð ä æ å í î «ˇî-
ºî æ å íí ÿ ï ðî ˝à óŒîâå æòó äå í òæüŒå
òîâà ðŁæòâî ˚˝¯Ó», â ÿŒîìó çàŒºàäå-
íî îæíîâí‡ ç àæàäŁ ôóíŒö‡îíó âàí íÿ, à
ò àŒî æ îŒðåæºåí î ïå ðæïåŒòŁâŁ ïî-
äàºüłîªî ðîçâŁòŒó ö‡”¿ íàóŒîâî¿ îð-
ªàí‡ç àö‡¿ æòóä åíòæüŒî¿ ìîºîä‡ óí‡âåð-
æŁòåò ó.
25 ò ð à â í ÿ ö ü îª î æ ð îŒó ð åŒòî ð
˚˝¯Ó ïðîô åæîð À. Ô. ˇàâºåíŒî ï‡ä-
ïŁæàâ  öå  ˇîºîæ åíí ÿ  ‡  ç  òîªî  ÷àæó
ðîçï î÷ àºàæü ðîÆîòà òî âà ðŁæòâà.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ÍÑÒ
ÊÍÅÓ º:
1. ´Łıîâàí í ÿ ªàðìî í‡Øíî ð îç âŁíå-
íî¿ îæîÆŁæòîæò‡ æòóäå íòà.
2.  —îçŒðŁòòÿ  ‡  ðî çâŁòîŒ  ıŁæòó  æòó-
ä å íò‡â ó ð‡çíŁı í à ï ðÿ ì àı íà óŒîâ î¿
ä‡ÿºüí îæò‡.
3. ˙àŒð‡ïºå ííÿ ó æòóäåí ò‡â òåî ðå-
òŁ÷íŁı òà ï ðàŒòŁ÷íŁı ç íàí ü, ðîç âŁò-
Œó ò âîð÷îª î ìŁæºåííÿ òà äîæÿªí åííÿ
æŁíåðª‡Øíîªî åô åŒòó â îæâî”íí‡ íà-
â÷àºüíŁı äŁæöŁïº‡í.
4. ÑïðŁÿí íÿ ï‡ä Œåð‡âíŁöòâî ì ïð î-
â‡ä íŁı âŁŒºàäà ÷‡â âŁð‡łåí íþ ŒîíŒ-
ðåò íŁı ï ðàŒòŁ÷íŁı ïðîÆºåì æóÆ    ”Œ-
ò‡â ªîæïîä àð þ â à í í ÿ.
5. ˝àÆóòò ÿ  æòóäåí òà ìŁ ä îæâ‡äó î ð-
ªàí‡ç àö‡¿ òà ó ÷àæò‡ ó í àóŒîâî-äîæº‡ä-
í‡Ø ðîÆîò‡, íà óŒîâŁı äŁæŒóæ‡ÿı, Œîí-
ôåð åíö‡ÿı, æåì‡íà ðàı òîøî.
6. ˙ä‡Øæíå í í ÿ í à óŒîâ î-ä îæº‡äí î¿
ò à  í à óŒî âî- ï ð àŒòŁ÷ í î¿ ä‡ ÿºü í îæò‡
łºÿı î ì ç àºó ÷ å í í ÿ æòó ä å í ò‡â í à ä î-
Æðîâ‡ºü íŁı ç àæàä àı ä î æà ìîæò‡Øíî¿
àÆî ŒîºåŒòŁâí î¿ í àóŒî âî- ä îæº‡äí î¿
òà ªð î ì à äæüŒî¿ îðªà í‡ç à ö‡Øíî¿ ð î-
ÆîòŁ.
Ñâî¿ îñíîâí³ çàâäàííÿ ÍÑÒ çä³é-
ñíþº çà òàêèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëü-
íîñò³:
1. ˛ðªàí‡çà ö‡ÿ òà ïðî â å ä å í í ÿ (æà-
ìîæò‡Øíî ÷Ł æï‡ºüíî ç ‡íłŁìŁ îðªàí‡-
çàö‡ÿìŁ) íà óŒîâŁı Œîíôåðå íö‡Ø, Œîí-
Œóðæ‡â, æåì‡í à ð‡ â, ŒðóªºŁı æòîº‡â,
ºåŒö‡Ø òîøî.
2. Ó÷ àæòü ó ðîçð îÆö‡ òà ðåàº‡çà ö‡¿
ïð î åŒò‡â ç à ç à ì î âº å í í ÿ ì ï‡ä ï ðŁ-
”ìæòâ ‡ îðªàí‡çàö‡Ø.
3. †íôîð ìóâ à í í ÿ ò à çàÆåçï å÷åí í ÿ
ó ÷ àæò‡ æòóäåí ò‡â  ˚˝ Ó¯  â  íàóŒîâŁı ç à-
ıîäàı (Œîíôå ðåí ö‡ÿı, ŒîíŒóðæàı, æå-
ì‡í à ð àı ò îøî), Œîò ð‡ ïð î â î ä ÿ ò üæÿ
‡íłŁìŁ îðªàí‡çà ö‡ÿìŁ.
4. ˛ðªàí‡çàö‡ÿ ‡íôî ðìà ö‡Øíî-ïð î-
æâ‡òíŁö üŒî¿ ä‡ÿºüí îæò‡.
5. Ñï‡âïð àöÿ ç ‡íłŁìŁ óæòàí î âàìŁ,
ï‡ä ï ðŁ”ìæòâ à ìŁ ò à î ðªà í‡çà ö‡ÿìŁ
íå çàºåæíî â‡ä ôîð ìŁ âºàæíîæò‡ òà
ôî ðìŁ ªîæïîä àð þâà ííÿ, ó ò î ìó ÷Łæº‡
ç ‡íîçåì íŁìŁ, àÆî ¿ı ïðåäæòàâíŁöò-
âàìŁ ÷Ł ï‡äðîç ä‡ºàìŁ.
6. —îçæŁºŒà ‡íô îðì à ö‡¿ çà åºåŒò-
ðî ííîþ Æàçî þ äàíŁı ÷ºåí‡â ˝ÑÒ.
7. †íł‡ íà ïðÿìŁ ä‡ÿºüíîæò‡, øî æòî-
æóþ òüæÿ ìåòŁ òà çà âäà ííÿ Ñ˝Ò.
ˇåðâŁíí à ïð îôæï‡ºŒîâà î ðªàí‡-
çàö‡ÿ æòóäå íò‡â ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡î-
íàºüíîªî åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁ-
òåòó ‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåò üìàí à ” íàØ-
Æ‡ºüłî þ ªðî ì à äæüŒîþ î ðªà í‡çà-
ö‡”þ â óí‡âå ðæŁòåò‡. ´îíà íàº‡÷ó”
ïîíà ä 11 òŁæ. æòóäåí ò‡â. ˇðåäæòàâ-
ºÿþ÷Ł  ºþäåØ  ð‡çíŁı,  âî íà  îÆ   ”ä-
í ó” î ä í î ä ó ì ö‡â! ßŒøî ºþ äŁí à
ï ðîØłºà łŒîºó ïðîôæï‡ºŒîâî¿ ðî-
ÆîòŁ      âî íà  íàÆóºà  ç íà÷ í îªî  ä î-
æâ‡äó, ÿŒŁØ îÆîâ    ÿçŒîâî æòàíå ¿Ø ó
ï ðŁªîä‡.
×Ł â‡äî ìî òîÆ‡, æòó äåíò å, øî æà-
ìå ðîÆŁòü äºÿ òåÆå ïðî ôæï‡ºŒî-
âŁØ Œîì‡òå ò æòóäå íò‡â ó í‡âå ðæŁòå-
ò ó,  ÷Łì  çàØìàþ òüæÿ  Øîªî  ï ðàö‡â-
íŁŒŁ òà ÷ºåíŁ? ßŒøî â‡äïîâ‡ä ü çà-
ï å ð å ÷ í à , ò î ö å ò î ì ó, øî â î íŁ
æŒðîì íî òà æàìî â‡ää àíî æòîÿòü íà
æòî ð î æ‡ ò â î¿ı ‡íò å ð åæ‡â ò à ö‡í í î-
æòåØ. Ò à íàæïðàâ ä‡ ä‡ÿºüí‡æòü ö üî-
ªî âŁÆîðíîªî æòóäåí òæüŒîªî îðªà-
íó æàìî óï ð à âº‡íí ÿ çíà ÷ íà òà â ïºŁ-
âî âà. Öå ¿ıí ÿ çàæºóªà ó ò îìó, øî òŁ
ìà”ł çì îªó:
    î ç ä î ð î âŁ òŁæÿ â æàí à ò î ð‡¿-
ïðîô‡ºàŒòîð‡¿ óæüîªî ç à 89 ªð í çà
24 äí‡ ç ò ðŁðàçî âŁì ıà ð÷ó â à í í ÿ ì,
ì àæàæ å ì òà ‡íłŁìŁ ìå äŁ÷ íŁìŁ
ïðîö å äó ð à ìŁ;
    â‡äïî÷ŁòŁ íà ×îðíî ì î ðæüŒî-
ìó ó çÆåðåææ‡, ó ×îðíîªîð‡¿ âº‡òŒó
òà ª‡ðæüŒîºŁæíŁı æïîð òŁâí î- î ç-
ä îð îâ ÷Łı ŒîìïºåŒæàı ó ˚àð ïàò àı
â çŁìŒó;
    â‡äâ‡äó âàòŁ ÆåçŒîłòî âíî òàŒ‡
æïîðòŁâí‡ æåŒö‡¿ ó æïîðòŒîìïºåŒæ‡
«¯Œîíîì‡æò», ÿŒ ïºàâà ííÿ, ÆàæŒåò-
Æîº, âîºåØÆîº, ôó òÆîº, łåØï‡íª,
ðŁò ì‡÷ í à ª‡ì í àæòŁŒà, àòºå òŁ÷ í à
ª‡ì í àæòŁŒà,  ó  ò â î”ì ó  ð î ç ï î ð ÿ-
ä æ å í í‡ âŁæîŒîŒºàæí‡ òð åí à æ å ð í‡
ç àºŁ òà ïðî ôåæ‡Øí‡ òð åíåðŁ;
    ðîçâŁâà òŁ æâ‡Ø äóıîâíŁØ æâ‡ò
ó òâ î ð÷Łı æòóä‡ÿı Öå íò ð ó Œóºüò ó ðŁ
òà ìŁæòåöòâ ˚˝¯Ó, äå òàºàíî âŁò‡
ıîðå îªðàôŁ, äŁç àØíåðŁ òà ıó äîæ-
íŁŒŁ, ð å æŁæåðŁ-ïîæòàí î â íŁŒŁ,
âŁŒºàä à ÷‡ â îŒàºó í à â ÷ à ò ü ò åÆå
Œðåà òŁâí î äŁâŁòŁæü íà æâ‡ò òà çì‡-
í þâ à òŁ Øîªî;
    ïðî æŁâà òŁ â ªóðò îæŁòŒó çà
íàØäîæòóïí‡łó, ïîð‡âíÿíî ç ‡íłŁ-
ìŁ íàâ÷ àºüíŁìŁ çàŒºàäàìŁ, ïºàòó.
˝å ç àÆóâàØ ï ð î â åæåº‡ â å ÷‡ðŒŁ
â ˜ŁæŒî-ŒºóÆ‡ «ˆð‡í â‡÷» ò à ‡íłŁı
ð î ç â à æ àº ü íŁı ö å í ò ð àı ì. ˚Ł”â à,
ÿŒ‡ âº àłò î â ó” ï ð î ôŒîì æòó ä å í-
ò‡â. ˜î ï ð î â å ä å í í ÿ â å ÷ î ð‡â ç àºó-
÷ à þ ò üæÿ â‡äî ì‡ äŁæŒ-æîŒå¿ ‡ î ðªà-
í‡ç àò î ðŁ æâÿ òŒîâŁı ï ð îª ð à ì. ÌŁ
â æå  í å  Œàæ å ì î  ï ð î  Æåçº‡÷  ÿæŒðà-
âŁı Œî íŒóðæ‡â, ä å  òŁ ì î æ åł æåÆå
ò â î ð ÷ î ï ð îÿ âŁòŁ. Ö å ò àŒ‡ ç àı î äŁ,
ÿŒ: «˚ð àøŁØ æòó ä å í ò ð îŒó», Œîí-
ŒóðæŁ æòó äå í òæüŒî¿ º‡òå ð à ò ó ð í î¿
ò â î ð ÷ îæò‡, ï î å ç‡¿, ìŁæòåö üŒ‡ ô åæ-
òŁâàº‡, «Ìó çŁ÷ í à æåæ‡ÿ» òà «Ñò ó-
ä å í òæüŒà â åæíà». ˚î íŒóðæ «Ì‡æ
˚˝¯Ó» ç àØíÿ â ó ç àª àº‡ î ä í å ç ï ð î-
â‡ä íŁı ì‡æöü øî ä î ï î ï óº ÿ ð í îæò‡
òà ÿæŒðàâ îæò‡ łî ó. ˝å ï îæòó ï à-
”ò üæÿ Øîì ó æâî”þ ö‡Œàâ‡æòþ ò à ‡í-
ò åºåŒòó àºü í‡æòþ ŒîíŒóðæ «`ÓÌ»
(Æå í å ô‡æ ó í‡ â å ðæŁò å òæüŒî¿ ì î-
ºî ä‡).
˚ð‡ì òîªî, ïðîôŒîì ç àÆåçï å÷ó”
æòó ä å í ò‡â ï‡ºüªî âŁìŁ ïð î¿çíŁìŁ
ŒâŁòŒàìŁ  â  ìåò ð î  ò à  ‡íłŁı  âŁäàı
ò ðàíæïî ðò ó.
˜º ÿ ò îªî øîÆ ÷‡òŒî, ðå ò åºü í î ò à
î ðª à í‡ç î â à í î âŁŒîí ó â à òŁ âæ‡ ö‡
í åº åªŒ‡, àºå í å îÆı‡ä í‡ ç à ı î äŁ,
øîÆ òâ î” æŁòò ÿ â ó í‡âå ðæŁòå ò‡ í à-
ï î â íŁºîæÿ øå ÿæŒðàâ‡łŁìŁ Œî-
ºü î ð î âŁìŁ âð à æ å í í ÿ ìŁ, ó æŒºàä‡
ïð î ôŒîì ó æòóä å í ò‡â ä‡” æ‡ì Œîì‡-
æ‡Ø:
    æîö‡àºüíî-ï ðà âî â à;
    îðªàí‡çàö‡Øíî-ô‡íàíæîâà;
    æŁòºîâî-ï îÆóòî âà;
   îçä îð îâ ÷ à;
    Œîì‡æ‡ÿ ç ïŁòàíü Œóºüò óðŁ;
    Œîì‡æ‡ÿ ç ïŁòà íü æïî ðòó;
    ð åâ‡ç‡Øíà.
Ñ ò â î ð å í‡ ‡ ïð à ö þ þ ò ü ä åæÿ ò ü
ïð îôæï‡ºŒîâŁı Æþðî ô àŒóºüò åò‡â,
ÿŒ‡ öåí òð àº‡çîâàí î îðªà í‡çîâó þ ò ü
ð îÆîòó îŒðåìî í à Œîæíîì ó ô àŒó-
ºüò åò‡ ò à ¯Œîí î ì‡÷ í î ì ó Œîºå ä æ‡
˚˝¯Ó.  îˆºîâŁ  ï ðîôÆþðî  ðà çî ì  ç‡
æâî¿ì  àŒòŁâíŁì  æŒºàä î ì  ò à  òâ î ð-
÷‡æòþ æòóäåíò‡â ôàŒóºüòåòó ïðîâî-
ä ÿòü Œóºüòóðíî-ì àæîâ‡ âå÷î ðŁ äî
ï ðî ô åæ‡ØíŁı æâÿò ò à Æåçï îæåðåä-
í üî ðàç íà ð‡Œ ªîòóþò ü ˜åíü ô àŒó-
ºüò åò ó.
ˇð î ôŒî ì  æòóä åí ò‡â  ˚˝¯Ó,  äÆà-
þ÷Ł ï ð î ò âî” ï ð î ôåæ‡Øíå ìàØÆóò-
í”, î ðªàí‡ç î â ó” ÿ ð ì à ðŒó ì‡æ í à-
ð î ä íŁı ì îºî ä‡æ íŁı îðªà í‡çà ö‡Ø,
ä å òŁ ìî æ åł çí àØòŁ ïð åæòŁæí å
ì‡æöå  ð îÆîòŁ.  Ò‡æíà  æï‡âï ð à ö ÿ  ç
Ö å íò ð î ì ç àØíÿ ò îæò‡ «ˇåðæïåŒòŁ-
â à» çàÆåç ïå ÷ ó” ïîæò‡Øíîþ æâ‡æî þ
‡ í ô î ð ì à ö ‡” þ  æ ò ó ä å í ò‡ â  ø î ä î
â‡º ü íŁı ï ðî ô åæ‡ØíŁı âàŒàíæ‡Ø íà
ðŁíŒó ï ð à ö‡.
ò˛îæ, æòóäåíòå, ïðîôŒîì æòóäåí-
ò‡â â‡äŒðŁâà” ïåðå ä òîÆîþ Æåçº‡÷
ìîæºŁâîæòåØ. å˝ îìŁíàØ ¿ı. `‡ºüłå
ò îªî,  òŁ  ìî æ åł  ïðŁ”äíà òŁæÿ  äî
ºàâ àŒòŁâíî¿ ìîºîä‡ Ø ïîŒðàøóâàòŁ
æŁòòÿ æòóäåíò‡â ðàçîì ç íà ìŁ!
ˇðîôæï‡ºŒà íà æòîð îæ‡
æòóäåíòæüŒŁı ïðàâ òà ‡íòåð åæ‡â
ˆîºîâà
ÊÀËÜ×ÅÍÊÎ Òèìóð Âàëåð³éîâè÷
À ä ðåæà: 03680, ì. ˚Ł¿â,
ïð îæï. ˇåð åì îªŁ, 54/1, ˚˝¯Ó,
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Ö å í òð «ˇåðæïåŒòŁâà» ” æòðóŒ-
òó ð íŁì ï‡äð î ç ä‡ºî ì ó í‡âå ðæŁòåò ó,
ÿŒŁØ  Æóºî  æòâî ð å í î  ó  1999  ðîö‡  ç
ì å ò î þ í à º àª î ä æ ó â à í í ÿ ò‡æí î¿
æï‡â ï ð à ö‡  ç  ð îÆî òî ä à â ö ÿ ìŁ  òà
æïðŁÿí í ÿ æòóä å í ò à ì ò à âŁïóæŒíŁ-
Œàì ˚˝¯Ó ó ïð à ö å âº àł ò ó âà í í‡.
˛æí î â í‡ í à ï ð ÿ ìŁ ð îÆîòŁ
Öå í ò ð ó:
    Ñ ï ðŁÿí í ÿ ï ð à ö å âº àłò ó â à í-
í þ æòóä å í ò‡â:
    ‡íôî ð ì ó â à í í ÿ æòóä å í ò‡â øî-
äî í à ï ð ÿ ì‡â ä‡ÿºüí îæò‡ òà ï î ò ð åÆŁ
ó Œàäð àı ï‡äïðŁ”ìæòâ, îðªà í‡ç à-
ö‡Ø, óæòàí î â ì. ˚Ł”âà;
    î ðªà í‡çà ö‡ÿ ïð ÿ ìŁı Œî íò àŒò‡â
ì‡æ æòóä å í ò àìŁ ‡ ðîÆîòîä à â ö ÿ ìŁ;
    í àä àí í ÿ äîïîì îªŁ ðîÆîòîäàâ-
öÿ ì ó ï‡äÆîð‡ íåîÆı‡äíŁı æïåö‡àº‡-
æò‡â ‡ç ÷Łæºà æòóä å í ò‡â ˚˝¯Ó;
    í à äà í í ÿ ‡íô î ð ì à ö‡¿ æòóä å í-
ò àì øîä î ì îæºŁâîæòåØ òŁì÷àæî-
âîª î ï ð à ö å âº àł ò ó â à í í ÿ ï‡ä ÷àæ
íàâ÷ à íí ÿ, ó º‡òí‡Ø òà çŁìî âŁØ ïåð‡-
îäŁ ‡ íà í å ï î â íŁØ ðîÆî÷ŁØ äåí ü;
    î ðªà í‡çà ö‡ÿ ÿð ì à ð îŒ âàŒà íæ‡Ø
òà ï ðå çå í ò à ö‡Ø ï‡äï ðŁ”ìæòâ, î ðªà-
í‡çà ö‡Ø, óæòàíî â.
    ˇðî â å ä å í í ÿ ò ð å í‡íª‡â ç ò åı-
íîº îª‡¿ æàì îæò‡Øíîªî ï îł óŒó ðî-
ÆîòŁ:
   å ôåŒòŁâí à ï ðå çå í ò à ö‡ÿ æåÆå
íà ðŁíŒó ï ðà ö‡;
    æŒºàä à í íÿ ð åçþ ì å (CV);
    ï î â å ä‡íŒà ï‡ä ÷àæ æï‡âÆåæ‡äŁ ç ðîÆîòî ä à â ö å ì ò îøî;
    ˚îíæóºü ò ó â àí í ÿ æòóä å í ò‡â ç ïŁòà í ü ïºàí óâ àí í ÿ ï ð î ô åæ‡Øíî¿ Œàð    ”ðŁ:
    âŁçí à ÷ å í í ÿ łºÿı‡â òà ì î æºŁâîæòåØ ï ð à ö å âºàłò ó â à í í ÿ;
    ä î ï î ì îªà ó âŁÆîð‡ íà ïð ÿ ì ó  ðî çâŁòŒó ô àı îâ î¿ Œàð    ”ðŁ.
˝àł‡ æòó ä å í òŁ ò à âŁï óæŒíŁŒŁ ïð à ö þ þ ò ü ó ò àŒŁı Œîì ï à í‡ÿı:
Procter&Gamble, Deloitte&Touche, KPMG, Ernst&Young,
PricewaterhouseCoopers, British American Tobacco, UMC, Coca-Cola bev-
erage Ukraine, Philips Ukraine, Kraft Jacobs Suchard Ukraine, Arthur
Andersen, Barents Group, Creditenstalt Ukraine, ˝àö‡î í àºüíŁØ ÆàíŒ ÓŒðà¿-
íŁ,  ÓŒðà¿íæüŒà  àâ ò î ìîÆ‡ºüíà  î˚ ð ï îð àö‡ÿ,  Ôîí ä  “âð àç‡ÿ,  Western  NIS
Enterprise Fund, ÑÒ`, Ñò ó ä‡ÿ «1+1», Ì‡í‡æòåðæòâî çàŒîðä î í íŁı æïðàâ
ÓŒðà¿íŁ, Ì‡í‡æòåðæòâî åŒîíîì‡ŒŁ ÓŒðà¿íŁ, Ô î í ä «´‡äðî ä æ å í í ÿ», ÓŒðæŁÆ-
ÆàíŒ», «Ñ îþç-´ŁŒòà í», «ˆðà í ò Ò î ð í òî í», «ˇðîæòî ÔŁíà íæ» `à íŒ «—àØô-
ô àØçå í ÆàíŒ Àâàºü», ˝àä ð à ÆàíŒ, ˇðŁâàò ÆàíŒ, ðˇà âåŒæ ÆàíŒ, Ñò ð àıî âà
Œîìï à í‡ÿ «´åŒæåºü», †íªî-æòðàı óâ à í í ÿ, Ñ˚ «ˇðîæòî æòðàıó â à í í ÿ», Ìerx
Ukraine, Computer Land, Gillette Ukraine, Perekhid Media,   Leo Burnett, æ ó-
ðí àº «Eastern Economist», ðåŒºàìí à àªåí ö‡ÿ «Scholz&Friends Kyiv,» Japan
American Tobacco, Raython Technical Services company, ÓŒðæî öÆàíŒ, ING
Bank Ukraine, Spektor, Sachs&Company, Robertson&Blums Corparation,
Sigma Bleyzer òà ‡í. ´îíŁ îÆ‡Øìàþ ò ü ïîæà äŁ ô‡íà íæîâŁı àí àº‡òŁŒ‡â, æóïå-
ðâ àØçåð‡â, ìà ðŒåò îºîª‡â, ìå í å ä æ å ð‡â, îæîÆŁæòŁı ïî ì‡÷íŁŒ‡â, æó ð í àº‡æò‡â,
ðå ï î ð ò å ð‡â, àó äŁòî ð‡â, Æóıªàºòå ð‡â, ï åð åŒºàäà ÷‡â òà ‡í.
˙ àŒºàä à òŁ ô ó í ä à ì å í ò óæï‡ł í î¿ ï ð î ô å-
æ‡Øíî¿ Œà ð    ”ðŁ â à ð ò î ç à ç ä àº åª‡ä ü. `à æ à”-
ì î  ìŁ òîª î  ÷Ł í‡, àºå  Œî æå í  ç  í àæ âŁÆóä î-
âó”  âºàæí ó  Œàð    ”ð ó  ï ð î ò ÿªî ì  æŁ òò ÿ,  à ä æ å
ò å ð ì‡í «Œàð    ”ð à» ì à” Æàª à ò î ç í à ÷ å í ü, ıî ÷ à
í àØ÷ àæò‡łå  ï‡ä  ï î í ÿ ò ò ÿ ì  ð î ç ó ì‡þ ò ü  æºó æ-
Æîâå ç ð îæò à íí ÿ  â îÆð à í‡Ø ïð î ô åæ‡Øí‡Ø ä‡ÿ-
ºü í îæò‡.
´Ł â æ å ç à ìŁæºþâ àºŁæÿ ï ð î ì àØÆóòí‡Ø
ïð î ôåæ‡ØíŁØ łºÿı?
ßŒøî ò àŒ, òî ä‡ âàì Æóä óò ü ŒîðŁæíŁìŁ í à-
ł‡ ïîð à äŁ øî äî ïå ðłŁı ŒðîŒ‡â ó ïºà íó â à í í‡
Œàð    ”ðŁ.
˜î âæòóï ó ó âŁøŁØ íàâ ÷àºüíŁØ
çàŒºàä (´˝˙)
    ˇðîØä‡òü ï ð î ô î ð‡”íò à ö‡Øíå ò åæòóâ à í í ÿ
ò à  âŁç íà ÷‡òüæÿ ç‡ æâî¿ìŁ çä‡ÆíîæòÿìŁ ä î âŁ-
Œîíà í í ÿ ò‡”¿ ÷Ł ‡íłî¿ ðîÆîòŁ.
    Ñ ïð îÆóØòå æïð îªíî ç óâ àòŁ, ÿŒŁì Æóä å
ï î ïŁò í à îÆðà í ó â à ìŁ æïåö‡àºüí‡æòü ÷ å ð å ç
     6 ðîŒ‡â. ˙ ö‡”þ  ì å ò î þ  ì î æ í à  î çí àØîìŁ-
òŁæÿ ç ð åØòŁíªà ìŁ ï ð î ô åæ‡Ø, ïð îªíî ç à ìŁ
àí àº‡òŁŒ‡â, ÿŒ‡ âŁæâ‡òºþþ ò üæÿ  ó  çàæîÆàı ì à-
æîâî¿ ‡íô î ð ì à ö‡¿.
    ´Łçíà ÷‡òüæÿ ç íàâ ÷ àº üíŁì çàŒºàäîì, ó
ÿŒîìó âŁ ç ì î æ å ò å ä‡æòàòŁ îÆðà í ó â à ìŁ ï ð î-
ô åæ‡þ.
à˝ 1    3 Œóðæ‡ ´˝˙
    ˛ö‡í‡òü í à âŒîºŁłíþ îÆæòà í î âŒó. Ùî
ðî çó ì‡òŁ ï‡ä öŁì? ×Ł ïîä îÆàþò üæÿ âà ì ò‡ íà-
â÷ àºüí‡ äŁæöŁïº‡íŁ, ÿŒ‡ âŁ âŁâ÷ à”ò å? ×Ł çÆ‡-
ªà”òüæÿ ïð îªðàì à í à â ÷ àí í ÿ ç ï ð àŒòŁ÷ íŁìŁ
çíàí í ÿ ìŁ, ïî òð‡ÆíŁìŁ äºÿ óæï‡łíî¿ ðîÆîòŁ?
ˇîò ð‡Æí‡ âàì â‡äîì îæò‡ âŁ ìî æ å ò å ä‡æòàòŁ ó
ıîä‡ æï‡ºŒóâà í íÿ ç âŁŒºàäà ÷àìŁ, ð îäŁ÷àìŁ,
äðóçÿ ìŁ àÆî ÷Łòàþ÷Ł íàóŒîâ‡ ò à í à â÷ àºüí‡
âŁäà í í ÿ, ïðŁæâÿ÷å í‡ îÆðàí‡Ø ïðî ô åæ‡¿.
    ˇà ì    ÿ ò àØòå, øî í à ä à íŁØ ÷àæ âà ì ä î-
æòóïí‡ Æ‡Æº‡îò åŒŁ, ïå ð‡î äŁ÷í‡ âŁäà í í ÿ, ŒíŁ-
ªŁ, ‡íô îð ì à ö‡ÿ ç ì å ð å æ‡ †í ò å ð í å ò,     âŁŒî-
ðŁæòîâ óØòå âæå öå äºÿ æàì îâ ä îæŒîíàºåí í ÿ,
îæŒ‡ºüŒŁ àó äŁòî ð í‡ çà í ÿ ò ò ÿ ç àŒºà äàþ ò ü ºŁ-
łå îæíî âŁ òîªî, øî ï îâŁíå í ç í àòŁ ô àı‡âå ö ü
âŁæîŒîªî Œºàæó.
    ˇðŁäÆàØòå çÆ‡ðíŁŒ ïîæàä îâŁı ‡íæòð óŒ-
ö‡Ø, äå  Æóäó ò ü  îŒðåæºåí‡ îæíî â í‡ âŁì îªŁ äî
òŁı, ıò î ı î ÷ å îÆ‡Øì à òŁ îÆð à í ó ï îæàä ó . ˚î-
łòŁ, ÿŒ‡ âŁ âŁòð à òŁòå í à ï ðŁäÆàíí ÿ º‡òå ð à-
ò ó ðŁ, îŒóïºÿ ò üæÿ â æ å ó ï å ðł ó ç à ð îÆ‡ò íó
ïºà ò ó ÿŒ æòàæ å ð à .
ˇ ð î  æòàæ ó â à í í ÿ  ‡  ïð àŒòŁŒó.  ×Łì  ð à í‡łå
âŁ ð î çï î÷ í å òå ï‡äªî ò îâŒó ä î ïð îı îä æ å í í ÿ
ï ð àŒòŁŒŁ, òŁì  ì å íł å  ïð îÆºåì  ó  âàæ Æóäå  ó
ì àØÆóòí üî ìó.
Ñ ï î÷ àòŒó í å îÆı‡äíî ç    ÿæóâ àòŁ, äå æàìå
Æóä å ïð îı î äŁòŁ ïð àŒòŁŒà. †íô î ð ì àö‡þ ï ð î
ò å, ÿŒ ï ðîıî äŁºà ïð àŒòŁŒà íà âàł îì ó ô àŒó-
ºü ò å ò‡ òî ð‡Œ, âŁ ì î æ å ò å ä‡æòà òŁ â î ä í îŒóðæ-
íŁŒ‡â, âŁŒºàäà ÷‡â  â àł îªî  ç àŒºàä ó  àÆî ó  ä å-
Œàíà ò‡. ˇàì    ÿ ò àØòå, øî æüîªîä í‡ âåºŁŒ‡ â‡ò-
÷Łçí ÿí‡ òà ì‡æ íà ð îä í‡ Œîì ïà í‡¿, ÿŒ‡ ïð à ö þ-
þ ò ü â ÓŒðà¿í‡, çà ï ð îłó þ ò ü æòóä å í ò‡â í à æòà-
æ ó â à í í ÿ  ç  ì î æºŁâ‡æòþ  ïî ä àºüł îªî  ï ð àö å-
âºàłò ó â à í í ÿ.
†í ô îð ì àö‡þ  ï ð î  ì î æºŁâ‡  ì‡æöÿ  æòà æ ó-
â à í í ÿ âŁ ì îæ å ò å ç í àØòŁ íà â åÆ-æàØòàı öŁı
Œîì ï à í‡Ø àÆî í à æïå ö‡àº‡çî â àíŁı æàØòàı,
ï ðŁæâÿ ÷ å íŁı ì îº î ä‡æí î ì ó ï ð à ö å âº àł ò ó-
âà í í þ ò à Œàð    ”ð‡. Ì àØòå íà ó â à ç‡, îæŒ‡ºüŒŁ
ö‡ â åºŁŒ‡ ì‡æíà ð î ä í‡ Œîì ï à í‡¿ ïð î ï î í ó þ ò ü
ï å ðæï åŒòŁâŁ ó Œàð    ”ðí î ì ó çð îæòà í í‡ òà âŁ-
æîŒó  ç à ð îÆ‡òíó  ïºà ò ó,  ó  íŁı  ”  ì î æºŁâ‡æòü
ïð î âî äŁòŁ ŒîíŒóðæ íà ï ð îıî ä æ å í í ÿ ïð àŒ-
òŁŒŁ. †íàŒłå Œàæ ó ÷Ł, ï ð îâ‡äí‡ Œîì ïà í‡¿ çà-
ïð îł ó þ ò ü í à ïð àŒòŁŒó ŒðàøŁı ‡ç ŒðàøŁı, à
øîÆ ÆóòŁ ŒðàøŁì, í å îÆı‡äíî ï‡äªî ò ó â à òŁæÿ
çà ç ä àºåª‡ä ü.
ßŒøî âŁ óæï‡łí î ï ð îØäå ò å  â‡äÆ‡ð íŁØ
ŒîíŒóðæ ‡ òåæòóâ àí í ÿ ò à â àæ çà ï ð îæÿòü í à
æòà æ ó â à í í ÿ â ò àŒó Œîì ïà í‡þ, òî ïî ä àºüł å
ï ð î ôåæ‡Øíå æïðÿ ì ó â à í í ÿ äºÿ â àæ ‡æòîò í î
æï ðîæòŁòüæÿ. ˝ àÿ â í‡æòü ó âàæ äîŒóì å í ò à ïð î
ï ð îıî ä æ å í í ÿ ï ð àŒòŁŒŁ ó ï ð î â‡äí‡Ø Œîìï à í‡¿
    ö å âà łà ïå ð å ï óæòŒà äî öŁı Œîì ïà í‡Ø ïðŁ
ïð à ö å âº àł ò ó â à í í‡ ï‡æºÿ ç àŒ‡í÷å í í ÿ âŁøîªî
çàŒºàä ó îæâ‡òŁ.
à˝ 3   5 Œóðæ‡ ´˝˙
   ˛òæ å, âŁ æòóä å í ò æòàðłŁı Œóðæ‡â. Ù å
ð à ç «î çŁðí‡òüæÿ íà âŒîºî», ïîð‡âí ÿØòå ò‡ â‡-
äîì îæò‡,  ÿŒ‡  âŁ  ç‡ÆðàºŁ  äî  âæòó ïó  ó  âŁøŁØ
íà â÷ àºüíŁØ çàŒºàä, ‡ç æüî-
ªîä í‡łí üî þ  æŁòóà ö‡”þ:  ÿŒ‡
íî â‡  Œîì ïàí‡¿  ç   ÿ âŁºŁæÿ  íà
ðŁíŒó, ÿŒ‡ çÆàíŒð ó ò ó â àºŁ,
ÿŒ‡ òå í ä å í ö‡¿ ïå ð å â àæ à þ ò ü
íà ðŁíŒó ïð àö‡, íà ÿŒŁı ô àı‡-
âö‡â í àØÆ‡ºüłŁØ ï î ïŁ ò ,
ÿŒŁØ æå ðå äí‡Ø ð‡âåí ü ç à ð î-
Æ‡òí î¿ ïºàòŁ öŁı ô àı‡âö‡â?
ˇðî àí àº‡çóØòå íà ÿ âí ó ‡íô î-
ðì àö‡þ,  ç ðîÆ‡òü  âŁæíî âŒŁ  ‡
æŒîðåª óØò å âº àæí‡ ïº à íŁ
â‡äï î â‡äí î ä î íî âŁı äà íŁı.
    ˝à ÷ å ò â å ð ò î ì ó Œó ðæ‡
ìî æ íà ï îä ó ì à òŁ ï ðî ï‡äð î-
Æ‡òîŒ ó â‡ºü íŁØ â‡ä íà â ÷ à í í ÿ
÷ àæ. ˇð àö þ þ ÷Ł, âŁ ì àòŁì å-
ò å ì î æºŁâ‡æòü ï î ð‡ â í ÿ òŁ
íàÆóò‡ ç í à í í ÿ ç ð å àºü í î þ
ï ð àŒòŁŒîþ, óò î ÷ íŁòŁ ç Œåð‡-
âíŁöò â î ì æïåöŁô‡Œó âàłî¿ ðîÆîòŁ. `åç ï å-
ð å ÷ í î, ç àïŁòà í ü Æóäå Æàªà ò î, ‡ ¿ı Œ‡ºüŒ‡æòü
çð îæòà òŁì å ïð î ï îð ö‡Øíî ïîŒºà äå í‡Ø íà âàæ
â‡äïî â‡äàºü í îæò‡. `óä ó ÷Ł æòóä å í ò î ì, âŁ ìà-
”òå ï ð àâ î í à ïî ìŁºŒó, âà ì ì îæ ó ò ü âŒàçà òŁ
íà  í å ä îº‡ŒŁ ó  âàł‡Ø ðîÆîò‡, àºå  â  Æóäü-ÿŒî-
ì ó ð à ç‡ ç à âà ìŁ Æóä óò ü íàªºÿä à òŁ, ‡ ï îìŁºŒà
í à â ð ÿ ä  ÷Ł  âŁ ÿâŁ òüæÿ  í à ä ò î  æå ðØî ç í î þ .
ÑŒîðŁæòàØòåæÿ ç í àªî äŁ ä‡æòàòŁ äîæâ‡ä Æåç
îæîÆºŁâŁı âò ð àò äºÿ æåÆå ‡ æâî”¿ Œàð    ”ðŁ.
    ˇ‡ä  ÷àæ  ïð îıî ä æ å í í ÿ  ï ð àŒòŁŒŁ  âŁÿâ-
ºÿØòå ç à ö‡Œàâºåí‡æòü ä î ò îªî, ÿŒ ïð à ö þ”
Œîì ïà í‡ÿ.  ×Łì  Æ‡ºüłå  âŁ  ä‡çí à” ò åæü,  òŁì
Œðàøå. Ñº‡äŒóØòå ç à òŁì, øî â‡äÆóâà”ò üæÿ â
ªàºó ç‡ ó ö‡ºîì ó. Ñ ï ð îÆóØòå â‡äłóŒàòŁ æïå ö‡-
àº‡ç î â à í‡ âŁä à íí ÿ, ï ðŁæâ ÿ÷ å í‡ ä‡ÿºüí îæò‡
âàłî¿ Œîìïà í‡¿, óâ àæ í î  îï ð àö þØòå ¿ı.
          ÿ òŁØ Œóðæ, âŁ     æòóä å í ò-ï ð àŒòŁŒàíò.
Òå ï å ð  ï î ì‡ðŒóØòå  íà ä  òŁì,  ÿŒ‡ â‡ä÷ó ò ò ÿ  âŁ-
íŁŒàþò ü ó â àæ ï‡ä ÷àæ ï ð îı î ä æ å í í ÿ ïð àŒòŁ-
ŒŁ. Ó ÿ â‡òü, øî ò å, øî æüîªî ä í‡ â â à æ à” ò üæÿ
ïð àŒòŁŒîþ,  ÷å ð å ç  ò ðŁ  ð îŒŁ  æò àí å  â àłŁì
ïîæò‡ØíŁì  ì‡æöåì  ð îÆîòŁ.  ˇî ì‡ðŒóØò å  íà ä
öŁì   
    ˛òæ å,  ï‡æºÿ  ç ä îÆóòò ÿ  âŁøî¿  îæâ‡òŁ  âŁ
ïî âŁíí‡ ÷‡òŒî âŁç íà ÷ŁòŁ, øî ÿ âºÿ” æîÆîþ
â àł à  ì àØÆóòí ÿ  ï ð îô åæ‡ÿ,  ÿŒ‡  Æóäó ò ü  â àł‡
ô ó íŒö‡î í àº üí‡ îÆîâ    ÿ çŒŁ í à ì àØÆóòí üî ì ó
ð îÆî÷î ì ó ì‡æö‡, ÿŒ‡ Œîì ïà í‡¿ íàØÆ‡ºüł ï å ðæ-
ïåŒòŁâí‡ äºÿ ï ð à ö å âº àłò ó â à í í ÿ.
ÑŁæòå ì à  äŁæò à í ö‡Øí îªî í à â ÷ à í í ÿ
WebCT (WORD WIDE WEB COURSE
TOOLS)  łŁðîŒî  ðî çï î âæþä æ å í à  ó  æâ‡ò‡.
´îí à  âŁŒîðŁæòîâ ó”ò üæÿ  Æ‡ºüł  í‡æ  ó  2000
íàâ ÷àº ü íŁı ç àŒºàä‡â Ñ Ø À ‡ ˚à í àäŁ òà
1000  íàâ ÷ àºü íŁı çàŒºàä‡â “âð î ïŁ.
WebCT ôàŒòŁ÷ íî æòàºà æòà í ä àð òí î þ
ïºà ò ô î ðì î þ äŁæòàí ö‡Øíîªî íàâ ÷ àí í ÿ â
Ñ Ø À.  ´ŁŒîðŁæòîâ ó”ò üæÿ  Æ‡ºüł  ÿŒ  ó  30
Œðà¿íàı æâ‡òó.
Ó ˚Ł¿âæüŒîì ó í à ö‡îí àºü í îì ó åŒîíî ì‡÷-
íîì ó ó í‡âå ðæŁòåò‡ ‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåò üì à í à
âŁŒîðŁæòî â ó”ò üæÿ ð óæŁô‡Œîâà íŁØ â àð‡-
àí ò  WebCT,  ðî çð îÆŒà  ÿŒîªî  ”  ðå ç óºüò à-
òî ì æï‡âð îÆ‡òíŁöòâ à ˚˝¯Ó òà ÌîæŒîâæü-
Œîªî äå ðæ à â í îªî ó í‡âå ðæŁòåò ó åŒîíîì‡-
ŒŁ, æòàòŁæòŁŒŁ òà ‡íôî ðì à òŁŒŁ.
—îçðîÆŒà òà åŒæïºóàòàö‡ÿ äŁæòàíö‡ØíŁı
Œóðæ‡â ó æåð åä îâŁø‡ WebCT çàÆåçïå÷ ó”:
   â å äå í í ÿ  òŁïî â îªî  WEB-âóçºà,  ÿŒŁØ
íà ä à” ‡í ô î ð ì à ö‡þ ï ð î í à â ÷ àº ü íŁØ
öåíò ð, ïå ð åº‡Œ äŁæòà í ö‡ØíŁı Œóðæ‡â ‡ ‡íłó
ä î â‡äŒîâó ‡íôî ðì à ö‡þ;
    ä îæòóï æòóä å í ò‡â ä î äŁæòàí ö‡ØíŁı
Œóðæ‡â;
    ‡íòå ð àŒòŁâí å æï‡ºŒóâà í í ÿ: æòóäå í ò   
âŁŒºàäà÷ ò à æòóä å í ò     æòóä å íò;
    àä ì‡í‡æòðó â à í í ÿ æŁæòåìŁ äŁæòà í ö‡Ø-
íîªî í àâ ÷ àí í ÿ;
    â åºŁŒŁØ íàÆ‡ð ‡íæòð óìå í ò àºüíŁı çà-
æîÆ‡â ð îçð îÆíŁŒà Œóðæó;
    ô î ð ì óâ à í í ÿ í àâ ÷ àºü íŁı ªðó ï òà ð å-
”æòðà ö‡þ æòóä å íò‡â;
    Œîíæóºüò ó â à í íÿ æòóä å í ò‡â, Œîíò ð îºü
çà ¿ıí‡ì íà â ÷ àí í ÿ ì, òåæòóâ à íí ÿ ò à ðå”æò-
ðà ö‡þ Øîªî ðå ç óºü ò à ò‡â;
    ô‡Œæàö‡þ  â  Æàç‡  äàíŁı  óæ‡ı  ç âåð í å í ü
ä î ‡íôîð ì àö‡ØíŁı ì àò å ð‡àº‡â;
   æòâî ðå í í ÿ  í îâŁı òà  ì îäŁô‡Œàö‡þ  ‡æ-
íó þ÷Łı òåæò‡â òà í àâ÷ àºüíŁı çà âä àí ü;
   ô î ð ì ó â à í í ÿ äºÿ Œîæí îªî æºóıà÷ à
ó í‡ŒàºüíŁı òåæòîâŁı òà í à â÷ àºü íŁı ç à-
âä à í ü;
    ôî ð ì ó â àí í ÿ ð‡ç í î ì àí‡òíŁı ç â‡ò‡â.
´   ó í‡ âå ðæŁòå ò‡  æòâ î ð å í î  ´‡ää‡º  óï-
ð à â º‡í í ÿ  æŁæò å ì à ìŁ äŁæò à í ö‡Øí îª î
í à â ÷ à í í ÿ îæíîâ íŁìŁ çàâ äàííÿìŁ ÿŒîªî ”:
ï‡äªî ò î âŒà åºåŒòð î í íŁı í à â ÷ àº ü í î-
ì å ò î äŁ÷íŁı ìà ò åð‡àº‡â äºÿ  äŁæòàí ö‡Øíî-
ªî íàâ ÷ àí í ÿ;
çàÆåç ï å ÷ å í í ÿ ôó íŒö‡îí ó â àí í ÿ æŁæòå-
ìŁ äŁæòà í ö‡Øíîªî íà â ÷àí í ÿ â Œîìï    þ òå ð-
í‡Ø ì å ð å æ‡ óí‡â å ðæŁò åò ó ò à â ì å ð å æ‡
Internet;
îðªàí‡çàö‡Øíî-ìå ò î äŁ÷í å ç àÆåçï å ÷ å í-
í ÿ  ï‡äªîò î âŒŁ åºåŒòð î í íŁı íàâ ÷ àºü í î-
ì å ò î äŁ÷íŁı ìà ò å ð‡àº‡â;
çàÆåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ç âŁ-
Œºàäà÷àìŁ óí‡âåðæŁòåòó ó æôåð‡ ‡íôîðìà-
ö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷àííÿ;
ïð î â å ä å í í ÿ í à óŒîâî- ä îæº‡ä íŁı òà
ï ð î åŒòíî-ŒîíæòðóŒòîðæüŒŁı ðîÆ‡ò øîäî
â ä îæŒîí àº å í í ÿ ïð îªð à ì í îªî ç àÆå ç ïå-
÷ å í í ÿ ‡íô î ð ì à ö‡ØíŁı æŁæòåì äŁæòàíö‡Ø-
íîªî í à â ÷ àí í ÿ;
çàÆåçïå ÷å í í ÿ ‡í ôî ðì à ö‡ØíŁı çâ   ÿ çŒ‡â
ì‡æ Łæòåì î þ äŁæòà í ö‡Øíîªî íàâ ÷ à í íÿ òà
‡íłŁìŁ  ‡íô î ð ìà ö‡ØíŁìŁ æŁæòåì àìŁ ó í‡-
âåðæŁòåò ó.
˝ àŒ à ç î ì  ð åŒ ò î ð à  ó í‡ â å ðæŁ ò å ò ó
«ˇ ð î   ç à ı î äŁ ð î ç âŁ òŒó äŁæò à í ö‡ØíŁı
í à â ÷ à º ü íŁı ò å ı í î º îª‡Ø ó ˚˝¯ Ó» âŁ-
ç í à ÷ å í î  ÿŒ Æà ç î â‡ í à ï ð ÿ ìŁ â ï ð î â à -
ä æ å í í ÿ  äŁæò à í ö‡Ø íŁı í à â ÷ à º ü í Łı
ò å ı í îº îª‡Ø  ì àª‡æò å ðæüŒ‡  ï ð îª ð à ìŁ  ç‡
æïåö‡àºü í îæò åØ:
    ì‡æ íà ð îä í à åŒîíîì‡Œà;
   ô‡íà íæîâŁØ ìåí å ä æ ìå í ò;
    æòðàı î âŁØ ìå í å äæ ì å í ò;
    ó ï ð à âº‡ííÿ ä å ðæ à â íŁìŁ ô‡íàíæàìŁ;
    îÆº‡Œ ‡ àóäŁò.
Ó Ö å í ò ð‡ ì àª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªî ò îâŒŁ äŁ-
æòàí ö‡Øí‡ òåı í îºîª‡¿ íà â ÷ àí í ÿ âŁŒîðŁæòî-
â ó þ ò üæÿ íà  ì à ª‡æò å ðæüŒŁı ï ð îª ð à ì à ı
«Ó ï ð à âº‡íí ÿ ì‡æí à ðî ä íŁì Æ‡çíåæîì» òà
«Ô‡íà íæîâŁØ ìåí å ä æ ì å í ò», «Ì‡æí à ð îä-
í à åŒîí î ì‡Œà», «Ì‡æíà ð îä íŁØ ‡íâåæòŁö‡Ø-
íŁØ ì åí å ä æ ì å í ò», «`‡çíåæ-à ä ì‡ í‡æòðó-
âàí í ÿ».
˜ŁðåŒòîð öå íò ðó
ËÈÌÀÐÅÍÊÎ
Ìèêîëà Ïàâëîâè÷
À ä ð åæà: 03680, ì. ˚Ł¿â,
ïðîæï. åˇ ðåì îªŁ, 54/1, ˚˝¯Ó
Òåº.: 459-6158
«ˇ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´À»












—‡Œ çàæíóâà ííÿ    1945
ÔàŒóºüòå ò åŒîíîì‡ŒŁ òà ó ïð à âº‡í-
íÿ ” îäíŁì ç ïð îâ‡äíŁı ó ˚˝¯Ó.
ÔàŒóºüòåò ” óí‡ŒàºüíŁì. ˇî-ïå ð-
łå,  â‡í      îäŁí  ç  íàØæòàð‡łŁı  â  óí‡-
âåðæŁòåò‡.  ˇîíàä  60  ðîŒ‡â  ï‡äòâ å ð-
äæ ó”òüæÿ Øîªî çäàò í‡æòü íàðîä æ ó âà-
òŁ  íîâ‡  æïåö‡àºüíîæò‡,  ŒàôåäðŁ  ‡  íà-
â‡òü ô àŒóºüò å òŁ. ˇîò ó æ íŁì ÿ äð î ì
ð îçâŁòŒó ô àŒóºüòå òó ” æŁæòåìà â‡ä-
Æîðó âŁŒºàäàö üŒŁı Œàäð‡â, øî äî çâî-
ºÿ” ïîæò‡Øíî ïî ïîâ íþâ àòŁ ŒîºåŒòŁâ
çà ðàıó íîŒ ŒðàøŁı âŁïóæŒíŁŒ‡â. å´-
ºŁŒîþ ªî ðä‡æòþ ‡ â‡äì‡òíîþ ıàð àŒòå-
ðŁæòŁŒîþ ôàŒóºüòåòó ” òå, øî ðåŒòîð
˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºüí îªî åŒîíîì‡÷-
íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ ´àäŁì à ˆåò ü-
ì à í à      ˆ å ð îØ ÓŒð à¿íŁ, àŒà ä å ì‡Œ
À.  Ô.  ˇà âºåíŒî  òà  ä åŒàí  Ô¯ò à Ó    
ä-ð  åŒîíîì.  íà óŒ,  ïðîô.  À.  ˇ.  à˝ºŁ-
â àØŒî      Øîªî  âŁï óæŒíŁŒŁ.  Ñå ð å ä
íàØŒðàøŁı âŁïóæŒíŁŒ‡â òàŒîæ ä åŒàí
ô àŒóºüòåòó ì‡æíà ðî äíî¿ åŒîíî ì‡ŒŁ ‡
ìåíå äæìå íòó, çà â. Œàôåä ðŁ ì‡æíà-
ðîäí îªî ì åíå äæ ìå íòó, ä-ð åŒîíîì.
íà óŒ, ïðîô. ˜. ˆ. ó¸Œ   ÿíåíŒî; çàâ. Œà-
ôåäðŁ ìåí å äæ ì å íò ó, Œàíä. åŒîíîì.
íà óŒ, ïðî ô. Ñ. Ì. ÑîÆîºü; çà â. Œàô å-
ä ðŁ ì‡æ í à ð î ä íŁı ô‡í à íæ‡â ä- ð
åŒîíî ì. íà óŒ, ïðî ô. ˛. Ì. Ìî çªîâŁØ,
÷Łìàºî ïð îâ‡äíŁı äîö åí ò‡â.
ˇî-ä ð óª å, æòó ä å í òŁ ôàŒóºüò å ò ó
ì àþ ò ü îæîÆºŁâó ï‡äªîò îâŒó ‡ç æó÷àæ-
íî¿ åŒîíî ì‡÷í î¿ íà óŒŁ. Ñàìå ô àŒóºü-
ò å ò  åŒî í î ì‡ŒŁ  òà  ó ï ð à âº‡í í ÿ  ì à”
ç ìîªó ïåðłŁì âŁŒîðŁæòî âó â à òŁ âæ‡
íà óŒîâ‡  íàäÆàííÿ  âŁŒºàäà ÷‡â  ç  ïîº‡-
òŁ÷í î¿ åŒîíîì‡¿, ì‡Œðî- ‡ ìàŒðîåŒîíî-
ì‡ŒŁ,  ‡æòîð‡¿  åŒîíî ì‡÷ íŁı  ó÷ å í ü  ò à
åŒîíîì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿, òåîð‡¿ æòðàò åª‡¿ òà
ò å î ð‡¿ ìåíå ä æ ì å í ò ó, îæŒ‡ºüŒŁ ö‡ äŁæ-
öŁïº‡íŁ ðå àº‡çó þò üæÿ ïð î ô‡ºüíŁìŁ
Œàôå äð àìŁ ôàŒóºüò å òó.
Ô àŒóºüòåò ìîæ íà â âà æàòŁ óí‡Œà-
ºüíŁì  øå  Ø  òîì ó,  øî  òó ò  ªî ò óþ ò ü
ô àı‡âö‡â òð üîı ïð î â‡äíŁı åŒîíî ì‡÷-
íŁı æïåö‡àºüí îæòåØ.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
à˝ ï ðÿìŁ ï‡äªîò î âŒŁ:
åŒîíîì‡Œà ï‡äï ðŁ”ìæòâà
ì å í å ä æ ì å í ò ( æïåö‡àº‡çàö‡¿ : «Ìå-
íåä æ ì å í ò äå ðæ à â íŁı óæòàíî â», «Ìå-
í å ä æ ì å í ò ï ð î ìŁæºîâŁı ï‡ä ï ðŁ-
”ìæòâ»)
åŒîíîì‡÷íà ò å îð‡ÿ
Ò åð ì‡í ï‡äªîòîâŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â:
äåííî¿ òà âå÷‡ðíüî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ  
4 ðîŒŁ, çàî÷ í î¿     4 ðîŒŁ 2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    ìàã³ñòð
Ñ ïå ö‡àºüíîæò‡:
åŒîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà
ì å í å ä æ ìå í ò îðªàí‡ç àö‡Ø
åŒîíîì‡÷íà ò å îð‡ÿ
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïð îªðà ìŁ:
«Ñòð à ò åª‡÷íŁØ ìåíå ä æ ì å í ò»
«Ìåíåä æ ì å í ò ï‡äï ðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡-
ÿºüíîæò‡»
«Ìåíå ä æ ì å í ò ïð î åŒò‡â ‡ Œîíæàº-
òŁíª»
« å˜ðæàâíå óïðàâº‡ííÿ åŒîíîì‡Œîþ»
«Ìåíå ä æ ì å í ò ìàºîªî Æ‡çíåæó»
«Ìåíå ä æ ì å í ò Œîðïî ð à ö‡Ø»
«¯Œîíîì‡÷íà ò å îð‡ÿ»
Ò åð ì‡í ï‡äªîòîâŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ôî ð ìŁ íà â÷à í í ÿ    1 ð‡Œ, âå-
÷‡ðíü î¿ òà çàî ÷ í î¿     1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡òí ü î-Œâ àº‡ô‡Œà ö‡ØíŁØ ð‡-
âåíü ìàª‡æòð à ä å í í î¿, âå÷‡ðíüî¿ òà
çàî ÷í î¿ ôî ð ì íàâ÷ àíí ÿ ïðŁØìàþò ü-
æÿ âŁïóæŒíŁŒŁ ˚˝ Ó¯ ìŁíóºŁı ðîŒ‡â, à
òàŒîæ îæîÆŁ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ ‡íł‡ âŁø‡
íàâ ÷àºüí‡ çàŒºàäŁ, ç îæâ‡òíü îþ Œâà-
º‡ô‡Œàö‡”þ ÆàŒàºà âð ‡æïåö‡àº‡æò .
˙à ì àª‡æòåðæüŒŁìŁ ïð îªð à ì à ìŁ
íà â ÷à í í ÿ ïå ð å äÆà÷å í î ï ð îıî ä æ åí-
íÿ ï ð àŒòŁŒŁ, âŁŒîíà í í ÿ ð å àºü í îªî
Œîíæóºüòà ö‡Øíîªî ï ð îåŒòó íà çà ìî â-
ºå í í ÿ î ðªà í‡çà ö‡¿ òà ï‡äªî ò î âŒó äŁï-
ºîì í î¿ ðîÆîòŁ. Òå ì à òŁŒó íà óŒîâŁı
äîæº‡äæ å í ü î ð‡”íò î â à í î í à îÆ·ðó í-
ò ó â à íí ÿ ð‡łåí ü øîä î ï‡ä âŁøåí íÿ
ï ðŁÆó òŒîâîæò‡, çàº ó÷ å í í ÿ ‡í âåæòŁ-
ö‡Ø, í à ï‡äâŁøåíí ÿ ŒîíŒóð å íò îæï-
ð î ì î æ í î ò‡ ï‡äï ðŁ”ìæòâ à, ç à ï îÆ‡-
ªà í í ÿ âò ð à ò à ì ó ðŁçŁŒîâ àíŁı æŁòó-
à ö‡ÿı, à ò àŒîæ í à â ä îæŒîí àº å í í ÿ
ä å ð æ à â í îª î ó ï ð à âº‡íí ÿ åŒî íî ì‡ŒŁ
Œðà¿íŁ, îŒðå ìŁı ð åª‡î í‡â òà ªàºó çåØ.
˝à ôàŒóºüò å ò‡ æôîðì ó â à âæÿ òâîð-
÷ŁØ ŒîºåŒòŁâ âŁæîŒîŒâàº‡ô‡ŒîâàíŁı
âŁŒºàäà ÷‡â, ÿŒ‡ ïîæò‡Øíî î íîâºþþò ü
ç ì‡æòîâå íàïî â í å í í ÿ äŁæöŁïº‡í, ªî-
òóþ ò ü îðŁª‡íàºüí‡ àâò î ðæüŒ‡ ŒóðæŁ,
àŒòŁâíî âï ð î â àä æ ó þ òü íî â‡ òåıíîºî-
ª‡¿ íà â÷ àííÿ. Ó æŒºàä‡ æåìŁ Œàôåä ð
ô àŒóºü òåò ó 13% äîŒòîð‡â åŒîíîì‡÷-
íŁı íà óŒ, ï ðîô åæîð‡â, ï îí à ä 50% Œà-
íäŁäà ò‡â åŒîíîì‡÷íŁı íà óŒ, äîöå í-
ò‡â. î˜ íà â ÷ àºüíîªî ï ðîö åæó çàºó ÷à-
þ ò üæÿ ò àŒîæ ï ðî â‡äí‡ åŒîíî ì‡æòŁ-
ïð àŒòŁŒŁ, íàóŒîâö‡, äåð æàâ í‡ ä‡ÿ÷‡.
Öå çàä à” âŁæîŒŁØ ð‡âåíü «‡íòåºåŒòó-
àºüíî¿ ïºàíŒŁ» íà â÷ àºüíîªî ïðî ö å-
æó, óíà î ÷ í þ” ïðî öåæ ïåðå òâ î ð å í í ÿ
ç í à í ü íà Æåçïîæåðåä í‡Ø ôàŒòîð âŁ-
ð îÆíŁöò âà. ˚ îºåŒòŁâ ô àŒóº üò å ò ó
æâÿò î łà íó” Æàªàò îð‡÷í‡ ò ðà äŁö‡¿, æå-
ðåä  ÿŒŁı  ÷‡ºüíå  ì‡æöå  çàØìàþò ü  íî-
âàò îðæòâî  ‡  òâîð ÷ŁØ  ïîłóŒ  íåæòàí-
äàðòíŁı  ð‡łåíü  íàäæŒºàäíŁı  ïðîÆºåì
ðî çâŁòŒó îæîÆŁæòîæò‡ íîâîªî æóæï‡-
ºüæòâà.
ÌàØÆóòí” ïðà ö å âºàłòóâ à í í ÿ: ï‡æ-
ºÿ çàŒ‡í÷åí í ÿ íàâ ÷ àí í ÿ â óí‡âåðæŁ-
òåò‡ ôàı‡âö‡ ç åŒîíî ì‡ŒŁ òà óïð àâº‡í-
íÿ ì îæ óò ü ïð àö þ â à òŁ Œåð‡âíŁŒàìŁ
åŒîíî ì‡÷íŁı æºóæÆ, åŒîíî ì‡æòà ìŁ,
ì åí å ä æ å ð à ìŁ ó ð‡çíŁı äåð æ à â íŁı ‡
íå äå ð æà â íŁı î ðªà í‡çà ö‡ÿı, ï‡äïðŁ-
”ìæòâàı ð‡çíŁı  ìàæłòàÆ‡â, îÆ   ”ä-
í à í í ÿ ı, Œîð ï î ð à ö‡ÿı, à ò àŒîæ ó
ö å í ò ð àºü íŁı ò à ì‡æöå âŁı î ðªà í àı
ó ïð à âº‡ííÿ åŒîíîì‡Œîþ, à çªîäî ì   
ð à ä íŁŒàìŁ ç åŒîí î ì‡÷íŁı ïŁòà í ü,
Œåð‡âíŁŒàìŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ, òî ï- ìå-
í åä æå ð à ìŁ. Ôó íä àì å íò àºüí à åŒî-
íî ì‡÷í à ò à ì åí åä æìå íò üŒà îæâ‡òà,
łŁðîŒŁØ Œðóªîç‡ð  òà  ïî”äíàí í ÿ  ôà-
ıîâîªî  æïðÿ ìó âà í í ÿ  ç  ä‡ºîâîþ  æïå-
ö‡àº‡çàö‡”þ çàÆåçïå ÷ ó þ òü ¿ì âàªîì‡
ï åð åâ àªŁ íà ðŁíŒó ïðàö‡.
´¨˙ À˝×Ò¯  ˙ À˝ Ì¨  Ñ´˛Þ
Ò—À“ Ò˚˛—†Þ —˛˙´ Ò¨˚Ó!




ä îŒòîð åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ,
ïð îô åæîð, çàæºóæ åíŁØ ä‡ÿ÷
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—‡Œ çàæíóâà ííÿ    1992
Ô àŒóºüòåò ì‡æíà ðî äí î¿ åŒîíî ì‡ŒŁ
‡ ìåíå ä æ ìå í ò ó     îäŁí ç íàØÆ‡ºüłŁı
‡ íàØïîï óºÿð í‡łŁı ó æòðóŒòóð‡ óí‡-
âåðæŁòåòó. ˝ à ôàŒóºüò å ò‡ íàâ ÷à”ò üæÿ
ÆºŁçüŒî 3 òŁæ. æòóäåí ò‡â. à˝ æó÷àæí‡Ø
ìà ò åð‡àºüí î-ò åıí‡÷í‡Ø òà ‡íô î ð ì à-
ö‡Øí‡Ø îæíîâ‡ íà â ÷ àºüíŁØ ïðî ö åæ ï‡ä-
ªîò îâŒŁ ÆàŒàºàâð‡â ‡ ìàª‡æòð‡â ç àÆåç-
ï å ÷ ó þ ò ü  ï ð î â‡ ä í‡  ô àı‡â ö‡  ó  ªàº óç‡
ì‡æíàð î äí î¿ åŒîíîì‡ŒŁ, ìåíå ä æì å-
í ò ó ‡ ìî â î ç í à âæòâ à. ˝ àŒîïŁ÷å íŁØ
äîæâ‡ä, âŁæîŒŁØ ïðî ô åæ‡îíàº‡çì âŁ-
Œºàäà ÷‡â ‡ æï‡â ðîÆ‡òíŁŒ‡â, äŁíà ì‡Œà
ðî çâŁòŒó,  ðåàºüíà  âíó òð‡łíÿ  ‡  ì‡æ-
í à ð î ä í à ŒîíŒóð å í ò îæï ðî ì î æ í‡æòü
âŁïóæŒíŁŒ‡â äî ç âîºŁºŁ ôàŒóºüòå ò ó
æòà òŁ ïðî â‡äíŁì öåí ò ð îì ï‡äªî òî âŒŁ
íà ö‡îíàºüíŁı Œàäð‡â ó æôåð‡ ì‡æíà-
ðî äí îªî Æ‡çíåæó. Ñâ î þ ì‡æ‡þ ôàŒó-
ºüò åò  âÆà÷à”  â  îð‡”íò àö‡¿  íà  ôî ð ìó-
âà í í ÿ âŁøîªî ìåí å ä æ ìå í ò ó, íàóŒî-
âî¿ ‡ ï ðî ô åæ‡îíàºüí î¿ åº‡òŁ ÓŒðà¿íŁ.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
à˝ ï ðÿì ï‡äªîò î âŒŁ:
ì‡æíàð î ä í à åŒîíîì‡Œà
Ò å ð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â:
äåííî¿ òà âå÷‡ðíüî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ  
4 ðîŒŁ, çà î÷ í î¿     4 ðîŒŁ 2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³-
âåíü    ìàã³ñòð
Ñï å ö‡àºüí‡æòü:
ì‡æíàð î ä í à åŒîíîì‡Œà
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðà ìŁ:
«Óï ð àâº‡íí ÿ ì‡æí àð î ä íŁì Æ‡çí å-
æîì»
«Ì‡æíà ð î ä íŁØ ô‡íàíæîâŁØ ìåíå-
äæ ì å í ò»
«Ì‡æíà ð î äí à ò îðª‡âºÿ»
«“âðîï åØæüŒà ‡íò åªðà ö‡ÿ»
«Ì‡æíà ð î äíŁØ îÆº‡Œ ‡ àóäŁò»
Ò åð ì‡í ï‡äªîòîâŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ôî ð ìŁ íà â÷à í í ÿ    1 ð‡Œ, âå-
÷‡ðíü î¿ òà çàî ÷ í î¿     1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡ò íü î-Œâàº‡ô‡Œà ö‡ØíŁØ ð‡-
âåíü ìàª‡æòðà ä å í í î¿, âå÷‡ðíüî¿ ò à
ç à î ÷í î¿ ô îð ì íà â ÷à í í ÿ
ï ðŁØìà þò üæÿ âŁï óæŒíŁŒŁ
˚˝ Ó¯  ìŁíóºŁı  ðîŒ‡â,  à  òà-
Œîæ î îÆŁ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ ‡í-
ł‡ âŁø‡ íàâ ÷àºüí‡ çàŒºàäŁ,
ç îæâ‡òíüî þ Œâàº‡ô‡Œàö‡”þ
ÆàŒàºàâð ‡æïåö‡àº‡æò .
Ñ ò ó ä å í òŁ ÆàŒàºàâ ð à ò ó
ìà þ ò ü ì î æºŁâ‡æòü ï àð àºå-
ºüíî íà â ÷ à òŁæü çà î ä í î- òà
ä â î ð‡÷íŁìŁ ïðîª ðàì à ìŁ â
óí‡âåðæŁòåò àı ´åºŁŒîÆðŁ-
òà í‡¿  (˝îæàìÆð‡ÿ,  ì.  ˝üþ-
Œàæº,  ˝å ï‡å ð,  ì.  ¯äŁí-
Æóðª, Øî òºàí ä‡ÿ), â óí‡âåð-
æŁòåò‡ ì. ˚îíæòà íö  (˝‡ìå÷-
÷Łíà) ò à  ‡í. ˝à  îæíî â‡ óªîä  ïð î  æï‡â-
ïð à ö þ ç öŁìŁ óí‡âå ðæŁòåò à ìŁ ä‡”
æŁæòåì à âŒºþ÷ å í îªî í à â ÷ àí í ÿ, ç à
ÿŒîþ  âó çŁ-ïà ð ò í å ðŁ  âŁçíà ÷ à þ òü  ò à
ïå ð å çà ð àı îâ óþ òü ðåç óºü òà òŁ ‡æïŁò‡â
òà  çàº‡Œ‡â  ç  äŁæöŁïº‡í,  ÿŒ‡  âŁâ÷àºŁ
æòóäå í òŁ ó æâî¿ı óí‡â åðæŁòåò àı. ÒàŒå
ïå ð å ç àð àıó â à í í ÿ æòâ î ðþ” ð åàºü í‡
ó ì îâŁ äºÿ î ò ðŁì àíí ÿ æòóä å í ò àìŁ
ï‡æºÿ 4 Œóðæó ä âîı  äŁïºî ì‡â  ïð î  Æà-
ŒàºàâðæüŒó îæâ‡òó. Ì àª‡æòðà íòŁ ïà-
ðàºåºü íî ìî æ ó ò ü íà â ÷ à òŁæÿ çà æåð-
òŁô‡Œîâ àí î þ òð å í‡íªî âîþ óŒðà¿íæü-
Œî-Œàí à äæüŒîþ ïð îª ð à ì î þ  CTPL
«Òî ðªî âà ïîº‡òŁŒà ‡ Œîìå ðö‡Øíà äŁï-
º îì à ò‡ ÿ» ( äŁæòàí ö‡Øíà ô î ð ì à ) ò à
óŒðà¿íæüŒî-í‡ìå öüŒîþ æåðòŁô‡Œîâà-
íî þ ìàª‡æòåðæüŒîþ ïð îªð à ì îþ «Ì‡-
æíà ð î ä í à åŒîíî ì‡Œà» (âŒºþ÷åí à ô î-
ðì à), îò ðŁìó â àòŁ Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ ï î-
æâ‡ä ÷ å í í ÿ ï ð î ô åæ‡ØíŁı ó÷ àæíŁŒ‡â
ôîí ä î â îªî ðŁíŒó.
˛Æîâ    ÿ çŒîâîþ óì îâ î þ ï‡äªîòî âŒŁ
ôàı‡â ö‡â-ì‡ æí à ð î ä íŁŒ‡â ” ïð îı î-
äæ å í í ÿ ï ð àŒòŁŒŁ.
Ó íàóŒîâî ìó ò à í àâ ÷àºüí î-ìå ò î-
äŁ÷íîì ó çàÆåçïå ÷ å í í‡ íà â ÷ àºüíîªî
ïð î ö åæó  íà  7  Œàôåäð àı  ô àŒóºüòåò ó
(«Ì‡ æ í à ð î ä í îª î ìå í å ä æ ì å í ò ó»,
«Ì‡æí à ð î äí î¿ åŒîíî ì‡ŒŁ», «Ì‡æí à-
ðîä íŁı ô‡íàíæ‡â», «Ì‡æíàð î ä í î¿ òîð-
ª‡âº‡», «†íîçå ì íŁı ìî â», «ÓŒðà¿íæüŒî¿
ìî âŁ», «˝‡ìå ö üŒî¿ ìî âŁ») Æåð ó ò ü
ó ÷ àæòü 170 âŁŒºàäà÷‡â, ó òîì ó ÷Łæº‡
21   ä îŒò î ð   í à óŒ,   19   ï ð î ô åæî ð‡â,
52 äîö åí òŁ, 65 ŒàíäŁäàò‡â íàóŒ.
˝ à    ô àŒóº ü ò å ò‡   ô ó íŒ ö‡î í ó þ ò ü
2  Œîìï    þ òå ð í‡  ŒºàæŁ  ç  äîæòóïîì  äî
ì å ð å æ‡ †íòåð í å ò, æó÷àæí‡ º‡íªàôîí í‡
ŒàÆ‡íåòŁ.
ÌàØÆóòí” ïð à öå âºàłò ó âà í í ÿ.
˛æíî â íŁìŁ ì‡æöÿ ìŁ ðîÆîòŁ âŁ-
ïóæŒíŁŒ‡â ”:
   î ðªà íŁ ä å ð æ à â í îªî ð åª óº þ-
âà í í ÿ;
   â‡ò÷Łçíÿí‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà
ç ìàæłòàÆíîþ çîâ í‡łíü îòî-
ðªîâåºüíî þ ä‡ÿºüí‡æòþ;
   ï‡äïðŁ”ìæòâà ç  ‡íîçåì-
íŁìŁ  ‡í â åæòŁö‡ÿ ìŁ, ô‡º‡¿
ïðî ìŁæºîâŁı ‡ òîðªîâ åºüíŁı
çàð óÆ‡æíŁı Œîðïî ð àö‡Ø;
    âåºŁŒ‡ óŒðà¿íæüŒ‡ òà  ‡íî-
çåì í‡ ÆàíŒŁ;
    ‡í â åæòŁö‡Øí‡  ôî í äŁ  ‡
Œîì ï à í‡¿ (ó òî ì ó ÷Łæº‡ ‡íîç å-
ì í‡);
    ïð îâ‡äí‡ àó äŁòîðæüŒ‡ ô‡-
ðìŁ òîøî.
ð˚‡ì òîªî, îŒðåì‡ ç âŁïóæ-
ŒíŁŒ‡â  ï ðàö þ þ òü  ó  ªðóï àı  ç
ð å àº‡çàö‡¿ â ÓŒðà¿í‡ ï ðîåŒò‡â ì‡æíà-
ð î äíŁı î ðªàí‡çàö‡Ø (Ì‡æíàð îä í îªî
âàºþò íîª î ôî íä ó, Ñâ‡òî â îªî ÆàíŒó,
“âðî ïåØæüŒîªî  Ñîþ çó  òà  ‡íłŁı),  ”
Œîíæóºüòà í òà ìŁ òà ïî ì‡÷íŁŒàìŁ âŁ-
æîŒŁı  ïîæàäîâŁı  îæ‡Æ óðÿ äó  ò à  ´åð-
ıîâí î¿ —àäŁ ÓŒðà¿íŁ.
˝àł‡ âŁïóæŒíŁŒŁ ç à ä îæŁò ü Œî-
ð î òŒŁØ òå ðì‡í ð îÆºÿò ü óæï‡łí ó ïð î-
ô åæ‡Øíó Œàð    ”ðó ‡ âıî ä ÿ ò ü ä î ì îºî-
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—‡Œ çàæíóâà í í ÿ     1965
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
à˝ ïð ÿìŁ ï‡äªîòî âŒŁ:
ì à ðŒåòŁíª
óï ðà âº‡ííÿ ï åðæîíàºî ì òà åŒîíî-
ì‡Œà ïð àö‡
Òåðì‡í ï‡äªîòîâŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â:
ä å í í î¿ ò à â å ÷‡ð í ü î¿ ô î ð ì í à â ÷ à í-
í ÿ      4 ð îŒŁ, ç à î ÷ í î¿      4 ð îŒŁ 2 ì‡-
æÿ ö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    ìàã³ñòð
Ñïå ö‡àºü íîæò‡:
ìà ðŒåòŁíª
óïðà âº‡ííÿ ïåðæîíàºîì ‡ åŒîíî ì‡-
Œà ïð àö‡
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðàìŁ:
«Ìà ðŒåòŁíªîâŁØ ì åíå ä æ ìå í ò»
«Óïðà âº‡ííÿ ïåðæîíàºî ì»
Ò åð ì‡í ï‡äªîò î âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ôî ð ìŁ íà â ÷à í íÿ     1 ð‡Œ, âå-
÷‡ð íü î¿ òà çà î ÷ í î¿     1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡òí ü î-Œâ àº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
âåíü ìàª‡æòð à ä å í í î¿, âå÷‡ðíü î¿ òà
ç àî ÷ í î¿ ôî ðì íà â ÷ à í í ÿ ïðŁØìàþò ü-
æÿ âŁïóæŒíŁŒŁ ˚˝¯Ó ìŁíóºŁı ðîŒ‡â, à
òàŒîæ îæîÆŁ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ ‡íł‡ âŁø‡
íàâ÷ àºüí‡  çàŒºàäŁ,  ç  îæâ‡òíüîþ  Œâà-
º‡ô‡Œàö‡”þ ÆàŒàºà âð ‡æïåö‡àº‡æò .
ˇ‡äªî ò î âŒà ì àª‡æòð‡â ç à öŁìŁ íà-
ï ð ÿ ì à ìŁ ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ í à îæíîâ‡
ï ð îª ð à ì ,   ÿŒ‡   · ð ó í ò ó þ ò üæÿ  í à
îæòà íí‡ı,  à ä à ï ò î â à íŁı  ä î  æó÷àæ-
íŁı åŒîí î ì‡÷íŁı ó ìî â ªîæïî ä à ð þ-
â à í í ÿ , ä îæÿªí å í í ÿı â‡ò ÷Łç í ÿ í î¿ ‡
çà ð óÆ‡æí î¿ í à óŒîâ î¿ ä ó ìŒŁ ç âŁŒî-
ðŁæòà í í ÿ ì  í î â‡ ò í‡ı ï å ä à ªîª‡÷ íŁı
òåıí îºîª‡Ø.
Ó íà óŒîâîì ó òà íàâ ÷ àºüíî-ì åòî-
äŁ÷íî ì ó çàÆåçïå ÷ å í í‡ íàâ÷ àºüí îªî
ï ð îö åæó íà łåæòŁ Œàôåä ð àı ôàŒóºü-
òåò ó Æåðóò ü ó ÷ àæòü ïîí à ä 190 âŁŒºà-
äà ÷‡â, ó òî ì ó ÷Łæº‡ àŒàä å ì‡Œ Àˇ˝
ÓŒðà¿íŁ, 22 äîŒòîðŁ íàóŒ, 23 ïðîô å-
æîðŁ,  74  äî ö å í òà,  106   ŒàíäŁäà ò‡â
íàóŒ. ˇðîô åæîðæüŒî-âŁŒºàäà ö üŒŁì
æŒºàä î ì ô àŒóº üò å ò ó ï‡äªî ò î âºå íî
ïîí à ä  100  ï‡äðó÷ íŁŒ‡â   òà   íà â ÷ àºü-
íî-ì åòî äŁ÷íŁı  ïîæ‡ÆíŁŒ‡â.
˙àŒð‡ïºå íí ÿ ò å î ð å òŁ÷íŁı ç í à í ü
æòó äå íò‡â äîæÿªà”òüæÿ çà äîï îì îªî þ
ïð àŒòŁ÷íŁı íà âŁ÷îŒ, íàÆóòŁı ï‡ä ÷àæ
ïðîıîäæ å í í ÿ æïåö‡àºüíŁı òðåí‡íª‡â,
à òàŒîæ ïð àŒòŁŒŁ íà ï‡äï ðŁ”ìæòâàı ‡
â óæòàíîâ àı.
˝à ôàŒóºüòå ò‡ ôó íŒö‡îí ó þò ü ò ðŁ
Œîì ï    þ ò å ð íŁı  ŒºàæŁ  ç  äîæòóïî ì  äî
ìå ð å æ‡ †í ò åð í å ò, òðŁ º‡íªàô îí íŁı
ŒàÆ‡íåòŁ.
´ŁïóæŒíŁŒàì ô àŒóºüò å ò ó ó ï ð à â-
º‡í íÿ ï å ðæî íàºî ì ò à ì à ðŒåòŁ íª ó
ï ðŁò à ì à í í à âŁæîŒà ï ð î ô åæ‡Øíà
Œóºüòóð à, ïð àªíåí í ÿ äî ïîæò‡Øíîªî
ïî ïî â í å í í ÿ çíàí ü, çäàò í‡æòü àäàïò ó-
âàòŁæÿ äî âŁìîª ï‡äâŁøåííÿ ä‡ºîâî¿
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ àÆî ç ì‡íŁ ıà ð àŒòå ð ó
ï ð à ö‡ ï‡ä âïºŁâîì íàóŒîâî-òåıí‡÷íî-
ªî  ï ðîªðåæó,  ä‡ÿºüíà  ó ÷ àæòü  ó  ªðî-
ìàäæüŒî-ï îº‡òŁ÷íî ì ó æŁòò‡, óì‡ííÿ
ï ð àö þ â à òŁ ç ºþäü ìŁ.
ÌàØÆóòí” ï ðàö åâºàłòó âàí íÿ: ï î-
âíŁØ Œóðæ íà â÷ à í í ÿ çà ì àª‡æòåðæü-
Œîþ ï ð îªð à ì î þ «Ìà ðŒå òŁíªî âŁØ
ìå í å ä æ ì å í ò» ä î ç â îºÿ” ì àª‡æòð à ì
ïð àö þ âàòŁ Œåð‡â íŁŒàìŁ ò à ì àðŒå-
òŁíª      äŁðåŒòî ðà ìŁ  æóÆ    ”Œò‡â  ðŁí-
Œîâî¿  åŒîíîì‡ŒŁ  ð‡çíŁı  ôîð ì  âºàæ-
íîæò‡.
´Łï óæŒíŁŒŁ â îº î ä‡þ ò ü ï ðŁí öŁ-
ï à ìŁ  òà  ì å ò î ä à ìŁ    ï ð î â å ä å í í ÿ
ì à ðŒåòŁíªî âŁı äîæº‡äæ å í ü,  âŁŒî-
íó þ ò ü Œîì ïºåŒæ òåıí‡Œî-åŒîí î ì‡÷-
íŁı ð î ç ð à ı ó íŒ‡â ï ð î ö åæ‡â ïºà í ó-
âà í í ÿ îŒðå ìŁı  ä îæº‡ä íŁöüŒŁı ‡ ð å-
Œºàì íŁı ç àıî ä‡â.  ´îíŁ ì à þ ò ü  ç ì î-
ªó æòâî ð þ â à òŁ òà î ÷ îºþ âàòŁ  ÿŒ â‡ä-
ä‡ºŁ ìà ðŒåòŁíªó ‡ ðåŒºà ìí‡ â‡ää‡ºŁ
ï‡ä ïðŁ”ìæòâ ð‡ç íŁı ªàºóç åØ åŒî-
í î ì‡ŒŁ , ò àŒ ‡ æïåö‡àº‡çî âà í‡ ì à ðŒå-
òŁíªî â‡ ô‡ð ìŁ.
Ôàı‡âö‡ ç ìàðŒåòŁíªó çä‡Øæíþþòü
î ðªàí‡çàö‡Øíî-åŒîíîì‡÷íó, óïðà âº‡í-
æüŒó  òà  íàóŒîâó  ä‡ÿºüí‡æòü  íà  ï‡äïðŁ-
”ìæòâàı, ó ïîæåðåäíŁöüŒŁı ‡ òîðªîâå-
ºüíŁı îðªàí‡çàö‡ÿı, æºóæÆàı ïîæòà-
÷à í í ÿ òà çÆóò ó, íà óŒîâî-äîæº‡äíŁı
óæòàíî âàı, ŒîíæàºòŁíªîâŁı ô‡ðì àı,
â‡äïîâ‡äíŁı ï‡äðîç ä‡ºàı ÆàíŒ‡â, â îð-
ªàíàı ªîæïîäàðæüŒîªî óïðàâº‡ííÿ. î´-
íŁ  àíàº‡çóþòü  ‡  ïðîªíîçóþòü  ðŁíŒîâ‡
æŁòóàö‡¿, ðîç ð îÆºÿþò ü ðåŒîìåí ä àö‡¿
øîäî  âŁïóæŒó òîâàð‡â, ôîðìóâàí íÿ  ¿ı
àæîðòŁìåíòó, çä‡Øæíþþòü ð‡çíîìàí‡ò-
íó ä‡ÿºüí‡æòü ç âŁçíà÷ åíí ÿ ‡ ðåàº‡çàö‡¿
ìàðŒåòŁíªîâŁı ïðîªðàì, ö‡íîâî¿ ‡ çÆó-
òîâî¿ ïîº‡òŁŒŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ, ìàòåð‡à-
ºüíî-òåıí‡÷íîªî çàÆåçïå÷åííÿ âŁðîÆ-
íŁöòâà òîøî. Öå æïåö‡àº‡æòŁ, äî Œîºà
îÆîâ   ÿ çŒ‡â ÿŒŁı íàºåæŁòü ‡íôîð ìó-
âàííÿ æïîæŁâà÷‡â, ôîðìóâàííÿ òà çà-
äîâîºåííÿ æïîæŁâ÷îªî ïîïŁòó, æòŁìó-
ºþâà í íÿ ïð îä àæ ó ÷åð å ç æòâîð å í í ÿ
ð åŒºàìíî¿ ïðîäóŒö‡¿, íàäàííÿ ðåŒºàì-
íŁı ïîæºóª òà ïðîâåäåíí ÿ ðåŒºàìíŁı
Œàìïàí‡Ø.  ´ îíŁ ïðîâîäÿ òü íàóŒîâ‡ äî-
æº‡äæåíí ÿ, çàÆåçïå÷óþ ò ü åôåŒòŁâíå
ôóíŒö‡îíóâàí íÿ ðåŒºàìíŁı óæòàíîâ òà
ï‡äðîçä‡º‡â ï‡äïðŁ”ìæòâ, æòŁìóºþþòü
âŁðîÆíŁöòâî òà çÆóò ïðîäóŒö‡¿, æïðŁ-
ÿþòü ïîæò‡Øíîìó ï‡äâŁøåííþ ÿŒîæò‡
òîâàð‡â òà ïîæºóª.
´ŁïóæŒíŁŒŁ ìàª‡æòåðæüŒî¿ ïðîªðà-
ìŁ «Óï ð àâº‡ííÿ ï åðæîíàºîì» ì àþ ò ü
ä îæòàòí ü î íà âŁ÷îŒ ‡ çíà í ü äºÿ çä‡Øæ-
íåí íÿ î ðªà í‡ç àö‡Øíî-óï ð à âº‡íæüŒî¿,
ïºà í î â î-åŒîí î ì‡ ÷ íî¿, à íàº‡òŁ÷í î¿,
íîðìî ï ð î åŒòíî¿, íàóŒîâî-äîæº‡äíŁ-
öüŒî¿  òà  í àâ ÷ àºüí î-ì åò î äŁ÷í î¿  ä‡-
ÿºüíîæò‡. ÒàŒ‡ æïåö‡àº‡æòŁ çàÆåç ïå-
÷ó þ ò ü ð à ö‡îí àº ü í å âŁŒîðŁæòà íí ÿ
ò ð ó ä î âŁı ð åæóðæ‡â òà ï‡ä âŁøå íí ÿ
å ô åŒòŁâí îæò‡ ¿ı îðªà í‡çà ö‡¿. ´îíŁ
ïðàö þ þ ò ü íà ôó íŒö‡îíó þ ÷Łı ðŁíŒàı
ðîÆî÷ î¿ æŁºŁ, à òàŒîæ îÆæºóªîâ óþ ò ü
âŁð îÆíŁ÷‡ òà äî-
æº‡äíŁöüŒ‡ ïðî ö å-
æŁ íà ï‡äïðŁ”ìæò-
âàı   òà   â   óæòàíî-
â àı ð‡ç íŁı ô î ð ì
âºàæíîæò‡ íà ð‡ç-
íŁı ð‡âíÿı óï ðà â-
º‡íí ÿ: ó â‡ää‡º àı
Œàäð‡â ò à æºóæÆàı
óï ð à âº‡í íÿ ï å ð-
æî í à º î ì   ‡  æî ö‡-
à º ü í îª î ð î ç âŁò-
Œó, â‡ää‡ºàı îðªà-




Œàö‡ÿ  ì àª‡æòð‡â  ç‡
æïåö‡àºüíîæò‡ «Óïðà âº‡ííÿ ïåðæîíà-
ºî ì»  äî çâ îºÿ”  ¿ì  óæï‡łíî  ïð à öþ â à-
òŁ íà ïîæàäàı Œåð‡âíŁŒ‡â òà æïå ö‡àº‡-
æò‡â â îðªàíàı äåð æ à â í îªî óïð à âº‡í-
íÿ ó æôå ð‡ æîö‡àºüíî-ò ðó äî âŁı â‡ä-
íîæŁí  Ì‡í‡æòåðæòâà  ïð àö‡  ‡  æîö‡àºü-
íî¿ ï îº‡òŁŒŁ ÓŒðà¿íŁ, óï ð à âº‡íí ÿı
ïð àö‡ òà æîö‡àºüíîªî ç àıŁæòó íàæå-
ºåíí ÿ ðåª‡îíàºüíŁı äåð æ à ä ì‡í‡æòðà-
ö‡Ø, ä å ðæ à â í‡Ø æºóæÆ‡ ç àØíÿ ò îæò‡,
öåí ò ð àı ïð î ô î ð‡”íòà ö‡¿, Ôîí ä‡ æîö‡-
àºü í îª î æòð àı ó â à í íÿ, ˇå íæ‡Øíî ì ó
ôî í ä‡, å˜ðæ àâ íîì ó Œîì‡òå ò‡ æòàòŁæ-
òŁŒŁ,  â  î ðªà íàı  ì‡æöåâîªî  æàì îâ ð ÿ-
äóâ à í í ÿ; ó íà óŒîâî-äîæº‡äíŁı óæòà-
íîâ àı, íàâ ÷àºü íŁı çàŒºàäàı, Œàäð î-
âŁı àªåíòæòâàı, ŒîíæàºòŁíªî âŁı ô‡ð-
ìàı ò îøî.
—‡Œ çàæíóâàí íÿ     1993
å˝ çâŁ÷àØíŁØ äºÿ ˚˝¯Ó, îä í àŒ ªàð-
ìîí‡Øíî âïŁæàíŁØ ó æòðóŒòóðó óí‡-
âå ðæŁòå ò ó, þ ðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüò å ò ,
Æåçæóì í‡â í î, ” æïð à â æ í‡ì â‡ä ð î-
äæ å í í ÿ ì ï ð à â íŁ÷ îªî ô àŒóºüò å ò ó
1920-ı ðîŒ‡â.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
˝àï ðÿ ì ï‡äªîòîâŒŁ:
ï ð à â î ç í à âæòâî
Ò åð ì‡í ï‡äªî òîâŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â:
ä å í íî¿ òà âå÷‡ðíüî¿ ôîðì íàâ ÷à íí ÿ
    4 ðîŒŁ, çàî÷ í î¿     4 ðîŒŁ 2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    ìàã³ñòð
Ñï å ö‡àºüí‡æòü:
ï ð à â î ç í à âæòâî
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðàìŁ:
«ˇðàâîâ å ðåªóºþâ àí íÿ åŒîíîì‡ŒŁ»
«Ì‡æíà ðî ä í å åŒîíîì‡÷íå ï ðà â î»
Ò åð ì‡í ï‡äªîò î âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ôî ð ìŁ íàâ ÷ à í í ÿ    1 ð‡Œ, âå-
÷‡ðíü î¿ òà ç àî ÷ í î¿     1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡òí ü î-Œâ àº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
âåíü ìàª‡æòð à ä å í í î¿, âå÷‡ðíü î¿ òà
ç àî ÷ í î¿ ôî ðì íà â ÷ à í í ÿ ïðŁØìàþò ü-
æÿ âŁïóæŒíŁŒŁ ˚˝¯Ó ìŁíóºŁı ðîŒ‡â, à
òàŒîæ îæîÆŁ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ ‡íł‡ âŁø‡
íàâ÷ àºüí‡  çàŒºàäŁ,  ç  îæâ‡òíüîþ  Œâà-
º‡ô‡Œàö‡”þ ÆàŒàºà âð ‡æïåö‡àº‡æò .
Ó  2006 ðî ö‡ þðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüòå ò
óæï‡łíî  ç àâ å ðłŁâ  ó ò‡ºåííÿ  â  æŁòòÿ
æïåö‡àºüíî ðî ç ð îÆºåíî¿ íà â÷àºüíî¿
ïðîªðà ìŁ, ÿŒà âŁªðàºà ì‡æíà ð î äíŁØ
ªðàíò  (óæå  âäð óªå)  ïî  º‡í‡¿ TEMPUS-
TACIS, ó ðà ìŒàı ÿŒî¿ Ø Æóºà â‡äŒðŁòà
íîâ à ìàª‡æòåðæüŒà ïð îªðàì à «Ì‡æíà-
ðîä íå åŒîíîì‡÷íå ïðà â î». ˜î ð åàº‡-
çàö‡¿ ïðîª ðàìŁ ÆóºŁ ç àºó ÷ å í‡ þðŁ-
äŁ÷ í‡ ôàŒóºüò å òŁ ç ó í‡âå ðæŁòå ò‡â
Ì àðÆóðªà (˝‡ìå÷÷Łíà), ˝åàï îºÿ (†òà-
º‡ÿ), ´‡äí ÿ (À âæòð‡ÿ) ò à ˝ ü þŒàæºà
( å´ºŁŒîÆðŁòàí‡ÿ).
Ó í à óŒîâ î ì ó ò à íà â ÷ àºü í î-ì å ò î-
äŁ÷ íî ì ó ç àÆåç ï å ÷å í í‡ í à â ÷ àº ü í î-
ª î ï ð î ö åæ ó í à  ł åæòŁ Œà ô å ä ð à ı
ô àŒóº ü ò å ò ó  Æå ð ó ò ü  ó ÷ àæò ü ï î í à ä
130 âŁŒºàä à ÷‡â, ó
ò î ì ó  ÷Łæº‡  4  ä î-
ŒòîðŁ íà óŒ, ïð î-
ô åæî ðŁ, ï î í à ä
50 Œà íäŁäà ò‡â í à-
óŒ, äî ö å í ò‡â.
˝ à ô àŒóºü ò å ò‡
ô ó í Œ ö ‡ î í ó þ ò ü :
Œ î ì ï    þ ò å ð í Ł Ø
Œºàæ ç ä îæòó ï î ì
ä î ìå ð å æ‡ †íòåð-
í å ò, þ ðŁäŁ÷ í à
Œº‡í‡Œà «Ñîö‡àºüíà
æï ð à â å ä ºŁ â‡æòü»,
çàº æóäî âŁı çàæ‡-
äà í ü, æïå ö‡àº‡çî-
âàí à  Æ‡Æº‡îòåŒà  ç
‡íîçå ì í îþ º‡òåðà-
òó ð îþ òà ìå ò îäŁ-
÷íŁØ ŒàÆ‡íåò. Ñ ò ó-
äåí òŁ þðŁäŁ÷íîªî ôàŒóºüòåò ó ðå à-
º‡çóþ òü æâî¿ çä‡Æíîæò‡, æâî” Æà÷åíí ÿ
í àâ ÷àºüí îªî ï ð î ö åæó ÷ åð å ç ªà ç å ò ó
«ˇð à â î ç í à â å ö ü». ˝àØŒðàø‡ æåðå ä
íŁı ðà çîì ç âŁŒºàäà÷ à ìŁ ï óÆº‡Œóþòü
æâ‡Ø íàóŒîâŁØ äîð îÆîŒ ó çÆ‡ðíŁŒó íà-
óŒîâŁı ïðà ö ü «ˇðàâ î â å ðåªóºþâà í í ÿ
åŒîíî ì‡ŒŁ», øî ” ô àıî âŁì ç þðŁäŁ÷-
íŁı íàóŒ. à˝ þ ðŁäŁ÷í îìó ô àŒóºüòå ò‡
æòâî ð å í‡ ó ì î âŁ äºÿ ç àÆåç ï å ÷ å í í ÿ
í àºåæ í îªî ð‡âíÿ ðîÆîòŁ ïð îô åæîð-
æüŒî-âŁŒºàäàö üŒîªî æŒºàäó âæ‡ı Œà-
ôå äð òà ÿŒ‡æíî¿ ï‡äªîò îâŒŁ âŁæîŒî-
Œâàº‡ô‡ŒîâàíŁı ÆàŒàºàâð‡â ‡ ìàª‡æò-
ð‡â ïð à âà. ˝à ôàŒóºüò åò‡ ô óíŒö‡îí ó”
æŁæòåì à æòóäå íòæüŒîªî æàì îâ ð ÿ äó-
âà í í ÿ, Öåíò ð ıó äî æ í üî¿ òâî ð ÷ îæò‡ òà
˚ºóÆ ö‡ŒàâŁı çóæòð‡÷åØ. —àçî ì ç ðåäà-
Œö‡”þ ªàçå òŁ « îˆºîæ ÓŒðà¿íŁ» æòâîð å-
íà  þðŁäŁ÷íà  Œº‡í‡Œà,  â  ÿŒ‡Ø æòóäåí òŁ
ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì âŁŒºàäà÷‡â íàäàþòü
í åîÆı‡äíó ïð àâî âó äî ïîìîªó ìàºîçà-
Æåçïå÷ åíŁì âåðæòâàì í àæåºåííÿ.
Ó  2004  ðîö‡  íàŒàçî ì  ´À˚  ÓŒðà¿íŁ
íà ô àŒóºüòå ò‡ æòâî ð å í à æïåö‡àº‡çî-
âàí à ´÷å íà ðàäà äºÿ çàıŁæòó äŁæåð-
òà ö‡Ø íà ç äîÆóòòÿ íà óŒîâîªî æòóïå í ÿ
ŒàíäŁäàò à þðŁäŁ÷íŁı íàóŒ çà æïåö‡-
àºüí îæòÿìŁ:
12.00.04    ªîæïî äàðæüŒå ïðàâî,
ªîæïîä àðæüŒî-ïðî ö åæóàºüí å ï ð à â î.
12.00.07     à ä ì‡í‡æòðàòŁâí å ïð à-
âî  ‡ ï ðî ö åæ; ô‡íà íæîâ å  ïð à â î;  ‡íô î-
ð ìà ö‡Øíå ïð à âî.
Ì àØÆóò í” ï ð à ö å âº àł-
ò ó â à í í ÿ : âŁ ï óæŒíŁŒŁ
æïå ö‡àº ü í îæò‡ «ˇð à â î ç -
í à âæò â î» ì î æ ó ò ü  îÆ‡-
ØìàòŁ ï îæàäŁ þ ðŁæŒîí-
æóº ü ò à  ï‡ä ï ðŁ” ìæò â,
ä å ð æ à â íŁı óæò à í î â  ò à
î ðª à í‡ ç à ö‡Ø, þ ðŁæò à ó
æôå ð‡ ª îæï î ä à ðæüŒî¿ òà
ì‡æ í à ð î ä í î¿ åŒî í î ì‡ ÷ -
í î¿ ä‡ÿºü í îæò‡,  â‡ ä ï î â‡ä-
íŁı ôàı‡â ö‡â ó ï ð à â î îı î-
ð î í íŁı îðª à í àı, ‡íæï åŒ-
òî ð à  ï î ä à òŒîâ î¿ æºó æÆŁ,
‡íæïåŒòî ð à ìŁòí î¿ æºóæ-
ÆŁ, æï åö‡ àº‡æòà Œîíò ð î-
ºü í î- ð å â‡ç‡ØíŁı î ðª à í‡â,
æïå ö‡àº‡æòà î ðªà í‡â æîö‡-
àºü í îª î  ç àÆåç ï å ÷ å í í ÿ ,
‡íæïåŒò î ð à  ÿŒîæò‡ ï ð î -
ä óŒö‡¿, âŁŒº à ä à ÷ à  ï ð à â à  ó  í à â ÷ à -
º ü íŁı ç àŒºàä à ı, í à óŒî â îªî æï‡âð î-
Æ‡òíŁŒà í à óŒîâ î- ä îæº‡äíŁı î ðª à í‡-
ç à ö‡Ø ‡ º àÆî ð à ò î ð‡Ø, ‡í ł‡ ï îæà äŁ,
ÿŒ‡ ï î ò ð åÆó þ ò ü  âŁøî¿ þ ðŁ äŁ÷ í î¿
îæâ‡òŁ.
ÔàŒóºüòåò óïðàâº‡ííÿ ïåðæîíàºîì ‡ ìàðŒåòŁíªó
å˜Œàí
ÊÀÐÄÀØ Â³êòîð ßêîâè÷,
ŒàíäŁäà ò åŒîíî ì‡÷íŁı íà óŒ,
ïðîô åæîð, ç àæºóæ åíŁØ
ïðà ö‡âíŁŒ îæâ‡òŁ ÓŒðà¿íŁ
Òåº.:(044)456-7308
¯-ma‡l: Œàªdach@Œnåu.Œ‡åv.uà
Àä ðåæà: 03680, ì. ˚Ł¿â,





ä îŒòîð þðŁäŁ÷íŁı íàóŒ,
ïðîô åæîð, ÷ºåí-Œîðåæïîíä å íò ˝À˝
ÓŒðà¿íŁ, àŒàäå ì‡Œ ÀŒàäå ì‡¿
‡íæ åí å ðíŁı íàóŒ ÓŒðà¿íŁ,




Àäðåæà: 03680, ì. ˚Ł¿â,




—‡Œ çàæíóâà í í ÿ     1945
Ñå ð å ä ô àŒóºüòå ò‡â óí‡âåðæŁòåòó,
ÿŒ‡  ªîò óþ ò ü  åŒîíîì‡æò‡â  äºÿ  ð‡çíŁı
æôåð íàö‡îíàºüí î¿ åŒîíîì‡ŒŁ, îæîÆ-
ºŁâå ì‡æöå ïîæ‡äà” ôàŒóºüò åò åŒîíî-
ì‡ŒŁ àªð à ð í î-ï ð î ìŁæºîâ îªî Œîì-
ïºåŒæó (Àˇ˚). Öå, âºàæíå, ”äŁíŁØ
ôàŒóºüòåò óí‡âåðæŁòåòó, ÿŒŁØ çàÆåç-
ï å ÷ ó” ï î ò ð åÆŁ àªð î ï ð î ìŁæºîâ îªî
ŒîìïºåŒæó ÓŒðà¿íŁ åŒîíîì‡æòàìŁ. Ö‡
ôàı‡âö‡ ìà þ òü í å ºŁłå ‡ íå ò‡ºüŒŁ
ŒîíŒðåò íî ªàºóçå â ó åŒîíîì‡÷íó ï‡ä-
ªîò îâŒó, à Ø äîæŁòü ªºŁÆîŒ‡ òåıíîºî-
ª‡÷í‡, åŒîíîì‡÷í‡, ô‡íàíæîâ‡, îÆº‡Œîâ‡
òà ìåí å ä æ å ð üŒ‡ çíà í í ÿ ì‡æªàºóç å-
â îª î ıà ð àŒòå ð ó. Ó ö ü î ì ó ï îºÿªà”
îæîÆºŁâ‡æòü ï‡äªîòî âŒŁ ôàı‡âö‡â íà
ô àŒóºüò åò‡.
ÔàŒóºü òå ò åŒîíîì‡ŒŁ Àˇ˚     îäŁí ç
íàØæòàð‡łŁı â óí‡âåðæŁòåò‡. ˇîíàä
60 ðîŒ‡â ï‡äò âå ð äæó”ò üæÿ Øîªî òâ î ð-
÷ŁØ ïî òåí ö‡àº. à˙ öåØ ÷àæ ôàŒóºüòå ò
ï å ð å òâ î ðŁâæÿ íà äîæŁòü ïî ò óæ íŁØ
íàâ ÷ àºüí î- ìå òî äŁ÷íŁØ òà íà óŒîâŁØ
îæåð åä îŒ óí‡â åðæŁòå òó.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
à˝ ï ðÿìŁ ï‡äªîò î âŒŁ:
åŒîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà ( æïåö‡àº‡-
çà ö‡ÿ «¯Œîíî ì‡Œà àªð î ïð î ìŁæºîâŁı
ô îðì óâà íü»)
îÆº‡Œ ‡ àó äŁò ( æïåö‡àº‡çàö‡ÿ «˛Æº‡Œ ‡
àóäŁò â Àˇ˚»)
Ò å ð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â:
ä å í í î¿ ôîð ìŁ íàâ ÷ à íí ÿ     4 ðîŒŁ,
ç àî ÷ í î¿     4 ðîŒŁ 2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    ìàã³ñòð
Ñïå ö‡àºüíîæò‡:
åŒîíîì‡Œà ï‡äï ðŁ”ìæòâà
îÆº‡Œ ‡ àó äŁò
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðà ìŁ:
«¯Œîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâ  Àˇ˚»
«˛Æº‡Œ ‡ àó äŁ ò â ó ï ð à âº‡íí‡
ï‡äï ðŁ”ìíŁöüŒîþ ä‡ÿºüí‡æòþ»
Òå ðì‡í ï‡äªîòîâŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ôîð ìŁ íàâ ÷ à í í ÿ     1 ð‡Œ, çà-
î÷ í î¿     1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
â å í ü ì àª‡æòð à ä å í í î¿ ò à ç à î ÷ í î¿
ôîð ì íà â ÷à í í ÿ ïðŁØìàþòüæÿ âŁïóæ-
ŒíŁŒŁ ˚˝¯Ó ìŁíóºŁı ðîŒ‡â, à òàŒîæ
îæîÆŁ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ ‡íł‡ âŁø‡ íàâ ÷ à-
ºüí‡ çàŒºàäŁ, ç îæâ‡òíüîþ Œâàº‡ô‡Œà-
ö‡”þ ÆàŒàºàâ ð ‡æïåö‡àº‡æò .
Ó ð à ìŒàı ï‡äªî ò î âŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â
æòó ä å í òŁ ôàŒóºü ò å ò ó  ï ð î ò ÿª î ì
ò ð ü îı ðîŒ‡â îòðŁì óþ ò ü ôó í ä àì å í ò à-
ºüíó  îæâ‡òó,  à  æòóäå í òŁ  äåí í î¿  ôî ð-
ìŁ í àâ ÷ àí í ÿ  øå  Ø ä îä àòŒîâó  ïæŁıî-
ºîªî-ï å äàªîª‡÷íó ï‡äªî ò îâŒó, î ò ðŁ-
ìó þ ÷Ł  ï ðŁ  öüî ìó  æïåö‡àºü í‡æòü  âŁ-
Œºàä à ÷ à  åŒî í î ì‡ŒŁ,  øî  ï‡ä âŁøó”
ŒîíŒóð åíò îæïðîì î æ í‡æòü íàłŁı âŁ-
ïóæŒíŁŒ‡â ó ïð îö åæ‡ ïð à ö åâºàłò ó-
âà í í ÿ.   ×åò â å ð òŁØ  ð‡Œ íà â÷ à í í ÿ  â‡ä-
âåäå í î  ô àıî â‡Ø  ï‡äªîò î â ö‡.  ˝à  Œîæ-
íî ì ó Œóðæ‡ ” ªðó ï à ïîªºŁÆºåíîªî âŁ-
â÷åí í ÿ ‡íî çå ì í î¿ ìîâŁ ‡ç æŒºàäà í-
íÿ ì ä å ð æà â íîªî ‡æïŁòó.
˛ðªàí‡çà ö‡ÿ í àâ ÷ àºü í îªî ï ð î-
ö åæó. ˝à ô àŒóºüò åò‡ îï ð à ö üî â àí‡ òà
â ï ð î âà ä æ å í‡ æó÷ àæí‡ íàâ ÷ àºüí‡ ïºà-
íŁ, ÿŒ‡ âŁçí à ÷ à þ ò ü öŁŒºŁ ªóì à í‡ò à-
ðíŁı, ôó í ä à ì åíò àºüíŁı, ïð îôåæ‡Ø-
íî î ð‡”íò î âà íŁı äŁæöŁïº‡í ç à ô àıî-
âŁì æïðÿ ì ó â à í í ÿ ì, à òàŒîæ âŁÆ‡ð-
ŒîâŁı  íà â ÷ àºüíŁı  äŁæöŁïº‡í  ç  ï‡ä-
ªîò î âŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â ‡ ìàª‡æòð‡â; ç à-
ïð î â à ä æ å í à ïð àŒòŁŒà íà âŁðîÆíŁö-
òâ‡. Ó ï ð î ö åæ‡ íà â ÷ àí í ÿ æòó äå í òŁ çà-
ºó÷à þ ò üæÿ  ä î  íà óŒîâî¿  ðîÆîòŁ  ç  àŒ-
òó àºü íŁı ïð îÆºåì ðŁíŒîâî¿ åŒîíî-
ì‡ŒŁ ï‡ä Œåð‡âíŁöò â î ì Œâàº‡ô‡Œîâà-
íŁı âŁŒºàäà ÷‡â âŁï óæŒîâŁı Œàô å ä ð
ô àŒóºü ò åò ó  åŒîí îì‡ŒŁ Àˇ˚.  ˜ºÿ  çà-
Æåçï å÷ å í í ÿ ðå àº‡ç à ö‡¿ öŁı ïºà í‡â í à
ô àŒóºüò å ò‡ æôîð ì îâ à í î âŁæîŒîŒâà-
º‡ô‡Œîâà íŁØ ï ðî ô åæî ðæüŒî-âŁŒºà-
äà ö üŒŁØ ŒîºåŒòŁ â: 1 àŒàäåì‡Œ, 5
ä îŒò î ð‡ â åŒî í î ì ‡ ÷ íŁı í à óŒ, 7 ï ðî-
ô åæîð‡â,  26  ä î ö å í ò‡â  ‡  39  ŒàíäŁäà-
ò‡â,    åŒîí î ì‡÷ íŁı,  ï åä àªîª‡÷íŁı   òà
‡æòîðŁ÷íŁı íà óŒ. Ó  æŒºàä‡ ô àŒóºü ò å-
ò ó ô ó íŒö‡îí ó þ ò ü 2 íî â‡ò í‡ı Œîìï    þ-
òå ð íŁı ŒºàæŁ, îæíàøåíŁı æó÷àæíŁ-
ìŁ ˇ˚ ç â‡ºü íŁì ä îæòóï î ì äî ì åð å-
æ‡ †íò åð í å ò, îÆºàäí à í‡ æïå ö‡àºü íî þ
ò å ı í‡Œî þ à ó äŁ ò î ð‡¿, º àÆî ð à ò î ð‡¿,
Æ‡Æº‡îòåŒà.
˙â    ÿ ç îŒ íà â÷ à í í ÿ ç âŁðîÆíŁ÷î þ
ïð àŒòŁŒîþ àªð î ïð îìŁæºîâŁı ôî ð-
ìó âàíü çàÆåçï å÷ ó”òüæÿ ÷å ðå ç Æàçî â‡
ô‡º‡¿  Œàôåäð  Æåçï îæåðåäí ü î  íà  âŁ-
ðîÆíŁöò â‡, à òàŒîæ ó ï ð îö åæ‡ ïð îı î-
äæå í íÿ ï ð àŒòŁŒŁ íà ï‡ä ïðŁ”ìæòâàı.
˚ð‡ì öü îªî, äºÿ ÷Łòàí í ÿ ºåŒö‡Ø çàºó-
÷ à þ òüæÿ ï ð î â‡äí‡ â ÷ åí‡ íà óŒîâî-ä î-
æº‡äíŁı åŒîí îì‡÷íŁı ‡íæòŁòóò‡â, æïå-
ö‡àº‡æòŁ Ì‡í‡æòåðæòâà àªðàð í î¿ ïîº‡-
òŁŒŁ ÓŒðà¿íŁ, äîæâ‡ä÷åí‡ ïðàŒòŁŒŁ òà
Æ‡çíåæìåíŁ.
Ì‡æí à ðî äí‡ çâ    ÿçŒŁ. ÔàŒóºüòå ò
åŒîíîì‡ŒŁ Àˇ˚ ò‡æíî æï‡âïðàöþ” ç óí‡-
âåðæŁòåòîì åˆîðªà-Àâªóæòà (ì. üˆîò-
òŁíªåí, Ô—˝), øî çàŒð‡ïºåíî ï‡äïŁ-
æàííÿ ì â‡äï îâ‡äíî¿ óªîäŁ ì‡æ óí‡âåð-
æŁòåòà ìŁ. ´ ıîä‡ òàŒîªî æï‡âðîÆ‡òíŁ-
öòâà  â‡äÆóâàþ ò üæÿ  ðåªóºÿð í‡  æòàæ ó-
âàíí ÿ âŁŒºàäà÷‡â, àæï‡ðàíò‡â òà æòó-
äå íò‡â îÆîı óí‡âå ðæŁòåò‡â. ˜ºÿ ÆàŒà-
ºàâð‡â ô àŒóºüòå ò ó ” ìîæºŁâ‡æòü ïð î-
ä î â æŁòŁ í à â ÷à í í ÿ â ó í‡âå ðæŁòåò‡
ˆå î ðªà-À âªóæò à ò à î ò ðŁì à òŁ äŁï-
ºî ì ì àª‡æòð à îÆîı ó í‡âå ðæŁòå ò‡â.
Ô àŒóºüò å ò ò àŒîæ å ô åŒòŁâ íî æï‡â-
ïðà öþ”  ç  ïð î ô‡ºüíŁìŁ  ôàŒóºüòåò à-
ìŁ  Œð à¿í  Ñ˝˜,  ç  ó í ‡â å ðæŁò å ò î ì
ì. ˚îíæòàíö (˝‡ìå÷÷Łíà) òà  ‡í.
˛ ðª à í‡ ç à ö‡ ÿ æòŁì óºþ â à í í ÿ  í à-
â ÷ à í íÿ æòóäå í ò‡â. ˚ðàø‡ æòó ä å í òŁ
ôàŒóºüò å ò ó î ò ðŁì ó þ ò ü ‡ìå í í‡ æòŁ-
ïåí ä‡¿ ˇðå çŁä åí ò à ÓŒðà¿íŁ, ´å ðı îâ-
í î¿ —àäŁ ÓŒðà¿íŁ, ˝àªº ÿä î â î¿ ðà äŁ
ó í‡âå ðæŁòå ò ó, ì å ð à ì. ˚Ł”âà, ç à-
æò îæîâ ó þ ò üæÿ ‡íł‡ ôî ð ìŁ ç à î ıî-
÷ åí í ÿ, ï åð å äÆà÷ åí‡ Ñ ò à ò ó ò î ì óí‡-
â å ðæŁòåò ó.
Ì àØÆóò í” ïðàö åâºàł òóâàí íÿ.
Ô àŒóºüò å ò åŒîí î ì‡ŒŁ Àˇ˚  ªîò ó”
ï ðŁíöŁïî â î íî â ó ô î ð ì à ö‡þ æïå ö‡à-
º‡æò‡â,  ÿŒ‡  ìî æ ó ò ü  í å  ò‡ºüŒŁ  ïð à ö þ-
â à òŁ åŒîí î ì‡æòàìŁ ÷Ł Æóıªàºò åð à-
ìŁ àªð à ð íŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ, à, ï å ðł
ç à âæå, ö å     ó í‡âå ðæàºü í‡ æïå ö‡àº‡-
æòŁ, ÿŒ‡ ï îâŁíí‡ å ô åŒòŁâ íî ó ï ðà â-
º ÿòŁ ‡íâ åæòŁö‡ÿ ìŁ òà ô ó íŒö‡îíó â à í-
í ÿ ì Œàï‡òàºó í à âæ‡ı åò à ï àı æòâ î-
ð åí í ÿ àªð î ï ð î ìŁæºîâî¿ ïð î ä óŒö‡¿,
ï î ÷Łíà þ ÷Ł â‡ä æ‡ºüæüŒîªîæïî ä à ð-
æüŒîªî âŁðîÆíŁöò â à ò à ç àŒ‡í÷ ó þ÷Ł
æòâ î ð å í í ÿ ì ªî ò î â î¿ ıàð ÷ î â î¿ ïð î-
ä óŒö‡¿, ¿¿ ï ð îæó â à í í ÿ ì  ÿŒ í à â í ó ò-
ð‡ł íü î ì ó,  ò àŒ  ‡  çî â í‡ł íü î ì ó  ðŁí-
Œàı.  ´ðàı î âó þ ÷Ł  âŁæîŒ‡ òå ì ïŁ  ð î ç-
âŁòŒó ıàð ÷ î â î¿, ïå ð å ð îÆíî¿ ï ð î ìŁ-
æºîâ îæò‡ òà æ‡ºüæüŒîªî ªîæïî äà ðæò-
â à  â  ÓŒðà¿í‡,  ‡  â‡ä ï î â‡ä í ó  ï î ò ð åÆó
í î â îæò â î ð å íŁı àª ð î ï ð î ìŁæºî âŁı
ô î ð ì ó â à í ü ó æïå ö‡àº‡æòàı, ì àØÆóò-
í”  óæï‡łí å  ï ð à ö å âºàłò ó â à í í ÿ  âŁ-
ï óæŒíŁŒ‡â ô àŒóºüò å ò ó í å âŁŒºŁŒà”
æóìí‡â‡â.
´ŁïóæŒíŁŒŁ ôàŒóºü ò å ò ó  ì î æ ó ò ü
ï ð àö þ â àòŁ íà ï‡äïðŁ”ìæòâàı àªðî-
ïð îìŁæºîâîªî Œîì ïºåŒæó, â íàóŒîâî-
äîæº‡äíŁı óæòàíî âàı, óï ðà âº‡íæüŒŁı
ºàíŒàı Àˇ˚ íà ð‡âí‡ ðàØîí‡â, ðåª‡îí‡â
‡ îÆºàæòåØ òà â Œîíò ð îºü íî- ðå â‡ç‡Ø-
íŁı îðªàíàı.
—‡Œ çàæíó â àí íÿ     1959
Ì î â î þ Æ‡çíåæó í àçŁâàþ òü îÆº‡Œîâó
æŁæòåìó òà Æóıªàºòå ðæüŒ‡ îïå ðàö‡¿, øî
çàÆåçïå ÷óþò ü äîæòîâ‡ðíîþ , îÆ    ”ŒòŁâ-
íîþ, äîðå ÷ í î þ ‡ äîı‡äºŁâîþ ‡íô îðìà-
ö‡”þ ïð î ô‡íà íæîâŁØ æòàí ‡ ðå çóºüò àòŁ
ä‡ÿºüíîæò‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà âæ‡ı ŒîðŁæòóâà-
÷‡â: âºàæíŁŒ‡â ‡ Œåð‡âíŁŒ‡â ï‡äïðŁ”ìæòâ,
àŒö‡îíåð‡â, ‡íâåæòîð‡â, îðªàíŁ äåðæàâ-
í îªî óï ðàâº‡ííÿ ‡ Œîíòð îºþ òà ‡í. â˙‡äæŁ
    âŁæîŒ‡ âŁìîªŁ äî íàâ ÷àí íÿ ôàı‡â ö‡â ç
îÆº‡Œó òà àóäŁòó íà ôàŒóºüòåò‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü     áàêàëàâð
à˝ ï ðÿ ì ï‡äªî ò îâŒŁ:
îÆº‡Œ ‡ àó äŁò
Ò åð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â:
ä å í í î¿ ò à â å ÷‡ð íü î¿ ôî ð ì í à â ÷ à í í ÿ
    4 ðîŒŁ, ç à î ÷ í î¿     4 ð îŒŁ 2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü     ìàã³ñòð
Ñï å ö‡àºüí‡æòü:
îÆº‡Œ ‡ àó äŁò
Ìàª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðàìŁ:
«˛Æº‡Œ ‡ à ó äŁ ò  â  ó ï ð à â -
º‡ í í‡ ï‡ ä ï ðŁ” ì íŁ ö üŒ î þ ä‡ÿ-
ºü í‡æòþ»
«˛Æº‡Œ  ‡  à ó äŁò  â  ó ï ð à âº‡íí‡
ÆàíŒàìŁ»
«˛Æº‡Œ ‡ äåð æ à â íŁØ ô‡íà í-
æîâŁØ Œîíò ð îº ü ó Æþäæ å ò íŁı
óæòàí îâ àı»
Ò åð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ô î ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ      1 ð‡Œ, âå-
÷‡ð íü î¿ òà çàî ÷íî¿    1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡ò íü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡âå í ü
ì àª‡æòðà ä å í í î¿, âå ÷‡ð í ü î¿ ò à ç àî ÷ í î¿
ô î ð ì í à â ÷ à í í ÿ ï ðŁØìà þ ò üæÿ âŁïóæŒ-
íŁŒŁ ˚˝¯Ó ìŁíóºŁı ðîŒ‡â, à ò àŒîæ îæî-
ÆŁ,  øî  çàŒ‡í÷ŁºŁ  ‡íł‡  âŁø‡  íà â ÷ àºüí‡
ç àŒºàäŁ, ç îæâ‡ò í ü î þ Œâàº‡ô‡Œàö‡”þ
ÆàŒàºàâ ð ‡ æïåö‡àº‡æò ç à í à ï ð ÿ ì î ì
ï‡äªîò î âŒŁ îÆº‡Œ ‡ àóäŁò.
ˇð îªð àìŁ ï‡äªîò î âŒŁ ÆàŒàºàâ ð‡â ò à
ì àª‡æòð‡â ð î çð îÆºåí‡ íà îæíî â‡ ì‡æ í à-
ð î äí îª î ä îæâ‡ä ó, î ð‡”íò î â à í‡ í à ðŁí-
Œîâó åŒîí îì‡Œó ‡ ä‡æòàºŁ âŁæîŒó  î ö‡íŒó
â‡ò ÷Łç íÿ íŁı ‡ ç àð óÆ‡æ íŁı ô àı‡âö‡â. ˜î
âŁŒºàä à ö üŒî¿ ð îÆî òŁ ç àº ó ÷ à þ ò üæÿ
íàØÆ‡ºüł ä îæâ‡ä ÷å í‡ ‡  Œâàº‡ô‡Œîâà í‡
â÷ å í‡-åŒîí î ì‡æòŁ, ó ò î ì ó ÷Łæº‡ ‡ç ç à-
Œîð äî í ó, ïð à ö‡â íŁŒŁ äå ð æà â íŁı óæòà-
íî â ò à â‡äî ìæòâ, æïåö‡àº‡æòŁ í àð îä í î-
ªî ªîæïî ä à ðæòâ à.
˝ à óŒîâŁØ ò à í à â ÷ àº ü í î- ì å ò î äŁ ÷-
íŁØ  ï ð î ö åæ í à ÷î òŁð ü îı Œàôå ä ð àı
ô àŒóºü ò å ò ó çàÆåçï å ÷ ó þ ò ü 104 îæîÆŁ
ïð î ô åæîðæüŒî-âŁŒºàä à ö üŒîªî æŒºàäó,
ó ò î ì ó ÷Łæº‡ 14 äîŒòî ð‡â í à óŒ, ïð î ô å-
æîð‡â, 73 äî ö å í òŁ, ŒàíäŁäà òŁ íà óŒ, 17
æòà ðłŁı âŁŒºàäà ÷‡â ò à àæŁæòå íò‡â.
˝ à ô àŒóº ü ò å ò‡ ô ó íŒö‡ îí ó þ ò ü ò ðŁ
æï åö‡àº‡ç îâ àí‡ Œîìï   þ ò å ð í‡ ŒºàæŁ òà
ä â à í à â ÷ àº ü í î-ì å ò î äŁ÷í‡ ŒàÆ‡íåòŁ, äî
ï îæºóª æòó ä å í ò‡â í îâ‡ò í ÿ Æ‡Æº‡îò åŒà ç
îÆºàä í à íŁìŁ ÷Łòàºü íŁìŁ çàºàìŁ. Ó
ï ð î ö åæ‡ íà â ÷ à í í ÿ  æò óä å í òŁ ç à ºó ÷à -
þ ò üæÿ äî í à óŒîâî¿ ð îÆîòŁ ç àŒòóàº ü-
íŁı ïŁòà í ü  ðŁ íŒîâ î¿
åŒîí îì‡ŒŁ, àó äŁò ó, îÆº‡-
Œó ò à åŒîí î ì‡÷í îª î à í à-
º‡çó.
´ åºŁŒà óâ à ªà ï ðŁä‡-
ºÿ” òüæÿ âŁâ ÷ å í í þ  ‡í î-
ç å ì íŁı ìî â. ˙ ïå ðł îªî
Œóðæó ô îð ì ó þ ò üæÿ æïå-
ö‡àºüí‡  ªðó ïŁ  ç  ï îªºŁÆ-
ºå íŁ ì âŁâ ÷ å í í ÿ ì  ‡ í î-
ç å ì íŁı ì î â. Ô àŒóºüò å ò
óæï‡łíî ‡íò åªð ó”ò üæÿ â
”â ð î ï åØæüŒó æŁæòå ì ó
îæâ‡òŁ í à ç àæàä àı `îºîíæüŒî¿ äåŒºà-
ðà ö‡¿, ÿŒà âŁç íà ÷Łºà ï‡äı îäŁ äî æòâî-
ð åí í ÿ ”äŁíîªî ”âð îï åØæüŒîª î îæâ‡ò-
íü îª î ï ð îæòî ð ó. ´æòà í î â º å í î ä ð ó æ í‡
æò îæó íŒŁ ç‡ ØŒîºî þ Æ‡çíåæó óí‡â å ð-
æŁòå ò ó ì. ˝ü þŒàæº (´ åºŁŒîÆðŁò à í‡ÿ ),
ó í‡ â å ðæŁ ò å ò î ì ì . ˚îíæòà íö  (˝‡ìå ÷ ÷Ł-
íà), ç Ø î òºàí äæüŒŁì óí‡âå ðæŁòåò î ì
ò à ‡í. Ñ ò ó ä å í òŁ ô àŒóºü ò å ò ó ì à þ ò ü ì î-
æºŁâ‡æòü ï à ð àº åºü í î í à â ÷ à òŁæü ó çà-
ð óÆ‡æ íŁı ó í‡âå ðæŁòå ò àı.
Ì àØÆóòí” ïð à ö å âº àł ò ó â à í í ÿ: îæ-
í îâ íŁìŁ ì‡æöÿ ìŁ ð îÆîòŁ âŁïóæŒíŁŒ‡â
ç‡ æïå ö‡àºü íîæò‡ «˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò» ” ì àº‡,
æåðå ä í‡ ò à âåºŁŒ‡ ï‡äï ðŁ”ìæòâ à, ï‡ä-
ï ðŁ”ìæòâ à ç ‡í îç å ì íŁìŁ ‡íâ åæòŁö‡ÿ-
ìŁ, Œîì å ð ö‡Øí‡ ÆàíŒŁ, ‡í â åæòŁö‡Øí‡
ô î í äŁ ‡ Œîìïà í‡¿, à ó äŁòî ðæüŒ‡ ô‡ð ìŁ,
Æþäæ å ò í‡ î ðªà í‡ç àö‡¿, óæòàí î âŁ, ì‡í‡æ-
òå ðæòâà òà â‡ä îìæòâà. ˙à Æàæ à í í ÿ ì ò à
ï îŒºŁŒàíí ÿ ì ì îº î ä‡ ô àı‡âö‡ ìî æ ó ò ü
ï ð à ö þ â à òŁ âŁŒºàä à ÷ à ìŁ îÆº‡Œó, à ó äŁ-
ò ó ò à  åŒîíî ì‡÷í îª î àí àº‡çó, äå ð æ à â-
í îª î ô‡íà íæîâ îªî Œîíò ð îº þ â ò åıí‡Œó-
ì àı, Œîºåä æ àı òà ‡íłŁı íà â ÷ àº ü íŁı
ç àŒºàäàı.
˙ àŒ‡í÷Ł âłŁ ô àŒóº ü ò å ò ‡ í àÆó âłŁ
â‡äï î â‡ä íŁØ æòà æ ð îÆîòŁ çà ô àı îì ,
âŁïóæŒíŁŒŁ ìà þ ò ü ì î æºŁâ‡æòü çàØì à-
òŁæÿ à ó äŁòî ðæüŒîþ ä‡ÿºü í‡æòþ, æòâî-
ð þ þ ÷Ł âºàæí‡ ô‡ð ìŁ.
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`‡ºîóæîâà  †.  À.    íàðîäíŁØ äå ïóòàò
ÓŒðà¿íŁ ††† ò à IV æŒºŁŒàí íÿ, Œàí äŁä à ò
åŒîíî ì‡÷íŁı íàóŒ, äîöå íò;
`ðå ç â‡í  À.  †.    îˆºîâ à å˜ð æ àâí î¿
ï îä à òŒîâ î¿ àä ì‡í‡æòðà ö‡¿ ÓŒðà¿íŁ ó
2006    2007 ðð.
à´ŒóºåíŒî  Ì.  †.    ïåðłŁØ ïðîðåŒ-
òîð ˚˝¯Ó ‡ìå í‡ à´äŁìà åˆòü ìàíà;
´îðî í à ˛. †.    íà÷àºüíŁŒ Óïðàâº‡ííÿ
Æóıªàºòå ðæüŒîªî îÆº‡Œó, ô‡íà íæóâà íí ÿ ò à
ç â‡òí îæò‡ æåŒðåò à ð‡àò ó à˚Æ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ;
îˆºîâ Ñ. Ô.     îˆºîâà  ôåäåðàö‡¿  ïðî-
ôåæ‡ØíŁı Æóıªàºòåð‡â òà àóäŁòîð‡â ÓŒðà¿íŁ;
ì˜Łòð óŒ  ´.  Ì.    à˝ ÷àº üíŁŒ ô‡íàí-
æîâîªî óïð àâº‡íí ÿ ˜åðæàâ íîªî Óï ðà â-
º‡ííÿ æïð àâàìŁ;
¸ü î â î ÷Œ‡í  Ñ.  ´.     Œåð‡â íŁŒ àï à ð à-
ò ó  ˇ ð å ì    ” ð-Ì‡ í‡æò ð à  ÓŒð à¿ íŁ ó
2006    2007 ðð.
“ô‡ìåíŒî  ´.  †.     äåŒàí îÆº‡Œîâî-
åŒîíîì‡÷í îªî ôàŒóºüòå òó ˚˝¯Ó ‡ìå í‡ ´à-
äŁìà åˆ ò üìàíà;
˚óæåºüíŁØ Ì. ´.    ç àâ‡ä óâà÷ Œàô åä-
ðŁ  îÆº‡Œó  ï‡äï ðŁ”ì íŁöüŒî¿  ä‡ÿºü í îæò‡
˚˝ Ó¯ ‡ìåí‡ ´àäŁìà åˆ ò üìàíà;
˚óçü ì‡íæüŒŁØ Þ. À.    ç àâ‡ä óâà÷ Œà-
ôåä ðŁ Æóıªàºòå ðæüŒîªî îÆº‡Œó ˚˝¯Ó ‡ìå-
í‡ ´àäŁìà åˆò üìàíà;
ˇ à ð ı î ì å íŒî ´. Ì.     í à ÷ àº ü íŁŒ
óï ð à âº‡í í ÿ  ì å ò î ä îºîª‡¿ Æóıªàºò å ðæü-
Œîªî îÆº‡Œó Ì‡í‡æò å ðæò â à ô‡ í à íæ‡â
ÓŒðà¿ íŁ;
Ñî ïŒî ´. ´.     ïðîôåæîð Œàôå äðŁ
îÆº‡Œó  ï‡äïðŁ”ìíŁö üŒî¿  ä‡ÿºüí îæò‡  ˚˝¯Ó




å˜ ð æ à âíŁØ âŁøŁØ íàâ ÷ àºü íŁØ
çàŒºàä «˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡îí àºü íŁØ
åŒîíî ì‡ ÷ íŁØ ó í‡â å ðæŁòå ò ‡ì å í‡
´àäŁìà ˆåòü ìà íà» (äàº‡ ó í‡â åð-
æŁòåò) ” âŁøŁì í àâ ÷àºü íŁì çà-
Œºàäîì, øî çä‡Øæíþ” ï‡äªîò îâŒó
ô àı‡âö‡â çà ò àŒŁìŁ îæâ‡òí üî-Œâà-
º‡ô‡Œàö‡ØíŁìŁ ð‡âí ÿ ìŁ:
îæâ‡ò íü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
âåí ü     ìîºîäłŁØ æïåö‡àº‡æò (òå-
ðì‡í íà â ÷ àí íÿ     2 ðîŒŁ);
îæâ‡ò íü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
âå í ü     ÆàŒàºàâ ð ‡ç â‡äï î â‡äí îªî
í àï ð ÿ ìó ï‡äªîò î âŒŁ (òåð ì‡í í àâ ÷àí-
í ÿ    4-4,5 ðîŒŁ, çàºåæ í î â‡ä ôî ð ìŁ
í àâ÷ à í í ÿ);
îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ ð‡â í‡
æïå ö‡àº‡æò, ì àª‡æò ð ( òå ð ì‡í í à-
â÷ àí í ÿ    1 - 2 ðîŒŁ, çàºåæ í î â‡ä ð‡â-
í ÿ îæâ‡òŁ òà ô îð ìŁ íà â ÷ àí íÿ).
ˇ‡äª îò î âŒà ô àı‡â ö‡ â ç à  îæâ‡ò íü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁìŁ ð‡â íÿ ìŁ ì îº î ä-
łŁØ æïå ö‡àº‡æò ç ä‡Øæíþ” òüæÿ í à
Æà ç‡ ï î â í î¿ ç àª àº ü í î¿ æå ð å ä í ü î¿
îæâ‡òŁ òà Æàç î â î¿ ç àªàºü í î¿ æåð å ä-
í ü î¿ îæâ‡òŁ ç à ó çª î ä æ å íŁì íà â ÷ àº ü-
íŁ ì ïº à í î ì ï‡ äª î ò î âŒŁ ìîºî äł îªî
æïå ö‡àº‡æòà â Œîºå ä æ àı óí‡âå ðæŁòå-
ò ó:
    ¯Œî í î ì‡÷ í î ì ó  Œîºå ä æ‡  ˚˝¯Ó
‡ì åí‡ ´àäŁìà ˆåòü ì à í à (ì. ˚Ł¿â);
    ˚îºå ä æ‡ ‡íôî ð ìà ö‡ØíŁı æŁæòåì
ò à  ò åı íîº îª‡Ø  ˚˝¯Ó  ‡ìå í‡  ´àäŁì à
ˆåò üìà íà (ì. ˚Ł¿â);
    Ñ‡ì ô å ð î ï îºüæüŒîì ó Œîºå ä æ‡
˚˝¯Ó ‡ìåí‡ ´àäŁìà åˆ ò üì à íà;
    ˚ðŁâî ð‡ç üŒîìó Œîºå äæ‡ åŒîíîì‡-
ŒŁ òà ó ï ðàâº‡íí ÿ ˚˝¯Ó ‡ì åí‡ ´àäŁìà
ˆå ò üìà í à;
   —îìåíæüŒîìó Œîºåä æ‡ ˚˝¯Ó ‡ìå-
í‡ ´àäŁìà ˆå òü ì à í à.
ˇ‡äªîò î âŒà ôàı‡âö‡â çà îæâ‡òí ü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁìŁ ð‡âí ÿ ìŁ æïåö‡à-
º‡æò, ìàª‡æòð ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ ï‡æºÿ
óæï‡łíîªî ç àŒ‡í÷ åí í ÿ ï‡äªî ò î âŒŁ çà
îæâ‡ò í ü î-Œâ àº‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡â í å ì
ÆàŒàºàâ ð .
ˇðŁØîì äî ó í‡âå ðæŁòå òó ç ä‡Øæíþ-
”ò üæÿ ç à òàŒŁìŁ ô îð ì à ìŁ íàâ ÷ à í í ÿ:
   äå íí à;
   çà î÷ íà;
    âå÷‡ðíÿ.
1. ˙àªàºüí‡ ïîºîæå í í ÿ ïðŁØîìó
äºÿ ï‡äªîòî âŒŁ ôàı‡âö‡â
çà îæâ‡òí üî-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì
ð‡âíå ì ÆàŒàºàâ ð
1.1. ˜î óí‡â åðæŁòåò ó ïðŁØìàþ òü-
æÿ  ªðîì à ä ÿ íŁ  ÓŒðà¿íŁ,  à  ò àŒîæ  ‡íî-
ç å ì ö‡ òà îæîÆŁ Æåç ªðî ìà ä ÿ íæòâ à,
ÿŒ‡ ïåð åÆóâàþ òü â ÓŒðà¿í‡ í à ç àŒîí-
íŁı ï‡äæòà â àı, ì à þ ò ü â‡ä ï î â‡ä íŁØ
îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ)
ð‡âå íü  ò à  âŁÿâŁºŁ  Æàæ àíí ÿ  ç äîÆóòŁ
âŁøó îæâ‡òó.
˜î ó ÷ àæò‡ ó ŒîíŒóðæ‡ øîäî çà ð àıó-
âà í í ÿ  íà  ïåðłŁØ  Œóðæ  í àâ÷ àí í ÿ  çà
îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁìŁ ïð îªð à-
ì à ìŁ ÆàŒàºà âð‡â äî ï óæŒàþ òüæÿ îæî-
ÆŁ, ÿŒ‡ ìà þò ü äîŒóì åíò äåð æ àâ í îªî
ç ð àçŒà ïðî  ïî â í ó  çàªàºüí ó  æåðåäí þ
îæâ‡òó.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ îò ðŁì àºŁ îæâ‡ò í ü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡â åí ü     ìîºîäłŁØ
æïåö‡àº‡æò ç à ‡íò åªð îâ à íŁìŁ íà â ÷ à-
ºüíŁìŁ  ïºà íà ìŁ  ‡  âæòóïŁºŁ  íà  ïåð-
łŁØ Œóðæ çà ðå ç óºüò à ò à ìŁ æåðòŁô‡-
Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî öå í òð ó îö‡íþ â àí-
íÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ (âæòóïíŁı âŁï ðîÆó-
âàí ü  ï.  3.2.)  àÆî  æŒºàºŁ  âæòóï íŁØ
ôàıîâŁØ ‡æïŁò, ìîæ ó òü, ïî ÷Łíàþ ÷Ł ç
ä ðóªîªî Œóðæó, ïð îä î âæŁòŁ ó âæòà-
í î âº å í î ì ó ï î ð ÿ äŒó í à â ÷ à í í ÿ ç à
îæâ‡òí üî-ï ð î ô åæ‡ØíŁìŁ ïð îªð à ì à-
ìŁ ç ï‡äªîò î âŒŁ ôàı‡âö‡â îæâ‡òíüî-
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡â íÿ ÆàŒàºàâð ç
íî ð ì à òŁâíŁì ò åð ì‡íî ì íà â ÷ à í í ÿ ç à
óì î âŁ âæòóïó  íà  íà ïð ÿ ì  ï‡äªîò î âŒŁ,
øî â‡äï îâ‡äà” ç ä îÆóò îì ó îæâ‡òíüî-
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîì ó ð‡âí þ.
1.2. ˆð î ì à ä ÿ íŁ ÓŒðà¿íŁ ìà þ ò ü
ïð à â î  íà  Æåçî ïºà òí ó  îæâ‡òó  â  óæ‡ı
äåð æ àâ íŁı òà Œîìó íàºüíŁı íà â ÷ àºü-
íŁı ç àŒºàäàı íå ç àºåæí î â‡ä æòà ò‡,
ðàæŁ, íà ö‡îí àºüí îæò‡, æîö‡àºüí îªî ‡
ìàØíî âîªî æòàíó, ðî äó ò à ıàð àŒòåð ó
ç à í ÿ ò ü , æâ‡ò îªºÿ ä íŁı ï å ð åŒîí àí ü ,
íàºåæ í î ò‡  äî  ï àð ò‡Ø,  æòàâºåíí ÿ  äî
ð åº‡ª‡¿, â‡ðîæïîâ‡äà í í ÿ, æòàíó çä î ð î-
  	    ÿ,  ì‡æöÿ  ïð î æŁâ àíí ÿ  ò à  ‡íłŁı  îÆ-
æòàâŁí, ¿ì ªàð à íò ó”ò üæÿ çäîÆóòò ÿ í à
ŒîíŒóðæí‡Ø îæíîâ‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ âæ‡ı
îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ð‡âí‡â ó âŁ-
øŁı íà â ÷ àºüíŁı ç àŒºàä àı ç à ŒîłòŁ
äåð æ à â í îªî Æþä æåò ó â ìå æ àı âŁìîª
äåð æ à âíŁı æòà íäà ð ò‡â, ÿŒøî âŁøó
îæâ‡òó çà öŁì îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø-
íŁì ð‡âí å ì ªð îì à ä ÿ íŁí çä îÆóâ à”
âïå ðłå.
ˆðî ì àä ÿ íŁ  ÓŒðà¿íŁ,  ÿŒ‡ çà  æòà íî ì
çä î ð î â    ÿ â òð à òŁºŁ ìî æºŁâ‡æòü âŁŒî-
íóâ à òŁ æºóæÆîâ‡ òà ï îæàäîâ‡ îÆîâ    ÿ-
çŒŁ çà îò ðŁì àí îþ ðà í‡łå Œâàº‡ô‡Œà-
ö‡”þ, ì à þ ò ü  ï ð à â î  ÆåçŒîł òî â í î
îò ðŁì àòŁ âŁøó îæâ‡òó ç à äð óªŁì íà-
ïðÿ ì îì (æïåö‡àºüí‡æòþ) ó äåð æ à â-
íŁı òà Œîìó íàºüíŁı íà â ÷ àºüíŁı çà-
Œºàäàı ç à íà ÿ â í îæò‡ âŁæíîâŒ‡â ìå äŁ-
Œî-æîö‡àºüíî¿ åŒæïåðò í î¿ Œîì‡æ‡¿.
1.3. ˇ‡äªîò î âŒà ‡íîç å ì ö‡â òà îæ‡Æ
Æåç ªðî ì àä ÿ íæòâà çä‡Øæíþ”òüæÿ çª‡-
äíî ‡ç ˙àŒîí îì ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ïð à â î-
âŁØ æòàòóæ ‡í îç å ìö‡â ò à îæ‡Æ Æåç ªðî-
ìà äÿ íæòâ à» (‡ç çì‡íàìŁ), ï îæòàíî â à-
ìŁ ˚àÆ‡íåò ó Ì‡í‡æò ð‡â ÓŒðà¿íŁ â‡ä
26.02.93 „ 136 «ˇðî íà â ÷ à í í ÿ ‡íî-
çåì íŁı  ªð îì àä ÿ í  â  ÓŒðà¿í‡»  (‡ç  çì‡-
íàìŁ) ò à â‡ä 05.08.98 „ 1238 «ˇðî
çà ò â å ð ä æ å í í ÿ ˇîºîæ å í í ÿ ïð î ï ðŁ-
Øîì ‡íîç å ì ö‡â òà îæ‡Æ Æåç ªðîì àä ÿ í-
æòâà íà í àâ ÷ à í í ÿ äî âŁøŁı íà â ÷ àºü-
íŁı ç àŒºàä‡â», ÓŒà ç‡â ˇ ð å çŁä å í ò à
ÓŒðà¿íŁ â‡ä 25.03.94 „ 112 «ˇðî çà-
ıî äŁ øîäî ð î çâŁòŒó åŒîíîì‡÷íîªî
æï‡âð îÆ‡òíŁöòâ à îÆºàæòåØ ÓŒðà¿íŁ ç
æóì‡æíŁìŁ ïðŁŒîðäî ííŁìŁ îÆºàæ-
òÿìŁ —îæ‡ØæüŒî¿ Ôå ä å ð à ö‡¿» òà â‡ä
03.06.94  „  271  «ˇðî  çàıî äŁ  øîäî
ð îç âŁòŒó åŒîíî ì‡÷íîªî æï‡âðîÆ‡òíŁ-
öòâ à  îÆºàæòåØ ÓŒðà¿íŁ  ç  æóì‡æíŁìŁ
îÆºàæòÿ ìŁ —åæïóÆº‡ŒŁ `‡ºîðóæü ‡ àä-
ì‡ í‡æò ð à ò Ł â í î - ò å ðŁ ò î ð ‡ à º ü í Ł ìŁ
îäŁíŁöÿ ìŁ —åæïóÆº‡ŒŁ Ìîº ä î â à».
†íî çå ì ö‡, ÿŒŁì íà äà þ ò üæÿ äå ð æ à â í‡
æòŁïåí ä‡¿ çà ì‡æíà ð îä íŁìŁ äîªî â î-
ðàìŁ, ç àªàºü í î ä å ð æ à â íŁìŁ ï ðîªðà-
ìà ìŁ, ‡íłŁìŁ ì‡æí àðî äíŁìŁ çîÆî-
  	    ÿ ç à í í ÿ ìŁ ÓŒðà¿íŁ, ïðŁØìà þ ò üæÿ
íà íà â ÷ à í í ÿ í à ï‡äæòà â‡ í àïð à âºå íü
Ì‡í‡æòå ðæòâà  îæâ‡òŁ  ‡ íà óŒŁ â  ìå æàı
îÆæÿª‡â äåð æ àâ í îªî ç à ìî âºåíí ÿ.
ˇðŁ ïðŁØîì‡ íà  í àâ ÷ àí í ÿ  îæ‡Æ, ÿŒ‡
ïð åä    ÿ âºÿþ ò ü ( ï îäà þ ò ü) äîŒóì å íò
ïð î  çä îÆóòó  îæâ‡òó  ‡íîç å ì íŁı  ä åð-
æà â (íå äå ð æ à â í îªî çð à çŒà ÓŒðà¿-
íŁ), îÆîâ   ÿ çŒîâ îþ ” ïðî ö åä óðà íîæ-
òðŁô‡Œà ö‡¿ ä îŒóì å í ò‡ â ï ð î ð‡â å í ü
îæâ‡òŁ, øî ï ðîâ îäŁòüæÿ Ì‡í‡æòåðæò-
âî ì  îæâ‡òŁ ‡ íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ ó  âæòàíî-
âºåí î ì ó ï î ðÿ äŒó.
†íîç å ìö‡ óŒðà¿íæüŒîªî ïîıî äæ å í-
íÿ, ÿŒ‡ îò ðŁìàºŁ íàïð à âºåíí ÿ íà í à-
â÷à í í ÿ â‡ä îô‡ö‡Øíî çàð å”æòðî â à íŁı
óŒðà¿íæüŒŁı í à ö‡î í àºü í î-Œóºü ò ó ð-
íŁı òî â à ðŁæòâ, ŒîðŁæòóþ òüæÿ òàŒŁ-
ìŁ æàìŁìŁ ïð à âà ìŁ, øî Ø ªðî ìà ä ÿ-
íŁ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒøî âî íŁ ÆóºŁ ó÷àæíŁ-
ŒàìŁ ì‡æíàðîäíŁı îº‡ìï‡àä ‡ç çàªàºü-
íî îæâ‡òí‡ı ï ðå ä ì åò‡â, âæòóï íå âŁ-
ïð îÆóâà ííÿ ç ÿŒŁı âŁçí à÷å í î ó í‡-
âåðæŁòåòî ì ÿŒ ïðî ô‡ºüí å äºÿ âæòó ï ó
í à îÆðàíŁØ âæòóï íŁŒîì íà ï ð ÿ ì ï‡ä-
ªî ò î âŒŁ, òà çª‡ä í î  ç ó ì î â à ìŁ ï.
4.2.6.
1.4. ˇðŁØîì  äî  ó í‡âåðæŁòå òó  ïð î-
âî äŁòüæÿ  í à  âæ‡ ôî ð ìŁ  í àâ ÷ à í í ÿ  ç à
í à ï ð ÿ ì à ìŁ Æàç î â î¿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ
(ÆàŒàºàâð àò‡â) íà îÆðà í‡ íà ï ð ÿ ìŁ
ï‡äªî òî âŒŁ. `àç îâ à âŁøà îæâ‡òà í à-
äà”òüæÿ  íà  ï‡äæòà â‡  º‡öå íç‡¿  (À´  „
395927  â‡ä  17.07.2008ð.)  òà  æåðòŁ-
ô‡Œàòó  ï ð î  àŒðå äŁòàö‡þ  (—˜  -  IV  „
119971 â‡ä 12.03.2004 ð.) ç à ò àŒŁìŁ
ªàºóçÿ ìŁ ç íà íü òà í à ïð ÿ ì àìŁ ï‡äªî-
ò îâŒŁ (òàÆº.).
´ óí‡âåðæŁòåò‡ ââå ä å í î ï îâ í î ì àæ-
łò àÆíó ïæŁıîºîª î- ï å ä à ª îª‡÷ í ó
ï‡äªîòî âŒó æòóäå í ò‡â äå í íî¿ ôî ð ìŁ
íà â ÷ à í í ÿ, ÿŒà çàÆåç ïå ÷ ó” ì î æºŁ-
â‡æòü îò ðŁì àí í ÿ äð óªî¿ ï ðîô åæ‡¿   
«âŁŒºàäà÷ åŒîíîì‡ŒŁ».
1.5. Ô‡í à íæóâ à í í ÿ ï‡äªîò î âŒŁ Æà-
Œàºà â ð‡â â ó í‡â å ðæŁòå ò‡ ç ä‡Øæíþ-
”ò üæÿ:
       çà  ðàı ó íîŒ âŁäà òŒ‡â  ˜åðæ àâ í î-
ªî Æþäæ åò ó ÓŒðà¿íŁ, ðåæïóÆº‡Œàíæü-
Œîªî Æþäæå ò ó À âò î í î ìí î¿ —åæïóÆº‡-
ŒŁ ˚ðŁì  ò à  ì‡æöåâŁı Æþäæ å ò‡â      çà
ä åð æà âíŁì çà ìî âºåí í ÿ ì;
       ç à  ð àı ó í îŒ ï‡ºüª î âŁı ä î âªî-
æòð îŒîâŁı ŒðåäŁò‡â;
       çà  ðàı ó íîŒ  Œîłò‡â  þðŁäŁ÷íŁı,
ô‡çŁ÷íŁı îæ‡Æ.
—‡łå í í ÿ  ø î ä î  ç à ð à ı ó â à í í ÿ
âæòó ï íŁŒà ç îïºà ò î þ  Øîª î í à â ÷ à í -
í ÿ  ç à  ð àı ó í îŒ ä å ð æ à â í îªî ï‡ºüª î-
â î ª î ä î âª îæò ð îŒî â îª î Œð å äŁ ò ó
ï ðŁØìà” ò üæÿ ç à ç à ÿ â î þ âæò ó ï íŁ-
Œà, øî ï î ä à”ò üæÿ ä î  ï ðŁØìàº ü í î¿
Œî ì‡æ‡¿, í à  ï‡ äæò à â‡ ð å ç ó º ü ò à ò‡ â
ó ÷ àæò‡  ó  Œî íŒó ðæ‡  â‡ ä ï î â‡ ä í î  ä î
âæòà í î âº å í î¿ âŁøîì ó í à â ÷ àºü í î-
ì ó ç àŒºàä ó Œâ î òŁ.
1.6. ˛ÆæÿªŁ ïðŁØîìó íà ïå ðłŁØ
Œóðæ í àâ÷ àíí ÿ çà íà ïð ÿìà ìŁ ï‡äªî-
ò î âŒŁ ÆàŒàºàâð‡â ç à ð àıó íîŒ âŁäà ò-
Œ‡â äåð æ à â í îªî Æþäæ å ò ó âŁç íà÷ à”
øîð‡÷í î  Ì‡í‡æòåðæòâî  îæâ‡òŁ  ‡ íàóŒŁ
ÓŒðà¿íŁ.
˚‡ºüŒ‡æòü ì‡æöü äºÿ ïðŁØîìó íà
ï å ðłŁØ Œóðæ íà í àâ ÷ à í í ÿ ç à äåð æ à-
â íŁì ç à ì î âº å í í ÿ ì ò à Œ‡ºüŒ‡æòü
ì‡æöü, øî âŁä‡ºåí‡ äºÿ ö‡ºüî â îªî
ï ðŁØîìó, ÿŒ‡ ô‡íàíæóþò üæÿ ç äå ð æ à-
â í îªî Æþäæåò ó çà íàï ð ÿ ì àìŁ ï‡äªî-
òî âŒŁ îï ðŁºþäí þ”òüæÿ ˇðŁØìàºü-
íîþ  Œîì‡æ‡”þ  ÿŒ  äî äà òîŒ  2  äî  ˇðà-
âŁº ï ðŁØîìó.
1.7. Ö‡ºü îâŁØ ïðŁØîì îðªàí‡çîâ ó-
”òüæÿ í à âŁŒîíàíí ÿ ï îæòàíî âŁ ˚àÆ‡-
í å ò ó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒð à¿íŁ â‡ä
29.06.1999 ð. „ 1159 «ˇðî  ï‡äªîò î-
âŒó ôàı‡âö‡â äºÿ ðîÆîòŁ â æ‡ºüæüŒ‡Ø
ì‡æöå âîæò‡» (‡ç ç ì‡íà ìŁ).
Ì‡æö ÿ äº ÿ ö‡º ü î â î ª î ï ðŁØî ì ó
âŁä‡ºÿ þ ò üæÿ Ì‡í‡æò å ðæòâ î ì  îæâ‡òŁ
‡ í à óŒŁ ÓŒðà¿íŁ ó ì å æ àı îÆæÿªó ï‡ä-
ªî ò î âŒŁ ç à ä å ð æ à â íŁì ç à ì î âºå í-
í ÿ ì, àº å ¿ı Œ‡ºüŒ‡æòü í å ï å ð å âŁøó”
25% ç Œî æ í îªî í à ï ð ÿ ì ó  ï‡ äª î ò î â-
ŒŁ.
1.8. ð˛ªà í‡çà ö‡þ ï ðŁØîìó ä î ó í‡-
âåðæŁòåò ó çä‡Øæíþ” ˇðŁØìàºüí à Œî-
ì‡æ‡ÿ, æŒºàä ÿŒî¿ çàò â å ð ä æ ó”òüæÿ íà-
Œàçîì ðåŒòîð à óí‡âåðæŁòåò ó, ÿŒŁØ ”
¿¿ ªîºî â î þ.
ˇðŁØìàºüí à  Œîì‡æ‡ÿ  ä‡”  çª‡ä íî  ç
ˇîºîæ å í í ÿ ì ï ðî ˇðŁØìàºüí ó Œîì‡-
æ‡þ óí‡âåðæŁòåòó, çàò â å ð ä æ å íŁì ðå-
Œòîð îì óí‡â å ðæŁòåò ó.
2. ˇðŁØîì äîŒóìå í ò‡â
2.1. ˇðŁØîì ä îŒóìå í ò‡â í à âæ‡ ôî-
ðìŁ í àâ ÷ àí í ÿ â óí‡âåðæŁòåò‡ ïî÷Ł-
íà”ò üæÿ  ç 29 ÷ åðâ íÿ ‡ çàŒ‡í÷ó”òüæÿ
29 ºŁïíÿ î 14.00.
2.2. ´æòóï íŁŒŁ ïîä à þ ò ü îæîÆŁæòî
ç àÿ â ó ï ð î âæòóï ä î óí‡âå ðæŁòåò ó ,
â ÿŒ‡Ø çà çí à ÷ à þ ò ü îÆðà íŁØ íà ïð ÿì
ï‡äª î ò î âŒŁ, ï å ð åº‡Œ æåð òŁô‡Œàò‡â
ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ
ÿŒîæò‡  îæâ‡òŁ  (ïðå äìå ò‡â  äºÿ  âæòóï-
ˇ—À´¨ À¸ ˇ—¨É Ì˛Ó ˝À Ñ˛´†Ò˝Ü˛ -˚´À¸†Ô†˚ÀÖ†É˝¨É
—†´¯˝Ü `À À˚¸À´— ˜˛ ˜¯—˘À´˝˛ˆ˛ ´¨Ù˛ˆ˛ ˝À´×À¸Ü˝˛ˆ˛
˙À˚¸À˜ Ó «˚¨fl Ñ´Ü˚¨É ˝ÀÖ†˛˝À¸Ü˝¨É ¯˚˛˝˛Ì†×˝¨É
Ó˝†´¯—Ñ¨Ò¯Ò
‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåòüìà í à» íà 2009 ð‡Œ
åˇðåº‡Œ íàïðÿì‡â ï‡äªîòîâŒŁ òà ôîðì íàâ÷àííÿ çà ªàºóçÿìŁ çíàíü
˝àØìå íóâàí íÿ ªàºó ç‡
çíàí ü
˝àïðÿ ì ï‡äªîò î âŒŁ
˙àªàºüí à Œ‡ºüŒ‡æòü ì‡æöü
äºÿ ïðŁØîìó íà ïå ðłŁØ Œóðæ




¯Œîíîì‡÷íà ò åî ð‡ÿ 45 - -
¯Œîíîì‡÷í à Œ‡Æåðí å òŁŒà 100 - 50
Ì‡æí àð î ä í à åŒîíîì‡Œà 675 100 400
¯Œîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà 300 - 200
¯Œîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà, æïåö‡àº‡çàö‡ÿ
¯Œîíîì‡Œà àªðîïð î ìŁæºîâŁı ôîðì ó â àí ü 50 - 50
Ó ïð à âº‡ííÿ ïåðæîíàºîì òà åŒîíîì‡Œà ïð àö‡ 120 - 70
ðˇŁŒºàäíà æòàòŁæòŁŒà 30 - -
Ì àðŒåòŁíª 290 50 200





˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò 330 150 375
˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò,
æïåö‡àº‡çàö‡ÿ   
˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò â Àˇ ˚ 50 - 50
Ìåíåäæìåíò
³ àäì³í³ñòðóâàííÿ
Ì å í å äæ ì å íò 165 - 150
Ïðàâî
ðˇà âîçí àâæòâ î
(ªîæïîäàðæüŒî-ïð àâî â à æïå ö‡àº‡çà ö‡ÿ) 295 165 250
²íôîðìàòèêà
òà îá÷èñëþâàëüíà òåõí³êà




ˇ—À´¨ À¸ ˇ—¨É˛ÌÓ ˝À ˛Ñ´†Ò˝Ü˛ -˚´À¸†Ô†˚ÀÖ†É˝¨É
—†´¯ Ü˝ `À˚À¸À´— ˜˛ ˜¯—˘À´˝˛ˆ˛ ´ Ù¨˛ˆ˛ ˝À´×À¸Ü˝˛ˆ˛
˙À˚¸À˜ Ó «˚¨fl´ÑÜ˚¨É ˝ÀÖ†˛˝À¸ Ü˝¨É ¯˚˛˝˛Ì†×˝¨É
Ó˝†´¯—Ñ¨Ò¯Ò
‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåòüìà í à» íà 2009 ð‡Œ
í îªî âŁïðîÆóâà íí ÿ) ( ï. 3.3) , ôî ðì ó
í à â ÷ à í í ÿ Ø äæ åð åºî ô‡íà íæóâà í í ÿ.
˜î ç à ÿ âŁ âæòóï íŁŒ äî äà”:
ä îŒóì å í ò ä å ð æ à â í îªî çð à çŒà
ï ð î  ï î â í ó  ç àª àº ü í ó  æå ð å ä í þ
îæ â‡ò ó (ä îŒó ì å í ò  ï ð î  ç ä îÆó òŁØ
îæâ‡ò í ü î-Œâ àº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡â å í ü
àÆî ä îŒóì åí ò ï ð î ï îâ í ó çàªàºüí ó
æåðå ä í þ îæâ‡òó) ‡ äî ä à ò îŒ äî íüîªî,
ç à îæîÆŁæòŁì âŁÆîðî ì î ðŁª‡íàºŁ
àÆî çà â‡ð å í‡ ŒæåðîŒîï‡¿;
ì å äŁ ÷ í ó  ä î â‡äŒó ç à ô î ð ì î þ
086-î (î ðŁª‡íàº àÆî ¿¿ çà â‡ð åíó Œî-
ï‡þ);
ł‡æòü ô îò îŒàðò îŒ ð î çì‡ðî ì 3ı4
æì;
Œîï‡þ ä îŒóì å í ò à, ø î ç àæâ‡ä ÷ó”
‡äåí òŁô‡Œàö‡ØíŁØ Œîä âæòó ï íŁŒà;
Œîï‡þ ò ð ó ä î â î¿ ŒíŁæŒŁ (äº ÿ
îæ‡Æ, ÿŒ‡ ì àþ ò ü æòà æ ð îÆîòŁ);
Œîï‡þ łºþÆíîªî æâ‡äî ö òâ à àÆî
æâ‡ äî ö ò â à ï ð î ç ì‡í ó ï ð‡ ç âŁøà
(äºÿ îæ‡Æ, ÿŒ‡ ìàþ ò ü ð î çÆ‡æí î ò‡ ïð‡-
çâŁø ó äîŒóìå í ò àı);
äîŒóìå í òŁ , øî äàþ òü ïð àâ î í à
ï‡ºüªŁ;
æåð òŁ ô‡Œà òŁ ÓŒð à¿íæüŒîªî
ö å í ò ð ó î ö‡í þ â àí í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ
(ÓÖ˛ß˛), î ò ðŁìà í‡ âæòóï íŁŒàìŁ ó
ï î ò î÷ í î ì ó  ð îö‡  ç  ï ð å ä ì å ò‡â  âŁçí à-
÷ å íŁı ˇðŁØìàºü í î þ Œîì‡æ‡”þ óí‡-
âå ðæŁòåò ó, äºÿ ó ÷ àæò‡ ó ŒîíŒóðæ‡ øî-
ä î âæòó ï ó íà îÆðàíŁØ âæòóï íŁŒîì
í à ï ð ÿ ì  ï‡ äª î ò î âŒŁ (î ðŁª‡íàº àÆî
çà â‡ðå í ó Œîï‡þ). ˇîä à í í ÿ æåðòŁô‡-
Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ-
âà í íÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ ” îÆîâ   ÿ çŒîâŁì
(Œð‡ì îæ‡Æ ç à çí à ÷å íŁı â ïó íŒò‡ 3.2 ).
´æòóï íŁŒŁ,  ÿŒ‡  äî  ç à ÿ âŁ  ï ðî  âæòóï
í à íà â ÷ à íí ÿ ä î ä à þò ü æåð òŁô‡ŒàòŁ ç
Œ‡ºüŒ‡æòþ Æàº‡â íŁæ ÷å âæòà íî âºåíî-
ª î  öŁìŁ  ï ð à âŁºàìŁ  ð‡â í ÿ  (ï ó íŒò
3.3. ), ä î  ó ÷ àæò‡ ó  ŒîíŒóðæ‡ øîä î  ç à-
ðàı ó âà í í ÿ íå ä î ï óæŒàþòüæÿ .
˜ºÿ çà ð àı ó âà í í ÿ íà íà â ÷ à í í ÿ ç à
Œîł òŁ þ ðŁäŁ÷ íŁı, ô‡ çŁ÷íŁı îæ‡Æ
âæòóï íŁŒ ìà” ï ðà â î  ï î ä à òŁ äî  ï ðŁ-
Øìàºüí î¿ Œîì‡æ‡¿ çà â‡ðå í ó ŒæåðîŒî-
ï‡þ äîŒóìå í ò à ï ð î îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡ò-
í ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ) ð‡â å íü ä åð æ à-
âí îªî ç ð à çŒà ò à ä î ä à òŒà ä î íüîªî,
Œîï‡¿ æåð òŁô‡Œàò‡â òà ì å äŁ÷í î¿ äî â‡-
äŒŁ çà ó ì îâŁ Øîªî î äí î ÷ àæíîªî í à-
â÷ à í í ÿ ó öü î ì ó àÆî ‡íłî ì ó í àâ ÷ àºü-
í îì ó ç àŒºàä‡ ç à ‡íłŁìŁ îæâ‡òíüî-
ï ð î ô åæ‡Øíîþ ï ð îªðà ì î þ ‡ ôîð ì îþ
í àâ ÷ à íí ÿ. ˙àçí à÷ å í‡ ŒæåðîŒîï‡¿ äî-
Œóì å íò‡â çÆåð‡ªàþ ò üæÿ ó âŁøîìó í à-
â ÷ àºüí î ì ó ç àŒºàä‡ ïð î ò ÿªî ì óæüîªî
ò å ð ì‡í ó íà â ÷ à í í ÿ, ðà ç î ì ç î ðŁª‡íà-
ºîì ä î â‡äŒŁ âŁøîªî í à â ÷ àºü í îªî
ç àŒºà ä ó , ó ÿŒî ì ó çÆå ð‡ªàþ ò üæÿ
îðŁª‡í àºŁ äîŒóìå í ò‡â.
˜î â‡äŒà âŁä à” ò üæÿ ç à âŁìîª î þ
æòó äå í ò à âŁøŁì í à â ÷àºü íŁì ç àŒºà-
ä îì, ó ÿŒîì ó çÆåð‡ªàþ ò üæÿ î ðŁª‡íà-
ºŁ âŁøåç àç í à ÷ å íŁı äîŒóì åí ò‡â.
ˇàæïî ð ò ò à Øîªî ŒæåðîŒîï‡þ (äºÿ
îæ‡Æ, ÿŒ‡ çà  â‡Œîì  í å  ì à þ ò ü  ï àæïî ð-
ò à), æâ‡äîö ò â î ï ð î í àð î ä æ å í í ÿ òà
ä îŒóì åí ò ç ôîò îŒàð òŒîþ , øî ç à-
æâ‡ä÷ ó” ªðî ì à äÿ íæòâ î ò à ì‡æöå ïî-
æò‡Øíîªî ïð î æŁâà íí ÿ), â‡ØæüŒîâŁØ
ŒâŁòîŒ ( ï îæâ‡ä÷ åíí ÿ ïð î ïðŁ ïŁæŒó
äî ïðŁçî â í î¿ ä‡ºüíŁö‡ (äºÿ ÷ îºî â‡-
Œ‡â), îðŁª‡íàº ä îŒóì å í òà ï ðî îæâ‡-
ò í‡Ø (îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ)
ð‡âå í ü ò à ä îä à òŒà ä î íü îªî, î ðŁª‡-
í àº æåð òŁô‡Œàò ó (æåð òŁô‡Œà ò‡â)
ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ, îðŁª‡íàº ì å äŁ÷ í î¿
äî â‡äŒŁ ç à ô îð ì îþ 086    Ó ò à äîŒó-
ì å íòŁ,  øî  ä à þ ò ü  ï ð à â î  í à  ï‡ºüªŁ
( ï ðŁ ï î ä à í í‡ ¿ı Œî ï‡Ø) âæò ó ï íŁŒ
ï ð å ä    ÿ âº ÿ” îæîÆŁæòî, â ò å ð ì‡íŁ,
âŁçíà ÷ å í‡ äºÿ ïðŁØîì ó ä îŒóìå í ò‡â
(ï.2.1).
Óæ‡  Œæåð îŒî ï‡¿  ç à â‡ð ÿ þ ò üæÿ  ç à
î ðŁª‡íàºî ì ïðŁØìàºüí îþ Œîì‡æ‡”þ
( â‡ä ï î â‡ä àºü íŁì ç à î ô î ð ì ºå í í ÿ
ä îŒóìå í ò‡â âæòóï íŁŒ‡â â‡ä ïî â‡äí îªî
ô àŒóºüòå ò ó, äî ÿŒîªî âî íŁ ïî ä à þ ò ü-
æÿ),  àÆî  ó  âæòà í îâºåí îì ó  ç àŒîí î-
ä à âæòâ î ì ïî ð ÿ äŒó.
Ô àŒò î çí àØîìºå í í ÿ âæòó ï íŁŒà ç
ï ð à âŁºàìŁ ïðŁØîì ó, íà ÿ âí î þ º‡öå-
í ç‡”þ ‡ æåðòŁô‡Œàòî ì ï ð î àŒðåäŁòà-
ö‡þ â‡äï î â‡äí îªî íà ïð ÿ ì ó ï‡äªî òî â-
ŒŁ  ïåâ í î¿  ªàºóç‡  çí àí ü  ô‡Œæó”òüæÿ  â
ç à ÿ â‡ âæòóïíŁŒà ‡ ï‡äò â å ð äæ ó”ò üæÿ
Øîªî îæîÆŁæòŁì ï‡äïŁæîì.
2.3.  ˛æîÆŁ,  ÿŒ‡  âæòóï à þ ò ü  ä î  âŁ-
øŁı íà â ÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â íà ï‡äªî-
ò î âŒó, øî ô‡í à íæó”ò üæÿ ç Œîł ò‡â
ä åð æà â í îªî Æþä æ å ò ó, í à ó ì î â àı ö‡-
ºüî â îªî ïðŁØîì ó çª‡äí î ç âæòà íî â-
ºå íŁìŁ Œâîò à ìŁ, ä î ä à þò ü í à ï ð àâ-
ºå íí ÿ, âŁäà íå â‡äï î â‡ä íŁìŁ îðª à-
í à ìŁ óï ð à âº‡í í ÿ —àäŁ ì‡í‡æòð‡â Àâ-
ò î í î ìí î¿ —åæïóÆº‡ŒŁ ˚ðŁì, îÆºàæ-
íŁı, ˚Ł¿âæüŒî¿ òà Ñå â àæòî ï îºüæüŒî¿
ì‡æüŒŁı äåð æà ä ì‡í‡æòð à ö‡Ø, à ò àŒîæ
ì‡í‡æòå ðæòâ à ìŁ, ‡íłŁìŁ öå í ò ðàºü-
íŁìŁ îðªàí à ìŁ âŁŒîí àâ ÷ î¿ âºàäŁ,
ï‡äï ðŁ” ìæò â à ìŁ, î ðª à í‡ ç à ö‡ÿ ìŁ,
óæòà íî â à ìŁ,  øî  óŒºàºŁ  óªî äŁ  ç  âŁ-
øŁìŁ íà â ÷ àºü íŁìŁ çàŒºàä àìŁ â‡ä-
ï î â‡ä í î ä î ˙àŒîí ó ÓŒðà¿íŁ «ˇð î
æòà ò óæ ‡ æîö‡àºü íŁØ çàıŁæò ªðîì à-
ä ÿ í, ÿŒ‡ ïîæòð àæ ä àºŁ â íàæº‡äîŒ ×î-
ð íîÆŁºüæüŒî¿ Œàòàæòðî ôŁ».
3. ´æòó ïí å âŁïð îÆóâ à í í ÿ
3.1. ˇðŁØîì ä î  ó í‡âåðæŁòåò ó  íà
âæ‡ ô îð ìŁ í àâ ÷ à íí ÿ ç ä‡Øæíþ”òüæÿ
ç à ŒîíŒóðæîì æåðòŁô‡Œàò‡â ÓŒðà¿í-
æüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ ÿŒîæò‡
îæâ‡òŁ ò à ð å ç óº ü ò à ò à ìŁ âæò óï íŁı
âŁïð îÆóâà í ü (äºÿ âŁçí à ÷ å íŁı ó ï ó í-
Œò‡3.2 . öŁı ïðà âŁº Œàòåªî ð‡Ø âæòóï-
íŁŒ‡â). ˚îíŒóðæíŁØ â‡äÆ‡ð ç ä‡Øæíþ-
”òüæÿ çà ð åç óºüò à ò à ìŁ î ö‡íþ â à í í ÿ
ç í à í ü  ç  ò ð üîı  ïð å ä ìå ò‡â  (äºÿ  ç àî ÷-
í î¿  òà  âå÷‡ðíü î¿  ô î ð ìŁ  íà â ÷ à í í ÿ  ç
ä â îı ïð å ä ì å ò‡â).
˜î ŒîíŒóðæíîªî â‡äÆîðó âæòó ï íŁ-
Œ‡â äîï óæŒàþòüæÿ îæîÆŁ, ÿŒ‡ ïð îıî-
äŁºŁ ç îâ í‡łí” í åç àº å æ í å î ö‡í þ-
â à í íÿ í àâ ÷ àºü íŁı äîæÿªíå í ü ó ï î ò î-
÷ íî ì ó  ðî ö‡,  øî  ï‡äò â å ð ä æå í î  æåð-
òŁô‡Œà òà ìŁ ÓŒð à¿íæüŒîª î ö å í ò ð ó
î ö‡íþâ à í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ ç â‡äï î â‡ä-
íŁı ïð å ä ìå ò‡â ç ð å ç óºü ò à ò àìŁ îö‡-
í þâ àí í ÿ  ç íà í ü.  ´æòóï íŁŒŁ,  ÿŒ‡  äî
ç à ÿ âŁ ïð î âæòó ï íà í à â ÷ à í í ÿ äî ä à-
þ ò ü æåðòŁô‡ŒàòŁ ç Œ‡ºüŒ‡æòþ Æàº‡â
íŁæ÷ å âæòàí î âºå í îªî öŁìŁ ïð à âŁ-
ºàìŁ  ð‡âí ÿ  (ï ó íŒò 3.3. ),  äî  ó ÷àæò‡  ó
ŒîíŒóðæ‡ øîä î ç à ð àıó â à í í ÿ í å ä î-
ï óæŒàþ òüæÿ .
3.2. ˇðà â î æŒºàä àí í ÿ âæòó ïí î-
ªî âŁïð îÆóâ à í í ÿ ó ô î ð ì‡ ïŁæüì î-
â îªî ò åæòó â à í í ÿ íà ä à”ò üæÿ í àæòó ï-
íŁì Œàòåªîð‡ÿì âæòó ïíŁŒ‡â:
à)  ˚à ò åªî ð‡¿  âæòóï íŁŒ‡â  ç  ÷Łæºà
ªðî ì àä ÿ í ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ‡ çä îÆóºŁ ïî-
âí ó  çàªàºüí ó  æåðåä í þ  îæâ‡òó  ç à  ì å-
æ àìŁ ÓŒðà¿íŁ, â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡â
˙ÆðîØíŁı ÑŁº ÓŒðà¿íŁ, ‡íłŁı óòâ î-
ðå íŁı â‡ä ïî â‡äí î äî çàŒîí‡â ÓŒðà¿íŁ
â‡ØæüŒîâŁı ôîð ì ó â àí ü, à òàŒîæ ïð à-
â î îıî ð îí íŁı î ðªà í‡â æïå ö‡àºüí îªî
ïðŁçí à ÷ å í í ÿ ò à ä å ð æ à âí î¿ æïåö‡à-
ºüí î¿ æºóæÆŁ òðà íæï îð ò ó, çâ‡ºüí å-
íŁı ç â‡ØæüŒîâ î¿ æºóæÆŁ â ð‡Œ âæòóïó
ä î  âŁøîªî í à â ÷ àº ü í îªî ç àŒºà ä ó ,
â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâ ö‡â ð ÿ äî â îªî, æå-
ð æ à í ò üŒîªî ò à  æòà ð łŁíæüŒîª î
æŒºàäó, ÿŒ‡ ïð îıî ä ÿ ò ü â‡ØæüŒîâó æºó-
æÆó  ç à  Œîí òð àŒòî ì,  Æåðó ò ü  ó ÷ àæòü  ó
ŒîíŒóðæ‡ øîä î çà ð àı ó â à íí ÿ í à íà-
â÷ à í í ÿ  íà  âºàæíŁØ âŁÆ‡ð ç  Œ‡ºüŒ‡æòþ
Æàº‡â æåð òŁô‡Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîª î
ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ
àÆî ç Œ‡ºüŒ‡æòþ Æàº‡â ç à ð å çóºü òà ò à-
ìŁ ïŁæüì î âŁı âæò óï íŁı âŁï ðîÆó-
âà íü.
Æ) ˚àòåªî ð‡¿ îæ‡Æ ç îÆìå æ å íŁìŁ
ô‡çŁ÷íŁìŁ ìî æºŁâîæòÿìŁ (‡íâàº‡äŁ
1 òà 2 ªðó ï, ä‡òŁ-‡íâ àº‡äŁ) çà Æàæ à í-
í ÿì Æåðó ò ü ó ÷ àæòü ó ŒîíŒóðæ‡ øîä î
çà ð àı ó âà í í ÿ í à í àâ ÷ à í í ÿ í à âºàæ-
íŁØ âŁÆ‡ð  -  ç  Œ‡ºüŒ‡æòþ  Æàº‡â  æåðòŁ-
ô‡Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî ö åí ò ð ó î ö‡íþ-
â à í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ àÆî ç Œ‡ºüŒ‡æòþ
Æàº‡â ç à ð å ç óºü ò à ò à ìŁ ïŁæüìî âŁı
âæòóïíŁı âŁï ðîÆóâ à íü.
ˇð î â å ä å í í ÿ âæòó ï íŁı âŁï ð îÆó-
âà í ü ç ä‡Øæíþ”òüæÿ ç à ð î çŒºàä î ì,
øî ç à ò â å ð ä æ å íŁØ ˇðŁØì àº ü í î þ
Œîì‡æ‡”þ óí‡â å ðæŁòåò ó.
˙à â äà í í ÿ âæòó ïíŁı âŁïð îÆóâ à í ü
æŒºàä å í î çª‡äí î ˇð îªð à ì ç î â í‡ł-
í ü îª î í å ç àº å æ í îª î î ö‡ í þ â à í í ÿ
çí à í ü ç óŒðà¿íæüŒî¿ ìî âŁ ò à º‡òåð à-
ò ó ðŁ, ‡æòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ, ªåîªðà ô‡¿, ìà-
ò åì à òŁŒŁ, ‡íî ç å ì íŁı ìî â, çà ò â å ð-
ä æ å íŁı í àŒàçî ì Ì‡í‡æòåðæòâ à îæâ‡-
òŁ  ‡  íà óŒŁ  ÓŒðà¿íŁ  â‡ä  18  âå ð åæíÿ
2008 ðîŒó „ 865 «ˇðî çà ò â å ð ä æ å í-
íÿ ˇðîªð à ì ç î â í‡ł íü îªî í åç àºå æ-
íîªî î ö‡íþ â à íí ÿ».
3.3. ˜î ï åð åº‡Œó ïðå ä ì å ò‡â, ç ÿŒŁı
ïî ä à þ ò üæÿ æåðòŁô‡ŒàòŁ ÓŒðà¿íæüŒî-
ªî ö å íò ð ó î ö‡íþ â àí í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ
(æŒºàä à þ ò üæÿ âæòóïí‡ âŁïðîÆóâ à í-
íÿ, äºÿ îæ‡Æ çà çí à ÷ å íŁı â ï. 3.2 .)
âí åæåíî: óŒðà¿íæüŒó ìî â ó  òà  º‡òå-
ð à ò ó ð ó, ìà ò å ì à òŁŒó, ªåîªðà ô‡þ,
‡æòîð‡þ ÓŒðà¿íŁ, ‡íîç å ì í ó ì î âó
( à íªº‡ØæüŒà, í‡ì å ö üŒà, ôð à í ö ó-
çüŒà, ‡æïà íæüŒà).
ÓŒðà¿íæüŒà ìîâà òà º‡òåðàòóðà  
îÆîâ    ÿ çŒîâŁØ ï ð å ä ì å ò äº ÿ âæ‡ı
âæòóï íŁŒ‡â, ÿŒ‡ àòåæòî â à í‡ ç óŒðà¿í-
æüŒî¿ ìî âŁ.  ˜ºÿ  îæ‡Æ, ÿŒ‡ íå  à ò åæòî-
âà í‡  ç  óŒðà¿íæüŒî¿ ìî âŁ  òà  º‡òåð à ò ó-
ðŁ, îÆîâ    ÿ çŒîâŁì ï ð å ä ì å ò î ì âæòóï-
íîªî âŁïð îÆóâà í í ÿ ” ðîæ‡ØæüŒà ìî-
âà òà º‡òå ð à ò ó ð à. ˜î ó ÷ àæò‡ ó ŒîíŒóð-
æ‡ äî ï óæŒàþò üæÿ âæòóï íŁŒŁ, ÿŒ‡ ï î-
ä à þ ò ü æå ð òŁô‡Œà ò ç óŒð à¿íæüŒî¿
ìî âŁ ò à º‡òåð à òó ðŁ ç Œ‡ºüŒ‡æòþ
Æàº‡â í å íŁæ÷ å 124 Æàº‡â .
˝à íà ï ð ÿ ìŁ ï‡äªîò î âŒŁ åŒîíî ì‡-
÷íà òå î ð‡ÿ, åŒîíî ì‡Œà ï‡ä ïðŁ”ì-
æòâà, óï ð à âº‡íí ÿ ïå ðæîíàº îì òà
åŒîí î ì‡Œà ï ðà ö‡, ïðŁŒºàä í à æòà-
òŁæòŁŒà, ì à ðŒå òŁ íª, ô‡í à íæŁ ‡
ŒðåäŁò, îÆº‡Œ ‡ àóäŁò, ì å í å ä æ-
ìå íò âæòó ï íŁŒîâ‡ í àä à”òüæÿ ïð à â î
æàìîæò‡Øíî âŁÆðàòŁ ä â à ‡íł‡ âŁÆ‡ð-
Œîâ‡ ïð î ô‡ºü í‡ ï ð å ä ìå òŁ ç ÷î òŁ-
ðü îı: ì à ò å ì à òŁŒà, ªå îªð à ô‡ÿ, ‡æ-
ò î ð‡ÿ ÓŒðà¿íŁ, ‡í î ç å ì í à ì î â à
( à íªº‡ØæüŒà, í‡ì å ö üŒà, ô ð à í ö ó-
çüŒà, ‡æïà íæüŒà).
˝à íà ïð ÿ ìŁ ï‡äªî ò î âŒŁ ì‡æ íàð î-
ä í à åŒîí î ì‡Œà îáîâ    ÿçêîâèì
ïðîô³ëüíèì ïð å ä ìå ò îì  ” ‡íîç å ì-
í à ì î â à (à íªº‡ØæüŒà, í‡ì å ö üŒà,
ôð à í ö ó ç üŒà, ‡æïàíæüŒà) , òð å ò‡Ø   
ç à æàì îæò‡ØíŁì âŁÆîðî ì ‡ç ò ð üîı
âŁÆ‡ðŒîâŁı ï ðî ô‡ºüíŁı ï ð å ä ì å-
ò‡â: ªå îªð à ô‡ÿ, ‡æòî ð‡ÿ ÓŒðà¿íŁ,
ìà ò å ì à òŁŒà.
˝à íà ï ð ÿ ìŁ ï‡äªî ò î âŒŁ åŒîí îì‡-
÷í à Œ‡Æåðíå òŁŒà òà Œîì ï    þ ò å ð í‡
í à óŒŁ îáîâ   ÿçêîâèì ïðîô³ëüíèì
ïð å äì å ò îì ” ì à ò å ì à òŁŒà , òð å ò‡Ø   
ç à æàì îæò‡ØíŁì âŁÆîðî ì ‡ç ò ð üîı
âŁÆ‡ðŒîâŁı ï ðî ô‡ºüíŁı ï ð å ä ì å-
ò‡â: ªå îªð à ô‡ÿ, ‡æòî ð‡ÿ ÓŒðà¿íŁ,
‡íîç å ì í à ì î â à (à íªº‡ØæüŒà, í‡ìå-
ö üŒà, ôð àí ö ó ç üŒà, ‡æïàíæüŒà).
˝ à í à ï ð ÿ ì  ï‡ äª î ò î âŒŁ ï ð à â î-
ç í à âæòâ î îáîâ    ÿçêîâèì ïðîô³ëü-
íèì ïð åä ìå ò î ì ” ‡æòîð‡ÿ ÓŒðà¿íŁ ,
òðå ò‡Ø    ç à æàìîæò‡ØíŁì âŁÆîðî ì ‡ç
ä â î ı âŁÆ‡ðŒî âŁı ï ð î ô‡ºü íŁı
ï ð å ä ì å ò‡â: ªå îª ð à ô‡ÿ, ‡íî ç å ì í à
ì î â à  (à íªº‡ØæüŒà, í‡ì å ö üŒà,
ôð à í ö ó ç üŒà, ‡æïàíæüŒà).
˜î ó ÷ àæò‡ ó ŒîíŒóðæ‡ äî ï óæŒàþò ü-
æÿ âæòóï íŁŒŁ, ÿŒ‡ ï îä à þ ò ü æåðòŁô‡-
ŒàòŁ ÓÖ˛ ß˛ ç ï ðî ô‡ºüíŁı (îÆî-
     ÿ çŒîâŁı ïð îô‡ºüíŁı àÆî âŁÆ‡ð-
ŒîâŁı ïð î ô‡ºüíŁı) ïð å ä ì åò‡â í å
íŁæ÷ å 140 Æàº‡â .
˜ºÿ ˚ðŁâî ð‡çüŒîªî åŒîí î ì‡÷í îªî
‡íæòŁòó ò ó ˚˝¯Ó ‡ì. ´. åˆ ò üì à í à ò à
˚ðŁìæüŒîªî åŒîíî ì‡÷í îªî ‡íæòŁòó ò ó
˚˝¯Ó  ‡ì.  ´.  ˆåò ü ì àí à  âæòóïà”  â  ä‡þ
ä îä à ò îŒ 1 äî ˇðà âŁº ïðŁØîì ó.
3.4. ˜ºÿ ç à ð àıó â àí í ÿ í à íà â ÷ à í í ÿ
ä î óí‡âå ðæŁòåò ó âæòó ï í å ò åæòó âàí-
í ÿ ï ð î â îäŁò üæÿ îŒðåì î ç Œîæ íîªî
ï ð å ä ì å ò ó (äºÿ Œàòåªî ð‡¿ âæòóïíŁŒ‡â
ç àçí à ÷ å íŁı â ï óíŒò‡ 3.2 .).
˜ºÿ âæòó ïíŁŒ‡â ç Œîæí îªî ïð å ä-
ì åò ó  âŁíîæŁòüæÿ  10  çà âä à í ü  (Œð‡ì
óŒðà¿íæüŒî¿ (ðîæ‡ØæüŒî¿) ìîâŁ ò à º‡-
òåð àò ó ðŁ,  äå  âŁíîæŁòüæÿ  3  çà â äà í-
í ÿ), ÿŒ‡ îı î ïº þ þ ò ü  ð‡ç í‡ ð î ç ä‡ºŁ
ïð îªðà ì ‡ç â‡äï î â‡äí îªî ï ð åä ì å ò à.
—å ç óº ü ò à òŁ âæòó ï íŁı ò åæò óâ à í ü
î ö‡í þ þ ò üæÿ â Æàºàı â ä‡àï à ç î í‡ â‡ä
100 ä î 200 Æàº‡â. ˜î ó÷ àæò‡ ó ŒîíŒó-
ðæ‡ äî ï óæŒàþò üæÿ âæòó ï íŁŒŁ, ÿŒ‡ çà
ð å ç óºü ò à ò à ìŁ âæòóï íŁı òåæòó â à í ü ç
â‡ ä ï î â‡ ä íŁı ï ð å ä ì å ò‡ â î ò ðŁ ì àºŁ
Œ‡ºüŒ‡æòü Æàº‡â í å íŁæ÷å âæòà íî â-
º å íŁ ìŁ öŁìŁ ï ð à âŁºà ìŁ ( ï ó íŒò
3.3.) ð‡â íÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ çà  ðå çóºü ò à òà ìŁ  âæòó-
ï í îªî ò åæò óâ à í í ÿ  î ò ðŁì àºŁ Œ‡ºü-
Œ‡æòü Æàº‡â ì å íł å âæòà íî âºåíŁìŁ
öŁìŁ ïð à âŁºàìŁ (ïóíŒò 3.3.) ð‡âíÿ ,
ä î  ïî ä àºüłî¿  ó÷àæò‡  ó  âæòóïíŁı  âŁ-
ïð îÆóâà í í ÿı ‡ â ŒîíŒóðæ‡ ç îÆðà í îªî
íà ï ð ÿ ì ó ï‡äªîò î âŒŁ íå ä î ï óæŒàþò ü-
æÿ.
ßŒ ðå ç óºü ò à òŁ âæòóï íŁı âŁïð îÆó-
âà í ü ç à ð àıî âó þ ò üæÿ ðå ç óºü ò à òŁ çî-
â í‡łí üîªî î ö‡íþ â àí í ÿ ó ï î ò î ÷ íî ì ó
ð î ö‡  íà â ÷ àºü íŁı  äîæÿªíåí ü  âŁïóæŒ-
íŁŒ‡â íà â÷ àºü íŁı çàŒºàä‡â æŁæòåìŁ
çàªàºü í î¿ æåðå ä í ü î¿ îæâ‡òŁ, ï‡äò âå-
ð ä æ å í‡ â‡ä ï î â‡äíŁìŁ æå ðòŁô‡Œàòà-
ìŁ ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡íþ âà í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ.
˚ðŁòåð‡¿ îö‡íîŒ çíà í ü âæòóï íŁŒ‡â
(äºÿ Œàòåªî ð‡Ø çà çí à ÷ å íŁı â ï.3.2.)
‡ç Œîæí îªî ï ð åä ì å ò à âæòóï í îªî âŁ-
ïð îÆóâà í í ÿ ðî ç ð îÆºÿþò üæÿ Ø îªî-
ºîłó þ ò üæÿ ˇðŁØìàºüí î þ Œîì‡æ‡”þ
ä î ï î ÷à òŒó âæòó ïíŁı âŁïð îÆóâ à í ü.
3.5. ˙à óì î âŁ ï îä à í í ÿ æåðòŁô‡Œà-
ò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî ö åí ò ð ó î ö‡íþ âà í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ ç Œ‡ºüŒ‡æòþ Æàº‡â íå íŁ-
æ ÷å  âæòàí î âºåí îªî  öŁìŁ  ïðà âŁºà-
ìŁ (ï ó íŒò 3.3.) ð‡âíÿ îæîÆŁ, ÿŒŁì
˙àŒîí î ì ÓŒðà¿íŁ «ˇðî æòàò óæ ‡ æîö‡-
àºü íŁØ çàıŁæò ªðî ì àä ÿ í, ÿŒ‡ ïîæò-
ð àæ ä àºŁ âí àæº‡äîŒ ×î ð í îÆŁºüæüŒî¿
Œàòàæòð î ôŁ» í àä àí å ò àŒå ïðà âî,  
ï ðŁØìà þ ò üæÿ ä î ó í‡âå ðæŁòå ò ó í à
í à â ÷à í í ÿ çà ä åð æ à â íŁì çà ì î â-
ºå í í ÿ ì ç à ð å çóºü ò à ò à ìŁ âæòóï í îªî
âŁï ðîÆóâ àí í ÿ-æï‡âÆåæ‡äŁ.
ˇ‡ä ÷ àæ âæòó ïí îªî âŁïð îÆóâ à í íÿ-
æï‡âÆåæ‡äŁ âæòó ï íŁŒ ó ïŁæüì î â‡Ø
ôî ð ì‡ â‡äï î â‡äà” í à ï îæòà âºåí‡ ïŁ-
òà í í ÿ. ˝à âŁïðîÆóâà íí ÿ-æï‡âÆåæ‡äó
ç óŒðà¿íæüŒî¿ (ðîæ‡ØæüŒî¿) ìî âŁ òà
º‡òå ð à ò ó ðŁ âŁíîæŁòüæÿ ä âà ç à âä à í-
í ÿ. ˝à âŁïð îÆóâ à íí ÿ-æïiâÆåæiäó ç
ì à ò å ì à òŁŒŁ, ªåîªðà ô‡¿, ‡æòîð‡¿ ÓŒðà-
¿íŁ,  ‡íî ç å ì í î¿  ì î âŁ      ïî  ò ðŁ  ç à-
â äà í í ÿ ç Œîæíîªî ï ð å ä ìå ò à.
—‡âå í ü çí à í ü ç Œîæí îªî ï ð å ä ì å ò à
î ö‡í þ”ò üæÿ çà łŒàºîþ: ä îæòà ò í‡Ø,
í å ä îæòà ò í‡Ø.
ßŒ ð åç óºüò à òŁ æï‡âÆåæ‡äŁ çà ð àı î-
â ó þ ò üæ ÿ ð å ç óº ü ò à òŁ ç î â í‡łí ü îª î
î ö‡í þâ àí í ÿ ó ïî ò î ÷ í î ì ó ðî ö‡ íàâ ÷ à-
ºü íŁı ä îæÿªíå íü âŁï óæŒíŁŒ‡â íà â÷ à-
º üíŁı ç àŒºàä‡â æŁæòåìŁ ç àªàºüí î¿
æåð å ä í ü î¿ îæâ‡òŁ, ï‡äò â å ð ä æ å í‡ â‡ä-
ï î â‡ä íŁìŁ æåðòŁô‡Œàò àìŁ ÓŒðà¿íæü-
Œîªî ö åí ò ð ó î ö‡íþ âà í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡-
òŁ. ˇðŁ öüî ì ó æå ðòŁô‡ŒàòŁ, ç Œ‡ºüŒ‡-
æòþ Æàº‡â í å íŁæ ÷å âæòà íî âºåíîªî
öŁìŁ ïð à âŁºàìŁ (ïó íŒò 3.3.), ð‡âí ÿ
ï ðŁð‡âí þ þò üæÿ äî äîæòà ò í üîªî ð‡â-
í ÿ çí à íü.
3.6. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ âæòó ïà þ òü í à í à-
â ÷ à íí ÿ ç à îæâ‡òí ü î- ïð î ô åæ‡ØíŁìŁ
ïð îªðà ì à ìŁ ÆàŒàºàâð‡â ç í î ð ì àòŁ-
â íŁì ò å ð ì‡í î ì  í à â ÷ à í í ÿ  í à  Æà ç‡
çä îÆóò îªî îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíî-
ªî ð‡â íÿ ì îºî äł îªî æïåö‡àº‡æòà
â‡äï î â‡äíîªî í à ï ð ÿ ì ó ï‡äªî òî â-
ŒŁ, ï ðŁØìàþ ò üæÿ í à ä ð óªŁØ Œóðæ.
ˇðŁØîì çà ç í à ÷ å í î¿ Œàò åªî ð‡¿ âæòó ï-
íŁŒ‡â ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ ç à ó ì î âŁ í à-
â ÷ à í í ÿ ç à ‡íò åªð î âà íŁìŁ íà â ÷àºü-
íŁìŁ ïºà í à ìŁ ç à ô àıîâŁìŁ âæòóï-
íŁìŁ âŁïðîÆóâà í í ÿ ìŁ.
ˇðŁØîì  ä îŒóì å íò‡â  â‡ä  ä à í î¿  Œà-
òåªî ð‡¿ âæòóï íŁŒ‡â  í à  âæ‡ ôîð ìŁ  í à-
â ÷ à í í ÿ â óí‡âå ðæŁòåò‡ ï î÷Łíà” òüæÿ ç
29 ÷å ð â í ÿ ‡ çàŒ‡í÷ó”òüæÿ 15 ºŁïí ÿ
î 14.00.
ˇðŁØîì äî óí‡âåðæŁòåò ó ä àí î¿ Œà-
òåªî ð‡¿  âæòóïíŁŒ‡â  ç ä‡Øæíþ”òüæÿ  íà
ŒîíŒóðæí‡Ø îæíîâ‡ í à â àŒàíò í‡ ì‡æ-
ö ÿ ç à ð å çóºü ò àò à ìŁ ô àıî âŁı âæòóï-
íŁı âŁïðîÆóâà íü. ˚‡ºüŒ‡æòü âàŒàí ò-
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‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåòüìà í à» íà 2009 ð‡Œ
Øìàºü í î þ Œîì‡æ‡”þ ÿŒ äî äà ò îŒ 2 äî
ˇð à âŁº ï ðŁØîì ó.
˜ºÿ ï ðî â å ä å í í ÿ ô àıî âŁı âæòó ï-
íŁı âŁïð îÆóâà íü æòâî ð þ þ ò üæÿ à ò å-
æòàö‡Øí‡ Œîì‡æ‡¿, ïî â í î â à æ å í í ÿ ÿŒŁı
âŁç í à ÷ à þ ò üæÿ ˇ îº îæ å í í ÿ ì  ï ð î
ï ðŁØìàºü í ó Œîì‡æ‡þ óí‡âå ðæŁòåò ó.
Ô àı î â‡ âæòó ï í‡ âŁï ð îÆó â à í í ÿ
ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ çà Æ‡ºåò à ìŁ, øî ì‡æ-
òÿ ò ü 10 çà â ä à í ü , ÿŒ‡ æŒºàäå í î ç à
ï ðîªðà ì à ìŁ ô àıî âŁı âæòóïíŁı ‡æ-
ïŁò‡â ç â‡äï î â‡ä íŁı íà ï ð ÿ ì‡â ï‡äªî-
òî âŒŁ íà îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ
ð‡âåí ü  ÆàŒàºàâ ð  ç  íî ð ìà òŁâ íŁì  ò å-
ð ì‡íî ì íà â ÷ à íí ÿ í à Æàç‡ îæâ‡òí ü î-
ï ð î ô åæ‡Øí î¿ ïð îª ð à ìŁ ï‡äªî ò î âŒŁ
ìîºî äłîªî æïåö‡àº‡æòà, óıâ àºå íŁ-
ìŁ ´÷åí î þ —àä î þ ó í‡â åðæŁòå ò ó.
ˇð î â å ä å í í ÿ âæò ó ï íŁı âŁï ð îÆó-
âà í ü ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ ç à ð î çŒºàä î ì,
ÿŒŁØ çà ò âå ð ä æ ó” ˇðŁØìàºüí à Œîì‡-
æ‡ÿ óí‡âå ðæŁòåòó.
—å ç óºü ò à òŁ âæò ó ï íŁı âŁï ð îÆó-
â àí ü î ö‡í þ þò üæÿ â Æàºàı. Ì àŒæŁìà-
ºü íà  æóì à  Æàº‡â íà  ‡æïŁò‡    100. ˜î
ó÷ àæò‡ ó ŒîíŒóðæ‡ ä îï óæŒàþ òüæÿ ò‡ºü-
ŒŁ îæîÆŁ, ÿŒ‡ îòðŁì àºŁ çà ðå ç óºü ò à-
ò î ì âæòó ï íîªî âŁïð îÆóâà í í ÿ 40  ‡
Æ‡ºüłå Æàº‡â.
˙à ó ì î âŁ ïî ä à í í ÿ æåð òŁô‡Œàò‡â
ÓŒðà¿íæüŒîª î ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ, íà îæ‡Æ, ÿŒ‡ îò ðŁìàºŁ
îæâ‡òí üî-Œâ àº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡âå í ü   
ì îºî äłŁØ æïåö‡àº‡æò ïîłŁð þ”ò üæÿ
ä‡ÿ ç àªàº ü íŁı ïîº î æ å í ü  ˇ ð à âŁº
ïðŁØîìó.
3.7. ´æòóï íå âŁïð îÆóâ à íí ÿ-æï‡â-
Æåæ‡äà í à í à â ÷à í íÿ ç à äå ð æà â íŁì
ç àì î âºå í í ÿ ì ïð î â î äŁò üæÿ 29 ºŁ-
ï íÿ çª‡äí î âæòà í î âºåí îªî ªð à ô‡Œó.
´æòóïí‡ òåæòó â à í í ÿ ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ ç
30 ºŁïí ÿ .
3.8. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ Æåç ïî â àæ íŁı ïðŁ-
÷Łí  í å  ç‘ÿ âŁºŁæÿ  í à  âæòóï í‡  âŁïð î-
Æóâà í í ÿ ó âŁçí à ÷ å í‡ ðî çŒºàä î ì ò åð-
ì‡íŁ,  à  ò àŒîæ  ò‡,  øî  çàÆðàºŁ  äîŒó-
ì åí òŁ  ï‡æºÿ  ï î ÷ à òŒó  âæòóï íîªî  âŁ-
ïð îÆóâ à íí ÿ, ä î ó ÷ àæò‡ â í àæòó ï íŁı
âæòóï íŁı âŁïð îÆóâà í í ÿı ‡ â ŒîíŒóð-
æ‡ ç âŁÆðàíîªî íà ï ð ÿ ì ó ï‡äªî ò î âŒŁ
íå ä îï óæŒàþ òüæÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ íå  ç‘ÿ âŁºŁæü íà  âæòóï-
í‡ âŁïðîÆóâà í íÿ ó ïðŁç íà ÷å íŁØ çà
ð îçŒºàäî ì ÷ àæ ç ï îâ à æ íŁı ï ðŁ÷Łí,
øî ï‡ä ò â å ð ä æ å í‡ ä îŒóì å í ò àº ü í î,
ì î æ ó ò ü äî ï óæŒàòŁæü äî æŒºàäà íí ÿ
ï ð î ï óøå íŁı âæòóï íŁı âŁï ðîÆóâà íü
ç ä î ç â îºó ˇðŁØìàºüí î¿ Œîì‡æ‡¿ ó ì å-
æ àı óæòà í î âº å íŁı æòð îŒ‡â ï ðî â å-
ä åí í ÿ âæòó ï íŁı âŁï ðîÆóâà í ü.
3.9. Ó ï å ð‡ î ä âæòó ï íŁı âŁï ð îÆó-
â à í ü  ï ð à ö þ”  À ï åº ÿ ö‡Øíà  Œî ì‡æ‡ÿ,
æŒºàä  ò à  ï î ð ÿ ä îŒ  ð îÆîòŁ  ÿŒî¿  ç à-
ò â å ð ä æ ó”ò üæÿ  í àŒàç î ì  ð åŒòî ðà  Ø
îªîºîłó”ò üæÿ ä î ï î ÷ à òŒó âæòó ï í î-
ª î âŁïð îÆó â à í í ÿ . À ï åº ÿ ö‡ ÿ í à âŁ-
æò àâºå í ó  î ö‡íŒó  ï î âŁí í à  Æó òŁ  îÆ-
·ð ó í ò î â à í î þ  ‡ ï ðŁØì à” ò üæ ÿ ç à
ïŁæü ì î â î þ  ç à ÿ â î þ  âæò ó ï íŁŒà
À ï åºÿ ö‡Øí îþ Œî ì‡æ‡”þ í å ï‡ç í‡łå
í àæò ó ï í îª î ð îÆî ÷ îª î ä í ÿ ï ðŁ-
Øì àº ü í î¿ Œî ì‡æ‡¿ ï‡æºÿ îª îº î-
ł åí í ÿ  î ö‡íŒŁ  ç  Œîæ í îªî  ïð å ä -
ì å ò à . Àï åºÿ ö‡ÿ ð îçªºÿä à”ò üæÿ í à
ç àæ‡äà í í‡  À ï åºÿ ö‡Øíî¿  Œîì‡æ‡¿ í å  ï‡-
çí‡łå í àæòó ï í îªî ð îÆî÷ îªî ä í ÿ ï‡-
æºÿ ¿¿ ïîä à í í ÿ, ÿŒ ïðà âŁºî, â ï ðŁæó-
òí îæò‡ âæòóï íŁŒà.
—îçªºÿä àï åºÿ ö‡¿ ïð î â î äŁò üæÿ ç
ì å ò î þ âŁç í à ÷ å í í ÿ îÆ    ”ŒòŁâ í îæò‡
âŁæòàâºåí î¿ îö‡íŒŁ ‡ í å çâ îäŁòüæÿ
äî ïî â ò îð í îªî æŒºàäà í í ÿ âæòó ïí îªî
âŁï ðîÆóâà í í ÿ.
3.10. ˛ÆðàíŁØ âà ð‡àí ò âæòó ïí îªî
âŁï ðîÆóâà í í ÿ, ï åð åº‡Œ ‡ ï îæº‡ä îâ-
í‡æòü  ï ð å ä ì å ò‡â,  à  ò àŒîæ  ä æå ð åºî
ô‡í à íæó â à í í ÿ âæòó ï íŁŒ ï î âŁí å í
âŒàçà òŁ â ç à ÿ â‡.
4. ˙àð àıó â àí íÿ äî óí‡â åðæŁòåòó
4.1. ˙àð àıó â àí íÿ ä î ó í‡âå ðæŁ-
òåò ó ï ð î â î äŁò üæÿ ç à ŒîíŒóðæîì
( îŒð‡ì âŁïà äŒ‡â , øî ïåð å äÆà÷åí‡ ï.
4.2.2, ï. 4.2.3 ) îŒðåìî ç Œîæí îªî
íà ï ð ÿ ì ó ï‡äªîò îâŒŁ, ôî ðìŁ íà â÷ à í-
íÿ Ø äæåð åºà ô‡íà íæóâàí í ÿ.
˚ î íŒóðæ ïð î â î äŁ ò üæÿ âŁŒºþ÷ íî
ç à ðå ç óºüò à òà ìŁ æåðòŁô‡Œàò‡â ÓŒðà¿-
íæüŒîªî ö åí ò ð ó î ö‡íþ â à í í ÿ ÿŒîæò‡
îæâ‡òŁ ò à ðåç óºüò à ò à ìŁ âæòó ï íŁı âŁ-
ïðîÆóâà íü (ç ó ðàıóâà í í ÿ ì 3.2 . òà ï.
3.4 ),  îò ðŁìà íŁı  âæòóï íŁŒîì  çà  îÆ-
ðà íŁì í à ï ð ÿ ì î ì ï‡äªî ò î âŒŁ. ˇðŁ
öüî ìó ð å ç óºüò àòŁ, îò ðŁìà í‡ íà âæòó-
ïíŁı âŁïðîÆóâà íí ÿı í à ‡íł‡ íàïð ÿ-
ìŁ ï‡äªîò îâŒŁ, íå âð àıîâ ó þ ò üæÿ.
4.2. ˙àð àı óâà íí ÿ äî óí‡â åðæŁ-
òåò ó ç à ä å ð æ à âíŁì çà ì î âºåí í ÿ ì
4.2.1. ˙àð àıó âà í í ÿ í à í àâ ÷ à í í ÿ ç à
ä å ð æ à â íŁì ç àì î âºåíí ÿ ì íà ä åí í ó
ôî ð ì ó  íà â ÷ à í í ÿ  ïð î â î äŁòüæÿ  íå  ï‡-
çí‡łå 10 æåðïí ÿ , à íà íà â ÷ à í í ÿ Æåç
â‡äðŁâó  â‡ä  âŁðîÆíŁöòâ à      íå  ï‡ç í‡-
łå 10 äí‡â ï‡æºÿ ç àŒ‡í÷åí í ÿ ŒîíŒóð-
æó. ðˇŁ öüî ìó âð àıî â ó þ ò ü ð åŒîìå í-
äà ö‡¿ ˇðŁØìàºüí î¿ Œîì‡æ‡¿ øîä î çà-
ðàı óâ àíí ÿ çà ðåç óºü ò àò àìŁ âæòóï-
í îª î âŁï ðîÆóâ à í í ÿ-æï‡âÆåæ‡äŁ í à
í à â ÷ à í í ÿ ç à ð àı ó í îŒ ä å ð æ à â í îªî
Æþä æåò ó äºÿ îŒðåìî¿ Œàòåªîð‡¿ âæòó-
ïíŁŒ‡â  ( ï. 4.2.5 ) òà çàªàºüí ó æóìó
Æàº‡â, íàÆðà íŁı ç à æåð òŁô‡Œàòà ìŁ
ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ (íà âæòóï íŁı òåæòó â à í-
íÿı) äºÿ íà â ÷ à í í ÿ çà ä å ðæ àâ íŁì çà-
ìîâºåíí ÿì (ç óð àıóâà í í ÿ ì ï. 3.4 ).
4.2.2. à˙ð àıî âó þ òüæÿ ä î âŁøîªî
íàâ ÷ àºü í îªî çàŒºàäó çà óì î âŁ ïî-
ä à í í ÿ æåð òŁô‡Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî
öåí ò ð ó îö‡í þâàí í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ ç Œ‡-
ºüŒ‡æòþ Æàº‡â í å íŁæ ÷å âæòà íî âº å-
í îªî  ï ó íŒòî ì  3.3.  ð‡â í ÿ  ï ðŁç å ðŁ
(îæîÆŁ, íàªîð î äæ å í‡ äŁïºî ìà ìŁ †-†††
æòó ï åí‡â) †V åò à ï ó ´æåóŒðà¿íæüŒŁı
ó÷ í‡âæüŒŁı  îº‡ìï‡àä  ç  Æàçî âŁı  äŁæ-
öŁïº‡í  ò à  †††  åòà ï ó  ´æåóŒðà¿íæüŒŁı
ŒîíŒóðæ‡â-çàıŁæò‡â íà óŒîâ î-äîæº‡ä-
íŁö üŒŁı  ð îÆ‡ò  ó÷ í‡ â-÷ºå í‡â  Ì àº î¿
ÀŒàäåì‡¿ ˝àóŒ ÓŒðà¿íŁ  ç à  ó ì îâŁ,  ÿŒ-
øî â îíŁ âæòóï àþ òü  í à  íà ïð ÿ ìŁ ï‡ä-
ªîò î âŒŁ, äº ÿ ÿŒŁı ï ð î ô‡º ü íŁ ì ‡
îÆîâ    ÿçŒîâŁì ”  ïðå ä ìå ò,  ç  ÿŒîªî
âîíŁ ” ïðŁç åð à ìŁ îº‡ìï‡àä. (ÿŒøî
÷Łæºî ïî äà íŁı çà ÿ â â‡ä äà í î¿ Œàòåªî-
ð‡¿ âæòóï íŁŒ‡â íà ŒîíŒðå òíŁØ íàïð ÿ ì
ï‡äªîò î âŒŁ  ïå ð å âŁøó”  50%  â‡ä  îÆ-
æÿªó äåð æà â íîªî çà ìî âºåíí ÿ, äî â å-
äåí îªî óí‡âåðæŁòåò ó íà öåØ íà ïð ÿ ì
ï‡äªî ò î âŒŁ çà ð àıó â à í í ÿ ç à ð‡łåí-
íÿ ì ï ðŁØìàºüíî¿ Œîì‡æ‡¿ ïð î âî äŁòü-
æÿ ç à æóì î þ Æàº‡â æåð òŁô‡Œàò‡â
ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ).
4.2.3. ˙à  ó ìî âŁ ï î äàí í ÿ  æåðòŁô‡-
Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî öåí ò ð ó îö‡íþâ à í-
íÿ  ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ  ç  Œ‡ºüŒ‡æòþ  Æàº‡â  íå
íŁæ÷å âæòàí î âºåí îª î öŁìŁ ïðà âŁ-
ºàìŁ (ïó íŒòî ì 3.3.) ð‡âíÿ ç à ð àıî-
â ó þ ò üæÿ ï î ç à ŒîíŒóðæî ì ( ï ðŁ
îäå ð æ à í í‡ âæòóï íŁı ï îçŁòŁâíŁı îö‡-
íîŒ ç óðàıó â à í í ÿ ì ï. 3.4):
   îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒîí îì ÓŒðà¿íŁ
« ðˇ î æòà ò óæ âåò åð à í‡â â‡ØíŁ, ªàð à í-
ò‡¿ ¿ı æîö‡àºü íîªî çàıŁæòó» íà äà í å
ò àŒå ïð à âî;
    ä‡òŁ-æŁðîòŁ òà ä‡òŁ, ÿŒ‡ çàºŁłŁ-
ºŁæÿ Æåç ï‡Œºóâà íí ÿ Æàò üŒ‡â, à òàŒîæ
îæîÆŁ ç ÷Łæºà ä‡òåØ-æŁð‡ò ò à ä‡òåØ,
ï î çÆàâºå íŁı Æàò üŒ‡âæüŒîªî ï‡Œºó-
âàí í ÿ, â‡Œîì â‡ä 18 äî 23 ðîŒ‡â;
    ‡íâàº‡äŁ † òà †† ªðó ï ò à ä‡òŁ-‡íâ à-
º‡äŁ â‡Œîì  äî  18 ðîŒ‡â, ÿŒŁì íå  ïð î-
òŁï îŒàç à í å í à â ÷ à í í ÿ ç à îÆðà íŁì
íà ïðÿ ì î ì (æïåö‡àºüí‡æòþ);
   îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒîí îì ÓŒðà¿íŁ
«ˇðî æòà òóæ ‡ æîö‡àºü íŁØ çàıŁæò ªðî-
ì àä ÿ í,  ÿŒ‡  ïîæòðàæ ä àºŁ  âíàæº‡äîŒ
×î ð íîÆŁºüæüŒî¿ Œàòàæòð î ôŁ» íàä à-
íå ò àŒå ïðà â î;
   îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒîí îì ÓŒðà¿íŁ
« ðˇ î ï‡ä âŁøå ííÿ ïð åæòŁæí î ò‡ łàı-
òàðæüŒî¿ ïð àö‡» í àäà íå ò àŒå ïð àâî;
    ä‡òŁ â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡â
˙ÆðîØíŁı ÑŁº ÓŒðà¿íŁ, ‡íłŁı â‡ØæüŒî-
âŁı ôîð ì óâ à íü, ïðà ö‡âíŁŒ‡â ïðà â î-
îıîðî ííŁı  îðªàí‡â,  ÿŒ‡  çàªŁíóºŁ  ï‡ä
÷àæ âŁŒîíàí í ÿ æºóæÆîâŁı îÆîâ   ÿ çŒ‡â;
    ÷ºå íŁ  æ‡ìåØ łàıò à ð‡â  ò à  ª‡ð íŁ-
÷î ð ÿ òó â àºüíŁŒ‡â, øî ç àªŁíóºŁ âíà-
æº‡äîŒ  àâà ð‡¿  í à  î ð å í ä í î ì ó  ï‡äï ðŁ-
”ìæòâ‡ «Ø àıò à ‡ìåí‡ ˛.Ô. ˙àæÿä ü-
Œà», çª‡äí î ç ä î ä à òŒîì 6 äî ï îæòà-
íî âŁ à˚Æ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ â‡ä
9 æ‡÷í ÿ 2008 ðîŒó „ 6 «˜åÿŒ‡ ïŁòà í-
í ÿ æîö‡àºüíîªî çàıŁæòó ÷ºåí‡â æ‡ìåØ
çàªŁÆºŁı łàı òà ð‡â ò à ª‡ðíŁ÷î ðÿ ò ó-
âàºü íŁŒ‡â».
4.2.4. ˙à  ó ìî âŁ ï î äà í í ÿ  æåðòŁô‡-
Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî öåí ò ð ó îö‡íþâ à í-
íÿ  ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ  ç  Œ‡ºüŒ‡æòþ  Æàº‡â  íå
íŁæ÷å âæòàí î âºåí îª î öŁìŁ ïðà âŁ-
ºàìŁ (ïó íŒòî ì 3.3.) ð‡âíÿ ç à ð àıî-
âó þ ò üæÿ çà îŒðåìŁì ŒîíŒóðæîì
í à ö‡ºüîâ‡ ì‡æöÿ ïðŁ îäåð æ à í í‡ íà
âæòó ï íŁı ò åæòó â à í í ÿı ï î çŁòŁ âíŁı
îö‡í îŒ (ç âðàıó âà í í ÿ ì ï. 3.4 ) îæî-
ÆŁ,  ÿŒ‡  ìà þò ü  ö‡ºüî â å  íà ïð à âºåíí ÿ
çª‡äí î ç ï îæòàí î â îþ ˚àÆ‡íåò ó Ì‡í‡æ-
ò ð‡ â  ÓŒ ð à¿ íŁ â‡ ä  29.06.1999 ð .
„ 1159 «ˇðî ï‡äªî ò î âŒó ô àı‡â ö‡â
äºÿ ðîÆîòŁ â æ‡ºüæüŒ‡Ø ì‡æöåâîæò‡»
(ç‡ ç ì‡íà ìŁ).
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ í å çà ð àıî â àí‡ ç à ö‡ºüî-
âŁì í àï ð à âºåí í ÿì, ìî æ ó ò ü ÆðàòŁ
ó÷àæòü ó ŒîíŒóðæ‡ íà çàªàºüíŁı çàæà-
äàı.
4.2.5. à˙ ðàıî â ó þ ò üæÿ ä î óí‡âåð-
æŁòåò ó çà ðå ç óºüò àò àìŁ âæòó ïí îªî
âŁï ðîÆóâàí í ÿ    æï‡âÆåæ‡äŁ (ç óð à-
ıó âà íí ÿ ì ï. 3.5), ÿŒøî â îíŁ ïîŒàç à-
ºŁ  ä îæòà ò í‡Ø  ð‡âåí ü  ç íà í ü ‡ç  ò ð üîı
(ä âîı äºÿ ç à î ÷ í î¿ ôî ðìŁ íà â÷ à í í ÿ)
ïð å ä ì å ò‡â âæòóï í îªî âŁïðîÆîâóâ à í-
íÿ- æï‡âÆåæ‡äŁ îæîÆŁ, ÿŒŁì íà äà í å
ò àŒå  ïð àâ î  à˙Œîí îì  ÓŒðà¿íŁ  «ˇðî
æòà òóæ ‡ æîö‡àºüíŁØ çàıŁæò ªðî ì à-
äÿ í, ÿŒ‡ ïîæòð àæ äàºŁ â íàæº‡äîŒ ×î ð-
íîÆŁºüæüŒî¿ Œàòàæòðî ôŁ» ‡ çàŒ‡í÷Ł-
ºŁ æåðåä í‡ çàªàºüí î îæâ‡òí‡ łŒîºŁ òà
ï ð î ô åæ‡Øíî-òåıí‡÷í‡ çàŒºàäŁ îæâ‡òŁ
ç â‡ä çí àŒîþ;
4.2.6.  ˜‡ÿ  ïó íŒòó 4.2.2 ï îłŁðþ-
”òüæÿ ò‡ºüŒŁ í à  ïðŁçåð‡â  ò à  ï åð å ì î-
æö‡â îº‡ìï‡àä, ÿŒ‡ ïðî â îäŁºŁæü Ì‡í‡-
æòå ðæòâî ì îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ-
øî ï‡ä ÷ àæ ï ð î â å ä å í í ÿ  îº‡ ìï‡àä
(ŒîíŒóðæ‡â) â î íŁ í à â ÷ àºŁæü ó
2008/2009 í à â ÷ àºü í î ì ó ð î ö‡ â
11(12)-ı Œºàæàı æòà ðł î¿ łŒîºŁ òà íà
âŁïóæŒíŁı Œóðæàı ïð î ô åæ‡ØíŁı íà-
â÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â  ïðŁ âæòóï‡ äî  óí‡-
âå ðæŁòåò ó íà Æàç‡ ïî âí î¿ çàªàºüíî¿
æåðåä í ü î¿ îæâ‡òŁ.
4.2.7.  ´æòóï íŁŒŁ,  ÿŒ‡  í å  ïð îØłºŁ
çà ŒîíŒóðæîì çà îÆðàíŁì í àï ð ÿ ìî ì
ï‡äªî ò îâŒŁ,  ìî æ óò ü  Æðà òŁ  ó÷àæòü  ó
ŒîíŒóðæ‡ çà ‡íłŁìŁ íà ï ð ÿ ì à ìŁ ï‡ä-
ª îò î âŒŁ  òà  ô î ð ì à ìŁ  í à â ÷ à í í ÿ  ç‡
çÆåð åæå í í ÿ ì ô îð ìŁ ô‡íàíæóâàí í ÿ
í à â ÷ à í í ÿ çà íà ÿ âí îæò‡ âàŒàíò íŁı
ì‡æöü . ˙à ð‡łåí í ÿ ì ˇðŁØìàºü í î¿
Œîì‡æ‡¿ âî íŁ ìî æ óò ü  ÆóòŁ ç àð àıî â à í‡
ä î ¯Œîíî ì‡÷í îªî Œîºåäæ ó ˚˝ Ó¯ ‡ìå-
í‡ ´àäŁì à  ˆåò üì àí à  (ì. ˚Ł¿â), ˚îºå-
ä æó ‡íô îð ìà ö‡ØíŁı æŁæòåì ò à ò åı íî-
ºîª‡Ø  ˚˝ Ó¯  ‡ìåí‡  ´àäŁì à  ˆå òü ìà í à
( ì. ˚Ł¿â), Ñ‡ìôå ð î ï îºüæüŒîªî Œîºå-
ä æó ˚˝¯Ó ‡ì åí‡ ´àäŁì à åˆ ò üì àí à,
˚ ðŁâî ð‡ç üŒîªî Œîºåä æ ó åŒîí î ì‡ŒŁ
òà óï ð à âº‡í í ÿ ˚˝¯Ó ‡ìåí‡ ´àäŁìà
ˆå òü ì à í à àÆî —îìåíæüŒîªî Œîºåäæ ó
˚˝¯Ó ‡ìå í‡ ´à äŁì à ˆåò ü ì à í à íà â à-
Œàíò í‡ ì‡æöÿ çà ŒîíŒóðæîì .
4.2.8. ˝à æºóıà÷‡â äîâ óç‡âæüŒî¿
ï‡äªî òî âŒŁ ï îłŁðþ þ ò üæÿ âŁìîªŁ
ðî çä‡º‡â 3 «´æòóïíå âŁï ðîÆóâà í í ÿ»
òà 4 «˙àð àıó â à í í ÿ äî óí‡âåðæŁòå òó».
4.2.9. à˙ð àıó âà í í ÿ âæòó ïíŁŒ‡â íà
âæ‡  ôîð ìŁ  í àâ ÷ à í í ÿ,  ÿŒ‡  ìà þ ò ü  îä-
íàŒîâŁØ ŒîíŒóðæíŁØ Æàº, ï ðîı îäŁòü
ó òàŒ‡Ø ïîæº‡äîâ í îæò‡:
       îæîÆŁ, ÿŒŁì à˙Œîíî ì ÓŒðà¿íŁ
«ˇðî îæíî âŁ æîö‡àºüíî¿ çàıŁøåíîæ-
ò‡ ‡íâ àº‡ä‡â â ÓŒðà¿í‡» (‡ç çì‡íà ìŁ) íà-
ä àíå ò àŒå ïð àâî;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì íà äà í å òàŒå ïð à âî
â‡ä ï î â‡ä í î ä î ÓŒà ç ó ˇð å çŁä å í ò à
ÓŒðà¿íŁ â‡ä 21.02.2002 „ 157 «ˇðî
ä îä àòŒîâ‡ ç àı îäŁ øîä î ïîæŁºåí íÿ
ò ó ðÆîòŁ ïð î ç àıŁæíŁŒ‡â ´‡ò÷ŁçíŁ, ¿ı
ïð àâ îâ îªî ‡ æîö‡àºü í îªî çàıŁæòó, ï î-
º‡ïł åí í ÿ â‡ØæüŒîâ î-ï à ò ð‡îòŁ ÷ í îªî
âŁıîâ àí í ÿ ì îºî ä‡»;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì íà äà í å òàŒå ïð à âî
â‡ä ï î â‡ä í î ä î ÓŒà ç ó ˇð å çŁä å í ò à
ÓŒðà¿íŁ â‡ä 12.09.2007 „ 849 «ˇðî
ð‡łåíí ÿ —àäŁ íà ö‡îíàºüíî¿ Æåç ïåŒŁ
‡ îÆîð î íŁ ÓŒðà¿íŁ â‡ä 4 â å ð åæí ÿ
2007 ðîŒó «ˇðî îæíî âí‡ íàï ðÿ ìŁ ô‡-
í à íæîâ îª î ç àÆåçï å ÷ å í í ÿ ç àı î ä‡â
øîäî ï‡äâŁøåííÿ æŁòò”âîªî ð‡â íÿ
í àæåºåííÿ ó 2008 ðîö‡»;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì à˙Œîíî ì ÓŒðà¿íŁ
«ˇðî æîö‡àºüíŁØ ‡ ïðà â î âŁØ çàıŁæò
â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡â ò à ÷ºåí‡â ¿ı æ‡-
ìåØ» íà äà í å ò àŒå ïð à âî ï ðŁ âæòó ï‡
ä î âŁøŁı â‡ØæüŒîâŁı íà â ÷ àºüíŁı çà-
Œºàä‡â òà â‡ØæüŒîâŁı ï‡äðî ç ä‡º‡â âŁ-
øŁı íà â ÷ àºü íŁı çàŒºàä‡â;
       âŁïóæŒíŁŒŁ æòàðłî¿ łŒîºŁ (ï î-
â í à çàªàºüí à æåð åäí ÿ îæâ‡òà), í àªî-
ðî äæ åí‡ ç îºî ò îþ àÆî æð‡Æíîþ ìå-
ä àººþ;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ïðî æŁâàþ ò ü íà òå ðŁ-
ò î ð‡¿ í àæåº å íîªî ï ó íŒòó, ÿŒîì ó â
óæòàíî âº åí î ì ó ï îðÿ äŒó íàä àí î æòà-
òóæ ª‡ðæüŒîªî;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ïîæò‡Øíî ï ð îæŁâà þ ò ü
ó  ç àÆðóäí å í‡Ø çîí‡ â  ðåç óºü òà ò‡ à âà-
ð‡¿  í à  × î ð í îÆŁºüæüŒ‡Ø À¯Ñ  (í å  ìå í-
łå ä â îı ðîŒ‡â);
       îæîÆŁ,  ÿŒ‡  çàŒ‡í÷ŁºŁ  âŁø‡  íà-
â÷àºü í‡ çàŒºàäŁ †-†† ð‡âí‡â àŒðåäŁòà-
ö‡¿ ò à ï ðî ô åæ‡Øí‡ íà â÷ àºü íî- âŁıîâí‡
çàŒºàäŁ  ç  äŁïºî ìî ì  ‡ç  â‡äç íàŒîþ  ‡
âæòóïà þ ò ü ç à ïð î ô‡ºåì î ò ðŁìà í î¿
æïå ö‡àºüí îæò‡;
       âŁïóæŒíŁŒŁ ä îâ óç‡âæüŒî¿ ï‡äªî-
òî âŒŁ ˚˝¯Ó ‡ì. ´.ˆåòü ì à í à;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ çàŒ‡í÷ŁºŁ Œîºåä æ‡
˚˝ Ó¯ ‡ì. ´.ˆåòü ì à í à;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ âæòó ïà þ ò ü íà íà â ÷ à í-
íÿ Æåç â‡äðŁâó â‡ä âŁðîÆíŁöòâ à, ìà-
þò ü â‡äï î â‡äí ó îÆðàí î ìó íà ïð ÿ ìó
ï‡äªî ò î âŒŁ æåð å ä í þ æïå ö‡àºü í ó
îæâ‡òó ‡ ï ð à ö þ þ ò ü ç à î ä å ð æ à í î þ
æïå ö‡àºüí‡æòþ í å ìå íł å î äí îªî ðî-
Œó ï‡æºÿ çàŒ‡í÷ åíí ÿ í àâ ÷ àºüíîª î çà-
Œºàäó;
       â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡, çâ‡ºüí å í‡ â
çà ïàæ ïð î ò ÿªî ì îæòàí í‡ı ò ð ü îı ðî-
Œ‡â;
       ï ð î ô åæ‡Øíî î ð‡”í ò î â à í à ì î-
ºîä ü (ò‡, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ âŁø‡ íàâ ÷ àºü-
í‡  çàŒºàäŁ  †-††  ð‡âíÿ  àŒðåäŁòà ö‡¿  çà
ïð î ô‡ºåì îÆð à í îªî ïð î ô åæ‡Øíîªî
æïð ÿì ó â à í í ÿ);
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ìàþò ü æòàæ ï ð àŒòŁ÷-
íî¿ ðîÆîòŁ Æ‡ºüłå äâîı ðîŒ‡â;
       ‡íł‡ îæîÆŁ, ïî ð ÿ ä îŒ çà ð àıó âà í-
íÿ ÿŒŁı âŁçíà÷ à”ò üæÿ ðˇŁØìàºüíî þ
Œîì‡æ‡”þ.
4.2.10. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ ðåŒîì åí ä îâà í‡
äî çà ð àıó â àí í ÿ íà íà â ÷ à í í ÿ ç à äå ð-
æàâ íŁì çà ì îâºå í íÿ ì ‡ ïîäàºŁ äî
ˇðŁØìàºüíî¿  Œîì‡æ‡¿ íå  îðŁª‡íàºŁ,  à
Œîï‡¿ äîŒóìåí òà ïð î îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡ò-
íüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ)  ð‡âåí ü  ò à  äî-
äàòŒà äî íü îªî, ì å äŁ÷íî¿ äî â‡äŒŁ çà
ôî ðì îþ 086    î, æåðòŁô‡Œàò‡â ÓŒðà¿í-
æüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ ÿŒîæò‡
îæâ‡òŁ,  ì à þ ò ü  ó      ÿ òŁäå í íŁØ òå ð-
ì‡í ï‡æºÿ îªîºîłåí íÿ æïŁæŒó îæ‡Æ,
ðåŒîìå í ä î â à íŁı ä î ç à ð à ı ó â à í í ÿ,
ï î ä à òŁ îðŁª‡íàºŁ çàç íà ÷ å íŁı äîŒó-
ìå í ò‡â, ÿŒ‡ çÆåð‡ªàþ ò üæÿ â óí‡âåðæŁ-
òå ò‡ ïð î ò ÿªî ì óæü îª î ò åð ì‡íó í à-
â÷ àí í ÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ ó âæòà íî âºåíŁØ òå ð ì‡í
(ï    ÿ ò ü ä í‡â) í å ï îä àºŁ ä î ï ðŁØìà-
ºüí î¿ Œîì‡æ‡¿ îðŁª‡íàº‡â ä îŒóì åí òà
ïð î îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø-
íŁØ)  ð‡â åí ü,  ä îä à òŒà  ä î  íü îªî  äå ð-
æà â í îªî ç ð à çŒà, ì å äŁ÷í î¿ äî â‡äŒŁ
òà æåð òŁô‡Œà ò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî
öå í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ,
â òð à ÷ à þ ò ü ï ðà â î ç àð àı óâ àí í ÿ í à
í à â ÷à í í ÿ çà ŒîłòŁ äå ðæ à â í îªî Æþ-
äæ åò ó, à ò àŒîæ íà íà â ÷ àí í ÿ ç à ð àı ó-
íîŒ ï‡ºüªî âŁı äî âªîæòð îŒîâŁı Œðå-
äŁò‡â.
4.2.11. à˙ ð åŒîì å íä à ö‡”þ î ðªà í‡â
îıîð î íŁ ç äî ð îâ‘ ÿ ò à æîö‡àºü í îªî çà-
ıŁæòó íàæåºåííÿ ˇðŁØìàºüíà Œîì‡-
æ‡ÿ  ðîçªºÿä à”  ïŁòà íí ÿ  ïð î  ì îæºŁ-
â‡æòü çàð àı óâ à í í ÿ ä î óí‡âåðæŁòå òó
ï î í à ä ä å ð æ à â í å çà ì î âºåíí ÿ çà ðå-
çóºüò àò à ìŁ æï‡âÆåæ‡äŁ ç  ï ð àâ îì  íà-
â÷à í í ÿ ç à ì‡æöåì ïðî æŁâ àíí ÿ ‡íâà-
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4.2.12. ˛æîÆàì, ÿŒ‡ íå ïð îØłºŁ çà
ŒîíŒóðæîì äî óí‡âåðæŁòå òó, íà ¿ı âŁ-
ìîªó âŁäà” òüæÿ äîâ‡äŒà âæòàíî âºå-
íîªî çð àçŒà.
4.3. à˙ðàıóâàííÿ äî óí‡âåðæŁòåòó
í à í àâ ÷à íí ÿ ç à ðàıóíîŒ Œîłò‡â
þ ðŁäŁ÷íŁı, ô‡çŁ÷íŁı îæ‡Æ
4.3.1. ˙àð àıóâ à í í ÿ í à íà â ÷ à í í ÿ çà
ð àıóí îŒ Œîłò‡â þðŁäŁ÷íŁı, ô‡çŁ÷-
íŁı îæ‡Æ íà âæ‡ ôîð ìŁ íàâ ÷ à í í ÿ ï ð î-
âî äŁò üæÿ ä î 10 æåð ïíÿ .
4.3.2. à˙ð àıó âà í í ÿ äî ó í‡âåðæŁòå-
òó íà íà â ÷ à í í ÿ çà ðàıóíîŒ Œîłò‡â
þ ðŁäŁ÷ íŁı, ô‡çŁ÷ íŁı îæ‡Æ ïðî â î-
äŁòüæÿ íà  îæíî â‡ çàªàºüíî¿ æóìŁ Æà-
º‡â, í àÆðà íŁı ç à æåð òŁô‡Œàò à ìŁ
ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ (í à âæòó ïíŁı òåæòóâ àí-
íÿı ï.3.2 .) ç à óì îâŁ ï îä à í í ÿ æåðòŁ-
ô‡Œàò‡â  Ó Ö ß˛˛  ç  Œ‡ºüŒ‡æòþ  Æàº‡â  íå
íŁæ÷å âæòàíî âºåí îªî ï ó íŒòî ì 3.3.
ð‡âíÿ ç à ŒîíŒóðæîì îŒðåìî ç Œîæ-
í îªî í à ï ð ÿì ó ï‡äªîò î âŒŁ ‡ ôîð ìŁ
íà â÷ à í í ÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ íå  ï ð îØłºŁ çà  ŒîíŒóð-
æîì ç à îÆðàíŁì íàï ð ÿ ìî ì ï‡äªî ò îâ-
ŒŁ,  ð‡łåí íÿ ì  ˇðŁØìàºüíî¿  Œîì‡æ‡¿  ‡
ç à ïŁæüì î â î þ ç à ÿ â î þ âæòó ï íŁŒà
ì î æ ó ò ü Æó òŁ ç à ð àı î â à í‡ í à í à-
â÷ à í í ÿ çà ŒîłòŁ þðŁäŁ÷íŁı, ô‡çŁ÷-
íŁı îæ‡Æ íà âàŒàíòí‡ ì‡æöÿ íà òîØ æà-
ìŁØ ÷Ł ‡íłŁØ íàï ð ÿ ì ï‡äªî òî âŒŁ àÆî
ô î ðì ó íà â ÷ à í í ÿ.
4.3.3. ´æòóïíŁŒŁ, ÿŒ‡ íå íàÆðàºŁ
ä îæòàò íüî¿  Œ‡ºüŒîæò‡ Æàº‡â  äºÿ  çà ð à-
ıóâà í í ÿ íà íàâ ÷ à í í ÿ â ó í‡âåðæŁòåò‡
ç à ä å ð æ à â íŁ ì ç à ì î âº å í í ÿ ì, ì î-
æ ó ò ü ïî ä à òŁ ç àÿ â ó ïð î Æàæà í í ÿ â ÷Ł-
òŁæÿ çà ðàıóí îŒ Œîłò‡â þðŁäŁ÷íŁı,
ô‡çŁ÷íŁı îæ‡Æ.
ˇðŁØìàºüí à Œîì‡æ‡ÿ ïðŁØìà” ð‡-
łå ííÿ ï ðî ìî æºŁâ‡æòü çàð àıóâà í í ÿ
âæòó ï íŁŒà äî ó í‡â åðæŁòå ò ó í à í à-
â ÷ àí í ÿ çà ŒîłòŁ þðŁäŁ÷íŁı, ô‡çŁ÷-
íŁı îæ‡Æ çà ð å çóºüò à ò à ìŁ æåðòŁô‡-
Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî öå í ò ð ó îö‡íþ â àí-
í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ (âæòóï íŁı âŁï ðîÆó-
â àíü ç ó ð àı óâ àíí ÿ ì ï. 3.2 .) íà âàŒà-
í òí‡ ì‡æöÿ íà òîØ æàìŁØ ÷Ł ‡íł‡ íà-
ï ðÿ ìŁ ï‡äªîò îâŒŁ.
4.4. à˙ðàıóâàíí ÿ ä î óí‡âåðæŁòåòó
ç à ðàıóí îŒ ï‡ºüªîâŁı
äîâªîæòðîŒîâŁı ŒðåäŁò‡â
4.4.1. ˙àðàıóâ à í í ÿ ä î óí‡âåðæŁòå-
ò ó çà ð àıó íîŒ ï‡ºüªî âŁı äîâªîæòð î-
ŒîâŁı ŒðåäŁò‡â íà âæ‡ ôîð ìŁ íàâ ÷ à í-
í ÿ ïð î â î äŁòüæÿ äî 30 æåð ïí ÿ.
4.4.2. ˙àð àıó âà í í ÿ âæòó ïíŁŒ‡â ç
î ïºàò îþ ¿ı íàâ ÷ àí í ÿ çà ðàıó íîŒ ï‡ºü-
ªî â îªî ä î âªîæòð îŒîâ îªî ŒðåäŁòó,
â‡äïîâ‡äíî ä î âæòàíîâºåí î¿ óí‡âåðæŁ-
òåòó ŒâîòŁ, çä‡Øæíþ”òüæÿ íà ŒîíŒóðæ-
í‡Ø  îæíî â‡  ç  ÷Łæºà  îæ‡Æ,  ÿŒ‡  ïî äàºŁ
æåð òŁô‡ŒàòŁ ÓŒðà¿íæüŒîªî ö å í ò ð ó
î ö‡íþ âà í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ (óæï‡łíî
æŒºàºŁ âæòó ïí å âŁïðîÆóâàí í ÿ ç óð à-
ıóâà í í ÿì ï. 3.2 . òà 3.4 ) ‡ íå ïðîØłºŁ
çà ŒîíŒóðæîì, çà äîä àòŒîâî ïî äàí îþ
ä î  ïðŁØìàºüíî¿  Œîì‡æ‡¿  çà ÿâ îþ.  ˇðŁ
öüî ìó âðàıî âó”ò üæÿ Œ‡ºüŒ‡æòü íàÆðà-
íŁı Æàº‡â òà âŁìîªŁ ï.9 îˇæòàíîâŁ
˚àÆ‡í å ò ó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ â‡ä
27.05.2000 ð., à æàìå: ÿŒøî âæòóï íŁ-
ŒŁ ìà þò ü îäíàŒîâ‡ ðåçóºüòà òŁ æŒºà-
äàí íÿ âæòóïíŁı òåæòóâàí ü, ïåð åâàª à
ó çàð àıó âà íí‡ íàä à”ò üæÿ âæòóïíŁŒàì
ç ÷Łæºà ìàºîçàÆåçïå÷ å íŁı, Æàªàòî ä‡-
òíŁı, íåïî â íŁı æ‡ìåØ, à òàŒîæ ‡ç ÷Łæ-
ºà ïå ðåìî æö‡â ó÷í‡âæüŒŁı îº‡ìï‡àä.
4.4.3. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ ðåŒîì åí ä îâ àí‡
äî çà ð àıó âàí í ÿ íà íà â ÷ à í í ÿ çà ð àıó-
íîŒ ï‡ºüªîâŁı äî âªîæòð îŒîâŁı Œðå-
äŁò‡â ‡ ï îäàºŁ ä î ˇðŁØìàºü íî¿ Œîì‡-
æ‡¿  íå  î ðŁª‡íàº,  à  Œîï‡þ  äîŒóì åí ò à
äåð æ à âíîªî çðà çŒà ïðî ïî âíó çàªà-
ºüíó æåðåä í þ îæâ‡òó, ì åäŁ÷íî¿ äîâ‡-
äŒŁ çà ôî ð ì îþ 086    î, æåð òŁô‡Œàòà
(æåðòŁô‡Œàò‡â) ÓŒðà¿íæüŒîªî öå í òð ó
îö‡í þâ àí í ÿ  ÿŒîæò‡  îæâ‡òŁ,  ìà þ ò ü  ó
  
    ÿ òŁä åííŁØ òåðì‡í ï‡æºÿ îªîºîłåí-
íÿ  æïŁæŒó  îæ‡Æ,  ðåŒîì åíä îâ àíŁı  ä î
ç à ð àı ó â à í í ÿ, ï î ä à òŁ î ðŁª‡íàº ç à-
çí à ÷å í îªî ä îŒóìåí òà, ÿŒŁØ çÆåð‡ªà-
”òüæÿ â ó í‡âå ðæŁòåò‡ ïð î ò ÿªî ì óæüî-
ªî òåð ì‡í ó íà â ÷ à í í ÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ ó  âæòà íî âºåíŁØ òåð ì‡í
(ï    ÿ ò ü ä í‡â) íå ïî äàºŁ ä î ï ðŁØìàºü-
íî¿ Œîì‡æ‡¿ îðŁª‡íàº‡â äîŒóì åí ò à ïð î
îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ)
ð‡âåí ü, äî äà òŒà äî íü îªî ä å ð æ àâ í î-
ªî  ç ð àçŒà,  ì åäŁ÷í î¿  äî â‡äŒŁ òà  æåð-
òŁô‡Œàò‡â ÓŒðà¿íæüŒîªî ö åí ò ðó îö‡-
íþ â à í í ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ, âò ð à ÷ à þ ò ü
ï ð à â î çàð àıóâà í í ÿ íà íàâ ÷ à í í ÿ çà
ŒîłòŁ  äåð æ à â í îªî  Æþäæå òó,  à  ò à-
Œîæ  íà  íà â ÷ à í í ÿ  çà  ðàı ó íîŒ  ï‡ºüªî-
âŁı ä îâªîæòðîŒîâŁı ŒðåäŁò‡â.
4.5. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ Æåç ïî â àæ íŁı ïðŁ-
÷Łí íå ïðŁæòóïŁºŁ äî çà í ÿ ò ü ï ð î ò ÿ-
ªîì 10 äí‡â â‡ä äí ÿ ¿ı ï î÷ à òŒó, â‡ä ðà-
ıîâó þ ò üæÿ ç óí‡âå ðæŁòåò ó. ˝à çâ‡ºü-
íåí‡ ì‡æöÿ ìî æ å ï ðîâ îäŁòŁæü ä îä à-
òŒîâ å ç à ð àı ó â à í í ÿ ç à Œî íŒóðæîì
îæ‡Æ, ÿŒ‡ ïîä àºŁ æåðòŁô‡ŒàòŁ ÓŒðà¿í-
æüŒîªî ö å í ò ð ó î ö‡í þ â à í í ÿ ÿŒîæò‡
îæâ‡òŁ  (óæï‡łíî  æŒºàºŁ  âæòóïí‡  âŁ-
ïð îÆóâàí í ÿ)  ‡ í å  ï ð îØłºŁ ç à  ŒîíŒó-
ðæîì  íà  íà â ÷ àí í ÿ  æåðåä  îæ‡Æ,  ÿŒ‡
æŒºàºŁ âæòóïí‡ âŁï ðîÆóâà í í ÿ (äŁâ.
ï. 4.2 ‡ï. 4.3 ).
˙ àÿ âŁ âæò ó ï íŁŒ‡â, ÿŒ‡ æŒºà ä àºŁ
âæòóï í‡ âŁïðîÆóâàí í ÿ äî ‡íłŁı âŁ-
øŁı íàâ ÷ àºüíŁı ç àŒºàä‡â, ð îçªºÿäà-
þ òüæÿ ˇðŁØìàºü íî þ Œîì‡æ‡”þ çà íà-
ÿ âí îæò‡ âàŒàíò íŁı ì‡æöü ï‡æºÿ çà ð à-
ıó â à í í ÿ  âæò óï íŁŒ‡â,  ÿŒ‡  æŒºà ä àºŁ
âæòóïí‡ âŁïðîÆóâ àíí ÿ ä î óí‡âåðæŁ-
ò å ò ó. ¯Œç àì å í à ö‡Øí‡ î ö‡íŒŁ ò àŒŁı
âæòóï íŁŒ‡â ïåð å â î ä ÿ ò üæÿ ó æŁæòå ìó
î ö‡íþâ à íí ÿ çª‡äí î ï. 3.4.
¯Œçàì å í à ö‡Øí‡ ðîÆîòŁ âæòóï íŁŒ‡â,
ÿŒ‡  íå  çà ð àıî â àí‡  ä î  ó í‡âåðæŁòåò ó,
çÆåð‡ªàþ ò üæÿ ï ð îò ÿªîì îä í îªî ð îŒó
ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åíí ÿ âæòó ïíŁı âŁï ðîÆó-
â à í ü,  ï î ò‡ì  ç íŁøóþ ò üæÿ,  ï ð î  øî
æŒºàäà”ò üæÿ  àŒò.  ßŒøî  âæòóï íŁŒ  íà
îæíîâ‡ äîâ‡äŒŁ ïðî ðå ç óºüò à òŁ æŒºà-
ä à í í ÿ âæò óï í îª î âŁï ð îÆóâ à í í ÿ â
ó í‡âå ðæŁòåò‡ ðåŒîìå í ä î â à íŁØ ˇðŁ-
Øìàºü í î þ Œîì‡æ‡”þ ‡íłîªî íà â ÷àºü-
í îªî ç àŒºàä ó äî çà ð àı óâ àíí ÿ, ò î Øî-
ªî  âæòóï í‡  ðîÆîòŁ  íà äæŁºàþò üæÿ  äî
ö ü îªî íà â ÷àºüíîªî çàŒºàäó çà â‡äïî-
â‡ä íŁì ç àïŁòî ì.
5. ˇ‡äªîò îâŒà ôàı‡âö‡â
çà îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁìŁ
ð‡âíÿ ìŁ æïåö‡àº‡æò, ìàª‡æòð
5.1. ˇðŁØîì íà îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡-
Œàö‡Øí‡ ð‡â í‡ æïåö‡àº‡æò, ìàª‡æòð íà
â‡ ä ï î â‡ ä í‡ æïå ö‡àº ü í îæò‡ ç ä‡Øæíþ-
”ò üæÿ çà îŒðåìŁìŁ ˇðà âŁºà ìŁ ï ðŁ-
Øîì ó.
˚Ł¿âæüŒŁØ íàö‡îíàºüíŁØ åŒîíîì‡÷-
íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡ ´à äŁìà ˆåòü-
ì à í à  (ä àº‡ ó í‡â åðæŁòå ò) ç ä‡Øæíþ”
ï‡äªîòî âŒó ô àı‡âö‡â çà îæâ‡òíüî-Œâà-
º‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡âíåì ìàª‡æòð ç ÷Łæºà
îæ‡Æ,  ÿŒ‡  ìà þòü  äŁïºî ì  äåð æ àâ í îªî
çðà çŒà ïðî Æàçî âó àÆî ïîâíó âŁøó
îæâ‡òó â‡äïîâ‡äí î¿ æïåö‡àºüíîæò‡.
Ì àª‡æòð     îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø-
íŁØ ð‡âåí ü ôàı‡âöÿ, ÿŒŁØ íà îæíîâ‡
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ÆàŒàºàâð à (æïå ö‡àº‡æòà)
çä îÆóâ ïîªºŁÆºåí‡ æïå ö‡àºüí‡ âì‡í-
í ÿ ò à çí à í í ÿ ‡ííî â àö‡Øíîªî ıà ð àŒòå-
ðó, ì à” ï å ð â‡æíŁØ äîæâ‡ä ¿ı çàæòîæó-
âà í í ÿ òà ï ðî ä óŒóâ àí í ÿ íî â îªî ç íà í-
í ÿ  äºÿ  âŁð‡łå íí ÿ  ïð îÆºå ìíŁı  ïðî-
ô åæ‡ØíŁı çà ä à ÷ ó ï åâ í‡Ø ªàºóç‡ í à-
ð î ä í îªî ªîæïî ä à ðæòâ à.
Ó í‡âå ðæŁòåò çä‡Øæíþ” îæâ‡òí þ ä‡-
ÿºü í‡æòü í à ï‡äæòàâ‡ º‡ö åíç‡¿ (À´ „
395927 â‡ä 17.07.2008 ð.) ò à æåðòŁ-
ô‡Œàòó ïð î àŒðå äŁòà ö‡þ ç à æï åö‡à-
ºü í îæò ÿ ìŁ îæâ‡ò í ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø-
í îªî  ð‡â íÿ  ì àª‡æòðà,  íà  ÿŒ‡ çä‡Øæíþ-
”ò üæÿ ïðŁØîì âæòóï íŁŒ‡â (—˜     IV „
119971 â‡ä 12.03.2004 ð.).
Òåð ì‡í í à â÷ à í íÿ çà îæâ‡òí üî-Œâà-
º‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡âí å ì ì àª‡æòð â ó í‡-
âå ðæŁòåò‡:
    äºÿ ä åí íî¿ ô î ð ìŁ     1 ð‡Œ;
    äºÿ âå ÷‡ðí üî¿ òà ç à î ÷ í î¿ ô î ð ì   
1 ð‡Œ ‡ 2 ì‡æÿö‡.
ˇðŁØî ì ô à ı‡â ö‡â, æïå ö‡àºü í‡æòü
ÿŒŁı íå â‡ä ïî â‡äà” îÆðà í‡Ø æïåö‡à-
º ü í îæò‡ îæâ‡òí ü î-Œâ àº‡ô‡Œàö‡Øíîª î
ð‡â í ÿ  ì àª‡æò ð à,  ç ä‡Øæíþ” òüæÿ  ó
Ö å í ò ð‡ ìàª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªîò î âŒŁ óí‡-
âå ðæŁòåò ó íà ó ì î âàı ä ð óªî¿ âŁøî¿
îæâ‡òŁ ç à îŒðå ìŁìŁ ïðà âŁºàìŁ.
1. ˙àªàºüí‡ ïîºî æå íí ÿ
1.1. ˜î ó í‡âåðæŁòåò ó ï ðŁØìàþ ò ü-
æÿ  ªðî ì à ä ÿ íŁ  ÓŒðà¿íŁ,  à  ò àŒîæ  ‡íî-
ç å ì ö‡ ò à îæîÆŁ Æåç ªðî ìà ä ÿ íæòâà,
ÿŒ‡ ïå ð åÆóâà þ ò ü  â  ÓŒðà¿í‡  íà  ç àŒîí-
íŁı ï‡äæòà â àı, ì à þ ò ü â‡ä ï î â‡äíŁØ
îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ)
ð‡âåí ü ò à âŁÿ âŁºŁ Æàæà íí ÿ ç ä îÆóòŁ
âŁøó îæâ‡òó.
˝à îæâ‡òíüî- ïð î ô åæ‡ØíŁØ ð‡â åíü
ì àª‡æòðà ï ðŁØìà þ ò üæÿ îæîÆŁ, øî
óæï‡łíî î â îºî ä‡ºŁ îæâ‡òí ü î-ïð îô å-
æ‡Øíîþ ïð îªð àì î þ ÆàŒàºàâ ð à (æïå-
ö‡àº‡æòà) â‡ä ïî â‡äí î¿ æïåö‡àºüí îæò‡ â
àŒðå äŁòî â à íŁı âŁøŁı í à â ÷ àºü íŁı
ç àŒºàä àı ÓŒðà¿íŁ.
1.2. ˆð î ì à ä ÿ íŁ ÓŒð à¿íŁ ìà þ ò ü
ï ð à â î íà Æåçî ïºà ò íó îæâ‡òó â óæ‡ı
äå ð æ à â íŁı òà Œîìó í àºüíŁı íà â ÷ à-
ºü íŁı çàŒºàä àı íå çàºåæ í î â‡ä æòàò‡,
ð àæŁ, íà ö‡îí àºü í îæò‡, æîö‡àºüí îªî ‡
ìàØí îâ îªî æòàíó, ðî ä ó òà ıà ð àŒòå ðó
ç à í ÿ ò ü, æâ‡ò îªºÿ ä íŁı ï åð åŒîí àí ü,
í àºå æ íî ò‡ äî ïà ð ò‡Ø, æòàâºå í íÿ ä î
ð åº‡ª‡¿, â‡ðîæïî â‡äà í í ÿ, æòà í ó çä î-
ð î â    ÿ,  ì‡æöÿ  ï ð î æŁâà í í ÿ  ò à  ‡íłŁı
îÆæòàâŁí, ¿ì ªàð à í ò ó”ò üæÿ çä îÆóòò ÿ
í à ŒîíŒóðæí‡Ø îæíî â‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ
âæ‡ı îæâ‡òí ü î-Œâ àº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ð‡âí‡â
ó âŁøŁı íà â ÷ àºüíŁı ç àŒºàä àı çà Œî-
ł òŁ äå ð æ àâ í îªî Æþäæ å òó â ì å æ àı
âŁìîª äå ð æ à â íŁı æòà í ä à ðò‡â, ÿŒøî
âŁøó îæâ‡òó ç à öŁì îæâ‡òíü î-Œâàº‡-
ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡â íå ì ªðî ì àä ÿ íŁí çä î-
Æóâ à” âï å ð łå.
ˆð î ìà ä ÿ íŁ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ‡ çà æòà íî ì
ç ä îð î â    ÿ âò ð à òŁºŁ ìîæºŁâ‡æòü âŁ-
Œîíóâ à òŁ æºóæÆîâ‡ òà ïîæàä î â‡ îÆî-
  	    ÿ çŒŁ çà î ò ðŁì àí î þ ð à í‡łå Œâàº‡-
ô‡Œàö‡”þ, ì à þò ü ï ð à âî ÆåçŒîł òî â-
í î î ò ðŁìà òŁ âŁøó îæâ‡òó ç à äð óªŁì
í à ï ð ÿ ì îì (æïåö‡àºü í‡æòþ) ó äå ð æ à-
â íŁı ò à Œîì ó íàºü íŁı í à â ÷àºü íŁı ç à-
Œºàäàı ç à íà ÿ â í îæò‡ âŁæíîâŒ‡â ìå-
äŁŒî-æîö‡àºüí î¿ åŒæïåð ò í î¿ Œîì‡æ‡¿.
1.3. ˇ‡äªî ò î âŒà ‡íîç å ìö‡â ò à îæ‡Æ
Æåç ªðî ìà ä ÿ íæòâà ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ çª‡-
äí î ç à˙Œîíî ì ÓŒðà¿íŁ    ˇðî ïð à âî-
âŁØ æòàò óæ ‡íî ç å ìö‡â ò à îæ‡Æ Æåç ªðî-
ì à ä ÿ íæòâà    , ï îæòàíî â à ìŁ ˚àÆ‡íåò ó
Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ â‡ä 26.02.93 „ 136
   ˇðî íà â ÷ à í í ÿ ‡íî çå ì íŁı ªð îìà ä ÿ í
â  ÓŒðà¿í‡    (‡ç  ç ì‡í à ìŁ)  ò à  â‡ä
05.08.98 „ 1238    ˇðî ç àò â å ð ä æå í-
í ÿ ˇîºî æ å íí ÿ ï ð î ïðŁØîì ‡íî çå ì ö‡â
ò à îæ‡Æ Æåç ªð îì àä ÿ íæòâà í à íà â÷ àí-
í ÿ  äî  âŁøŁı  íàâ ÷ àºüíŁı  çàŒºàä‡â    ,
ÓŒà ç î ì ˇð å çŁä å í ò à ÓŒðà¿íŁ â‡ä
25.03.94 „ 112/94    ˇðî ç àı îäŁ øî-
ä î ð îç âŁòŒó åŒîí îì‡÷íîªî æï‡âðîÆ‡ò-
íŁöòâ à îÆºàæòåØ ÓŒðà¿íŁ ç æóì‡æíŁ-
ìŁ ï ðŁŒîðäî í íŁìŁ îÆºàæòÿìŁ —î-
æ‡ØæüŒî¿ Ôå ä å ðà ö‡¿    . †íîç å ìö‡, ÿŒŁì
í à ä à þ ò üæÿ  ä å ð æ à â í‡  æòŁïå í ä‡¿  ç à
ì‡æ íà ð îä íŁìŁ äîªîâî ð à ìŁ, çàªàºü-
íî ä å ð æà â íŁìŁ ï ðîªð àì à ìŁ, ‡íłŁ-
ìŁ ì‡æí àðî ä íŁìŁ ç îÆîâ   ÿ çà íí ÿ ìŁ
ÓŒðà¿íŁ, ï ðŁØìàþò üæÿ í à íà â ÷ à í í ÿ
í à ï‡äæòàâ‡ íàï ð à âºåíü Ì‡í‡æòåðæòâ à
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ â ì å æ àı îÆæÿ-
ª‡â äå ð æ à â í îªî çàì îâºåí í ÿ.
ˇðŁØîì íà í à â÷ àí í ÿ ç à îæâ‡òí ü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡â í å ì ì àª‡æòð à
ïð î â î äŁò üæÿ íà ŒîíŒóðæí‡Ø îæíî â‡
â‡äï î â‡äí î ä î çä‡ÆíîæòåØ âæòó ïíŁ-
Œ‡â  íå çàºå æí î  â‡ä  ä æ å ð åº  ô‡íà íæó-
âà íí ÿ íà â ÷ à í í ÿ .
ˇðŁØîì í à ï‡äªî òî âŒó çà ŒîłòŁ
ô‡çŁ÷ íŁı (þ ðŁäŁ÷íŁı) îæ‡Æ ôàı‡âö‡â
îæâ‡ò íüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡âí ÿ ì à-
ª‡æòðà ç ä‡Øæíþ”òüæÿ òàŒîæ í à îæíî â‡
çä îÆóò îªî îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíî-
ªî ð‡âíÿ æïåö‡àº‡æòà.
1.4 ˇðŁØîì äî ó í‡âå ðæŁòåò ó ï ð î-
âî äŁò üæÿ í à íà â ÷ à í í ÿ ç à í àï ð ÿ ì à-
ìŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ íà æïå ö‡àº üí îæò‡
çà ç í à ÷å í‡ â ò àÆº.
ˇ‡æºÿ çà ð àıó â à í í ÿ í à îæâ‡òí ü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡â å í ü ì àª‡æòð à
æòó ä å í ò âŁÆŁðà” íà ô àŒóºüò å ò‡ ìà-
ª‡æòåðæüŒó ïð îªð àì ó ï î â‡ä ïî â‡ä í‡Ø
Œàô åä ð‡.
1.5. Ô‡íà íæóâà í í ÿ ï‡äªî ò î âŒŁ ìà-
ª‡æòð‡â â ó í‡âå ðæŁòåò‡ çä‡Øæíþ”òüæÿ:
    çà ð àıó í îŒ âŁäà òŒ‡â ˜åð æ àâ í î-
ªî Æþ äæå ò ó ÓŒðà¿íŁ, ð åæïóÆº‡Œàíæü-
Œîªî Æþäæ å ò ó Àâ ò î í î ì í î¿ —åæïóÆº‡-
ŒŁ ˚ðŁì  òà  ì‡æöåâŁı  Æþäæ åò‡â     ç à
ä å ð æ à â íŁì çà ì î âºåí í ÿ ì ;
    ç à ð àıó í îŒ ï‡ºüªî âŁı äî âªî-
æòð îŒîâŁı ŒðåäŁò‡â;
    çà  ðàı ó íîŒ  Œîłò‡â  þðŁäŁ÷ íŁı,
ô‡çŁ÷ íŁı îæ‡Æ.
1.6. ˛ÆæÿªŁ ïðŁØîì ó äºÿ ï‡äªî ò î-
âŒŁ ôàı‡âö‡â çà îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œà-
ö‡ØíŁì ð‡âí å ì ì àª‡æòðà ç à ðàıó í îŒ
Œîłò‡â ä åð æ àâ í îªî Æþäæ å ò ó í à âæ‡
ôî ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ, Œð‡ì â å ÷‡ð í ü î¿,
âæò à í î âºþ” Ì‡í‡æòå ðæò âî îæâ‡òŁ ‡
íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ.
˚‡ºüŒ‡æòü  ì‡æöü  äºÿ  ï ðŁØîìó  í à
í à â ÷ à í í ÿ ç à ä åð æ à â íŁì çàì î âºå í-
í ÿ ì ò à Œ‡ºüŒ‡æòü ì‡æöü, øî âŁä‡ºåí‡
äºÿ ö‡ºüîâ îªî ï ðŁØîì ó, ÿŒ‡ ô‡íà íæó-
þòüæÿ ç ä å ð æ à â í îª î Æþä æå ò ó ç à íà-
ï ð ÿ ì à ìŁ ï‡äªî òî âŒŁ (æïåö‡àºüí îæ-
òÿìŁ), îï ðŁºþäí þ” òüæÿ ˇðŁØìàºü-
íî þ  Œîì‡æ‡”þ ÿŒ äî äà ò îŒ äî  ˇðà âŁº
ï ðŁØîì ó.
1.7. ˙ ìå ò î þ ï îº‡ïłå í í ÿ ï‡äªî òî-
âŒŁ í à óŒîâ î- ï å ä àª îª‡÷ íŁı Œàä ð‡â,
óí‡â åðæŁòå ò ìî æ å çä‡Øæíþâ àòŁ ï ðŁ-
Øîì íà ï‡äªî ò î âŒó ç à îæâ‡òí üî-Œâà-
º‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡â í å ì ì àª‡æò ð à ç à
ä å ðæ à â íŁì ç à ìî âºåíí ÿ ì îæ‡Æ, ÿŒ‡
çäîÆóºŁ Æàçîâ ó âŁøó îæâ‡òó â‡äï î â‡-
äí îªî í à ï ð ÿ ìó ï‡äªî òî âŒŁ â ‡íłî ì ó
í à â ÷ àºüí î ì ó ç àŒºàä‡. Ò àŒŁØ ïðŁØîì
ç ä‡Øæíþ”òüæÿ ç à íà ï ð à âºå íí ÿ ì âŁ-
øîªî í à â ÷ àºü í îªî çàŒºàäó, â ÿŒîì ó
îæîÆà ç äîÆóºà Æàçî â ó âŁøó îæâ‡òó,
â‡äï î â‡äí î ä î âŁä‡ºåíŁı ì‡í‡æòåðæò-
âà ìŁ òà ‡íłŁìŁ öåí ò ð àºüíŁìŁ îð-
ªà íà ìŁ âŁŒîíà â ÷ î¿ âºà äŁ ì‡æöü.
1.8. ð˛ªà í‡çà ö‡þ ï ðŁØîì ó ä î ó í‡-
â å ðæŁò å ò ó ç ä‡Øæíþ” ˇðŁØìàºü í à
Œîì‡æ‡ÿ, æŒºàä ÿŒî¿ ç à òâ å ðä æ ó” òüæÿ
íàŒàçî ì ð åŒòî ðà ó í‡â å ðæŁòå òó, ÿŒŁØ
” ¿¿ ªîºî âî þ.
ˇ ðŁØìàºüí à Œîì‡æ‡ÿ ä‡” çª‡äíî ç
ˇîºî æ åí í ÿ ì ïð î ˇðŁØìàºü í ó Œîì‡-
æ‡þ ó í‡â å ðæŁòå ò ó, ç à ò â å ð ä æ å íŁì
ð åŒòîð î ì ó í‡â å ðæŁòå ò ó.
2. ˇðŁØîì ä îŒóì åí ò‡â
2.1. ˇðŁØîì ä îŒóì åí ò‡â â‡ä âŁïó-
æŒíŁŒ‡â óí‡âå ðæŁòåò ó 2008-2009 íà-
â÷ àºüíîªî ð îŒó ï ð î âî äŁò üæÿ ä åŒà-
íà ò à ìŁ â‡äï î â‡äíŁı ôàŒóºüò åò‡â.
ˇ ðŁØîì äîŒóìå í ò‡â â‡ä âŁïóæŒíŁ-
Œ‡â  óí‡âå ðæŁòå ò ó  ìŁí óºŁı  ðîŒ‡â,  à
ò àŒîæ â‡ä îæ‡Æ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ ‡íł‡ âŁ-
ø‡ íàâ ÷ àºüí‡ ç àŒºàäŁ, ïð î â î äŁòüæÿ
ˇ ðŁØì àº ü í î þ Œîì‡æ‡”þ îæâ‡ò í ü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡âí ÿ ì àª‡æòðà ç à
à ä ð åæîþ: âóº. ˜åªò ÿ ð‡âæüŒà, 49-ª.
2.2. Òå ð ì‡íŁ ïî äà í í ÿ äîŒóì åíò‡â:
í à  ä å í íó  ò à  â å ÷‡ð í þ  ô îð ìŁ í à-
â÷ à í í ÿ  ç  29  ÷ åð â í ÿ  ïî  15  ºŁïí ÿ  ä î
14-00;
íà ç àî ÷ í ó ô î ð ì ó  í à â ÷ à í í ÿ  ç  9
ºŁæòîïà ä à ï î 4 ªðó äí ÿ äî 14-00 .
2.3. ´æòóï íŁŒŁ íà îæâ‡òí ü î-Œâàº‡-
ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡âå í ü ì àª‡æòðà ï î ä à þ ò ü
îæîÆŁæòî ç à ÿ â ó í à ‡ì    ÿ ð åŒòî ðà, â
ÿŒ‡Ø çàçí à ÷ à þ ò ü íà ç â ó æïåö‡àºü íîæ-
ò‡, ô î ð ì ó íà â ÷ à í í ÿ ò à ô‡íà íæóâà í-
í ÿ, à ò àŒîæ äî ì àł íþ à ä ð åæó ‡ íî-
ì å ð Œîí ò àŒòí îªî ò åºå ô îí ó.
˜î çà ÿ âŁ âæòó ïíŁŒ äî äà”:
   Œîï‡¿ ä îŒóì å í òà äå ð æ à âí îªî
ç ð à çŒà ïð î âŁøó îæâ‡òó òà äî ä à ò-
Œó ä î í üîªî ä å ð æà â í îª î çð à çŒà;
    Œîï‡þ ò ðó ä î â î¿ ŒíŁæŒŁ /äºÿ
ï ðà ö þ þ ÷Łı/;
    4  ôîò îŒàð òŒŁ  ðî çì‡ð îì  3ı4
æì;
    Œîï‡þ ä îŒóìå í ò à , øî çàæâ‡ä-
÷ ó” ‡äå íòŁô‡Œàö‡ØíŁØ Œîä âæòó ï íŁ-
Œà;
   Œîï‡þ łºþÆíîª î æâ‡ä î ö ò â à
àÆî æâ‡äî ö òâ à ï ð î ç ì‡íó ïð‡ç âŁ-
øà (äºÿ îæ‡Æ, ÿŒ‡ ì àþò ü ðî çÆ‡æí î ò‡
ïð‡çâŁø ó äîŒóìå í ò àı);
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ ìà þ ò ü  Œâ àº‡ô‡Œàö‡þ
æïå ö‡àº‡æòà àÆî ì àª‡æòð à ä î ä à þ ò ü
ä î â‡äŒó ï ð î ä æ å ð åº î ô‡í à íæó-
â à í í ÿ ¿ı íà â ÷ à í í ÿ  çà  öŁì  îæâ‡òíü î-
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡âí å ì ç ï î ïå ð å-
ä í üîªî íà â ÷ àºü í îªî ç àŒºàä ó. ˇðŁ
íà ÿ â í îæò‡ Œîíò ð àŒòó í à æïºàò ó í à-
â ÷ à íí ÿ äºÿ î ò ðŁìà íí ÿ ï î ï å ðå ä í ü î¿
îæâ‡òŁ Øîªî Œîï‡þ ç à â‡ðÿ” ˇðŁØìà-
ºü í à Œîì‡æ‡ÿ.
ˇàæïî ð ò òà Øîªî Œæåð îŒîï‡þ,
â‡ØæüŒîâŁØ ŒâŁò îŒ (ï îæâ‡ä ÷ å í í ÿ
ï ð î  ïðŁïŁæŒó  ä î  ï ðŁç î â í î¿  ä‡ºü íŁ-
ö‡), î ðŁª‡íàº ä îŒóìå í ò à ï ð î îæâ‡-
ò ó (ó ðà ç‡ ïî ä à í í ÿ Øîªî Œîï‡¿) òà ä î-
Œó ì å í òŁ , øî  äà þ ò ü  ï ð à â î  í à
ï‡ºüªŁ, âæòóï íŁŒ ïð åä    ÿ âºÿ” îæî-
ÆŁæòî â ò åð ì‡íŁ, âŁç íà ÷ å í‡ äºÿ ïðŁ-
Øîì ó ä îŒóì åí ò‡â.
˚î ï‡¿ äîŒóì å í ò‡â, ÿŒ‡ ïî ä à þ ò üæÿ
ä î  ˇðŁØìàºü íî¿ Œîì‡æ‡¿, ï î âŁí í‡ Æó-
òŁ ç à â‡ðå í‡ çª‡äí î  ç  ÷ŁííŁì  ç àŒîí î-
ä à âæòâî ì. ˙à í à ÿ â í îæò‡ îðŁª‡íàºà
Œîï‡þ çà â‡ðÿ” ˇðŁØìàºü í à Œîì‡æ‡ÿ.
2.4. ÔàŒò î ç íàØîìºå íí ÿ âæòó ï íŁ-
Œà ç ï ð àâŁºàìŁ ï ðŁØîìó, í à ÿ â í î þ
º‡ö åí ç‡”þ ‡ æåðòŁô‡Œàòîì ï ð î àŒðå-
äŁòà ö‡þ â‡ä ï î â‡ä í î¿ æïå ö‡àº ü í îæò‡
ïåâ í îªî  íà ï ð ÿ ì ó  ô‡Œæó”òüæÿ â  ç à ÿ â‡





3. ´æòó ï í‡ âŁïð îÆó âà í í ÿ
3.1. ˇðŁØîì ä î ó í‡âå ðæŁòåò ó ç ä‡Ø-
æíþ”ò üæÿ í à ŒîíŒóðæí‡Ø îæíî â‡ çà
ð å ç óºü ò à ò à ìŁ ïŁæüì î âŁı ‡æïŁò‡â
(ï.3.2, ï. 3.3).
˜ºÿ ïðîâå äåí íÿ âæòóïíŁı âŁïð î-
Æóâà íü æòâîð þþ ò üæÿ à òåæòà ö‡Øí‡ Œî-
ì‡æ‡¿, ïî âí î â à æ å íí ÿ ÿŒŁı âŁçíà ÷ à-
þò üæÿ ˇîºî æåí í ÿ ì ïðî ïðŁØìàºüíó
Œîì‡æ‡þ óí‡âå ðæŁòåò ó.
´æòó ï í‡ âŁï ð îÆó â à í í ÿ ï ð î â î -
ä ÿ ò üæÿ  ç à  Æ‡ºå ò àìŁ,  øî  ì‡æòÿò ü  10
çà â ä àí ü, ÿŒ‡ æŒºàäå í î ç à ï ð îªðà ì à-
ìŁ âæòóï íŁı ‡æïŁò‡â ç‡ æïå ö‡àºüí îæò‡
í à îæâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡â åíü
ì àª‡æòð, óı âàºå íŁìŁ ´÷åí î þ ðà ä î þ
ó í‡âåðæŁòå ò ó.
˜ºÿ  âæòóïó  í à  âæ‡  æïå ö‡àºüí îæò‡,
îŒð‡ì æïå ö‡àºü í îæò‡    Ì‡æ í à ð î ä í à
åŒîí î ì‡Œà    , âæò ó ï íŁŒŁ æŒºàä à þ ò ü
î äŁí ‡æïŁò ç‡ æïåö‡àºüí îæò‡ .
˜ºÿ âæòóïó íà æï åö‡àºüí‡æòü    Ì‡æ-
í àðî äí à åŒîíî ì‡Œà    âæòóïíŁŒŁ æŒºà-
ä àþ ò ü  ä â à  ‡æïŁòŁ:  ç ‡íîç å ìí î¿ ìî âŁ
(àíªº‡ØæüŒî¿, í‡ìå ö üŒî¿, ôð à í ö ó ç ü-
Œî¿, ‡æïàíæüŒî¿) òà ç‡ æïåö‡àºüí îæò‡ .
˛æîÆŁ,  ÿŒ‡  çà  ð åç óºü ò à ò àìŁ  ï åð-
ł îªî ‡æïŁò ó î ò ðŁìàºŁ ìå íł å 50
Æàº‡â , äî ó ÷ àæò‡ â í àæòóï íî ì ó ‡æïŁò‡
íå ä îï óæŒàþ òüæÿ.
ˇð î â å ä å í í ÿ âæò ó ï íŁı âŁï ð îÆó-
âà í ü ç ä‡Øæíþ”ò üæÿ ç à ð î çŒºàä î ì,
ÿŒŁØ çà ò âå ð ä æ ó” ˇðŁØìàºüí à Œîì‡-
æ‡ÿ óí‡âå ðæŁòåòó:
       í à  ä å íí ó  ò à  â å ÷‡ð í þ  ô î ð ìŁ
í à â ÷ à í í ÿ     ç 16 ºŁï íÿ;
       í à çà î ÷ íó ô î ð ì ó í à â÷ à íí ÿ - ç
5 ªðóä í ÿ.
3.2. —åçóºü ò à òŁ âæòóï íŁı âŁïðî-
Æóâ à íü  îö‡íþþ ò üæÿ â  Æàºàı. Ì àŒæŁ-
ìàºü íà  æóì à  Æàº‡â  íà  ‡æïŁò‡     100.
˜ºÿ âŁçí à ÷ å í í ÿ çàªàºüí î¿ æóìŁ Æà-
º‡â â ð àıî â ó þ ò üæÿ ò‡ºüŒŁ ðåç óºü ò à òŁ
‡æïŁò‡â ó 50 ‡ Æ‡ºüłå Æàº‡â.
3.3. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ Æåç ï î â à æ íŁı ïðŁ-
÷Łí  í å  ç    ÿ âŁºŁæÿ í à  ‡æïŁòŁ ó  çà ç í à-
÷åíŁØ çà  ðî çŒºàäî ì  ÷àæ, à  òàŒîæ  ò‡,
øî ç àÆðàºŁ äîŒóì å íòŁ ï‡æºÿ ï î ÷ à ò-
Œó âæòóïí îªî âŁïð îÆóâ àí í ÿ, ä î ó ÷à-
æò‡ â  íàæòóïíŁı  ‡æïŁòàı  íå  äî ï óæŒà-
þòüæÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ í å ç    ÿ âŁºŁæü í à âæòó-
ï í‡ âŁï ð îÆó â à í í ÿ ó ï ðŁç í à ÷ å íŁØ
çà ð î çŒºà ä î ì ÷ àæ ç ï î â à æ íŁı ï ðŁ-
÷Łí, øî ï‡ä ò â å ð ä æ å í‡ ä îŒó ì å í ò à -
º ü í î , ì î æ ó ò ü  ÆóòŁ ä î ï óø å í‡ ä î
æŒºà ä à í í ÿ  ï ð î ï óø å íŁı âæò ó ï íŁı
‡æïŁò‡â ç ä î ç â îº ó ˇðŁØì àºü í î¿ Œî-
ì‡æ‡¿ ó ì å æ àı óæòà í î âº å íŁı æòð îŒ‡â
ï ð î â å ä å í í ÿ  âæò ó ï íŁı âŁ ï ð îÆó-
â à í ü.
3.4. Ó ï å ð‡îä âæòó ïí îªî âŁïð îÆó-
âà í í ÿ ï ð à ö þ” Àï åºÿ ö‡Øíà Œîì‡æ‡ÿ,
æŒºàä  ò à  ï î ð ÿ ä îŒ  ð îÆîòŁ  ÿŒî¿  ç à-
ò â å ð ä æ ó” ò üæÿ í àŒàç î ì ð åŒòîð à Ø
îªîºîłó”ò üæÿ ä î ï î ÷ à òŒó âæòó ïí îªî
âŁï ðîÆóâà í í ÿ. À ï åºÿ ö‡ÿ í à âŁæòà â-
ºåíó îö‡íŒó ï îâŁíí à ÆóòŁ îÆ·ðóíò î-
âà í î þ  ‡ ï ðŁØìà”òüæÿ çà ïŁæüìî-
âî þ ç à ÿ â î þ âæòóï íŁŒà À ï åºÿö‡Ø-
íî þ Œîì‡æ‡”þ í å ï‡çí‡łå í àæòó ï-
íîªî ðîÆî÷ îªî ä í ÿ ïðŁØìàºüí î¿
Œîì‡æ‡¿ ï‡æºÿ îªîºîł åí í ÿ îö‡íŒŁ
ç Œîæ í î ªî ï ð å ä ì å ò à . À ï åºÿ ö‡ÿ
ð î çªºÿä à”òüæÿ í à çàæ‡äà íí‡ À ïåºÿ-
ö‡Øíî¿ Œîì‡æ‡¿ íå ï‡çí‡łå íàæòóï í îªî
ð îÆî÷îªî ä í ÿ ï‡æºÿ ¿¿ ïî ä à í í ÿ, ÿŒ
ïð à âŁºî, â ï ðŁæóò íîæò‡ âæòó ï íŁŒà.
—îçªºÿ ä  à ïåºÿö‡¿  ï ðî â î äŁòüæÿ  ç
ì å ò î þ âŁç í à ÷ å í í ÿ îÆ    ”ŒòŁâ í îæò‡
âŁæòàâºå í î¿ îö‡íŒŁ ‡ íå çâ î äŁòüæÿ
äî ïî â ò îð í îªî æŒºàäà í í ÿ ‡æïŁòó ç
ï ð å ä ì å ò à.
4. ˙àð àıó â à í í ÿ
äî ó í‡â å ðæŁòåò ó
4.1. à˙ ð àıó â à í í ÿ ä î ó í‡âå ðæŁ-
òå ò ó ï ð î â î äŁ ò üæÿ ç à ŒîíŒóðæîì
îŒðåì î ç Œîæí î¿ æïåö‡àºü í îæò‡, ôî-
ð ìŁ íà â ÷ à í í ÿ Ø äæ å ð åºà ô‡íà íæó-
âà í í ÿ. ˇ ðŁ öüî ì ó â ðàı îâ ó þ ò ü ç àªà-
ºüí ó  æóì ó  Æàº‡â  î ò ðŁì à íŁı  íà  ‡æïŁ-
òàı, ç ó ð àıó â à í í ÿ ì ï.3.2. ´ŁÆ‡ð ìà-
ª‡æòå ðæüŒî¿ ï ðîª ðà ìŁ çä‡Øæíþ”òüæÿ
âæòóï íŁŒîì ï‡æºÿ ç à ð àı óâ à í í ÿ í à
æïå ö‡àºüí‡æòü ò à ôî ð ì ó íà â ÷ à í í ÿ ç à
îŒðåì î þ ç à ÿ âî þ.
4.2. ˙àð àı ó â à í í ÿ í à ä å í í ó ô î ð-
ì ó í à â ÷ à í í ÿ ï ð î â î äŁò üæÿ í å ï‡ç í‡-
łå 5 æåð ï í ÿ, à í à í à â ÷ à í í ÿ Æåç
â‡ä ðŁâ ó â‡ä âŁð îÆíŁöò â à     í å ï‡ç-
í‡ł å 10 ä í‡ â ï‡æºÿ çàŒ‡í÷å íí ÿ âæòó-
ï íŁı âŁï ðîÆóâà íü.
4.3. ˙àð àıó â à í í ÿ âæòó ï íŁŒ‡â í à
âæ‡  ôî ð ìŁ  í à â ÷ à í í ÿ,  ÿŒ‡  ìà þ ò ü  î ä-
íàŒîâŁØ ŒîíŒóðæíŁØ Æàº, ïð îıî äŁòü
ó ò àŒ‡Ø ïîæº‡äîâ í îæò‡:
       îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒîí îì ÓŒðà¿íŁ
   ˇðî îæíî âŁ æîö‡àºü í î¿ çàıŁøåí îæ-
ò‡ ‡íâàº‡ä‡â â ÓŒðà¿í‡     (‡ç çì‡íà ìŁ)
íà ä àí å ò àŒå ï ð à âî;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì íà ä à í å ò àŒå ïð àâ î
â‡ä ï î â‡ä í î ä î ÓŒà ç ó ˇ ð å çŁä å í ò à
ÓŒðà¿íŁ â‡ä 21.02.2002 „ 157    ˇðî
ä î ä à òŒîâ‡ çàıî äŁ øîä î ï îæŁºåíí ÿ
ò ó ðÆîòŁ ï ðî çàıŁæíŁŒ‡â ´‡ò÷ŁçíŁ, ¿ı
ïð à â î â îª î ‡ æîö‡àºü í îªî ç àıŁæò ó,
ï îº‡ïłå í í ÿ â‡ØæüŒîâî-ï à ò ð‡îòŁ÷í î-
ªî âŁıîâ à íí ÿ ì îºî ä‡    ;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì í à ä à íå ò àŒå ï ð à âî
â‡ä ï î â‡ä í î ä î ÓŒàç ó ˇð å çŁä å í ò à
ÓŒðà¿íŁ  â‡ä  12.09.2007  „  849     ˇðî
ð‡łåíí ÿ —àäŁ í àö‡î íàºüí î¿ Æåç ï åŒŁ
‡ îÆîð î íŁ ÓŒðà¿íŁ â‡ä 4 â å ð åæíÿ
2007 ðîŒó    ˇð î îæíîâ í‡ íà ï ð ÿ ìŁ ô‡-
í à íæîâ îª î ç àÆåç ï å ÷ å í í ÿ ç à ı î ä‡ â
øîä î ï‡äâŁøåí í ÿ æŁòò”â îªî ð‡âí ÿ
í àæåºåíí ÿ ó 2008 ðî ö‡    ;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒî í î ì ÓŒðà¿íŁ
   ˇ ð î æî ö‡ àºü íŁØ ‡ ï ð à â î âŁØ ç à-
ıŁæò  â‡ØæüŒîâ îæºó æÆî â ö‡â  ò à  ÷ ºå-
í‡â ¿ı æ‡ìåØ     í à ä à í å ò àŒå ï ð à â î
ï ðŁ âæò ó ï‡ ä î âŁøŁı â‡ØæüŒî âŁı
í à â ÷ à º ü íŁı ç àŒºàä‡â ò à â‡ØæüŒîâŁı
ï‡ä ð î ç ä‡º‡â âŁøŁı í à â ÷ àºü íŁı çà-
Œºà ä‡â;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ïðî æŁâàþ ò ü íà òå ðŁ-
ò î ð‡¿  í àæåº åí îªî  ï ó íŒòó,  ÿŒîì ó  â
óæò à í î âºå í î ì ó ï î ð ÿ äŒó í à ä à í î
æòà ò óæ ª‡ðæüŒîªî;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ” ïåð å ì î æö ÿ ìŁ àÆî
ï ðŁç åð àìŁ âæåóŒðà¿íæüŒŁı îº‡ìï‡àä
ç ô àıî âŁı äŁæöŁïº‡í, íà óŒîâŁı Œîí-
ô åð å í ö‡Ø òà  ŒîíŒóðæ‡â íà óŒîâŁı ð î-
Æ‡ò;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ìà þ ò ü æòà æ ïð àŒòŁ÷-
í î¿  ðîÆîòŁ  ç à  ô àı î ì  Æ‡ºüł å  äâ îı
ð îŒ‡â;
       îæîÆŁ, ÿŒ‡ ìà þ ò ü Æ‡ºüłŁØ æåðå-
ä í‡Ø Æàº çà ð åç óºüò à ò à ìŁ í àâ ÷ à í í ÿ
í à ÆàŒàºàâ ðæüŒ‡Ø ïð îªðà ì‡;
       â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡, çâ‡ºüí å í‡ â
ç à ï àæ ïð î ò ÿªîì îæòà í í‡ı ò ð ü îı ð î-
Œ‡â;
       ‡íł‡ îæîÆŁ, ï îð ÿ ä îŒ çàð àı óâ à í-
í ÿ ÿŒŁı âŁçíà ÷ à” òüæÿ ˇðŁØìàºüí î þ
Œîì‡æ‡”þ.
4.4. ˙àð àıî â ó þ òüæÿ ïî ç à ŒîíŒóð-
æîì:
       îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒîí î ì ÓŒðà¿íŁ
   ˇðî  æòà ò óæ  âå ò å ð à í‡â  â‡ØíŁ,  ªà ðà-
í ò‡¿  ¿ı,  æî ö‡àºü í îªî  ç àıŁæòó     (â  ð å-
ä àŒö‡¿ â‡ä 22.10.93 ç‡ ç ì‡íà ìŁ ò à ä î -
ï î â í å í í ÿ ìŁ) í à ä à í å ò àŒå ï ðà â î ;
       îæîÆŁ ç ÷Łæºà ä‡òåØ-æŁð‡ò òà ä‡-
òåØ, ïî çÆàâºå íŁı ÆàòüŒ‡âæüŒîªî ï‡Œ-
ºóâ àí íÿ, â‡Œîì â‡ä 18 äî 23 ðîŒ‡â;
       ‡íâ àº‡äŁ  ï åðłî¿  òà  äð óªî¿  ªð ó ï,
ÿŒŁì íå ïð î òŁïîŒàçà í å í à â÷ à í íÿ çà
îÆðà íî þ æïåö‡àºü í‡æòþ;
       îæîÆŁ, ÿŒŁì ˙àŒîí î ì ÓŒðà¿íŁ
   ˇðî ï‡ä âŁøåí í ÿ ï ð åæòŁæ íî ò‡ łà-
ıòà ðæüŒî¿  ï ð à ö‡     í à ä à í å  ò àŒå  ï ðà-
â î;
       ÷ºå íŁ æ‡ìåØ łàıòà ð‡â òà ª‡ðíŁ-
÷îð ÿ ò ó â àºüíŁŒ‡â, øî çàªŁíóºŁ âí à-
æº‡äîŒ àâà ð‡¿ í à î ð å í ä í îì ó ï‡äï ðŁ-
”ìæòâ‡    Ø àıò à ‡ìå í‡ ˛.Ô. ˙àæÿ äü-
Œà    , çª‡äí î ç äî ä à òŒîì 6 äî ï îæòà í î-
âŁ ˚àÆ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ â‡ä 9
æ‡÷í ÿ  2008 ðîŒó „ 6    ˜å ÿŒ‡ ïŁòà íí ÿ
æî ö‡àºü í îªî ç àıŁæòó ÷º åí‡â æ‡ìåØ
çàªŁÆºŁı ł àıò à ð‡â ò à ª‡ðíŁ÷î ðÿ ò ó-
â àºü íŁŒ‡â    .
       îæîÆŁ, â‡äíåæåí‡ äî 1 ‡ 2 Œàòåª î-
ð‡Ø, ÿŒŁì ˙ àŒîí î ì ÓŒðà¿íŁ    ˇð î
æòà ò óæ ‡ æîö‡àºü íŁØ ç àıŁæò ªðî ì à-
ä ÿ í, ÿŒ‡ ïîæòð à æ ä àºŁ âí àæº‡äîŒ ×î-
ð íîÆŁºüæüŒî¿ Œàòàæòðî ôŁ     íà ä à í å
ò àŒå ï ð à âî.
4.5. ´æòó ïíŁŒŁ, ÿŒ‡ íàÆðàºŁ í åä î-
æòà ò íþ Œ‡ºüŒ‡æòü Æàº‡â äºÿ ç à ðàı ó-
â àí í ÿ  íà  íà â ÷ à í í ÿ  â  ó í‡âå ðæŁòåò‡ çà
ä å ð æ à â íŁì ç à ì î âºå í í ÿ ì, àº å í å
ì å íł å 50 Æàº‡â, íà ï‡äæòà â‡ çà ÿ âŁ
âæòó ï íŁŒà ð‡łåí í ÿ ì ˇðŁØìàºü í î¿
Œîì‡æ‡¿ íà ŒîíŒóðæí‡Ø îæíî â‡ ìî æ ó òü
ÆóòŁ ðåŒîì åí ä î â à í‡ äî çà ð àı óâ à í í ÿ
í à í àâ ÷ à íí ÿ çà ðàıó í îŒ Œîłò‡â þðŁ-
äŁ÷íŁı  ‡ ô‡çŁ÷íŁı  îæ‡Æ íà  ‡íł‡  ôî ð-
ìŁ í à â ÷ à íí ÿ ï ðŁ í àÿ â í îæò‡ âàŒàí ò-
íŁı ì‡æöü.
4.6.  ˙ àð àı ó â à í í ÿ  âæò ó ï íŁŒ‡â  ç
î ï º à ò î þ  ¿ı í à â ÷ à í í ÿ  ç à  ð à ıó í îŒ
ï‡ºüªî â îªî ä î âªîæò ð îŒîâ îªî Œðå äŁ-
òó, â‡äï î â‡äí î ä î âæòà í î âºå íî¿ óí‡-
âå ðæŁò åò ó ŒâîòŁ, çä‡Øæíþ”òüæÿ íà
ŒîíŒóðæí‡Ø îæíî â‡, ç ó ð àı óâ à íí ÿ ì
ï.3.2 ç ÷Łæºà îæ‡Æ, ÿŒ‡ íå ï ð îØłºŁ
çà ŒîíŒóðæîì, ç à ä î ä à òŒîâ î ï î ä à-
íî þ ä î ˇ ðŁØìàºü í î¿ Œîì‡æ‡¿ ç à ÿ â î-
þ. ˇðŁ ö ü î ì ó â ð àı î â ó”ò üæÿ Œ‡ºü-
Œ‡æòü í àÆðà íŁı Æàº‡â ò à âŁìîªŁ ï.9
ˇîæòà í î âŁ ˚àÆ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà-
¿íŁ â‡ä 27.05.2000 ð., à æàì å: ÿŒøî
âæòó ï íŁŒŁ ìàþò ü î äí àŒîâ‡ ðå ç óºü-
ò à òŁ æŒºàä à í í ÿ âæò ó ï íŁı ‡æïŁò‡â,
ïå ð å â àªà ó ç à ð àıó â à í í‡ í à ä à”ò üæÿ
âæòó ï íŁŒàì ç ÷Łæºà ì àºî ç àÆåçï å-
÷å íŁı, Æàªàò î ä‡ò íŁı, í åï î â íŁı æ‡-
ìåØ.
4.7.  ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ ðåŒîì åí ä î â àí‡  äî
çà ð àı ó âà í í ÿ íà íà â ÷ à í í ÿ çà ä å ðæ à-
âíŁì çà ì î âºå íí ÿ ì ‡ ï î äàºŁ ä î ˇðŁ-
Øìàºü í î¿ Œîì‡æ‡¿ íå î ðŁª‡íàºŁ, à Œî-
ï‡¿ äîŒóìå í ò à ï ð î îæâ‡ò í‡Ø (îæâ‡ò-
íü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ) ð‡â å í ü ò à ä î-
äà òŒà ä î í ü îªî, ì à þ ò ü ó ï    ÿ òŁä åí-
íŁØ òå ð ì‡í  ï‡æºÿ  îªîºîłå íí ÿ  æïŁæ-
Œó îæ‡Æ, ðåŒîì åí äî â àíŁı ä î çà ð àı ó-
âà í í ÿ, ï î ä à òŁ î ðŁª‡íàºŁ çà ç í à ÷å-
íŁı  äîŒóì åí ò‡â,  ÿŒ‡  çÆåð‡ªà”òüæÿ  â
ó í‡âå ðæŁòåò‡ ïð î òÿªî ì óæüîªî ò å ð-
ì‡í ó íà â ÷ à í í ÿ.
˛æîÆŁ, ÿŒ‡ â óæòà íî âºåíŁØ òå ð ì‡í
(ï    ÿ ò ü äí‡â) íå ïî ä àºŁ ä î ï ðŁØìàºü-
íî¿ Œîì‡æ‡¿ îðŁª‡í àº‡â äîŒóìå í ò à ï ð î
îæâ‡òí‡Ø (îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ)
ð‡âå í ü, äî äà òŒà äî í ü îªî ä å ð æ à â í î-
ªî ç ðà çŒà, ó ò ð à÷ à þ ò ü ïð à â î çà ð àı ó-
âà í í ÿ í à í àâ ÷ à í í ÿ ç à ŒîłòŁ äåð æ à-
âíîªî Æþä æ å ò ó, à ò àŒîæ í à íà â ÷ à í í ÿ
çà ð àıó í îŒ ï‡ºüªîâŁı äîâªîæòð îŒî-
âŁı ŒðåäŁò‡â.
˜ºÿ ç à ð àı ó â à í í ÿ í à í à â ÷ à í í ÿ ç à
Œîł òŁ ô‡çŁ ÷ íŁı àÆî þ ðŁäŁ÷ íŁı
îæ‡Æ âæòó ï íŁŒ ìà” ï ð à â î ï î ä à òŁ äî
ï ðŁØìàº ü í î¿ (â‡äÆ‡ðŒîâ î¿) Œîì‡æ‡¿
çàâ‡ð åí‡  Œî ï‡¿ äîŒóì å í ò à  ï ð î  îæâ‡ò-
í‡Ø (îæâ‡ò í ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ) ð‡-
âå í ü ä å ð æ à â íîª î ç ðà çŒà ò à ä î ä à ò-
Œà  ä î  íü îªî,  ì åäŁ÷ íî¿  ä î â‡ äŒŁ  çà
ó ì î âŁ Øîªî î ä í î ÷ àæíîªî í à â ÷ à í í ÿ
ó öü î ì ó àÆî ‡íłî ì ó í à â ÷ àºü í î ì ó
ç àŒºàä‡ ç à ‡íł î þ îæâ‡òí ü î- ï ð î ô å-
æ‡Øíî þ ï ð îªð à ì î þ ‡ ôî ð ì î þ í à-
â÷ à í í ÿ. ˙àç í à ÷ å í‡ Œî ï‡¿ ä îŒóì åí ò‡â
çÆåð‡ªàþ ò üæÿ ó âŁøî ì ó í à â ÷ àº ü í î-
ì ó ç àŒºàä‡ ï ð î ò ÿª î ì óæü îªî ò å ð ì‡-
í ó í à â ÷ à í í ÿ ðà ç î ì ç î ðŁª‡í àºî ì
ä î â‡ äŒŁ âŁøîª î í à â ÷ àº ü í îª î ç à-
Œºàä ó, ó ÿŒî ì ó çÆåð‡ªàþ ò üæÿ î ðŁª‡-
íàºŁ ä îŒóì åí ò‡â.
˜î â‡äŒà âŁäà”ò üæÿ íà âŁì îªó æòó-
ä å í ò à  âŁøŁì  í à â ÷ àº ü íŁì  ç àŒºà-
äî ì, ó ÿŒîì ó çÆåð‡ªàþò üæÿ î ðŁª‡íà-
ºŁ âŁøåç à ç í à ÷ å íŁı ä îŒóì å í ò‡â.
4.8. ˛æîÆŁ, ÿŒ‡ Æåç ï î â à æ íŁı ïðŁ-
÷Łí íå ï ðŁæòó ïŁºŁ ä î ç à í ÿ ò ü ï ð î ò ÿ-
ªîì 10 äí‡â â‡ä ä í ÿ ¿ı ï î÷ à òŒó, â‡ä ðà-
ıî âó þ ò üæÿ ç  ó í‡â åðæŁòåò ó.  ˝à  ç â‡ºü-
íåí‡ ì‡æöÿ ì î æ å ï ð î âî äŁòŁæü äî ä à-
òŒîâ å ç à ð àıó âà í í ÿ çà ŒîíŒóðæîì æå-
ðåä  îæ‡Æ, ÿŒ‡ æŒºàºŁ âæòóï í å  âŁï ðî-
Æóâ àí í ÿ.
4.9.  ¯Œçà ì å í à ö‡Øí‡  ð îÆîòŁ  âæòó-
ï íŁŒ‡â, ÿŒ‡ í å ç à ð àıî â à í‡ ä î ó í‡â å ð-
æŁòå ò ó, çÆåð‡ªà þ ò üæÿ ï ð î ò ÿªî ì î ä-
í îªî ð îŒó ï‡æºÿ ç àŒ‡í÷ å í í ÿ âæòó ï-
íŁı âŁï ð îÆóâ à í ü, ï î ò‡ì ç íŁøóþ ò ü-
æÿ,  ï ð î  øî  æŒºà ä à”ò üæÿ  àŒò.  ßŒøî
âæòó ï íŁŒ íà îæíîâ‡ ä î â‡äŒŁ ïð î ð å-
ç óº ü ò à òŁ æŒºàä à í í ÿ âæòó ï í îª î âŁ-
ï ð îÆóâ à í í ÿ â ó í‡â å ðæŁòå ò‡ ð åŒî-
ì å í ä î â à íŁØ ˇðŁØìàºü í î þ  Œî ì‡æ‡-
”þ ‡íł îªî í à â ÷ àº ü í îª î ç àŒºàä ó ä î
ç à ð àı ó â à í í ÿ , ò î Øîª î âæò ó ï í‡ ð îÆî-
òŁ í à äæŁºà þ òüæÿ ä î  öü îªî í à â ÷ à -
ºü í îªî  ç àŒºà ä ó  ç à  â‡ä ï î â‡ ä íŁì  ç à-
ïŁò î ì.
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Ó˝†´¯—Ñ¨Ò¯Ò
‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåòüìà í à» íà 2009 ð‡Œ
åˇ ðåº‡Œ íàïðÿ ì‡â ï‡äªîòî âŒŁ òà æïåö‡àºüíîæòåØ
çà ÿŒŁìŁ çä‡Øæíþ”òüæÿ ïðŁØîì âæòóïíŁŒ‡â äî óí‡âåðæŁòåòó
à˝ ïð ÿì ï‡äªîòîâŒŁ Ñ ïå ö‡àºüí‡æòü
à˙ªàºü íà Œ‡ºüŒ‡æòü ì‡æöü
äºÿ ïðŁØîì ó í à í àâ ÷ àíí ÿ
çà îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡âíå ì ì à-
ª‡æòð
˜åí íà å´ ÷‡ðíÿ ˙àî÷íà
Åêîíîì³êà ³ ï³äïðè-
ºìíèöòâî
¯Œîíîì‡÷íà òåî ð‡ÿ 45 - -
¯Œîí îì‡÷íà Œ‡Æåðí åòŁŒà 100 50 50
Ì‡æíà ð î ä í à åŒîíîì‡Œà 675 100 400
Ô‡íàíæŁ 645 150 450
à`íŒ‡âæüŒà æïðàâ à 380 150 250
˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò 330 150 375
˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò, æïåö‡àº‡çàö‡ÿ  
˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò â àªðî ïð î ìŁæºîâîì ó
ŒîìïºåŒæ‡
50 - 50
¯Œîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà 330 75 200
¯Œîíîì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà, æïåö‡àº‡çàö‡ÿ
¯Œîíîì‡Œà àªðîïð î ìŁæºîâŁı ôîðì ó â àí ü 50 - 50
Ì àðŒåòŁíª 290 50 200
Ó ï ð à âº‡íí ÿ ïåðæîíàºîì
‡ åŒîíîì‡Œà ïð àö‡ 120 75 70
ðˇŁŒºàä íà æòàòŁæòŁŒà 30 - 25
Ìåíåäæìåíò Ì å í å äæ ì å íò î ðªàí‡çà ö‡Ø 165 50 150
Ïðàâî
ˇðà âîç íà âæòâ î (ªîæïîäà ðæüŒî-ïð àâî âà
æïåö‡àº‡çàö‡ÿ) 295 165 250
Êîìï    þòåðí³ íàóêè †íòåºåŒòóàºü í‡ æŁæòåìŁ
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Ô‡íàíæîâî-åŒîíîì‡÷íŁØ ôàŒóºü-
òåò     îäŁí ‡ç ïðîâ‡äíŁı, íàØÆ‡ºü-
łŁı ‡ íàØæòàð‡łŁı ôàŒóºüòå ò‡â ˚Ł¿â-
æüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî åŒîíîì‡÷íîªî
óí‡âåðæŁòåòó. ÒàŒà ðîºü ôàŒóºüòåòó
âŁçíà÷Łºàæü ‡æòîðŁ÷íî òà ïîâ   ÿçà-
íà  ïåðå äóæ‡ì  ç  òŁìŁ  çàâäàíí ÿìŁ,
Œîòð‡ âŁð‡łóþòüæÿ ô‡íàíæîâŁìŁ ‡
ÆàíŒ‡âæüŒŁìŁ îðªàíàìŁ äåð æàâŁ. À
òîìó öå ïîòðåÆó” ªºŁÆîŒŁı ‡ âæåÆ‡÷-
íŁı çíàíü. ˝à îæíîâ‡ öŁı âŁìîª îð-
ªàí‡çîâó”òüæÿ ‡ çä‡Øæíþ”òüæÿ âóç‡â-
æüŒà ï‡äªîòîâŒà åŒîíîì‡æò‡â äºÿ ô‡-
íàíæîâŁı  îðªàí‡â  ‡  ÆàíŒ‡â.  ÖŁì  âŁ-
ìîªàì ï‡äïîðÿäŒîâàíî íàâ÷àºüíŁØ
ïðîöåæ, íàóŒîâî-äîæº‡äíó Ø âŁıîâ-
íó ðîÆîòó íà ôàŒóºüòåò‡.
Ñò ó ä å í òŁ íàÆóâà þ ò ü æó÷ àæíŁı
çíàíü ç ªóìàí‡òàðíî¿, ïðŁðî äíŁ÷î-
í à óŒîâî¿, çàªàºü í î åŒîí î ì‡÷í î¿ ‡
ïð îô åæ‡Øíî¿ ï‡äªîò îâŒŁ. ˙ íà ÷ íà
ó âàªà ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ íàóŒîâ‡Ø ðîÆîò‡
æòóäåíò‡â.  ˜ºÿ  öüîªî  íà  Œàôåäðàı
ä‡þòü íàóŒîâ‡ ªóðòŒŁ, æŁæòåìàòŁ÷íî
ïðîâîäÿòüæÿ æòóäåíòæüŒ‡ Œîíôåðå-
íö‡¿ ‡ îº‡ìï‡àäŁ, ïåðåìî æö‡ ÿŒŁı ìà-
þ ò ü ì î æºŁâ‡æòü ï ð åäæòà âºÿ òŁ
÷åæòü óí‡âåðæŁòåòó íà âæåóŒðà¿íæü-
ŒŁı ‡ ì‡æíàðî äíŁı íàóŒîâŁı æòóäå-
íòæüŒŁı ôîðóìàı, ïóÆº‡ŒóâàòŁ ðå-
çóºüòàòŁ  æâî¿ı  äîæº‡äæåíü  ó  ôàıî-
âŁı âŁäàííÿı. à˝Øçä‡Æí‡ł‡ âŁïóæŒ-
íŁŒŁ ïðî äî âæóþòü íàóŒîâó ä‡ÿºü-
í‡æòü â àæï‡ðàíòóð‡, ÿŒà ” îæíîâíŁì
ä æåðåºîì ïîïîâ í å í í ÿ ïåäàªîª‡÷-
íŁı Œàäð‡â äºÿ Œàôåäð ÿŒ ôàŒóºüòå-
ò ó, òàŒ ‡ óí‡âåðæŁòåò ó â ö‡ºîìó.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
˝àï ðÿ ì ï‡äªîò î âŒŁ:
ô‡íà íæŁ ‡ ŒðåäŁò ( æïåö‡àº‡çà ö‡ÿ
«Ô‡í àíæŁ»)
Òå ðì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ÆàŒàºàâð‡â:
ä å í í î¿ ò à âå ÷‡ðí ü î¿ ô î ð ì í à-
â÷ à íí ÿ      4 ðîŒŁ, ç à î ÷ í î¿     4 ðîŒŁ
2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü     ìàã³ñòð
Ñ ï å ö‡àºüí‡æòü:
ô‡í àíæŁ
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïð îªð àìŁ:
«˜åðæ àâ íŁØ ô‡íà íæîâŁØ ìåíå-
äæ ì å íò»
«Ô‡íàíæîâŁØ ðŁíîŒ»
«Ô‡íà íæîâŁØ ì å í å ä æ ì å í ò ó
æôåð‡ Æ‡çíåæó»
«Ñòðàıî âŁØ ìåíå äæ ì å í ò»
Ò å ð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ô î ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ     1 ð‡Œ,
â å ÷ ‡ ð í ü î ¿  ò à  ç à î ÷ í î ¿      1  ð ‡ Œ
2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
âåíü ìàª‡æòðà ä åí íî¿, âå÷‡ðíüî¿ òà
çàî÷ íî¿ ôîðì íàâ ÷àííÿ ïðŁ-
Øìàþòüæÿ âŁïóæŒíŁŒŁ ˚˝ Ó¯
ìŁíóºŁı ðîŒ‡â, à òàŒîæ îæî-
ÆŁ,  øî  çàŒ‡í÷ŁºŁ  ‡íł‡  âŁø‡
íàâ÷àºüí‡ çàŒºàäŁ, ç îæâ‡ò-
íü îþ Œâàº‡ô‡Œàö‡”þ ÆàŒà-
ºàâð ‡æïåö‡àº‡æò .
à˝ ï   ÿ òŁ Œàôåä ðàı ôàŒó-
ºüò åòó ïðà öþ þò ü 125 âŁŒºà-
äà÷‡â,  ó  òî ì ó  ÷Łæº‡  14  ïðî-
ôåæîð‡â, äîŒòîð‡â íàóŒ; 34
äîöåíòŁ, 40 æòàðłŁı âŁŒºà-
äà÷‡â  òà  17 àæŁæòåíò‡â.  À  øå
ï ð î â‡ä í‡ åŒîí îì‡æòŁ-ïð àŒ-
òŁŒŁ, íàóŒîâö‡, äåðæà â í‡ ä‡ÿ-
÷‡ íàâ÷àþ ò ü 4300 æòóäåíò‡â.
˚ð‡ì òîªî, ôàıîâó ï‡äªîòîâ-
Œó         çàÆåçïå÷ óþ òü
2 Œîìï   þòåðí‡ ŒºàæŁ
ç ä îæòóïîì äî ìåðå-
æ‡ †íòåðíåò, äâà íà-
â ÷ à º ü í î - ì å ò î ä Ł ÷ í‡
ŒàÆ‡íåòŁ, íàâ÷àºüíî-
ï ð àŒòŁ÷íŁØ öå í ò ð
æòð àıî â îªî Æ‡çí åæó,
º‡íªàôîííŁØ ŒàÆ‡íåò.
Ô àŒóºü òå ò ï‡äò ðŁ-
ìó” ï àðòí å ðæüŒ‡ çâ    ÿ-
çŒŁ ç Ö å í ò ð àºü íŁì
ó í‡â åðæŁòå òî ì åŒî-
íîì‡ŒŁ ‡ ô‡íàíæ‡â (ì. ˇåŒ‡í, ˚˝—),
óí‡âåðæŁòåò îì ˝åï‡åð, ì. ¯äŁíÆóðª
(´åºŁŒîÆðŁòàí‡ÿ), ó í‡âå ðæŁòå òî ì
î˝æàìÆð‡ÿ, ì. ˝üþŒàæº ( å´ºŁŒî-
ÆðŁòàí‡ÿ), ó í‡âåðæŁòå òîì ì. ˚îíæ-
òàíö (˝‡ìå÷÷Łíà) ‡ óí‡âåðæŁòåòîì
ì. ÌàðÆóðª (˝‡ìå÷÷Łí à).
Ì àØÆóòí” ï ð à ö å âº àł ò óâ à í í ÿ:
ôàŒóºüòåò ªîòó” ô àı‡âö‡â äºÿ ðî-
ÆîòŁ â Ì‡í‡æòåðæòâ‡ ô‡íà íæ‡â òà ì‡æ-
öåâŁı ô‡íàíæîâŁı îðªàíàı, ˜åð-
æ à â í‡Ø ïî ä à òŒîâ‡Ø àä ì‡í‡æòðà ö‡¿,
˜åðæà â í î ì ó Œàçíà ÷ åØæòâ‡, ˚îíò-
ð îºüíî-ðåâ‡ç‡Øí‡Ø æºóæÆ‡, æòðàıî-
âŁı  Œîìï àí‡ÿı  ‡  ÆàíŒàı,  à  ò àŒîæ  ó
ô‡í à íæîâŁı ï‡ä ð î ç ä‡ºàı ï‡ä ï ðŁ-
”ìæòâ, îðªàí‡çà ö‡Ø, óæòàíîâ ð‡çíŁı
ªàºóçåØ åŒîíîì‡ŒŁ.
—‡Œ çàæíóâà í í ÿ     2003
ßŒøî ªðîł‡ ïîð‡âíþâ à òŁ ç Œðî-
  	    þ â îðªàí‡çì‡ ºþäŁíŁ, òî ÆàíŒŁ?
Æåç óì î â í î? âŁŒîí ó þ ò ü ô ó íŒö‡þ
Œðîâîíîæíî¿ æŁæòåìŁ â î ðªàí‡çì‡,
‡ì    ÿ  ÿŒîìó      åŒîí îì‡Œà.  —îÆîòà  ó
ŒðåäŁòí‡Ø æŁæòåì‡     æŒºàäíà, â‡ä-
ï îâ‡ä àºüí à Ø âîä íî÷ àæ ö‡Œàâà òà
çàıî ïºþ þ÷à æïðà âà, øî ïî òðåÆó”
ªºŁÆîŒî¿ ôàıî â î¿ ï‡äªîòî âŒŁ, çä î-
ÆóòŁ ÿŒó âŁ çì îæ å ò å íà ŒðåäŁòíî-
åŒîíî ì‡÷íîìó ôàŒóºüòåò‡.
Öå  ï‡äò âåð äæ ó”ò üæÿ òŁì, øî ÷Ł-
ì àº î ŒîºŁłí‡ı í àłŁı æòóä å í ò‡â
î÷ îºþ þòü ÆàíŒ‡âæüŒ‡ òà ŒðåäŁòí‡
óæòà íîâŁ, ïðî ô‡ºüí‡ Œîì‡òåòŁ ´å ð-
ıîâí î¿ —àäŁ, ïðàöþ þ ò ü íà â‡äïîâ‡-
äàºüíŁı ïîæàäàı â îðªàíàı äåðæàâ-
í î¿ âºàäŁ.
Ó âŁï óæŒíŁŒ‡â ô àŒóºü ò åò ó ïðàŒ-
òŁ÷í î â‡äæóò í ÿ ïð îÆºåìà ç ï ð à ö å-
âºàłò ó â à í í ÿ ì. Ù î ð îŒó ÆàíŒŁ òà
‡ íł‡ ï‡ä ï ðŁ” ì íŁö üŒ‡ æò ðóŒòó ðŁ
ç â åð ò à þ ò üæÿ  ç  ï ð î ï î çŁö‡ÿìŁ  øî-
ä î  ç àºó ÷ åí íÿ  ó  łòà ò  ŒðàøŁı  æòó-
ä å í ò‡â, ÷ àæòî æòóä å í òŁ çàºŁłà-
þ ò üæÿ  ï ðà ö þ â à òŁ  íà  æâî¿ı  ð îÆî-
÷Łı ì‡æöÿı ï‡æºÿ ï ð îı î ä æ å í í ÿ
ï ð àŒòŁŒŁ.
ð˚åäŁò íî-åŒîíî ì‡÷íŁØ ôàŒóºü-
òåò ” ïðî â‡äíŁì íà óŒîâŁì òà íà-
â ÷ àº ü í î- ìå ò î äŁ÷ íŁì öå í ò ð î ì ó
æôåð‡ ÆàíŒ‡âæüŒîªî Æ‡çíåæó.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü    áàêàëàâð
˝àï ðÿ ì ï‡äªîò î âŒŁ:
ô‡íà íæŁ ‡ ŒðåäŁò ( æïåö‡àº‡çà ö‡ÿ
«˚ðåäŁò»)
Òåðì‡í ï‡äªîòîâŒŁ ÆàŒàºàâð‡â:
ä å í íî¿ ò à â å ÷‡ð í ü î¿ ôî ð ì í à-
â ÷à í í ÿ      4 ðîŒŁ, ç à î ÷ í î¿     4 ð îŒŁ
2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü     ìàã³ñòð
Ñ ï å ö‡àºüí‡æòü:
ÆàíŒ‡âæüŒà æïðàâà
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªð àìŁ:
«`àíŒ‡âæüŒŁØ ìåí åäæì å í ò»
«Ô‡íà íæóâ à í í ÿ ‡í â åæòŁö‡ØíŁı
ïðîåŒò‡â»
«—åªóºþ âàí íÿ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ ä‡ÿºü-
íîæò‡»
«Ô‡íàíæîâà àí àº‡òŁŒà òà ‡íæŁí‡-
ðŁíª ó ÆàíŒó».
Ò å ð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
ä å í í î¿ ô îð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ     1 ð‡Œ,
â å ÷ ‡ ð í ü î ¿  ò à  ç à î ÷ í î ¿      1  ð ‡ Œ
2 ì‡æÿö‡.
˝à îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡-
âåíü ì àª‡æòðà ä å í í î¿, âå ÷‡ðíüî¿ òà
çàî÷í î¿ ô îðì íà â÷à í í ÿ ïðŁØìà-
þòüæÿ âŁï óæŒíŁŒŁ ˚˝¯Ó ìŁíóºŁı
ðîŒ‡â, à òàŒîæ î îÆŁ, øî çàŒ‡í÷ŁºŁ
‡íł‡ âŁø‡ íà â ÷ àº ü í‡ ç àŒºàäŁ, ç
îæâ‡ò í ü î þ Œâàº‡ô‡Œàö‡”þ ÆàŒà-
ºà âð ‡æïåö‡àº‡æò .
Ñ å ðØî ç íŁØ àŒöå í ò í à ô àŒóºü-
ò å ò‡ ðîÆŁòüæÿ í à î ï à íó â à í í ÿ æòó-
ä å í ò à ìŁ æó÷ àæíŁı Œîì ï    þ ò å ð íŁı
òåıí îºîª‡Ø,  à  ò àŒîæ  í à  âŁâ ÷ å íí ÿ
‡í î ç åì íŁı ì îâ, í àæà ìï å ð å ä, à íª-
º‡ØæüŒî¿ òà í‡ì åö üŒî¿. ˙ ö‡”þ ìå-
ò î þ  ä‡ þ ò ü  ä îÆð å  îÆºà ä í à í‡ Œîì-
  
    þ ò å ð í‡ ŒºàæŁ, îÆ    ”äí à í‡ â ó í‡-
âå ðæŁòå òæüŒó Œîì ï    þ ò å ð í ó ì å ð å-
æ ó ò à ï‡äŒºþ ÷å í‡ ä î ªºîÆàºü í î¿
ìå ð å æ‡ Internet. ˚ð àø‡ æòó ä å í òŁ
ì à þ ò ü ì î æºŁâ‡æò ü âŁâ ÷ à òŁ ‡íî-
ç å ì í ó  ì î â ó  ç à  æïå ö‡àº ü í î þ  ï ð î-
ªðà ì î þ ‡ ï ð îı î äŁòŁ í àâ÷ à í í ÿ çà
Œîð ä î í î ì.
˛æíîâ í å ‡íò åº åŒòóàºü í å Æàªàò-
æòâî ôàŒóºüò åò ó    ïðî ôåæîðæü-
Œî-âŁŒºàä àö üŒŁØ ŒîºåŒòŁâ, ÿŒŁØ
æôîðì îâ à íî ç âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâ à-
íŁı ôàı‡âö‡â ‡ç â åºŁŒŁì ä îæâ‡äî ì
íà óŒîâî¿  òà  ï ðàŒòŁ÷í î¿  ð îÆîòŁ.  Ó
íà â÷àºüíî-ì åò îäŁ÷íî ìó òà íàóŒî-
â î ì ó ç àÆåç ï å ÷ å í í‡ í à â ÷ àº ü í îªî
ïð î ö åæó Æåðóò ü ó÷àæòü ìàØæå 100
âŁŒºàäà÷‡â, ç íŁı 18 äîŒòîð‡â í àóŒ,
ïðîôåæîð‡â, 38 ä îöå í ò‡â, ŒàíäŁ-
äàò‡â íàóŒ. ˙à ï‡äð ó÷íŁŒàìŁ, íà-
â ÷àºüíŁìŁ ïîæ‡ÆíŁŒàìŁ òà íà óŒî-
âŁìŁ ï ðàö ÿ ìŁ âŁŒºàäà÷‡â ôàŒóºü-
ò åòó  íà â ÷ à þò üæÿ  æòóäåí òŁ âæ‡ı âŁ-
øŁı í àâ÷àºüíŁı ç àŒºàä‡â ‡ ôàŒóºü-
ò åò‡â Œðå äŁòíî-åŒîíî ì‡÷íîªî ï ðî-
ô‡ºþ â ÓŒðà¿í‡.
´åºŁŒà ó â àª à í à ô àŒóº ü ò å ò‡
ï ðŁä‡º ÿ” ò üæÿ í à óŒî â‡Ø ð îÆî ò‡
æòóä å í ò‡â. ˙ ö‡”þ ì å ò î þ í à Œàô å-
ä ð àı  ä‡þò ü  í à óŒî â‡  ªó ðòŒŁ,  ïå ð‡-
î äŁ÷ íî ï ðî â î ä ÿ ò üæÿ æòó ä å í òæüŒ‡
îº‡ìï‡à äŁ, ï å ð å ì î æ ö‡ ÿŒŁı ì à þ ò ü
ì î æºŁâ‡æòü ç àıŁøàòŁ ÷ åæòü ó í‡-
â å ðæŁòå ò ó í à âæåóŒðà¿íæüŒŁı í àó-
ŒîâŁı æòóä å í òæüŒŁı ô î ð ó ì àı, ïó-
Æº‡Œóâà òŁ  æâî¿  í à óŒî â‡  ðîÆîòŁ  ó
ô àı î â î ì ó âŁä à í í‡. ´ŁïóæŒíŁŒŁ-
â‡äì‡ííŁŒŁ ïð î ä î â æ ó þ ò ü í à óŒîâ ó
ð îÆî ò ó  â  àæï‡ð à í ò ó ð‡, ÿŒà ” îæíî-
â íŁì ä æ å ð åº î ì ï î ï î â í å í í ÿ ï å-
ä àªîª‡÷íŁı Œàä ð‡â.
ÔàŒóºüòå ò ò‡æíî æï‡âïðàö þ” çà
í àï ð ÿ ì îì  îÆì‡íó  äîæâ‡äî ì  ç  ï ðî-
â‡äíŁì ´˝˙ ˚˝—     Öåíò ð àºüíŁì
ô‡íàíæîâî-åŒîíî ì‡÷íŁì ó í‡âåðæŁ-
òåò îì.
Ì àØÆóò í” ï ð à ö å âº àł ò ó â à í í ÿ:
âŁïóæŒíŁŒ‡â ô àŒóºü ò å ò ó  ªî ò ó þ ò ü
äºÿ ä‡ÿº ü í îæò‡ ó æôå ð‡ ÆàíŒ‡âæü-
Œîªî ò à ‡í â åæòŁö‡Øíîªî Æ‡çí åæó,
â î ä í î ÷ àæ ·ð ó í ò î â í à ò å î ð å òŁ÷ í à ‡
ï ð àŒòŁ÷ í à ï‡äª î ò î âŒà ä î ç â îº ÿ”
¿ì  ï ð à ö þ â à òŁ  ó  ð‡ ç íŁı  æô å ð àı
åŒîí î ì‡ŒŁ, ï îæ‡æòŁ ª‡äí å ì‡æöå ó
æóæï‡ºüæò â‡.  ÓŒðà¿íæüŒ‡  ÆàíŒŁ  òà
ô‡ í à íæîâ î-Œð å äŁ ò í‡ óæò à í î âŁ
ì à þ ò ü  ä îæŁò ü  â åºŁŒó  ïî ò ð åÆó  ó
âŁï óæŒíŁŒàı Œðå äŁò í î-åŒîí î ì‡÷-
í îªî ô àŒóºü ò å ò ó, ÿŒ‡, ÿŒ ïð à âŁºî,
e ï î ä àºüł î ì ó ç àØìà þ ò ü Œºþ÷ î â‡
ï îæàäŁ â óæò à í î â àı Œîì å ð ö‡ØíŁı
Æà íŒ‡â, ô‡í à íæî â î -Œð å äŁ ò íŁı








Àäðåæà: 03113, ì. ˚Ł¿â,
âóº. ˜åªò ÿð‡âæüŒà, 49-ˆ,






ŒàíäŁäà ò åŒîíî ì‡÷íŁı íà óŒ,
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ÌŁ ïŁłà”ìîæü âŁïóæŒíŁŒàìŁ íàłîªî ôàŒóºü-
òåò ó, æåðåä ÿŒŁı â‡äîì‡ â÷å í‡ ‡ äåð æ à â í‡ ä‡ÿ÷‡, Œåð‡-
âíŁŒŁ öåí ò ð àºüíŁı ‡ ì‡æöåâŁı îðªàí‡â âºàäŁ Ø
óï ðà âº‡ííÿ , ô‡íàíæîâŁı ‡ ÆàíŒ‡âæüŒŁı îðªàí‡çà ö‡Ø:
´. ˇ. ˆåò ü ì à í,  Ñ. Ì. À ðæ å â‡ ò‡í,  ˆ. —. `å ð à ä ç å,
Þ. ˛. `ºàøóŒ, Ñ. `. ó`ðÿŒ, ˇ. ˚. åˆðìàí÷óŒ, À. †. à˜-
íŁºåíŒî, À. `. ð˜Łªà, ˇ. Ì. †ªíà òå íŒî, ˛. †. ˚‡ð””â,
˜. À. ¸ å î í î â, ´. ´. ¸‡æîâå íŒî, Ì. Ñ. Ì à ð ÷ å íŒî,
´. ˇ. Ìà òâ‡”íŒî, Ñ. ß. ˛ªîðî äíŁŒ, ´. Ì. àˇä àºŒà,
˛. ´. ˇºîòí‡Œîâ, ´. †. —åâ ó í, ´. ´. —åªóð å ö üŒŁØ,




ˇ‡äª î ò î âŒó ‡í î ç å ì íŁı ªð î ì à ä ÿ í
ó í‡â åðæŁòå ò ç ä‡Øæíþ” ç 1961 ð îŒó.
Ñ ü îªî ä í‡ â óí‡â å ðæŁòå ò‡ íà â ÷ à”ò üæÿ
ì àØæ å 350 æòóä å í ò‡ â-‡í îç å ì ö‡â. ˙à
â åæü ï å ð‡îä ä‡ ÿºü í îæò‡ ó í‡â å ðæŁòå-
ò î ì ï‡äª î ò î âº å í î 2020 æòóä å í ò‡â ç 60
Œðà¿í æâ‡òó, 186 àæï‡ðà í ò‡â î ò ðŁì àºŁ
äŁ ïº î ìŁ Œàí äŁä à ò‡â í à óŒ, ïð îØłºŁ
æò à æ ó â à í í ÿ 72 âŁŒºàä à ÷‡ ç 24 Œðà¿í
æâ‡ ò ó. ˇ‡äª î ò î âŒà ‡ ï å ð å ï‡ äª î ò î âŒà
Œà ä ð‡â âŁøî¿ Œâàº‡ô‡Œà ö‡¿ çä‡Øæí þ-
” òüæÿ  â  ó í‡â å ðæŁòå ò‡   ÷ å ð å ç  àæï‡ð à í-
ò ó ð ó,  ä îŒòî ð à í ò ó ð ó  ò à  æòà æ ó â à í í ÿ  íà
Œî íò ð àŒòí‡Ø îæí î â‡ ï‡ä Œåð‡â íŁ ö ò â î ì
âŁæîŒîŒâ àº‡ô‡Œî â à íŁı âŁŒºà ä à ÷‡â.
Ó í‡â å ðæŁòå ò  ç ä‡Øæíþ” äî âª î ò ðŁ âàº å
Ø àŒòŁâ í å  í à óŒî â å ò à  ì å ò î äŁ ÷ í å
æï‡âð îÆ‡ò íŁöò â î  ç ‡íłŁìŁ óí‡â å ðæŁ-
òå ò à ìŁ.
Ñòóä å í òà ì íà ä à”òüæÿ ïð àâ î æòàæ ó-
âà òŁæÿ òà íà â ÷à òŁæÿ â óí‡âåðæŁòåòàı ‡í-
łŁı Œðà¿í, ç ÿŒŁìŁ óŒºàäå í î äâ îæòî-
ðî íí‡ óªîäŁ ï ðî âç à”ìí å íà â ÷à í í ÿ æòó-
äå í ò‡â:
    ´‡äåíæüŒŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁ-
òå ò (Àâæòð‡ÿ);
    Ó í‡âåðæŁòåò ì. ˚îíæòàí ö (˝‡ìå÷ ÷Ł-
íà);
   Ô‡º‡ïïæ  óí‡âåðæŁòåò  (ì.  Ìà ðÆóðª,
˝‡ìå÷÷Łíà);
    †íæòŁòóò æîö‡àºüíîªî óï ð à âº‡ííÿ
(ì. àˇðŁæ, Ôð àí ö‡ÿ);
    Ó í‡âåðæŁòåò î˝æàìÆð‡ÿ (ì. ü˝þ-
Œàæº, ´åºŁŒîÆðŁòà í‡ÿ);
   ˝åï‡åð óí‡âåðæŁòåò (ì. ¯äŁíÆóðª,
å´ºŁŒîÆðŁòà í‡ÿ).
      ¿çä â ÓŒðà¿íó äºÿ íàâ ÷ àí í ÿ â óí‡-
âåðæŁòåò‡ çä‡Øæíþ”òüæÿ çà í àÿ â íîæò‡
îæâ‡òÿ íæüŒî¿ â‡çŁ, î ô î ð ìº åí î¿ â ˇî-
æîºüæòâ‡ ÓŒðà¿íŁ â Œðà¿í‡ ïðî æŁâà íí ÿ.
—å”æòðàö‡ÿ ‡íîçå ì ö‡â ç ä‡Øæíþ”òüæÿ
çª‡äíî ç ˙àŒîíîì ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ïð àâî-
âŁØ æòà òóæ ‡íî ç å ì ö‡â» òà ˇðàâŁºàìŁ
  	    ¿çäó ‡íîç å ì ö‡â â ÓŒðà¿íó, ¿ı âŁ¿çäó ç
ÓŒðà¿íŁ ‡ ò ðà í çŁòíîªî ïðî¿çä ó ÷å ð å ç ¿¿
òåðŁòîð‡þ (ç ïŁòàí ü ð å”æòðà ö‡¿ çâ åðò à-
òŁæÿ â äåŒàíàò ïî ðîÆîò‡ ç ‡íî ç åì íŁìŁ
æòóäå í òà ìŁ, Œ‡ìí.418-à).
†íî çå ì ö‡,  ÿŒ‡  ïðŁÆóºŁ  â  ÓŒðà¿íó  íà
íàâ ÷àí íÿ, çîÆîâ   ÿ çàí‡ íàäàòŁ òàŒ‡ äî-
Œóìåí òŁ:
    à íŒåò ó ò à ç à ÿ â ó âæòà í îâºå í îªî
çð àçŒà;
   Œîï‡þ ïàæïîð òà;
    Œîï‡þ æâ‡äîö ò âà ïðî íà ðî äæ å í í ÿ,
çàâ‡ðåíó í îò àð‡àºüí î;
   ï å ð åŒºàäå í ó  íà  óŒðà¿íæüŒó (ðîæ‡Ø-
æüŒó) ìîâó ò à í îò àð‡àºüíî ç àâ‡ðåíó Œî-
ï‡þ äîŒóìå íò à ï ðî îæâ‡òó ç ï å ðåº‡Œîì
âŁâ÷å íŁı ïðåä ì å ò‡â ‡ îòðŁìàíŁı ç íŁı
åŒçàì å íàö‡ØíŁı îö‡íîŒ;
   ì å äŁ÷íó äî â‡äŒó ïðî æòàí çä îð î-
  	    ÿ;
    ä î â‡äŒó, øî ï‡äòâå ð ä æ ó” â‡äæóò-
í‡æòü ç àı âî ð þ â à í ü í à ´†¸-‡í ô åŒö‡þ,
îô îð ìºåí ó â ÓŒðà¿í‡;
    10 Œîºüî ðî âŁı ôî òîŒàð òîŒ, ð îçì‡-
ðîì 3ı4;
   ï îłò îâŁØ Œîíâåð ò;
    ôàØºîâó ïàïŒó  ç‡ łâŁäŒîçłŁâà÷åì.
˜îŒóìåí òŁ ïîâŁíí‡ ÆóòŁ çàæâ‡ä÷å í‡
â‡äïî â‡äíî äî çàŒîíîä àâæòâà Œðà¿íŁ ¿ı
âŁäà÷‡ òà ºåªàº‡çî âà í‡ ó âæòàí îâºåí î ì ó
ï î ðÿ äŒó. ðˇŁ âæòóï‡ äî ì àª‡æòðàò óðŁ ‡
àæï‡ðà í òó ðŁ äîŒóìåí òŁ, øî çàæâ‡ä÷ó-
þ òü çàŒ‡í÷åí í ÿ ‡íîç å ì ö åì âŁøîªî íà-
â ÷ àºü í îª î ç àŒºà äó, ï ð îı î ä ÿ ò ü ï ð î-
ö å ä ó ð ó íîæòðŁô‡Œàö‡¿ â Ì‡í‡æòåðæòâ‡
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ. à˝ â÷àºüí ó  ‡ ìå-
òî äŁ÷íó ðîÆîòó ç ‡íîç å ì íŁìŁ æòóäå í-
ò àìŁ âå äó òü óæ‡ Œàôåä ðŁ óí‡âåðæŁòåò ó
ò à ïð î â‡äí‡ âŁŒºàäà÷‡ öŁı Œàôåä ð. Ó äå-
Œàíàò‡ ïðàö þþ òü ‡íæï åŒòîðŁ, ÿŒ‡ ïð îâ î-
äÿ òü îïå ðà òŁâíó îðªàí‡çàö‡Øíó ð îÆîò ó
ç ‡íî ç å ìíŁìŁ æòóäå í ò à ìŁ.
†íîçå ì í‡ ªðî ì à ä ÿíŁ, ÿŒ‡ íå âîºîä‡-
þ òü ðîæ‡ØæüŒîþ (óŒðà¿íæüŒîþ) ìîâ àìŁ,
ìàþ òü ìî æºŁâ‡æòü ¿ı î ïàí óâ à òŁ íà ï‡ä-
ªîòî â ÷ îì ó â‡ää‡ºåíí‡ óí‡âåðæŁòåò ó, ï‡æ-
ºÿ óæï‡łí îªî ç àŒ‡í÷å í í ÿ ÿŒîªî âî íŁ
ìîæó òü ïðî ä î â æŁòŁ íàâ ÷ àí íÿ íà Æóäü-
ÿŒîìó ô àŒó-
ºü ò å ò‡ ˚˝¯Ó







â ÷ î ì ó â‡ää‡-
ºåíí‡ ‡íî ç å ì-
í‡ ªðî ì à ä ÿíŁ
Œð‡ì ì î â í î¿
ï ‡ ä ª î ò î â Œ Ł
ìîæ ó òü ò àŒîæ
î ò ð Ł ì à ò Ł
çíà íí ÿ ç äŁæ-
öŁïº‡í, øî
íå îÆı‡äí‡ äºÿ ïî ä àºüłîªî íà â ÷ àí í ÿ íà
îæíîâíŁı ôàŒóºüòå òàı. ˝à ïåðłŁı äâîı
Œóðæàı ôóíŒö‡îíóþ òü íàâ ÷ àºüí‡ ªðóïŁ,
äå âŁŒºàäàí í ÿ ïð î â îäŁòüæÿ ðîæ‡Øæü-
Œîþ ìî â îþ (ðîæ‡ØæüŒîìîâ íŁØ ïîò‡Œ),
âî ä íî ÷ àæ æòóäå í òŁ âŁâ÷à þòü óŒðà¿íæü-
Œó ìîâ ó, íåîÆı‡äíó ¿ì äºÿ ïîä àºüłîªî
íà â ÷à í íÿ.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷ å í íÿ ÷ å ò â å ð ò îªî Œóðæó
æòó ä å í òŁ ä å í í î¿ ô î ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ
îò ðŁìó þ ò ü  äŁïºîì  ÆàŒàºàâ ð à, à ï‡æºÿ
  
    ÿ ò îªî     ìàª‡æòðà ç îÆðà íî¿ æïåö‡àºü-
íîæò‡.
Ìàª‡æòðŁ ç åŒîíî ì‡ŒŁ çà Æàæà ííÿ ì
ï ðî äî âæ ó þò ü íà â÷ à íí ÿ â àæï‡ðàí ò óð‡,
ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åí í ÿ ÿŒî¿ íàä à”òüæÿ æòóï‡íü
ŒàíäŁäà òà åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ. ˜åŒàíàò
æïðŁÿ” æòàæóâàííþ ‡íî çåì íŁı ªðî ìà-
äÿ í â óí‡âåðæŁòåò‡.
—‡Œ çàæíóâà íí ÿ     1964
†æòîð‡ÿ ð î ç âŁ òŒó ô àŒóºüò å ò ó Æåð å
æâ‡Ø ïî ÷ à ò îŒ ç ìî ì å í ò ó ç ä‡Øæíå íí ÿ
ï å ðłîªî  ïðŁØîìó  æòóä å íò‡â  íà  1  Œóðæ
âå÷‡ðíü î¿ ôî ðìŁ íàâ ÷ àí í ÿ ç‡ æïåö‡àºü-
íîæò‡ 1738 «Ìåı àí‡çàö‡ÿ îÆº‡Œó òà îÆ÷Ł-
æºþâàºüíŁı ðîÆ‡ò» ó 1958 ðîö‡. ×Łæåºü-
í‡æòü æòóäåí ò‡â, çà ðàıîâ à íŁı íà ïå ð-
łŁØ Œóðæ, æŒºàäàºà 50 îæ‡Æ. ˝à Æàç‡ ö‡-
”¿ æïåö‡àºüíîæò‡ ç 1 âåðåæíÿ 1964 ðîŒó
Æóºî îðªàí‡çîâ àíî ô àŒóºüò å ò «˛ðªàí‡-
çà ö‡ÿ ìåıàí‡ç îâàí î¿ îÆðîÆŒŁ åŒîíî ì‡÷-
íî¿ ‡íôî ðì à ö‡¿». ˙ æåðåäŁíŁ 70-ı ðîŒ‡â
íàç âó  ô àŒóºüò å òó  Æóºî  çì‡íåí î  íà  «†í-
æåí å ðí î-åŒîíîì‡÷íŁØ».
˜î 1996 ð îŒó í à ô àŒóºü ò å ò‡ ï ð î â î -
äŁâæÿ âŁïóæŒ ô àı‡â ö‡â í à ð‡â í‡ æïå ö‡-
àº‡æò‡â ç ì à łŁí í î¿ îÆðîÆŒŁ åŒîí î-
ì‡÷ í î¿ ‡í ô î ð ì à ö‡¿, à â ò î ì à òŁç î â à í î¿
îÆð îÆŒŁ åŒî í î ì‡ ÷ í î¿ ‡í ô î ð ì à ö‡¿ ‡
ÀÑ Ó  ò à  ‡í ô î ð ì à ö‡ØíŁı æŁæòå ì  â  åŒî-
í î ì‡ö‡.
—åæòðóŒòóðŁçàö‡ÿ ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡â-
ö‡â â óí‡âåðæŁòåò‡ â ö‡ºîìó íà ä àºà ìî æ-
ºŁâ‡æòü ïð îâ î äŁòŁ âŁïóæŒ ôàı‡âö‡â íà
ð‡âí‡ ÆàŒàºàâð‡â, æïåö‡àº‡æò‡â òà ìàª‡æò-
ð‡â. ˇåðłŁØ âŁïóæŒ ôàı‡âö‡â íà ð‡âí‡
ÆàŒàºàâð‡â Æóâ ïðî âå ä å íŁØ ó 1995/96
íà â ÷ àº üíŁı ð îŒàı. Ó 1996/97 ò à
1997/98  í à â ÷ àº ü íŁı  ð îŒàı  Æóº î
ïðî âå ä å í î  âŁïóæŒ  ôàı‡âö‡â  íà  ð‡âí‡
ìàª‡æòð‡â   ç   ‡íôîð ì àö‡ØíŁı   æŁæòåì   ó
ìå í å ä æ ì åí ò‡.
˙  2007/2008   íà â ÷àºüí îªî  ð îŒó   íà
ôàŒóºüò åò‡  çä‡Øæíþ”ò üæÿ  ï‡äªî òî âŒà
ÆàŒàºàâð‡â  çà ªàºóç ÿ ìŁ çíà íü:
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü     áàêàëàâð
à˝ï ðÿìŁ ï‡äªîòî âŒŁ:
åŒîíî ì‡÷íà Œ‡Æåðíå òŁŒà
ïðŁŒºàäíà æòàòŁæòŁŒà
Œîì ï    þ ò å ð í‡ í à óŒŁ ( æïåö‡àº‡çà ö‡ÿ
«†í ò åºåŒò óàº ü í‡ æŁæòå ìŁ ï ðŁØí ÿ ò ò ÿ
ð‡łå íü»)
Ò å ð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ÆàŒàºàâð‡â:
ä å í íî¿ òà âå÷‡ðíü î¿ ôîð ì íàâ ÷ àí í ÿ   
4 ðîŒŁ, çàî÷ í î¿     4 ðîŒŁ 2 ì‡æÿö‡.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé
ð³âåíü     ìàã³ñòð
Ñ ïå ö‡àºüí îæò‡:
åŒîíî ì‡÷íà Œ‡Æåðíå òŁŒà
ïðŁŒºàäíà æòàòŁæòŁŒà
Ì àª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðàìŁ:
«†íòåºåŒòóàºüí‡ æŁæòåìŁ ïðŁØíÿò òÿ
ð‡łåí ü»
«Ìî äåºþâ àí í ÿ òà ‡íôî ðì à ö‡Øí‡ òåı-
íîºîª‡¿ â åŒîíî ì‡ö‡»
«†íôî ðìàö‡Øíî-àíàº‡òŁ÷íå ç àÆåçïå-
÷å í í ÿ óï ð à âº‡ííÿ åŒîíî ì‡÷íŁì ò à ºþä-
æüŒŁì ðîç âŁòŒîì»
Ò å ð ì‡í ï‡äªîòî âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
Ì à ª‡æò å ðæ üŒà  ï ð î ª ð à ì à  «† í ò å -
º åŒò ó à º ü í ‡ æŁæò å ì Ł ï ð ŁØ í ÿ ò ò ÿ
ð‡łåíü»     äåí íà ôî ðì à íà â ÷à í íÿ     1 ð‡Œ
10 ì‡æÿ ö‡ â ;
äºÿ ‡íłŁı ìàª‡æòåðæüŒŁı ïð îªð àì   
äå í í à ôî ð ì à íà â ÷à í í ÿ     1 ð‡Œ, âå÷‡ð-
íü î¿ ò à çàî ÷ íî¿     1 ð‡Œ 2 ì‡æÿö‡.
Ó ð àìŒàı ï‡äªî òî âŒŁ ÆàŒàºà âð‡â ç
åŒîíî ì‡÷ í î¿ Œ‡Æåðí å òŁŒŁ, ïðŁŒºàäíî¿
æòàòŁæòŁŒŁ òà Œîìï   þòå ð íŁı íàóŒ æòó-
äåíòŁ ôàŒóºüò åò ó ï ðîò ÿªî ì ò ð üîı ð îŒ‡â
îòðŁìóþ òü ôóí ä à ì å í òàºüí ó îæâ‡òó, à
æòóä å í òŁ äåí í î¿ ôîð ìŁ íàâ ÷à í íÿ øå Ø
äîä àòŒîâó ïæŁıîºîªî-ïåä àªîª‡÷íó ï‡ä-
ªîòîâŒó. ×åò âå ðòŁØ ð‡Œ íàâ÷ àí í ÿ â‡äâå-
äåíî ôàıî â‡Ø ï‡äªîòîâö‡.
à`Œàºàâð ç åŒîíîì‡÷í î¿ Œ‡Æåðíå òŁŒŁ
çäîÆóâà” çí àí í ÿ ç âŁâ÷å í í ÿ ïðî öåæ‡â
çÆîðó, íàªð î ì à ä æ å í í ÿ, çÆåð‡ªàíí ÿ Ø
îÆðîÆŒŁ åŒîíîì‡÷í î¿ ‡íôîð ìàö‡¿, ìîäå-
ºþ âà í í ÿ âŁð‡łåíí ÿ óï ðà âº‡íæüŒŁı çà-
âä àíü ìå íå äæ åð à ‡ ìàðŒåò îºîªà òà ¿ı
‡íôîð ìàö‡Øíîªî çàÆåç ïå÷å íí ÿ, ïð îåŒ-
òóâ à í í ÿ, ðî ç ðîÆŒŁ òà åŒæïºóàòà ö‡¿ ‡í-
ôîð ìàö‡ØíŁı æŁæòåì ‡ æó÷àæíŁı ‡íôîð-
ì àö‡ØíŁı òåıí îºîª‡Ø.
`àŒàºàâ ð ç ï ðŁŒºàäíî¿ æòàòŁæòŁŒŁ
çä‡Øæíþ” ‡íôîð ì à ö‡Øíå çàÆåçï å ÷ å í í ÿ
óï ðà âº‡íæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ íà ìàŒðî ð‡âí‡
íà îæí îâ‡ à íàº‡çó òà ï ð îªí îç ó â à í í ÿ
åŒîíîì‡÷í î¿ Œîí   þ íŒòóðŁ ðŁíŒó ïð àö‡,
òî â à ð íîªî ‡ ô‡íàíæîâîªî ðŁíŒ‡â, î ðªàí‡-
çàö‡þ òà ïð îâå äå ííÿ æòàòŁæòŁ÷íŁı äî-
æº‡äæå í ü æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íŁı ÿâŁø
‡ ïð îö åæ‡â ç à ì‡æí àð îäíŁìŁ æòàíä àð-
òà ìŁ, à äàï òà ö‡þ ‡íô îð ìàö‡¿ òà ï îŒàç-
íŁŒ‡â æòà òŁæòŁŒŁ ÓŒðà¿íŁ äî óì îâ ðŁí-
Œîâî¿ åŒîíî ì‡ŒŁ, ð î çÆó ä î â ó æŁæòå ìŁ
í à ö‡ î í à ºü íŁı ð àıó íŒ‡â, ÿŒà ” Æàçî þ
æòàòŁæòŁ÷íîªî àí àº‡çó â óæüî ì ó æâ‡ò‡.
` àŒàº à â ð  ç  Œî ì ï    þ ò å ð íŁı í à óŒ
çä îÆóâ à” ç í à í í ÿ ç í à ï ð ÿ ì ó Œîì ï    þ-
ò å ð íŁı í à óŒ. ˛ï à í ó â à í í ÿ
í à â ÷ àº ü íŁı äŁæöŁïº‡í ö ü îª î
í à ï ð ÿ ì ó í à ä à” ì î æºŁâ‡æòü
ÆàŒàº à â ð ó  ð î ç ð îÆºÿ òŁ,
â ï ð î â à ä æ ó â à òŁ ‡ æó ï ð î â î-
ä æ ó â à òŁ ‡í ô î ð ì à ö‡Øí‡ æŁæ-
ò åìŁ ‡ ò åı í îº îª‡¿, ‡í òåºåŒò ó-
àºü í‡ æŁæòå ìŁ îÆðîÆºå í í ÿ
‡í ô î ð ì à ö‡¿ ‡ æŁæòå ìŁ ï‡ä ò ðŁ-
ìŒŁ ï ðŁØíÿò ò ÿ ð‡ł å í ü â åŒî-
í î ì‡ö‡, ì å í å ä æ ì å í ò‡ òà Æ‡ç-
í åæ‡,  à  ò àŒî æ  â  ‡íłŁı  ï ð î-
Æºåì íŁı ªàºó ç ÿı.
Ì‡æ íà ð î ä í‡ ç â    ÿ çŒŁ: ô àŒó-
ºü òåò ï‡äòðŁìó” çâ    ÿ çŒŁ ç íà-
â÷ àºüíŁìŁ çàŒºàäà ìŁ Øâå -
ö àð‡¿, ÑØÀ, îˇºüø‡, Ñºî âà÷-
÷ŁíŁ,  Ô—˝,  —îæ‡¿  òà  ‡í.  à˝ł‡
æòóä åí òŁ ïîªºŁÆºþþò ü çíàí-
íÿ ó íà â ÷àºüíŁı çàŒºàäàı óí‡-
âåðæŁòåòó ì. ˚îíæòàí ö (˝‡ìå-
÷÷Łíà).
Ó íàóŒîâîì ó òà íàâ ÷àº üí î-
ì å ò î äŁ ÷í î ì ó ç àÆå ç ïå ÷ å í í‡
íàâ ÷àº üí îªî ïð îö åæó íà 6 Œà-
ôåä ðàı Ô†Ñ‡Òó Æåðó òü ó÷ àæòü
96 âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà íŁı âŁ-
Œºàäà÷‡â, æåðåä ÿŒŁı 7 äîŒòî-
ð‡â íà óŒ, 9 ïðî ôåæîð‡â, 50 Œà-
í äŁäà ò‡â í à óŒ, ‡íł‡ íà óŒîâ‡
æï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ.
˝à ôàŒóºü ò åò‡ ôó íŒö‡îí ó-
þ ò ü 5 æïå ö‡àº‡çî âà íŁı Œîì ï    þ ò å ð íŁı
Œºàæ‡â ò à í à â ÷ àºü í î- ìå ò î äŁ÷íŁØ Œà-
Æ‡íå ò.
Ì àØÆó ò í ”
ï ð à ö å â º à ł -
òó â à í í ÿ: ï‡æ-
ºÿ ÆàŒàºà â-
ð à ò ó âŁï óæŒ-
íŁŒŁ ìî æ ó ò ü
ç ä‡Øæí þ â à òŁ
òàŒ‡ âŁäŁ
åŒ î í î ì ‡ ÷ í î¿
ä ‡ ÿ º ü í î æ ò‡ :
ä‡ÿºüí‡æòü ó
æôåð‡ ‡íôî ð-
ì à ò Ł ç à ö ‡ ¿ ,
äîæº‡äæå í í ÿ ‡
ð î çð îÆŒŁ ‡í-





ŒŁ, îðªà í‡çàö‡¿ òà óïð àâº‡ííÿ, ŒîíæàºòŁ-
íªó, Æ‡çíåæó òà  îæâ‡òŁ, îïò îâ î¿ òî ðª‡âº‡ ‡
ïîæåðå ä íŁöòâ à, ªðîì àäæüŒà ä‡ÿºüí‡æòü
øîäî ôî ð ì óâ à íí ÿ ‡ ïîłŁðåí í ÿ ‡íôî ð-
ìà ö‡¿.
Ì àª‡æòð ç åŒîíî ì‡÷íî¿ Œ‡Æåðíå òŁŒŁ,
‡íòåºåŒòóàºüíŁı æŁæòåì ï ðŁØíÿòò ÿ ð‡-
łåí ü ò à ï ðŁŒºàäíî¿ æòàòŁæòŁŒŁ     öå
ôàı‡âåöü, ï‡äªîòî âºåíŁØ äºÿ âŁðîÆíŁ-
÷î-ò åı í‡÷í î¿, î ðªà í‡çà ö‡Øíî-ó ï ð à âº‡í-
æüŒî¿, ïºà íî âî-åŒîíîì‡÷í î¿, ïð îåŒòíî¿
òà äîæº‡äíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ íà ïð î ìŁæ-
ºîâŁı ï‡äïðŁ”ìæòâàı òà â æòàòŁæòŁ÷íŁı
óïðàâº‡ííÿı, ó Œîìå ðö‡ØíŁı æòðóŒòóðàı,
ó æŁæòåì‡ ï‡äªîò î âŒŁ òà ï‡äâŁøå í íÿ
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ Œàäð‡â.
Ìàª‡æòðŁ ó ïð îö åæ‡ íàâ÷ àíí ÿ çä îÆó-
âà þò ü çí à í í ÿ ‡ íàâŁ÷ŒŁ ‡ííî âà ö‡Øíîªî
ıàð àŒòåðó â ªàºóçÿı åŒîíîì‡Œî-ìàò å-
ìà òŁ÷íîªî ìî ä åºþ â à í í ÿ, ‡íôî ðì à ö‡Ø-
íŁı æŁæòåì ‡ òåıíîºîª‡Ø òà ìå í åä æ ì å í-
òó ‡íôî ðì à ö‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, ïðŁŒºàä-
íî¿ æòàòŁæòŁŒŁ.
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˝àóŒà     ï ð‡îðŁòåò íŁØ íà ï ðÿì ä‡ÿºü íîæò‡
âŁøî¿ łŒîºŁ. ´ óí‡âå ðæŁòåò‡ æòâî ðå íî í àØ-
ïîò ó æí‡łŁØ â ÓŒðà¿í‡ íà óŒîâŁØ ï îò åíö‡àº ó
ªàºóç‡ åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, łŁðîŒî â‡äîì‡ íà ó-
Œîâ‡ łŒîºŁ ç åŒîíî ì‡÷í î¿ òåî ð‡¿, ô‡íàíæîâî-
Œðå äŁòíŁı ï ðîÆºåì, Æóıªàºòå ðæüŒîªî îÆº‡-
Œó òà à óäŁòó, åŒîíî ì‡÷í îªî à íàº‡çó, ì àðŒå-
òŁíªó, æòàòŁæòŁŒŁ, ì‡æ íà ðî ä í î¿ åŒîí îì‡ŒŁ
òà ‡í. Ñ åð å ä âŁŒºàäà÷‡â Æàçîâîªî ó í‡âåðæŁ-
òå òó ì àØæå 70% ìà þò ü í àóŒîâ‡ æòóï åí‡ òà
â÷ åí‡ ç âà íí ÿ.
ˇ ðî ï î ò ó æ í‡æòü í à óŒî â îªî ï î ò å í ö‡ àº ó
óí‡âå ðæŁòåò ó æâ‡ä÷Łòü ò å, øî â ó í‡âåðæŁòå-
ò‡ ïð à ö þ þ ò ü ï    ÿ ò ü àŒàäå ì‡Œ‡â òà ÷î òŁðŁ
÷ºåíŁ-Œîð åæïîí äå íòŁ ä åð æàâ íŁı àŒàä åì‡Ø
íàóŒ, à æàì å: ä‡ØæíŁØ ÷ºåí ÀŒàäå ì‡¿ ïå ä à-
ªîª‡÷íŁı íà óŒ ÓŒðà¿íŁ À. Ô. ˇà âºåíŒî, ä‡Øæ-
í‡ ÷ºåíŁ ˝À˝  ÓŒðà¿íŁ  Þ. Ì. ˇàıî ì î â ò à Ì.
ˆ. ×ó ì à ÷ å íŒî, à ò àŒîæ ä‡Øæí‡ ÷ºåíŁ ÀŒàäå ì‡¿
àªðà ðíŁı íà óŒ ÓŒðà¿íŁ `. ß. ˇàí àæþŒ òà ´.
ˆ. Àíä ð‡Ø÷óŒ, ÷ºåíŁ-Œîðåæïîíä å í òŁ  ˝À˝
ÓŒðà¿íŁ ´. Ì.  `îðî ä þŒ, ´. Ô.  ˛ïðŁłŒî, ´.
Ñ. Ñ à â ÷ óŒ  ‡  ¯. Ì. ¸‡Æàíî âà.
˙à ðîŒŁ æâîªî ‡æíóâà íí ÿ óí‡âå ðæŁòå ò ï‡ä-
ªîò óâ à â Æàªàòî â÷å íŁı-åŒîí îì‡æò‡â. Àæï‡-
ðà íò ó ð ó  â   óí‡âåðæŁòå ò‡  çà ï î ÷ à òŒîâà íî  ç
1946 ðîŒó.  ˙  2006 ðîŒó  âï åðł å  â  íàł î ì ó
óí‡âå ðæŁòåò‡ Æóºà â‡äŒðŁòà àæï‡ðà íò ó ðà í à
Œîíò ðàŒòí‡Ø îæíîâ‡. ˙àªàºü íà Œ‡ºüŒ‡æòü àæ-
ï‡ ð à í ò‡ â í à  Œ‡í å ö ü  2008 ð. æò à í î âŁº à
492 îæ‡ÆŁ, ç íŁı íà ŒîíòðàŒòí‡Ø îæíîâ‡ 37 ÷îº.
˝à æüîªîäí‡łí‡Ø äå íü ï‡äªîò îâŒà àæï‡ðà í-
ò‡â ïð î â î äŁòüæÿ ç 13 (9 åŒîíî ì‡÷ íŁı, 2 ïå-
äàªîª‡÷íŁı ‡ 2 þðŁäŁ÷íŁı) æïåö‡àºüí îæòåØ.
Ó 2008 ð îö‡ ä î àæï‡ð àí òó ðŁ Æóºî çà ðàı îâ à-
í î  153 îæîÆŁ (70 ç â‡ä ðŁâî ì  â‡ä âŁð îÆíŁöò âà  ‡ 83 Æåç â‡ä ðŁâó â‡ä âŁðîÆíŁöò-
âà),  ç  íŁı íà  Œîí òð àŒòí‡Ø   îæíîâ‡     18 (2 ç  â‡ä ðŁâ îì  â‡ä  âŁðîÆíŁö òâ à  ‡ 16 Æåç
â‡äðŁâó â‡ä âŁðîÆíŁöò âà). ˚ð‡ì àæï‡ð àíò ó ðŁ â ó í‡â åðæŁòåò‡ âŁŒîðŁæòîâó”ò üæÿ ‡
òàŒà ôî ð ì à ï‡äªî ò îâŒŁ ŒàíäŁäà ò‡â í àóŒ, ÿŒ ïðŁŒð‡ïºåíí ÿ çä îÆóâà ÷‡â ä î â‡ä ï î-
â‡äíŁı Œàôåä ð äºÿ æŒºàä àí íÿ ŒàíäŁäà òæüŒŁı ‡æïŁò‡â ‡ íà ïŁæàí íÿ äŁæåðò à ö‡Ø
(ïðŁŒð‡ïºå íí ÿ ç äîÆóâà ÷‡â çä‡Øæíþ”òüæÿ ò‡ºüŒŁ çà í à ÿâíîæò‡ îïóÆº‡Œîâà íŁı í à-
óŒîâŁı ïð à ö ü). Ó 2008 ð îö‡ äî  Œàôå äð  ó í‡â åðæŁòåò ó  Æóºî ï ðŁŒð‡ïºå íî  28 îæ‡Æ.
˝à Œ‡íå ö ü ìŁíóºîªî ðîŒó ç àªàºüí à Œ‡ºüŒ‡æòü ç äîÆóâà ÷‡â Œàí äŁä à òæüŒîªî æòóïå-
í ÿ æŒºàäàºà 211 îæ‡Æ.
à˚äðŁ íàØâŁøî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ªîò ó þò üæÿ, ªîºî âíŁì ÷Łíî ì, ÷å ðå ç äîŒòîð à íò ó-
ðó, ÿŒà ô óíŒö‡îíó” â ó í‡â åðæŁòåò‡ ç 1988 ðîŒó. Ó 2008 ð îö‡ ä î ä îŒòîðà íò ó ðŁ ç à-
ðàı î âà íî 9 ôàı‡âö‡â, ç íŁı 8    ä î öåí òŁ íàł îªî ó í‡âåðæŁòå òó, 1 äî öåí ò ç ‡íłî-
ªî ´˝˙ ÓŒðà¿íŁ. ˇ‡äªî ò îâŒà äîŒòîð‡â íà óŒ ïðî âî äŁò üæÿ ç 9 æïå ö‡àºüí îæòåØ. ˝à
Œ‡íå öü ìŁíóºîªî ðîŒó äîŒòîð àí òóð à í àº‡÷ó âàºà 31 îæîÆó. ´ óí‡âå ðæŁòåò‡ ‡æíó”
‡ òàŒà ô î ðì à  ï‡äªîò î âŒŁ äîŒòîð‡â  í à óŒ, ÿŒ ïðŁŒð‡ïºåí íÿ  ä î  Œàô åä ð  ó í‡âåðæŁ-
òåò ó äºÿ ç à â å ð ł å í í ÿ ä îŒòî ðæüŒŁı äŁæåð ò à ö‡Ø. Ó 2008 ðî ö‡ ÆóºŁ ïðŁŒð‡ïºå-
í‡ 6 ÷îº., ç íŁı 2 äî öå íòŁ í àłîªî ó í‡â åðæŁòåò ó ò à 4 ä î öåí òŁ ç ‡íłŁı ´˝˙ ÓŒð à-
¿íŁ. ˙àªàºü íà ÷Łæåºüí‡æòü ïðŁŒð‡ïºåíŁı äºÿ ç à âåðłå íí ÿ ä îŒòîðæüŒŁı äŁæåð-
ò à ö‡Ø æòàíî âŁòü 34 îæîÆŁ.
Óæï‡łíî  ô ó íŒö‡îí ó â àºŁ  6  æïåö‡àº‡çî âà íŁı  â÷ åíŁı  ðà ä:  ç  íŁı  5  ïî  ç àıŁæòó
ä îŒòî ðæüŒŁı äŁæåðò à ö‡Ø (ç ï ðà âî ì ç àıŁæòó Œàí äŁä à òæüŒŁı äŁæåðò à ö‡Ø) ç åŒî-
í î ì‡÷ íŁı í à óŒ òà î ä í à ï î ç àıŁæòó Œàí äŁä à òæüŒŁı äŁæåð ò à ö‡Ø ç þ ðŁäŁ÷íŁı
íà óŒ. ÒàŒà ðî çªàºó æ åí à ì å ð å æ à æïåö‡àº‡çî â à íŁı â÷ åíŁı ðà ä äî ç â îºÿ” ªîò óâ à-
òŁ  ôàı‡âö‡â  íàØâŁøî¿  Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ í å  ò‡ºüŒŁ äºÿ  ï î òð åÆ óí‡â åðæŁòåò ó,  à  Ø äºÿ
Æàªàò üîı âŁøŁı íà â÷àºü íŁı ç àŒºàä‡â, í àóŒîâî-ä îæº‡äíŁı óæòà íîâ ÿŒ ÓŒðà¿íŁ,
òàŒ ‡ çà ð óÆ‡æíŁı Œðà¿í.
ÀŒòŁâí ó ó÷ àæòü ó íà óŒîâîì ó æŁòò‡ óí‡â å ðæŁòåò ó Æåðó ò ü æòóä å í òŁ. ´ óí‡âå ðæŁ-
òåò‡ ä‡þòü ìîºî ä‡æíà æòó äå íòæüŒà ªðîì à äæüŒà íà óŒîâà îðª à í‡çàö‡ÿ «˝àóŒîâå
æòó ä åí òæüŒå ò îâà ðŁæòâî», í à óŒîâ‡ æòó äå í òæüŒ‡ ªóð òŒŁ, ïðî â î äÿ ò üæÿ ŒîíŒóðæŁ
æòóä åí òæüŒŁı ðîÆ‡ò, îº‡ìï‡àäŁ, ó ò îì ó ÷Łæº‡ âæåóŒðà¿íæüŒ‡, øîð‡÷í‡ ì‡æâ óç‡âæü-
Œ‡ òà ì‡æí àð îäí‡ íà óŒîâ‡ æòóäå íòæüŒ‡ Œîíô å ðåí ö‡¿. ´Łäà”ò üæÿ çÆ‡ðíŁŒ í àóŒîâŁı
æòóä åí òæüŒŁı ïð à öü.
´‡ää‡ºåííÿ äîâóç‡âæüŒî¿ ï‡äªîòîâ-
ŒŁ ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî åŒî-
íîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ì. ´àäŁìà
åˆòüìà íà äîïî ìàªà” æºóıà÷à ì àŒ-
òóàº‡çóâàòŁ Ø óäîæŒîíàºŁòŁ çíàí-
í ÿ, í àÆóò‡ â ç àªàºü í î îæâ‡òí‡ı æå-
ðå äí‡ı íàâ ÷ àºüíŁı çàŒºàäàı, íàä à”
·ðóíòîâ íó ï‡äªîòîâŒó òŁì, ıòî âæòó-
ïà òŁìå äî âŁøŁı íàâ÷ àºüíŁı çà-
Œºàä‡â ÓŒðà¿íŁ. Ñºóıà÷‡ ìàþòü ìîæ-
ºŁâ‡æòü çà âºàæíŁì âŁÆîðîì ï‡äâŁ-
øŁòŁ ð‡âåíü çíàí ü ç òàŒŁı ïðåäìå-
ò‡â: óŒðà¿íæüŒà ìî âà òà º‡òåðàòóð à,
‡íîçåìíà ìîâà (àíªº‡ØæüŒà, í‡ìåöü-
Œà, ôðàíöóçüŒà),  ìàò åì àòŁŒà, ‡æòî-
ð‡ÿ ÓŒðà¿íŁ, ªåîªðàô‡ÿ.
¸åŒö‡¿ òà ïð àŒòŁ÷í‡ çàíÿ òòÿ íà
â‡ää‡ºåíí‡ äîâ ó ç‡âæüŒî¿ ï‡äªîòî âŒŁ
ïð î âî ä ÿ ò ü âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâ à í‡
âŁŒºàäà÷‡ óí‡âåðæŁòå òó. Ñºóıà ÷‡â
íà ä îªî â‡ðíŁı çàæàäàı çàÆåçïå ÷ó-
þòü íàâ ÷àºüíî-ì åò îäŁ÷íŁìŁ ìà-
òåð‡àºàìŁ ç óæ‡ı äŁæöŁïº‡í.
Ñï‡âïð àö ÿ â‡ää‡ºåí íÿ ä îâó ç‡âæü-
Œî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ç Ì‡æí àðîäíŁì ‡í-
æòŁòóòîì Æ‡çíåæ-îæâ‡òŁ ˚Ł¿âæüŒîªî
íà ö‡îí àºüí îª î åŒîíîì‡÷í îªî ó í‡-
âå ðæŁòåò ó ‡ì. ´àäŁìà åˆ ò ü ì à íà
æïðŁÿ” ï‡äòðŁìà ííþ íà ÿŒ‡æíîì ó
ð‡âí‡ íàâ ÷àºüíîªî ï ðîö åæó.
Ñ òðóŒòóð à â‡ä ä‡ºåíí ÿ äîâó ç‡âæü-
Œî¿ ï‡äªîòî âŒŁ:
    ˇ‡äªîòî â÷å â‡ä ä‡ºåííÿ;
    ˇ‡äªî òî â÷‡ ŒóðæŁ:
8-ì‡æÿ÷í‡     750 æºóıà÷‡â;
4-ì‡æÿ÷í‡     300 æºóıà ÷‡â;
ç àî÷í‡     400 æºóıà÷‡â.
˛ðªàí‡çàö‡ÿ íàâ ÷ àºüí îªî ï ð î-
öåæó.
˙àíÿò òÿ íà ï‡äªîò îâ ÷Łı Œóðæàı
ðîç ï î÷Łíàþ òüæÿ:
    âå÷‡ðíÿ ô îðìà íà â÷àí í ÿ:
8- ì‡æÿ ÷ í‡      ç  15  â å ð åæ í ÿ  ï î
15 òðàâ í ÿ;
4 - ì ‡æ ÿ ÷ í ‡      ç  15  æ ‡ ÷ í ÿ  ï î
30 Œâ‡òíÿ.
   çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ     ç 1 æî âò-
í ÿ  ïî  31  òðà â íÿ  (ðà ç  íà  ì‡æÿöü  â
îæòàííþ íåä‡ºþ ì‡æÿöÿ).
ˇðŁØìàííÿ çàÿâ íà óæ‡ ôî ðìŁ
í àâ÷à ííÿ     ç 2 ºŁïíÿ.
˜ºÿ í à â ÷ à í í ÿ  í à  ï‡äªî ò î â ÷Łı
Œóðæàı  ïî ò ð‡Æíî  ïî äà òŁ  ç àÿ â ó  íà
‡ì    ÿ ð åŒòîðà ó í‡âåðæŁòå òó Ø óŒºàæ-
òŁ äîªîâ‡ð  (ïðŁ æîÆ‡ ìàòŁ ï àæïîðò
ò à ‡äå í òŁô‡Œàö‡ØíŁØ Œîä æºóıà÷ à
àÆî Œîªîæü ‡ç ÆàòüŒ‡â).
˝ à ï‡ äª î ò î â ÷ å  â‡ ä ä‡ºå í í ÿ  ò à
ï‡ äªî ò î â ÷‡  ŒóðæŁ  ï ðŁØìà þ ò ü  ó ÷ -
í‡ â âŁï óæŒíŁı Œºàæ‡â. ˝à â ÷ à í í ÿ
ç ä‡Øæí þ þ ò ü  ç à  ð à ı ó í îŒ Œîł ò‡ â
ô‡ çŁ ÷ íŁı ò à  þ ðŁ äŁ ÷ íŁı îæ‡Æ,
ä îª î â î ðŁ  óŒºà ä à þ ò ü  ÿŒ  ç  þ ðŁ-
äŁ ÷ íŁìŁ,  ò àŒ  ‡  ô‡çŁ÷ íŁ ìŁ  îæî-
ÆàìŁ.
´‡ää‡ºåííÿ äîâóç‡âæüŒî¿ ï‡äªîòîâŒŁ






´‡ää‡º íàóŒŁ òà àæï‡ðàíòóðŁ
08.00.01     ¯Œîíî ì‡÷íà òåîð‡ÿ ò à ‡æòîð‡ÿ åŒî-
íîì‡÷íî¿ äóìŒŁ
08.00.02     Ñ â‡ò î â å  ªîæïî ä à ðæòâ î  ‡  ì‡æ í à-
ð îä í‡ åŒîíî ì‡÷í‡ â‡ä íîæŁíŁ
08.00.03     ¯Œîíî ì‡Œà ò à ó ï ð à âº‡íí ÿ í à ö‡î-
íàº üíŁì ªîæïîäà ðæòâîì
08.00.04     ¯Œîíî ì‡Œà òà óï ðàâº‡íí ÿ ï‡ä ïðŁ-
”ìæòâà ìŁ
08.00.07     ˜å ì îªð à ô‡ÿ, åŒîí î ì‡Œà ï ð à ö‡,
æîö‡àºü íà åŒîíîì‡Œà ‡ ïîº‡òŁŒà
08.00.08     ˆð îł‡, ô‡íà íæŁ ‡ ŒðåäŁò
08.00.09     ó`ıªàºòå ðæüŒŁØ  îÆº‡Œ,  àí àº‡ç  ò à
àó äŁò
08.00.10    Ñ òà òŁæòŁŒà
08.00.11    Ìà ò åì à òŁ÷í‡ ìå òî äŁ, ìî äåº‡ òà
‡íôî ðìà ö‡Øí‡ ò åıíîºîª‡¿ â åŒîíîì‡ö‡
12.00.04     ˆîæïîä à ðæüŒå ïð à â î; ªîæïîä à ð-
æüŒî-ï ð îö åæóàºü íå ïð à â î (ç â‡ä ðŁâîì â‡ä âŁ-
ðîÆíŁöòâ à)
12.00.07    À ä ì‡í‡æòðàòŁâíå ïð à âî ‡ ïðî öåæ;
ô‡íà íæîâå ï ðà â î; ‡íô îð ìà ö‡Øíå ïðàâ î (ç â‡äðŁ-
âîì â‡ä âŁðîÆíŁöò âà)
13.00.04     Òåî ð‡ÿ ‡ ìå òîäŁŒà ïðîôåæ‡Øíî¿
îæâ‡òŁ
˜î àæï‡ðàí ò óðŁ ïðŁØìàþò üæÿ ªðîìà ä ÿ íŁ, ÿŒ‡
ìàþ ò ü ï îâ í ó âŁøó îæâ‡òó ‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡þ æïåö‡à-
º‡æòà àÆî ìàª‡æòðà.
˝à â÷à í í ÿ â àæï‡ðàí òóð‡ çä‡Øæíþ”òüæÿ:
    ç â‡äðŁâîì â‡ä âŁðîÆíŁöò âà     3 ðîŒŁ;
    Æåç â‡äðŁâó â‡ä âŁðîÆíŁöòâà     4 ðîŒŁ.
Äëÿ âñòóïó â àñï³ðàíòóðó ïîäàþòüñÿ òàê³
äîêóìåíòè:
1. ˙àÿâà íà ‡ì    ÿ ð åŒòîðà.
2. ˛æîÆŁæòŁØ ºŁæòîŒ ç îÆº‡Œó Œàä ð‡â ç ô î ò î-
Œà ðòŒî þ (4ı6), çàæâ‡ä ÷ å íŁØ çà ì‡æöå ì ð îÆî òŁ.
3. ˚îï‡ÿ äŁïºîì à ïðî çàŒ‡í÷åíí ÿ âóç ó (æïåö‡à-
º‡æò,  ìàª‡æòð)  òà  äî äà ò îŒ  äî  äŁïºîì à  (âŁòÿª  ‡ç
çàº‡Œîâî¿ â‡äîìîæò‡), ç àæâ‡ä÷åí‡ íîò àð‡àºüíî äºÿ
îæ‡Æ ç ‡íłŁı âó ç‡â.
4. ÌåäŁ÷í à äî â‡äŒà ïð î æòàí ç äî ðî â   ÿ (ôî ðì à
„ 086-Ó).
5. ˇîæâ‡ä÷åííÿ ïðî æŒºàä àíí ÿ ŒàíäŁäàòæüŒŁı
‡æïŁò‡â (çà í àÿâí îæò‡ æŒºàäåíŁı ‡æïŁò‡â).
6. ˛ïóÆº‡Œîâàí‡ íà óŒîâ‡ ïðà ö‡ àÆî ðåôåð à ò ç‡
æïåö‡àºüíîæò‡.
ˇàæïîðò  ò à  äŁïºîì  ïðî  âŁøó îæâ‡òó ïî ä àþ òü-
æÿ îæîÆŁæòî.
ˇðŁ  æîÆ‡ ìà òŁ  2  Œîí â å ð òŁ  ç  ì à ðŒàìŁ  ò à  ä î-
ì àł íü îþ àäð åæîþ, 1 łâŁäŒîçłŁâà÷.
´æòóï íŁŒŁ äî àæï‡ðàíò óðŁ æŒºàäà þòü ïŁæüìî-
â‡ ŒîíŒóðæí‡ ‡æïŁòŁ ç‡:
   æïåö‡àºüí îæò‡;
    ô‡ºîæîô‡¿;
    îä í‡”¿ ‡ç ‡íî çåìíŁı ìîâ (àíªº‡ØæüŒî¿, í‡ìåöü-
Œî¿, ôðà íöó çüŒî¿, ‡æïàíæüŒî¿);
â îÆæÿç‡ ä‡þ÷î¿ ïðîªðà ìŁ âŁøŁı íà â÷àºü íŁı
ç àŒºàä‡â †††-†V æòó ïåí‡â àŒðåäŁòàö‡¿.
ˇ ðŁØ î ì  ä îŒ ó ì å í ò‡ â      ç  15  ÷ å ð â í ÿ  ä î
17 ºŁïí ÿ 2009 ð.
´æòó ïí‡ ‡æïŁòŁ    ç 14 âå ð åæíÿ ïî 14 æî âòíÿ
2009 ð.
À ä ð åæà ó í‡âå ðæŁòå ò ó: 03680, ì. ˚Ł¿â,
ï ðîæï. ˇåðå ì îªŁ, 54/1
˜îâ‡äŒŁ ïî  òåºåô îí ó:  456-70-80,  Œ‡ìíàòà
212.
˜îŒòîð à íòó ð à
ˇðŁØî ì ä î ä îŒò î ð à í ò ó ðŁ, ç àº å æ í î â‡ä í à-
ä à íŁı  Ì‡í‡æòå ðæò â î ì  îæâ‡òŁ  ‡  í à óŒŁ  ÓŒðà¿íŁ
ì‡æö ü, ì î æ å  ç ä‡Øæíþ â à òŁæÿ çà æï å ö‡ àº üí îæ-
ò ÿ ìŁ,  øî  ï ð å äæò à âº å í‡  â  ï    ÿ òŁ  ä îŒò î ðæüŒŁı
æï å ö‡ àº‡çî â à íŁı â ÷ å íŁı ð à ä à ı ó í‡â å ðæŁò å ò ó,
à  æà ì å :
08.00.01     ¯Œîíî ì‡÷íà òå îð‡ÿ òà ‡æòî ð‡ÿ åŒî-
í îì‡÷í î¿ äó ìŒŁ
08.00.02     Ñ â‡ò î â å ªîæïî ä à ðæòâ î ‡ ì‡æí à-
ð îäí‡ åŒîíî ì‡÷í‡ â‡äíîæŁíŁ
08.00.03     ¯Œîí îì‡Œà ò à óïð à âº‡í íÿ íà ö‡îíà-
ºüíŁì ªîæïîä à ðæòâî ì
08.00.04      ¯Œîíîì‡Œà òà ó ïð àâº‡íí ÿ ï‡äï ðŁ-
”ìæòâàìŁ
08.00.07     ˜åì îªð à ô‡ÿ, åŒîí î ì‡Œà ï ðà ö‡,
æîö‡àºüíà åŒîíîì‡Œà ‡ ïîº‡òŁŒà
08.00.08     ðˆîł‡, ô‡íàíæŁ ‡ ŒðåäŁò
08.00.09     `óıªàºòåðæüŒŁØ îÆº‡Œ, àíàº‡ç òà
à ó äŁò
08.00.10     Ñò àòŁæòŁŒà
08.00.11     Ìà ò åì à òŁ÷í‡  ìå òî äŁ,  ìî ä åº‡  òà
‡í ôî ðì à ö‡Øí‡ òåıíîºîª‡¿ â åŒîíî ì‡ö‡
˜î äîŒòîðà íò óðŁ ï ðŁØìàþ ò üæÿ îæîÆŁ, ÿŒ‡ ìà-
þ ò ü íà óŒîâŁØ æòóï‡íü ŒàíäŁä àòà íàóŒ, í àóŒîâ‡
çäîÆóòŒŁ òà î ïóÆº‡Œîâà í‡ ïð àö‡ ç îÆðàí î¿ íàóŒî-
âî¿ æïå ö‡àºüíîæò‡.
Ò å ð ì‡í ï å ð åÆóâ à í í ÿ â ä îŒòî ð à í ò ó ð‡ 3 ð îŒŁ
(ç â‡äðŁâîì â‡ä âŁðîÆíŁöòâà).
˜ºÿ âæòó ïó â ä îŒòî ð à í ò ó ð ó ïî ä à þ ò üæÿ ò àŒ‡
äîŒóì åí òŁ:
1. ˙àÿâ à íà ‡ì    ÿ ðåŒòîðà.
2. ˛æîÆŁæòŁØ ºŁæòîŒ ç îÆº‡Œó Œàäð‡â ç ôî òîŒà-
ð òŒîþ (4ı6), çàæâ‡ä÷åíŁØ çà ì‡æöåì ðîÆîòŁ.
3. ˚îï‡ÿ äŁïºîìà ïðî ïðŁæóäæå ííÿ íàóŒîâîªî
æòóïåíÿ ŒàíäŁäàòà íàóŒ, çàæâ‡ä÷åíà íîòàð‡àºüíî.
4.  Ñ ïŁæîŒ  î ï óÆº‡Œîâ à íŁı  í à óŒî âŁı  ï ð à ö ü,
ç àæâ‡ä÷åíŁØ çà ì‡æöåì ð îÆîòŁ.
5. Ì å äŁ÷ í ó ä î â‡äŒó ï ð î æòà í ç ä î ð î â    ÿ ç à
ô î ð ì î þ „ 086-Ó.
6. —îçªî ðí óòŁØ ïºàí äîŒòî ðæüŒî¿ äŁæåðòà ö‡¿.
7. ˝àóŒîâà äî ïî â‡äü âæòóï íŁŒà.
ˇàæïîð ò   ò à   äŁïºîì   ïð î   ï ðŁæóä æ åí í ÿ  í à ó-
Œî â îª î æò ó ï å í ÿ  Œà í äŁ ä à ò à  í à óŒ ï î ä à þ ò üæÿ
îæîÆŁæòî.
˜åð æà â íŁØ âŁøŁØ íà â÷àºü íŁØ çàŒºàä «˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡îíàºü íŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ
óí‡âåðæŁòå ò ‡ìåí‡ ´à äŁìà ˆåòü ì à í à» îªîºîłó” íàÆ‡ð äî àæï‡ðàí ò ó ðŁ çà äå ð æ à â íŁì
ç àì îâºåí í ÿ ì òà íà Œîíò ð àŒòí‡Ø îæíîâ‡ (ç â‡ä ðŁâîì ‡ Æåç â‡ä ðŁâó â‡ä âŁðîÆíŁöòâ à)
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ÙîðîŒó çÆ‡ºüłó”òüæÿ Œ‡ºüŒ‡æòü îıî÷Łı
îòðŁìàòŁ Æ‡çíåæ-îæâ‡òó. ˚ îíòŁíªåíò ¿ı äî-
âîº‡ ð‡çíîìàí òíŁØ, àÆ‡òóð‡”íòàìŁ æòàþòü
ºþäŁ ð‡çíŁı ïðîôåæ‡Ø: º‡Œàð‡, â‡ØæüŒîâ‡, ‡í-
æåíåðŁ, ïåäàªîªŁ, ï‡äïðŁ”ìö‡-ïî÷àòŒ‡âö‡,
Æ‡çíåæìåíŁ,  Œåð‡âíŁŒŁ  ô‡ðì,  à  òàŒîæ  ò‡,
ıòî Æàæà” ï‡äâŁøŁòŁ æâîþ Œâàº‡ô‡Œàö‡þ ó
æôåð‡ ìåíåäæìåíòó.
˜ îæâ‡ä ïå ð åŒîí ó”: ºŁł å í à â ÷ à -
ºü íŁØ ç àŒºà ä ç â‡ŒîâŁìŁ òð à äŁö‡ÿ-
ìŁ ò à âŁçí à íŁì ‡ì    ÿ ì â‡äŒðŁâ à”
łºÿı ä î Œàð    ”ðŁ Ø Æ‡çí åæó. ˝å âŁ-
ï à äŒî â î  ˚˝¯Ó  ‡ì å í‡  ´à äŁì à  ˆ å ò ü-
ì à í à  âı î äŁò ü  ä î  æŒºàä ó  Ì‡æ í à ð î -
ä í î¿ àæî ö‡ à ö‡¿ ó í‡â å ðæŁ ò å ò‡â , ÿŒ‡
âå ä ó ò ü ï‡äªî ò î âŒó ì àª‡æòð‡â ‡ ç à-
Æå ç ï å ÷ ó þ ò ü  ¿¿ í à  ð‡ â í‡ æâ‡ò î âŁı
æòà í ä à ð ò‡â. Ó í‡ â å ðæŁòå ò å ô åŒòŁâ-
í î ‡í ò åª ð ó” ò üæÿ ç ”â ð î ï åØæüŒîþ ò à
æâ‡ò î â î þ æŁæòå ì à ìŁ îæâ‡òŁ. Ò î ì ó
âŁï óæŒíŁŒŁ íàł îª î ´˝˙ Œî ðŁæòó-
þ ò üæÿ  í å àÆŁÿŒŁì  ï î ïŁò î ì  í à  â‡ò-
÷Łç í ÿ í î ì ó ðŁíŒó ï ð à ö‡.
´‡äŒðŁòòþ ïå ðłîªî â ÓŒðà¿í‡ òà óí‡-
Œàºüíîªî çà æâî”þ ôóíŒö‡îíàºüí‡æòþ
Öåíòð ó ïåð åäóâ àºî âŁâ÷åíí ÿ Ø óçà-
ªàºüíåí íÿ ŒðàøŁı íàäÆàíü íàØÆ‡ºüł
ïåð åäîâŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â æâ‡òó.
ó`ºŁ ðîçðîÆºåí‡ ïðîªðàìŁ, ÿŒ‡ ïðîØ-
łºŁ åŒæïåð òŁçó â ”âðîï åØæüŒŁı òà
àìåðŁŒàíæüŒŁı óí‡âåðæŁòåòàı òà â‡ä-
ïîâ‡äàºŁ ì‡æíàð î ä íŁì æòà íäà ðò à ì
îæâ‡òŁ. ˚ð‡ì òîªî, ïîíàä 300 âŁŒºàäà-
÷‡â  ïð îØłºŁ  æòàæóâ àí í ÿ  çà  Œîðäî-
íîì, ïåð åØìàþ ÷Ł ïåðå äî âŁØ äîæâ‡ä ‡
ìåòîäŁŒó âŁŒºàäàí íÿ. î´ íŁ æòàæóâà-
ºŁæÿ â Ì‡æíàð îäíîì ó âàºþòíîì ó ôî-
íä‡, “âðîïåØæüŒîìó ÆàíŒó ðåŒîíæòðó-
Œö‡¿ ‡ ðîç âŁòŒó, ´˝˙ ‡ ô‡ðìàı Àâæòð‡¿,
´åºŁŒîÆðŁòà í‡¿, à˚íà äŁ, ÑØÀ, ˚Ł-
òàþ, ˝‡ìå÷÷ŁíŁ, Ôðàíö‡¿, †òàº‡¿, Òóðå-
÷÷ŁíŁ òà ‡í.
Öåí òð ìàª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªîò îâŒŁ ”
ŒîîðäŁíàö‡ØíŁì, íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ-
÷íŁì òà àäì‡í‡æòðàòŁâíŁì ï‡äðîçä‡-
ºîì ó í‡âå ðæŁòåòó, ÿŒŁØ çä‡Øæíþ” ï‡ä-
ªîòîâŒó ìàª‡æòð‡â ç åŒîíîì‡ŒŁ, ìåíå-
äæìå í òó  ‡ ïðàâ à  íà  Æàç‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ
(æïåö‡àº‡æò, ìàª‡æòð) çà òàŒŁìŁ îæâ‡ò-
íüî-ïðîôåæ‡ØíŁìŁ ïðîªðàìàìŁ:
   Ìàª‡æòð Æ‡çíåæ-àäì‡í‡æòðóâàí íÿ
(Ì À`)
       Óï ð àâº‡ííÿ ì‡æí àðîä íŁì Æ‡çíå-
æîì
    Ì‡æíàðî äíŁØ ô‡íàíæîâŁØ ìåíå-
äæìå í ò
    Ó ïðà âº‡ííÿ ìŁòí îþ ä‡ÿºüí‡æòþ
   Ì‡æí àðîä í à òîðª‡âºÿ
   î¸ª‡æòŁ÷íŁØ ìåíåä æìå íò
   Ô‡íàíæîâŁØ ìåíå äæ ìå í ò
    Ô‡íàíæóâàí í ÿ ‡íâåæòŁö‡ØíŁı ïðî-
åŒò‡â
   ˇîäàòŒîâŁØ ìåíåäæìå íò
   à`íŒ‡âæüŒŁØ ìåíåäæìåíò
   ÌàðŒåòŁíªîâŁØ ìåíåä æìåíò
   ˛Æº‡Œ ‡ àóäŁò â óï ðàâº‡íí‡ ï‡äïðŁ-
”ìíŁöüŒîþ ä‡ÿºüí‡æòþ
   ˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò â ó ï ð àâº‡íí‡ ÆàíŒà-
ìŁ
    Ì åí å äæ ì å í ò ï‡ä ïðŁ”ì íŁöüŒî¿
ä‡ÿºüí îæò‡
   Ì åí å äæ ìå í ò ïðî åŒò‡â ‡ Œîíæàº-
òŁíª
   ˇðàâ î â å ð åªóºþ â à íí ÿ åŒîí îì‡-
ŒŁ
    À óäŁò ‡ äåðæà â íŁØ ô‡íàíæîâŁØ
Œîíòðîºü
   Ñòð àıîâŁØ ìåíåä æ ìåí ò
    `‡çíåæ-àíàº‡òŁŒà
   †íôî ð ì à ö‡Øí‡ æŁæòå ìŁ â ì å íå-
äæ ìåíò‡
å˜ðæàâíà ºó æÆà*
*     ïðŁØîì íà ïðîªðàìó « å˜ðæàâ-
íà æºóæÆà» çä‡Øæíþ”òüæÿ çª‡äíî ç ïî-
æòàí îâîþ à˚Æ‡íåòó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ
â‡ä 26.05.05 ð. „ 402.
Òåðì‡í í àâ÷àííÿ: í à î÷íî-çàî÷ í‡Ø
ôîðì‡    2 ðîŒŁ ‡ 2 ì‡æÿö‡, çàî÷ í‡Ø    3
ðîŒŁ ‡ 2 ì‡æÿö‡.
ˇðŁØîì  äîŒóìåí ò‡â  ç  23 òðàâ íÿ  äî
23 æåðïíÿ. ˇðîâå ä åí í ÿ âæòóïí îªî òå-
æòóâàííÿ ç åŒîíîì‡ŒŁ àÆî ïðàâ îçí àâ-
æòâà çä‡Øæíþ”òüæÿ ç 25 ïî 31 æåðïíÿ.
˙àðàıóâ àí íÿ ó âåð åæí‡.
˛æîÆºŁâîæò‡ íàâ÷ àí íÿ. Ó ðà ìŒàı
Öåíòðó ìàª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ïîâ-í‡-
æòþ ðåàº‡çîâà í‡ Œîíöåï òó àºü í‡ ‡äå¿
øîäî ï‡äªî òîâŒŁ ôàı‡âö‡â ”âð îïåØæü-
Œîªî ð‡âíÿ ó æôåð‡ åŒîíîì‡ŒŁ, ìåí å-
äæì åíòó ‡ ïðàâà.
˚îíŒóðåíò íŁìŁ ïåðåâàªàìŁ íàłî¿
Æ‡çíåæ-łŒîºŁ ”:
äŁâåðæŁô‡Œàö‡ÿ íàâ ÷àºüíŁı ïðî-
ªðà ì;
ï‡äªîòî âŒà æï‡ºüíî ç ‡íîçåìíŁìŁ
âóçàìŁ-ïàðòíåðàìŁ ìàª‡æòð‡â çà ïðî-
ªðà ìîþ  Ì` À  ç  âŁäà ÷å þ  äâîı  äŁïºî-
ì‡â;
âŁâ÷å í í ÿ æºóıà÷ à ìŁ ‡í î çå ìíŁı
ìîâ çà ‡íòåíæŁâíŁìŁ ìåòîäŁŒàìŁ;
æòàæó âàí íÿ  çà  Œîðäîí îì  íà  ô‡ð-
ìàı ‡ Œîìïàí‡ÿı çà ðîäîì æâî”¿ ä‡ÿºü-
íîæò‡.
˝àâ÷ àºüí‡ ìàª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªðàìŁ
ï‡äÆŁðàþòüæÿ çà ïåâ íŁìŁ ŒðŁòåð‡ÿ-
ìŁ,  íàØªîºîâí‡łŁØ  ç  ÿŒŁı      ïîïŁò
ðŁíŒó íà ôàı‡âö‡â â‡äïîâ‡äíîªî ïð îô‡-
ºþ.
˜ð óªŁØ â à æºŁâŁØ ŒðŁò å ð‡Ø   
ï ð îªíî çó â à í í ÿ ï î ò ð åÆ ó æïå ö‡àº‡æ-
òàı ç âð àıó â à í í ÿ ì æâ‡òîâŁı òå í ä å í-
ö‡Ø ðî ç âŁòŒó åŒîíî ì‡ŒŁ. ˛æâ‡òà  çà â-
æäŁ ïî âŁíí à âŁï åð å ä æ à òŁ ï ð àŒòŁ-
Œó. Òî ìó âæ‡ ìàª‡æòåðæüŒ‡ ïðîªð à ìŁ
äîæòà ò íü î í àæŁ÷å í‡ ‡ âŁŒîðŁæòîâ ó-
þ ò ü  íàØæó÷àæí‡ł‡  ìåò î äŁ  ÿŒ  òåî ð å-
òŁ÷í î¿, òàŒ ‡ ïð àŒòŁ÷í î¿ ï‡äªîò î âŒŁ.
ØŁð îŒî âŁŒîðŁæò îâ ó þ ò üæÿ ŒåØæ-
ìå ò î äŁ, ò ðå í‡íªŁ, äîæº‡äíŁöüŒ‡ ðî-
ÆîòŁ, øî ì‡æòÿò ü ðå àºüí‡ ð åŒîì å í-
ä à ö‡¿ äºÿ ïð àŒòŁ÷í îª î âŁŒîðŁæòàíí ÿ
í à ï‡äï ðŁ”ìæòâàı.
Ìàª‡æòðàòóðó ıàðàŒòåðŁçóþò ü ÿŒ‡æ-
íî  íî â‡  íàâ÷ àºüí‡  ïðîªðàìŁ  òà  ïåð å-
äîâ‡ ôîð ìŁ îðªàí‡çàö‡¿ íàâ ÷àºüíîªî
ïð îöåæó. Ìàª‡æòåðæüŒà îæâ‡òà â‡äð‡ç-
í ÿ”ò üæÿ â‡ä ï‡äªîò î âŒŁ æïåö‡àº‡æòà
òŁì, øî çîð‡”íòîâ àí à íà ªºŁÆîŒó ôà-
ıîâó ï‡äªîòîâŒó çà çÆåðåæåííÿ âŁæî-
Œîªî ð‡âíÿ òåî ð åòŁ÷íŁı çíàí ü, âðàıî-
âó”  âŁìîªŁ  òà  çàïŁòŁ  ïðàŒòŁŒŁ łºÿ-
ıîì  ôîð ìóâ àíí ÿ  ð‡çíîìàí‡òíŁı âŁä‡â
ïð îªðàì, øî ðîçð îÆºåí‡ íà îæíîâ‡
ì‡æí à ðî ä í îªî äîæâ‡äó Ø îòðŁìàºŁ
âŁæîŒó åŒæïåðòí ó îö‡íŒó â‡ò÷ŁçíÿíŁı ‡
çàð óÆ‡æíŁı ôàı‡âö‡â.
à´æºŁâŁì Œîìïîíåí òîì íàâ÷àºü-
íŁı òåıíîºîª‡Ø, ÿŒ‡ âŁŒîðŁæòîâóþ òüæÿ
â ÖÌˇ, ” ŒåØæ-ìåòîäŁ, ìóºüòŁìåä‡Ø-
í‡ çàæîÆŁ, òðå í‡íªŁ, ä‡ºîâ‡ ‡ªðŁ òîøî.
Ö åí ò ð ì àª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªîò î âŒŁ
ìà” âºàæíó Æ‡Æº‡îòåŒó, ÷ŁòàºüíŁØ çàº,
Œîìï   þ òåðíŁØ Œºàæ, çàÆåçïå÷ ó” æòó-
äåí ò‡â ï‡äðó÷íŁŒàìŁ, íàâ÷àºüíî-ìå-
òîäŁ÷íŁìŁ ìà òåð‡àºàìŁ òà íàäà” ìî-
æºŁâ‡æòü äŁæòàíö‡Øíîªî æï‡ºŒóâàíí ÿ ç
âŁŒºàäà ÷à ìŁ ÷åðå ç †íòåð íå ò-ìåð åæ ó.
ÒàŒ‡ ìåò îäŁŒŁ ðîÆºÿòü íàâ÷àºüíŁØ
ïð î ö åæ  ªí ó ÷ŒŁì  ç  îªº ÿ ä ó  í à ì‡æöå
òà  ÷àæ Øîªî  ïðîâ å äå í íÿ,  âŁÆ‡ð  ìàòå-
ð‡àºó ‡ äîæòóïí‡æòü äî íüîªî, äîçâîºÿ-
þòü â ðàıóâàòŁ ‡íäŁâ‡äóàºüí‡ çàïŁòŁ
òà ‡íòåðåæŁ æòóäåíò‡â.
´ŁŒºàäàííÿ íàâ ÷àºüíŁı äŁæöŁïº‡í
çä‡Øæíþ” âŁæîŒîŒâàº‡ô‡ŒîâàíŁØ ïðî-
ôåæîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒŁØ æŒºàä, çí à-
÷íó  ÷àæòŁíó  ÿŒîªî  æŒºàäàþ òü  âŁäà òí‡
â÷åí‡ Ø äîæâ‡ä÷åí‡ æïåö‡àº‡æòŁ-ïðàŒ-
òŁŒŁ.
ðˇàöåâºàłòóâ àííÿ. à˙ ðîŒŁ ‡æíó-
âàíí ÿ ÖÌˇ  â íüîìó çóæŁººÿìŁ ïðîâ‡-
äíŁı Œàô åäð ó í‡âåðæŁòåòó ï‡äªîòîâ-
ºåíî ïîí àä 5500 ìàª‡æòð‡â, ÿŒ‡ ïîïîâ-
íŁºŁ îðªàíŁ äåðæàâ íîªî óï ðàâº‡ííÿ,
ïîäàòŒîâî¿ àäì‡í‡æòðàö‡¿, à˝ö‡îíàºü-
íŁØ ÆàíŒ ÓŒðà¿íŁ, Œîìåðö‡Øí‡ ÆàíŒŁ,
ì‡í‡æòåðæòâà ‡ â‡äîìæòâà, ð‡çí‡ ïðŁâàò-
í‡ Œîìåðö‡Øí‡ æòðóŒòóðŁ, â‡ò÷Łçíÿ í‡ òà
ì‡æíàðîäí‡ Œîðïîðàö‡¿, ïðàöþþòü âŁ-
Œºàäà÷àìŁ ´˝˙.
—‡Œ çàæíóâà í í ÿ     1960
Ö å í ò ð ï‡æºÿäŁïºî ì í î¿ îæâ‡òŁ
(Öˇ ˛) çä‡Øæíþ” îï å ðà òŁâíå ï‡äâŁ-
øåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ òà ïåð å ï‡äªîò îâŒó
Œàäð‡â ç àŒòóàºüíŁı ïð îÆºåì åŒîíî-
ì‡ŒŁ, ï‡äï ðŁ”ìíŁö ò â à ò à ì åí å ä æ-
ì å í ò ó, ïîªºŁÆºå ííÿ òà î í î âºåí í ÿ
çí àí ü  ó  ªàºóç‡  åŒîíî ì‡÷íŁı  äŁæöŁï-
º‡í,  øî  Æåçï îæåðåäí ü î  ï îâ   ÿ çà í‡  ç
ïð îô‡ºåì óí‡âåðæŁòåòó.
˝àâ÷ àí í ÿ  â  Öˇ˛  çä‡Øæíþ”òüæÿ  í à
ªîæïðî çð àıó íŒîâŁı ç àæàä àı ç à çà-
ìîâºåííÿì ÿŒ þðŁäŁ÷íŁı, òàŒ ‡ ô‡çŁ÷-
íŁı  îæ‡Æ. Öåíò ð,  ÿŒ æòðóŒòóðíŁØ ï‡ä-
ðîç ä‡º óí‡âåðæŁòåòó, àŒðåäŁòîâ à íŁØ
çà ÷ å ò â å ð òŁì ð‡âí å ì àŒðå äŁòà ö‡¿,
ìà” äâà Œîì ï    þ ò å ð íŁı ŒºàæŁ ç âŁıî-
äîì  äî  ìåð å æ‡  †íòåð í å ò,  à ó ä‡î-  òà
ìóºüòŁìåä‡Øíó òåıí‡Œó.
Ñºóı à ÷ à ìŁ ö å í ò ð ó ” Œåð‡â íŁØ
æŒºàä íŁæíüîªî ‡ æåðåäí ü îªî ð‡âí‡â
óïð à âº‡ííÿ, æïåö‡àº‡æòŁ åŒîíîì‡÷íî-
ªî ïðî ô‡ºþ, âŁŒºàäà÷‡ åŒîíîì‡÷íŁı
äŁæöŁïº‡í ´˝˙, òåıí‡Œóì‡â ‡ Œîºå-
äæ‡â.  ˚ð‡ì  ò îªî,  íà  Œóðæàı  ç  Æóıªàº-
òåðæüŒîªî  îÆº‡Œó  òà  à íªº‡ØæüŒî¿ ðî ç-
ìî âí î¿ ìî âŁ ìî æó òü í àâ ÷à òŁæü îæî-
ÆŁ  íà  Æàç‡  æåðåäí ü î¿  òà  æåðåä í ü î¿
æïåö‡àºüíî¿ îæâ‡òŁ.
˝àïðÿ ìŁ ïåð åï‡äªîòîâŒŁ ‡ ï‡äâŁ-
øåíí ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ Œàä ð‡â:
   ï å ð å ï‡äªî ò î âŒà æïå ö‡àº‡æò‡â ç
âŁøî þ îæâ‡ò î þ  í à  î ÷ í î- ç à î ÷ í‡Ø
ôî ð ì‡   ç‡   æò ð îŒà ìŁ   í à â ÷ à í í ÿ     
2 ð îŒŁ ç à æïå ö‡àºü í îæòÿ ìŁ «¯Œîí î-
ì‡Œà ï‡äï ðŁ”ìæò â à», «˛Æº‡Œ ‡ àó-
äŁò», «Ô‡íà íæŁ», «Ìà ðŒåòŁíª», «Óï-
ð à âº‡íí ÿ ï å ðæîí àºî ì ‡ åŒîí î ì‡Œà
ïð à ö‡», «ˇð à âî ç í à âæòâ î». ˜ îŒóì å-
í òŁ  ï ðŁØì à þ ò üæÿ  â‡ä  îæ‡Æ,  ÿŒ‡  çà-
Œ‡í÷ŁºŁ âŁøŁØ íà â ÷ àºü íŁØ çàŒºàä
††† ‡ †V ð‡âí‡â àŒðå äŁòà ö‡¿ ‡ ì à þ ò ü âŁ-
øó Æàçî â ó îæâ‡òó, Œîòð à â îæí î â í î -
ì ó â‡ ä ï î â‡ä à” í à ï ð ÿ ì ó ï å ð å ï‡äªî-
ò î âŒŁ  ôàı‡âö‡â  â  ó í‡â å ðæŁò åò‡,  àÆî
ì à þ ò ü  æòà æ  ï ð àŒòŁ÷ í î¿  ðîÆîòŁ  ç à
âŁðîÆíŁ÷Łì í à ï ð ÿ ì î ì í å ì å íł å
2-ı ðîŒ‡â;
    ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ âŁŒºà-
ä à ÷‡â âŁøŁı íà â ÷ àºü íŁı ç àŒºàä‡â,
ò åıí‡Œóì‡â, Œîºåä æ‡â ‡ ï‡äðîç ä‡º‡â ï‡æ-
ºÿ äŁïºîì í î¿ îæâ‡òŁ çà æïåö‡àºü í î-
æò ÿ ìŁ «¯Œîíî ì‡Œà ï‡äï ðŁ”ìæòâ à»,
«¯Œîíî ì‡÷ íà ò å î-
ð‡ÿ», «Ô‡íà íæŁ»,
«˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò»,
«Ì‡æíà ðî ä í à åŒî-
í î ì‡Œà», « à`íŒ‡â-
æüŒà æïð à â à»,
«Ìåíå ä æ ì å í ò î ð-
ªà í‡çàö‡¿», «¯Œîíî-
ì‡÷í à  æò à òŁæòŁ-
Œà». Ò å ð ì‡ í í à-
â ÷ à í í ÿ    2,5 òŁ-
æíÿ íà äåí í‡Ø ôî-
ðì‡;
    í à â ÷ à í í ÿ íà
Œóðæàı ðîçì îâ íî¿
àíªº‡ØæüŒî¿ ìî âŁ ç
ò åðì‡íî ì íàâ÷ àí-
íÿ  1  ð‡Œ  íà  âå÷‡ð-
í‡Ø ôîð ì‡ (äâ‡÷‡ íà
òŁæ äåí ü ïî 4 ªîä).
Ñåì‡íàðŁ-ïðàŒ-
òŁŒóìŁ ç òàŒŁı ïð îÆºåì:
    æŁæòåìà  îÆº‡Œó  ‡  ç â‡òíîæò‡  ï‡ä-
ï ðŁ” ìæòâ à í à Æà ç‡ í à ö‡î í àº ü íŁı
æòàíä àð ò‡â;
    ò åı í îºîª‡ÿ æòâ î ðå í í ÿ  î ðª à í‡-
ç à ö‡ØíŁı æò ð óŒò ó ð ì àº îªî Æ‡çí åæó ‡
í à ï ð ÿ ìŁ ï‡ä âŁøå í í ÿ ¿ı å ô åŒòŁâ-
í îæò‡;
    ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒ‡ ðŁçŁŒŁ ó Æ‡çíåæ‡
òà ŒîíŒóðåí ò îæïðîìî æ í‡æòü ï‡äïðŁ-
”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºü íîæò‡;
    ï î ä à òŒîâ å ç àŒîí î ä à âæ òâ î
ÓŒðà¿íŁ òà Øîªî çàæòîæóâàí í ÿ ó ïð àŒ-
òŁ÷í‡Ø ä‡ÿºüí îæò‡ æóÆ   ”Œò‡â ªîæïîäà-
ðþâ à í í ÿ. Ôîð ì à íà â ÷ à í í ÿ     äåíí à,
òå ð ì‡í     3 äí‡ (26 ªîä).
Òðå í‡íª-ŒóðæŁ:
    æó÷àæí‡ òðåí‡íªîâ‡ òåı íîºîª‡¿ íà-
â÷à í í ÿ âåä å í í ÿ Æ‡çíåæó;
    ìåòîäŁŒà âŁŒºàäàííÿ åŒîíîì‡ŒŁ.
Òåðì‡í íàâ ÷ àí í ÿ     2 òŁæí‡ íà äåí-
í‡Ø ôîðì‡; 2 ì‡æÿö‡ íà âå÷‡ðí‡Ø ôîð ì‡
(òðŁ÷‡ íà òŁæ äå í ü ç 18 00 äî 21 00).
˜ºÿ Æàæà þ ÷Łı ç àŒð‡ïŁòŁ ïð àŒòŁ-
÷í‡ çí à í í ÿ ç ð î ç ì î â í î¿ àíªº‡ØæüŒî¿
ìî âŁ  îðªà í‡çî â à í î  æòà æ ó â à í í ÿ  ó
´åºŁŒîÆðŁòà í‡¿ (ì. `îð í ì ó ò ) ç à Œî-
íò ð àŒòî ì óí‡â åðæŁòå òó ç Œîºå äæ åì
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`‡Æº‡îòåŒà ˚˝¯Ó ‡ìåí‡ à´äŁìà åˆò ü ì à í à     î äíà
ç íàØÆ‡ºüłŁı, íàØæòàð‡łŁı âó ç‡âæüŒŁı Æ‡Æº‡îòåŒ
ì‡æòà ˚Ł”âà, ç àæíîâàí à â 1906 ðîö‡. Óí‡âåðæàºü-
íŁØ äîŒóìåí ò íŁØ ôîí ä     ïîí à ä 1 307 òŁæ. ïðŁì‡-
ðíŁŒ‡â, äî æŒºàäó ÿŒîªî âıîä ÿ òü íà óŒîâ‡, íàóŒîâî-
ïî ï óºÿð í‡, íàâ ÷ àºüí‡, äî â‡äŒîâ‡, ‡íôîð ìà ö‡Øíî-Æ‡-
Æº‡îªðà ô‡÷í‡, ıóäî æ í‡ âŁäàí í ÿ óŒðà¿íæüŒîþ, ‡íî-
çå ìíŁìŁ ìîâ àìŁ ( íà ò ðà äŁö‡ØíŁı òà åºåŒòðî-
ííŁı íîæ‡ÿı ‡íôî ð ìà ö‡¿).
`‡Æº‡îòåŒà ” ‡íô î ð ì à ö‡ØíŁì, Œóºüò ó ð í î- ïð îæ-
â‡òíŁöüŒŁì æòðóŒòóðíŁì ï‡ä ðî ç ä‡ºî ì óí‡âåðæŁ-
òåò ó, æïðŁÿ” íàóŒîâîì ó ‡ íàâ ÷ àºüí î ì ó ï ð î ö å-
æàì.
˙à  ð‡Œ  Æ‡Æº‡îòåŒà  îÆæºóªîâó”  ïî íà ä  30  òŁæÿ÷
÷Łòà ÷‡â.
Ñòð óŒòóð à Æ‡Æº‡îòåŒŁ:
Ñïå ö‡àº‡çîâàí‡ ÷Łòàºüí‡ çàºŁ:
    åºåŒòðîí íŁı ðåæóðæ‡â;
    íî âŁı íàäıîä æ å í ü òà äîâ‡äŒîâŁı âŁäàí ü;
   ‡íî çå ì íî¿ º‡òåð àòó ðŁ;
    ïåð‡îäŁ÷íŁı âŁäà í ü;
   ŒàÆ‡íåò åŒîíîì‡÷í î¿ ŒºàæŁŒŁ
×Łòàºü í‡ ç àºŁ äºÿ:
   ïð îô åæîðæüŒî-âŁŒºàäàö üŒîªî æŒºàäó;
    ìàª‡æòðàí ò‡â òà àæï‡ðàí ò‡â;
    æòóäå í ò‡â æòàðłŁı Œóðæ‡â;
    æòóäå í ò‡â ìîºîäłŁı Œóðæ‡â;
    æòóäå í ò‡â ïå ðłŁı Œóðæ‡â;
    æòóäå í ò‡â ÖÌˇ;
   æòóäåíò‡â ôàŒóºüòå ò ó ‡íôîðì à ö‡ØíŁı æŁæòåì
òà òåıíîºîª‡Ø óí‡âåðæŁòåòó òà æòóäå í ò‡â Œîºåäæ ó
‡íôî ðì à ö‡ØíŁı æŁæòåì òà òåıíîºîª‡Ø;
    çàªàºü íŁØ ÷Łòàºü íŁØ çàº.
ÀÆîíåìå í òŁ:
   íàóŒîâî¿ º‡òåð àò ó ðŁ;
    íàâ ÷àºüí î¿ º‡òåð à ò óðŁ äºÿ æòóäå í ò‡â äå í í î¿
ôîðìŁ íàâ ÷ àí í ÿ;
    íàâ ÷ àºüí î¿ º‡òåð à ò óðŁ äºÿ æòóäå í ò‡â çà î ÷í î¿
òà âå ÷‡ðíü î¿ ôîð ì íàâ ÷ àí í ÿ;
   íà â÷àºüí î¿ º‡òåð àòó ðŁ äºÿ æòóäå í ò‡â ïå ðłŁı
Œóðæ‡â;
    íàâ ÷ àºü íî¿ º‡òå ðàòó ðŁ äºÿ æòóäå íò‡â ÖÌˇ;
    íàâ ÷ àºüí î¿ º‡òåðà ò ó ðŁ äºÿ æòóäåí ò‡â Œîºåäæ ó
‡íôî ðì à ö‡ØíŁı æŁæòåì òà òåıíîºîª‡Ø;
   ‡íîçå ìí î¿ º‡òåð àò óðŁ;
   ıó äî æ íü î¿ º‡òå ð àò óðŁ.
´‡ää‡ºŁ:
    ŒîìïºåŒòóâà í í ÿ;
   íàóŒîâî¿ îÆðîÆŒŁ òà îðªàí‡çà ö‡¿ Œàòàºîª‡â;
   ‡íô îð ìà ö‡Øíî-Æ‡Æº‡îªðàô‡÷íŁØ;
    çÆåð‡ªàíí ÿ ôî í ä ó;
   ‡íô îð ìà ö‡ØíŁı òåıí îºîª‡Ø;
    ð îçâŁòŒó åºåŒòðî íí î¿ Æ‡Æº‡îò åŒŁ;
    íàóŒîâî-ìå ò îäŁ÷íŁØ;
   Œóºüò óðí î-ïð îæâ‡òíŁöüŒî¿ ðîÆîòŁ.
ðˇàâî ŒîðŁæòóâàí íÿ Æ‡Æº‡îòåŒîþ ìàþ òü: æòó-
äå í òŁ, àæï‡ðà íòŁ, ïð î ôåæîðæüŒî-âŁŒºàäàö üŒŁØ
æŒºàä òà ïðà ö‡âíŁŒ æòðóŒòóðíŁı ï‡äðî çä‡º‡â ˚˝¯Ó
‡ì. ´àäŁìà åˆòü ì àí à.
—‡Œ çàæíóâ à íí ÿ     2002
Ô‡çŒóºüò ó ðí î-æïîð òŁâíŁØ ŒîìïºåŒæ «¯Œî-
íî ì‡æò» ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºü íîªî åŒîíîì‡÷íî-
ªî  óí‡âåðæŁòåòó  ‡ìåí‡  ´àäŁì à  ˆåòü ìàí à  Æóâ
æòâîð å íŁØ ó 2002 ðîö‡ ÿŒ îŒðåì à æòðóŒòóðà â‡ä
ŒàôåäðŁ ô‡çŁ÷íîªî âŁıîâàí í ÿ.
à˝ Æàç‡ ô‡çŒóºüòó ð íî-æïîðòŁâíîªî ŒîìïºåŒ-
æó ä‡” æòàä‡îí ç äâ î ìà ô óòÆîºüíŁìŁ ïîºÿ ìŁ,
òðŁ  òåí‡æíŁı  ŒîðòŁ  äºÿ  ªðŁ  ó  âåºŁŒŁØ  òåí‡æ,
â‡äðåì î í òî â à íŁØ òà ïåð å îæíàøåíŁØ ÆàæåØí,
æïîðòŁâí‡ ìàØäàí÷ŁŒŁ, òðå í àæ å ð í‡ òà ‡ªðîâ‡
çàºŁ, çàºŁ äºÿ çàí ÿ ò òÿ à å ð îÆ‡Œîþ, ÆîŒæîì,
”äŁíîÆîðæòâîì, çàº ðåàÆ‡º‡òàö‡Øíîªî öå íò ð ó.
Ñ òâ î ð å í‡  æïðŁÿòºŁâ‡  óì îâŁ  äºÿ  ç àí ÿ òü  ô‡çŒó-
ºüòó ð î þ ‡ æïîðò î ì, íà æïîðòŁâíŁı Æàçàı îä í î-
÷àæíî ìî æó òü çàØìàòŁæÿ äî 1000 æòóäå í ò‡â.
ˆîºîâ íî þ ì å òî þ Ô Ñ˚  «¯Œîíî ì‡æò» ” æòâî-
ðåí í ÿ çðà çŒîâ î¿ ì àòå ð‡àºüíî-òåıí‡÷íî¿ ÆàçŁ â
óí‡âåðæŁòåò‡ äºÿ ï‡äâŁøåííÿ ìàØæòåðíîæò‡ Ø
äîæÿªíåí í ÿ âŁæîŒŁı æïîðòŁâíŁı ðå ç óºüò à ò‡â
òà ïðîâ å ä å í í ÿ íà â ÷ àºüíŁı çàíÿ ò ü ç ô‡çŁ÷íîªî
âŁıîâà íí ÿ.
˜îÆðî þ ò ð à äŁö‡”þ â ó í‡â å ðæŁòå ò‡ æòàºî
ïð îâ å ä å í í ÿ Ñï àð ò àŒ‡àäŁ ç 12 âŁä‡â æïîðò ó æå-
ðåä æòóäåí ò‡â òà ïðîô åæîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒî-
ªî æŒºàäó.
ˇ‡ä Œåð‡âíŁöòâî ì ïðîâ‡äíŁı âŁŒºàäà÷‡â òà
òðåí åð‡â óí‡âåðæŁòåòó æòâîðåí‡ çÆ‡ðí‡ Œîìàí äŁ ç
òàŒŁı âŁä‡â æïîðòó: ïºàâ àí íÿ, ÆîŒæ, ôóòÆîº, Æà-
äì‡íòîí, ºåªŒà àòºåòŁŒà, àòºåòŁ÷íà ª‡ìíàæòŁŒà,
÷îºîâ‡÷à òà æ‡íî÷à ŒîìàíäŁ ç ÆàæŒåòÆîºó, æ‡íî-
÷à Œîìàíäà ç âîºåØÆîºó òà æïîðòŁâíî¿ àåðîÆ‡ŒŁ.
˚˝¯Ó âŁıîâà â æïî ðòæìå í‡â, ÿŒ‡ çàıŁøàºŁ
÷åæòü ˚˝¯Ó òà ÓŒðà¿íŁ íà ð‡çíŁı çìàªàíí ÿı.
ÒàŒ, Œîìà íä à ç Æàäì‡íò îíó    äâî ð àçî âŁØ ÷åì-
ï‡îí ÓŒðà¿íŁ æåðåä Œîì àí ä âŁøî¿ º‡ªŁ (2000 ð.,
2003 ð.), ó÷àæíŁŒ ˚óÆŒà “âðîï åØæüŒŁı ÷åì ï‡î-
í‡â, ó÷àæíŁŒ äâîı ÷åì ï‡îíà ò‡â æâ‡òó æåðåä æòó-
äåí ò‡â. ˙Æ‡ðí‡ Œîì àíäŁ óí‡âåðæŁòåòó ç ÆàæŒåò-
Æîºó, ôóòÆîºó ò à Æàäì‡íòî í ó óæï‡łíî âŁæòó ïŁ-
ºŁ íà VII º‡òí‡Ø Óí‡âåðæ‡àä‡ æòóäåí ò‡â ÓŒðà¿íŁ
2005 ðîŒó (çÆ‡ðíà Œîìàí äà ç Æàäì‡íòî í ó òà ÷î-
ºîâ‡÷à Œîìàíäà ç ÆàæŒåòÆîºó ïîæ‡ºŁ òðå ò‡ ì‡æ-
öÿ). ˙Æ‡ðíà Œîìà íä à ç ôóòÆîºó â ï åðłîæò‡ ˚Ł-
”âà æåðåä ´˝˙, â ÿŒ‡Ø ÆðàºŁ ó÷àæòü 24 Œîì àí-
äŁ, ï îæ‡ºà äðóªå ì‡æöå.
˚˝¯Ó  ï ðî â î äŁòü  łŁðîŒó  âŁäà â íŁ÷ó  ä‡ÿºüí‡æòü  ó
æôå ð‡ åŒîí î ì‡÷íŁı ç í à í ü. ˝àØàŒò ó àºüí‡ł‡ ä îæº‡-
äæå í í ÿ ï ð îÆºåì æó÷àæíî¿ åŒîíî ì‡ŒŁ, îðŁª‡íàºüí‡
íà óŒîâ‡ ðî ç ð îÆŒŁ â ªàºó ç‡ ôàıî â î¿ îæâ‡òŁ, âæåÆ‡÷íå
âŁæâ‡òºåí í ÿ àæïåŒò‡â òå î ð‡¿ ‡ ï ð àŒòŁŒŁ åŒîíî ì‡÷í î¿
ä‡ÿºü í îæò‡, øî ç ä‡Øæíþ þ ò üæÿ â÷å íŁìŁ óí‡â å ðæŁòåò ó,
çí àıî ä ÿ ò ü â‡äîÆðàæ å í í ÿ ó âŁïóæŒó æó÷àæí î¿ íàóŒî-
âî¿, í à â ÷ àºü í î¿, äî â‡äŒîâî¿ òà íà â ÷ àºüí î-ì å ò î äŁ÷-
íî¿ º‡òåð à ò ó ðŁ.
´Łäàâ íŁöò â î ì ó í‡âå ðæŁòåò ó â æ å âŁïóøåí î ó æâ‡ò
ïîí àä 1300 íàç â ï‡äð ó ÷ íŁŒ‡â, íà â ÷ àº ü íŁı ïîæ‡ÆíŁ-
Œ‡â, ìî í îªð à ô‡Ø, í àâ ÷ àºü í î- ì å ò î äŁ÷í î¿ º‡òåð à ò ó ðŁ.
´ îæíîâ ó ô î ð ì ó â à í í ÿ ò å ì à òŁ÷í îªî ïºàí ó âŁäà â-
íŁöò â à ï îŒºàäå í î îæâ‡òí‡ óí‡âå ðæŁòåòæüŒ‡ ï ðîªðà-
ìŁ, à ò àŒîæ ‡í ò å ð åæŁ ÷Łòà ÷‡â     íàæàìï å ð å ä æòóä å í-
ò‡â,  âŁŒºàäà÷‡â,  ÿŒ‡  ïð àªí óò ü  îä å ð æ à òŁ  ŒíŁæŒó,  ÿŒó
íàïŁæàíî í à âŁæîŒîìó íàóŒîâ î-ò å îð å òŁ÷í îì ó ð‡â í‡ ‡
ÿŒà îıî ïº þ” âæ‡ í àï ð ÿ ìŁ ð åô î ð ìó â à í í ÿ åŒîíî ì‡ŒŁ,
òîÆòî ŒíŁæŒó íî â î¿ ôî ð ì àö‡¿, æîö‡àºüí à ô óíŒö‡ÿ ÿŒî¿
ïîº ÿªà” íå ò‡ºüŒŁ â äî í åæåíí‡ çí à í ü ‡ç ç àªàºüíŁı ‡
æïåö‡àºüíŁı äŁæöŁïº‡í, à Ø â îç í àØî ìºåíí‡ ‡ç æó÷àæ-
íŁìŁ äîæÿªíå í í ÿìŁ ó ð‡ç íŁı ªàºóç ÿı íàóŒŁ, åŒîíî-
ì‡ŒŁ, îæâ‡òŁ ò îøî.
Óí‡âå ðæŁòåòæüŒà ŒíŁæŒà í àÆóâ à” íî âŁı ðŁæ    ïî-
ð à ä íŁŒà, Œîíæóºüò à í ò à, Œâàº‡ô‡Œîâà í îªî î ï îí å í ò à,
í àä àþ÷Ł âŁŒºàäà÷àì ì îæºŁâîæò‡ äºÿ łŁðłîªî òâîð-
÷îªî  ï ðîæòî ð ó  í à  îæâ‡òÿ íæüŒ‡Ø  íŁâ‡  òà  â‡äŒðŁâ àþ ÷Ł
æòóä å í ò à ì í î â‡ ªî ðŁçî í òŁ ç í à í ü.
`‡Æº‡îòåŒà
˜ŁðåŒòîð
Ó˚—¨¸¯˝˚˛ Òåò ÿí à î´ºîäŁìŁð‡âí à,
ŒàíäŁäà ò åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ
Òåº.: 503-8437
ˆîºîâíŁØ Œîðïóæ Æ‡Æº‡îòåŒŁ    âóº. ˜å-
ªòÿð‡âæüŒà, 49-ˆ  (÷Łòàºüí‡ çàºŁ òà àÆîíå-
ìåí òŁ íà â÷ àº üíî¿ ‡ íàóŒîâî¿  º‡òåðà òó ðŁ, äŁ-
ðåŒö‡ÿ , æòðóŒòóðí‡ ï‡äðî ç ä‡ºŁ);
÷ŁòàºüíŁØ çàº     ï ðîæïåŒò ˇåðå ì îªŁ,
54/1;
÷ŁòàºüíŁØ çàº òà àÆîíåìå í ò äºÿ æòóäåí-
ò‡â  1-ı  Œóðæ‡â      âóº.  ÌåºüíŁŒîâà,  79/81,
òåº.: 205-5401;
÷ŁòàºüíŁØ çàº òà àÆîíåìå í ò äºÿ æòóäåí-
ò‡â Öå í òð ó ì àª‡æòåðæüŒî¿ ï‡äªîò îâŒŁ (ÖÌˇ)
    âóº. Ìåºü íŁŒîâà, 79/81, òåº.: 205-5462;
÷ŁòàºüíŁØ çàº ô-òó ‡íôî ð ì à ö‡ØíŁı æŁæ-
òåì  ‡  òåıíîºîª‡Ø   (Ô†Ñ†Ò)      ü¸â‡âæüŒà  ïºî-
øà,14.






˙˛Ò˛´ Àí à ò îº‡Ø ´àæŁºüîâŁ÷,
ç àæºóæåíŁØ òðå íå ð ÓŒðà¿íŁ,




À˝Ò˛˝Þ˚ ´îºîäŁìŁð ˝ŁŒŁôîðî âŁ÷ ,





Ö å í ò ð Œóºü ò ó ðŁ ‡ ìŁæò åö ò â ˚˝¯Ó ” ìå ò î äŁ÷ íŁì
ö å í ò ð î ì  Œóºü ò ó ð í î- âŁı î â í î¿ ðîÆîòŁ, ì‡æö å ì í å-
ô î ð ì àº ü í îª î æï‡ºŒó âà í í ÿ, ô î ð ì ó â à í í ÿ à ò ì îæôå-
ðŁ ï î ð î ç ó ì‡í í ÿ , çºàªî äŁ, ò î â à ðŁæüŒŁı, äð ó æ í‡ı
âç à” ìŁí  ì‡æ  æò óä å í ò à ìŁ,  ï îæò‡Øí îªî  æŒºàäó  ð‡ç-
íŁı Œàò åªî ð‡Ø, í à ö‡ îí àº ü í îæò åØ, â‡ðîæï î â‡ äà í ü ,
ïî º‡òŁ÷ íŁı ï å ð åŒîí à í ü , øî æïðŁÿ þ ò ü  æàì îæò âå ð-
ä æ å í í þ ‡ ð î ç âŁòŒó îæîÆŁæòîæò‡.
ˆîºî â í îþ  ì å ò î þ  ä‡ÿºü í îæò‡  Öå í ò ð ó  âŁæò óï à þ ò ü
ô î ð ì ó â à í í ÿ ö‡º‡æí î¿ ‡ âæåÆ‡÷íî ð î ç âŁí å í î¿ îæîÆŁ-
æòîæò‡, ï î ï óº ÿðŁç à ö‡ÿ ‡í ò åº åŒòó àº üí îª î ‡ çì‡æòî â-
íîªî  ä î çâ‡ººÿ,  ð‡ç í î ì à í‡òíŁı  âŁä‡â  ‡  íà ï ð ÿ ì‡â  ıó-
ä î æ í ü î- ò â î ð ÷ îªî âŁŒîí à âæüŒîªî ìŁæòå ö ò â à (ò å à ò-
ð àºü í îªî, âîŒàºü í îª î, ìó çŁ÷ í îªî, ıî ð å îª ð à ô‡÷ í î-
ªî, îÆðà ç î ò â î ð ÷ îª î ò îøî), à ò àŒîæ ð î çŒðŁò ò ÿ òâ î-
ð ÷îª î ï î ò å í ö‡àºó æòó ä å í òæüŒî¿ ì îº î ä‡, î ç í àØî ì-
ºåí í ÿ  ç  Œóºü ò ó ð í î- ìŁæò åö üŒŁì  í à äÆàíí ÿ ì  æâ‡ò ó,
î ðª à í‡ç à ö‡ÿ ä î ç â‡ººÿ ò à Œóº ü ò ó ð í îª î â‡ äï î ÷ŁíŒó
æòóä å í ò‡â, âŁŒºà äà ÷‡â òà æï‡â ðîÆ‡òíŁŒ‡â ˚˝¯Ó.
Ó Ö å í ò ð‡ Œóº ü òó ðŁ ò à ìŁæòåö ò â ˚˝¯Ó ä‡þ ò ü ìŁæ-
òå ö üŒî- òâ î ð ÷‡ æòó ä‡¿, ŒºóÆŁ ò à  ŒîºåŒòŁâŁ ç ð‡ çíŁı
Œóº üò ó ð í î- ìŁæòå ö üŒŁı í à ï ð ÿ ì‡â.
Õ î ð å îª ð à ô‡ ÷ í å ìŁæò åö ò â î ï ð å äæòà âºå í î ó «Ò å-
à ò ð‡ òà í ö þ», ä å î ðªà í‡÷ í î ï î” ä í àº àæü í à ð î ä í à,
Æàºü í à , æó÷ àæí à ò à åæò ð à ä í à ı î ð å îª ð à ô‡ÿ.
´ ‡íæòð ó ì å í ò à ºü í î -î ðŒåæòð î â‡Ø æòó ä‡¿ í à â ÷ à þ ò ü
ì ó çŁ÷ í‡Ø ª ð à ì î ò‡ ò à ª ð‡ í à ì ó çŁ÷ íŁı ‡íæò ð óì å í ò àı.
Ó  ö‡Ø  æòó ä‡¿  ‡æíó”  Œ‡ºüŒà  ð‡ç íŁı  ŒîºåŒòŁâ‡â,  à  æà ì å
    â îŒàº ü í î-‡íæòðó ì å í ò àº ü í‡ à íæàìÆº‡ òà ð îŒ-ªð ó-
ïŁ, åæò ð à ä íŁØ ‡íæò ð ó ì å í ò àº ü íŁØ à íæàìÆºü, à í-
æàìÆºü ó ä à ð íŁı ‡íæòð ó ì å í ò‡â ò à îŒð åì‡ âŁŒîí à â ö‡-
æîº‡æòŁ.
´îŒàºü íî -ı î ð î â à  æòó ä‡ ÿ, â ÿŒ‡Ø í à â ÷ à þ ò ü  ìŁæò å-
ö ò â ó æï‡â ó, âîº î ä‡ íí þ æâ î¿ì ª îºîæîì ó ð‡ç íŁı æ à í-
ð àı â îŒàºü í îª î ìŁæò åö ò â à, ï ð å äæò à âº å í à ò ð ü î ì à
í à ï ð ÿ ì à ìŁ: æåŒö‡ÿ æîºü í îª î æï‡â ó, âîŒàºü í‡ à íæà-
ìÆº‡ òà ˚ºóÆ àâ ò î ðæüŒî¿ ï‡æí‡.
Õ óä î æ í ü î- ä åŒîð à òŁâ í å  ìŁæòå ö ò â î  ç à â æ äŁ ï ðŁ-
âàÆº þâ àº î ò â î ð ÷Łı îæîÆŁæòîæòåØ, ‡ ò î ì ó Æóºà â‡ä-
ŒðŁòà æòó ä‡ÿ îÆðà ç î ò â î ð ÷ îª î ìŁæòå ö ò â à òà äŁç àØ-
íó, ä å âŁ â÷ à þ ò ü àŒàä å ì‡÷ íŁØ æŁâ î ïŁæ ‡ ì àºþ í îŒ,
ªð à ô‡ ÷ íŁØ ò à  ï îÆó ò î âŁØ äŁ ç àØí ò à  ä åŒî ð à òŁ â í î-
ï ðŁŒºàä í å ìŁæò åö ò â î.
Ó æò óä å í òæ üŒî ì ó ò å à ò ð‡ åæò ð à ä íŁı ì‡í‡à ò þ ð ,
ÿŒŁØ âŒºþ ÷ à” â æåÆå âæ‡ âŁäŁ æöå í‡÷ í îª î âŁŒîí à â-
æüŒîªî  ìŁæòå ö ò â à ,  ï ð à ö þ þ ò ü  í à ä  àŒò î ðæüŒî þ
ì àØæòå ð í‡æò þ,  æò âî ð þ þ ò ü  ð‡ç í‡  ð î ç â à æ àºü í‡  ï ð î-
ªð à ìŁ, ªó ì î ðŁæòŁ÷ í‡ âŁæòà âŁ, ìþ çŁŒºŁ, åæò ðà ä í‡
ì‡í‡à ò þ ðŁ, ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ Œî íŒó ðæŁ, ô åæòŁâ àº‡.
˛æŒ‡ºüŒŁ  î ä íŁì  ‡ç  íà ï ð ÿ ì‡â  ä‡ÿº ü í îæò‡  Ö å í ò ð ó
Œóº üò ó ðŁ ‡ ìŁæòå ö ò â ” ï ð î ï àª à í ä à ä óı î â íŁı, ‡æòî-
ðŁ÷ íŁı ò à Œóºü ò ó ð íŁı í à äÆà íü óŒðà¿íæüŒîªî í à ð î-
ä ó,  Æóº à  â‡äŒðŁòà  ô îºüŒºî ð í à  æòó ä‡ ÿ.  ˛æí î â í î þ
ì å ò î þ  æò â î ð å í í ÿ  ô î º üŒº î ð í î -å ò í î ª ð à ô‡ ÷ í î ª î
à íæàìÆºþ   ”  âŁâ ÷å í í ÿ ,  çÆåð å æ å í í ÿ  ‡  ð î ç âŁò îŒ
Œóºü ò ó ðŁ ì î âŁ, ò ð à äŁö‡Ø, ç âŁ ÷à¿â ò à îÆðÿ ä‡â. Ó ð à-
ìŒàı ç à í ÿ ò ü  ô îºüŒºî ð í î¿ æòó ä‡¿ ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ  ìŁæ-
ò å ö üŒ‡ àŒö‡¿, åŒæïå äŁ ö‡¿ ï î ÓŒð à¿í‡ ò à ç à ¿¿ ì å æ‡, ç ó-
æò ð‡÷‡ ç ö‡Œà âŁìŁ ºþ ä ü ìŁ.
Ó ÷àæíŁŒŁ æò óä‡Ø Öå í ò ð ó Œóºü ò ó ðŁ ‡ ìŁæò åö ò â ï î-
æò‡Øíî Æåð ó ò ü ó ÷ àæòü ó âæ‡ı ìŁæò åö üŒŁı ç àı î ä àı
˚˝¯ Ó, ç à ï ð îł ó þ ò üæÿ íà ô åæòŁâ àº‡, ªàºà-Œîí ö å ð-
òŁ, ł î ó -ï ð îªð à ìŁ, ó ì‡æ â ó ç‡ âæüŒŁı ìŁæò å ö üŒŁı
àŒö‡ÿı, ” ïå ð å ì î æ ö ÿ ìŁ ð‡ç í î ì à í‡òíŁı ŒîíŒó ðæ‡â:
«˛ð ô åØ», «˚à ð à îŒå í à ì àØä à í‡», ò åº å â‡ç‡Øí îª î
ï ð î åŒò ó «Ø à íæ» ò îø î.
Ñò ð à ò åª‡÷ íŁìŁ í à ï ð ÿ ì à ìŁ ð îÆîòŁ Ö å í ò ð ó  Œóºü-
ò ó ðŁ  ‡  ìŁæòå ö ò â ,  îŒð‡ì  ð îÆîòŁ  Œóºü ò ó ð í î- ìŁæòå-
ö üŒŁı æò óä‡Ø, ” î ðªà í‡ç à ö‡ÿ  ò à  ï ð î â å ä å í í ÿ  Œóºü ò ó-
ð í î- ì àæîâŁı ç àı î ä‡â, ºåŒö‡Ø òà ºåŒò î ð‡¿â í à Œóºü-
ò ó ð í î-å òŁ÷ í‡, åæòå òŁ ÷ í‡ ò à ìŁæò åö ò â î ç í à â ÷‡ ò å ìŁ;
æò ó ä å í òæüŒî-ì îº î ä‡ æ íŁı äŁæŒóæ‡Ø, â‡Œò îðŁí; ç ó-
æò ð‡ ÷ åØ ç â‡ä î ìŁ ìŁ îæ îÆŁæò îæò ÿ ìŁ, ìŁ ò ö ÿ ìŁ
Œóºü ò ó ðŁ òà ìŁæòå ö ò â à, ì ó çŁŒî ç í à â ö ÿ ìŁ; Æåæ‡ä-
ç óæòð‡÷ åØ ç â å ò å ð à í à ìŁ ´åºŁŒî¿ ´‡ò ÷Łç í ÿ í î¿ â‡Ø-
íŁ, ªå ð î ÿ ìŁ â‡ØíŁ òà ï ð à ö‡; æâ ÿ òŒó â à í í ÿ þ â‡ºåØ-
íŁı ä à ò ÿŒ ç àªàºü í î í à ö‡î í àº ü í îªî, ò àŒ ‡ ì‡æöå â îªî
ç í à ÷ å í í ÿ; âå ÷ î ð‡ â æâ ÿ òŒîâŁı, îÆðÿ ä î âŁı, Œàº åí-
ä à ð íŁı, ò å ì à òŁ ÷íŁı, ì ó çŁ÷ íŁı, ò å à ò ð àº ü íŁı, º‡òå-
ð à ò ó ð íŁı; Œîí ö å ð ò‡â ò â î ð ÷Łı ŒîºåŒòŁâ‡â ò à îŒðå-
ìŁı âŁŒîí à â ö‡â Ö å í ò ð ó Œóº ü ò ó ðŁ ‡ ìŁæò å ö ò â, âŁä à-
ò íŁı æï‡â àŒ‡â, ì ó çŁŒàí ò‡â òà àŒò î ð‡â, ìŁæò åö üŒŁı
Œîº åŒòŁâ‡â ÓŒðà¿íŁ; ïð å ç å í ò à ö‡Ø òâ î ð ÷Łı ç ä îÆó ò-
Œ‡â æò óä å í ò‡â, àæï‡ðà í ò‡â, æï‡âð îÆ‡òíŁŒ‡â òà âŁŒºà-
ä à ÷‡â  ó í‡â å ðæŁò åò ó  â  ªàºó ç‡  Œóº ü ò ó ðŁ  ‡  ìŁæòå ö ò â à;
â å ÷ î ð‡â óŒðà¿íæüŒî¿ Œóºü ò ó ðŁ òà ìŁæò åö ò â à, îÆð ÿ-
ä î âŁı ì àæîâŁı ªóºÿ í ü; âŁæòà â îŒ ò à â å ð í‡æà æ‡â ıó-
ä î æ í ü î¿ æò óä‡¿, îÆðà ç î ò â î ð ÷ îª î ìŁæòå ö ò â à ò à äŁ-
ç àØíó; ä í‡â â‡ äŒðŁòŁı ä â å ð åØ äºÿ ì àØÆóòí‡ı àÆ‡òó-
ð‡”í ò‡â, ï îæâ ÿ÷ å í í ÿ ó æò óä å í òŁ ï å ð łîŒó ðæíŁŒ‡â òà
ä í‡ â ô àŒóº ü ò å ò‡â ˚˝¯Ó; âí ó ò ð‡łí‡ı ó í‡â å ðæŁòå òæü-
ŒŁı ô åæòŁâ àº‡â («Ñ ò ó ä å í òæüŒŁØ `Ó Ì», à ì à ò î ðæü-
Œî¿  ò âî ð ÷ îæò‡  ó  ª àºóç‡  Œóºü ò ó ðŁ  ‡  ìŁæòå ö ò â à).  Ó
Ö å í ò ð‡ Œóºü òó ðŁ ‡ ìŁæò åö ò â  ï ð à ö þ þ ò ü  ì îºî ä‡, ò à-
ºà í î âŁò‡, åí å ðª‡Øí‡ æïå ö‡àº‡æòŁ, ıó ä î æ íŁŒŁ, Æà-
ºå ò ì åØæòå ðŁ-ıî ð å îª ð à ôŁ, àŒòî ðŁ, ð å æŁæåðŁ, ì ó-
çŁŒàí òŁ.
˝àÆ‡ð ä î ìŁæò å ö üŒŁı æò óä‡Ø í à ŒîíŒó ðæí‡Ø îæí î-
â‡ ï ð îı î äŁò ü ï ð î ò ÿª î ì  ð îŒó. ˙à í ÿ ò ò ÿ  ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ
ç à îŒðå ìŁ ìŁ ªð à ô‡ŒàìŁ.
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